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" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pairos por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas importan, 
tes del mando y operaciones de banca 
en general. 
Apartados de Seguridad 
Cncntas de Aborros. 
Administración; A-8940. Oficinas: 
A-7400. 
«Recibimos suscripciones,libres de todo gasto por nnestM parte, 
para este empréstito cnjos bonos derengan el 4*4 % de Interés 
annaL* 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NUM. 23 
NBW YOEK STOCK EXCHANGH. 
8. EN C 
TELEFONOS A-0302. A-944& 
HABANA. ABBIL 22 DB 1018. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 22 
PBENSA ASOCIADA 
Acc iones 5 8 2 . 3 0 0 






Í 4.00 10.00 
2 0 0 $ 8.00 
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American Beet Sugar. . . . . • 74% 
Americuu Can • 44% American Smeltlng & Kef. Co. . 's s Anaconda Copper. . . . . . . 
California Petroleum. . . . . . l'1^ 
Canadlan Pacific á l ''»U Central Leatlter. 69 Chino Copper 41% Corn Product» • 37% 
Cruciblo Steel Cuba Cañe Sugar Corp ¿0% Distillers Securlties. . . . . . 4'^ Inspiratiou Copper * • 49% Interb. Consol. Corp. Com. . . 714 Inter. Mercautlle Marine Com. . 24« 
Kennecotr. Copper 32% 
Lackwnnna Steel 52 
Lehig Walley 
Mexicau Petroleum « "2?? Mlami Copper. . . r . . . . «5% MisBouii Pacific Certifícate. . . -} New York Central ^ Bay Consolidated Coyper. . . . j*1* Beading Comm »1% Bepub'.ic lion & Steel. . . . . . Sl^ 
Southern Pacific Kja Southern Kailway Comm 21% Union Pacific 120 
U. S. Industrial Alcohol 126% 
U. S. Steél Com "J Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref «g% Punta Alegre Sugar ¿* Inter. Mer. Marine Pref. . . . 7;% Westlnghouse ExDv 
Erle Cotumon American Car Foundry 
Wright Martin 
W'illys Overland 17'S 

































































































Ĉable Je la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZ[CARES 
líeiv York, Abril 22. 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo un poco más activo hoy, con lo* 
precios todavía al nivel fijo de 4J)Sr> 
para los Cubas, costo y flete. Igual a 
005 para la centrífuga. 
Las compras hechas 
VALORES 
líCTT York, Abril 22. 
Las acciones de equipos y las espe-
ciales que derivan su ímpetu en gran 
parte de las demandas de la guerra, 
fueron los rasgos fuertes y activos dol 
mercado de valores hoy. adelantando 
poco o nada las emisiones de Inver-
sión. 
Los boletines fragmentarios sobre la 
r AI fnmiw í «uerrft fueron alentadores por cuanto 
para e £ K S e » T . í L ^ c t * 
dido de las .m00C- toneladas prometí, 1 ^ 1 ^ ^ (mí 
das y se espera que el Comité empiece nwJ'f* 
uhora a hacer arreglos para los em- |nu 
barques de Mayo. Las compras hechas 
hoy por el Comité ascerdieron a cien 
n»»« * <ir>o« íle «»7»','e».r üe Pnerto Rifo pa-
ta fine? de Abril y despacho en Mayo, 
tt 14U p.ecio jgual a tí.ioto para la cen-
1 ' 
Lora, con retrocesos proporcionados 
en otras partes. 
Las ferrocarrileras estuvieron pere-
zosas y por lo general más bajas, con 
la única excepción de Readlng, que ga-
nó una gran fracción, sensible a la re-
pentina demanda que se despertó poco 
i antes del final. Las transacciones en 
I conjunto carecieron de gran parte del 1 
i interés público que despertaron la se-
mana pasada. Las ventas ascendieron ) 
1 a 5.>0,00O acciones. 
Las operaciones c / n los bonos se li-
mitaron principalmente a las emlslo-
i.es de la Libertad, que estuvieron va-
riables. 
Las ventas totales de bonos aseen-
dieron a $5,275,000. 
Los bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, (i. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
¡Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.8Í4; por le-
tra, 4.75.45; por cable, 4.76.716. 
Francos.—Por letra^ 5.72; por cable, 
15.70. 
Florfnesr—Por letra, 47; por cable, 
) Liras.—Por letra, 8.92; por cable, 
8 90. 
Rublos^-PoT letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 99.114. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1Í2 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 5t 
cierre 5.1 ¡2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el día 22 de 
Abril, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
83.690 
45.248 
Total . . . . . . . 128.938 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 







En los seis puertos princi-
pales 646.785 
En otros puertos 363.335 
Total 1,010,120 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
, L A D R I L L O S a 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n * * L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . :====::=:= 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 2 0 9 ( j 
Centrales moliendo: 193. 
Exportado: para Europa, 3,557 to-
neladas; para New Orleans, 15,347 to-
neladas; para Canadá, 1,743 tonela-
das; para Méjico, 710 toneladas; para 
España, 1,429 toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Bl mercado local continúa quieto y 
r-in cambio. 
Ha comenzado a moler en Guantá-
namo, Oriente, el central "Marimón", 
calculándose quo pueda moler sobre 
60,000 sacos de azúcar. 
Entraron en la plaza de Matanzas el 
día 19 del actual 13,810 sacos de azú-
car, procedentes de distintos ingenios 
de esa provincia, que sumados a los 
2,084,934 de existencia anterior, hacen 
un total de 2,098,744 sacos. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA DE 1917 A 1918 




San José 102,190 
Fe 84,301 
N U E S T R O S ^ B R O W N I E S " 
Adela 60 
Altamira 48 











Vitoria (exportado). , 
Rosa María 
P. Alegre (exportado) 
Rosalía 
Julia . 
San Antonio . . . . 
Constancia 















Exportado y consumo. 
858,699 
419,215 
La situación en el mercado del refî  
110 va (N'spejándose gradualmente, con 
casi todos los pedidos al día y en po-
hición de aceptar otros. 
Las llegadas de azúcar crudo se es-
pera que desde ahora en adelanto sean 
más generales, normalizándose en bre-
ve la situación. Siguió rigiendo el mis-
mo precio de 7.15 para el granulado 
fino. 
ofensiva alemana, y las noticias del in 
anunciaban el 
onelnje del Oeste y la 
expansión industrial, también contri-
buyeron a animar el mercado. 
Diez clases de valores, entre los cua-
les pueden citarse Baldwin Locomoti-
vo, Crucible Steel, Bethlehem Steel, 
Great Northern Ore, Petróleo Mejica-
no y los de los Destiladores, contribu-
yeron por manera abrumadora al vo-
lumen moderadamente grande de los 
negocios, con adelantos brutos de 1.1|2 
Imsta tres puntos. 
Las TJnlted States Steel nuevamente 
se pusieron a la cabeza de la lista, en 
cuanto a actividad, pero estuvieron bH-
jo una presión intfrmitonte, reaccio-
nando hasta un entero en la última 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceres contrftto8.,, 
t r o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habamw 
Dirección Cabl^úflca PICOCUERO 
Keferonclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Londres, Abril 22. 
Unidos, no se cotizaron 
Consolidados,..3 S. 
París, Abril 22. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 í-entimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 55 céntimos. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Ezequlel 
Mendive, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Alto Songo el señor José Pujada, 
con quien tendrán la bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad, desde el primero del 
actual. 
Habana, 19 de abril de 1918.. 
E L ADMINISTRADOR 
•... . 5d.-19. 
'-'•"i-':—; 
RESIDENCIA E N lA^CÁCLES F Ü L t 0 N " Y ' C Ú N T 0 N 
BROOKLYN, N.Y.C.ULi 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e i 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W I S r 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
Existencias en almacsnes 
Caibarién . 439,848 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Arribos hasta el 21 de 
Abril, 1917 940,825 
Exportado y consumo. , 532,243 
Existencias en almacenes 
Caibarién 408,582 
Caibarién, Abril 20 de 1918. 
José Herrero. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y favorablemente impresio-
nado abrió ayer el mercado local de 
valores, advlrtiéndose activa demanda 
por toda clase de valores, especial-
10ente por papel de la Compañía de 
Teléfono, cuyas acciones Preferidas 
se cotizaron a primera hora de 96 a 
i<7; pero reaccionando más tarde se 
vendieron 50 acciones a 97.3|8 y 50 
Comunes a 92.314, cerrando firmes do 
97.3|4 a 98.1|2 de 92.1¡2 a 93.1¡4. res-
rectivamente. 
También en el acto de la cotización 
oficial se vendieron 100 acciones Pre-
feridas de la Havana Electric a 108^ 
y 50 a 108.3¡8, rcerando firmes do 
108.3¡8 a 108.1¡2, sin nuevas operacio-
nes. Las Comunes de esa Compañía 
también mejoraron bastante, quedan-
do solicitadas a 99.1|2 y con pico ofre 
cido a 99.3 4, sin que sa diera a cono-
cer venta alguna. 
La recaudación de esta Compañía en 
la última semana fué y 
contra $59,333.80 en igual s e S ^ 
año pasado, resultando un aum0« ^ 
?$11.624.80 a favor de la sen*na J 
este ano. 
se mantuvieron 
79.518 y SO, sin darse a conocer 
Las acciones Comunes de !a Xavi 
durante ef día 
alguna. TeaU 
Las Comunes de la Manufactn^ 
Nacional rigieron con activa demaí? 
vendiéndose 250 accionee a 47 1 9 T*1 
este al que continuaban pagand 
cerrar. 
El mercado cerró firme y a la 
pectativa. ^ 
En el Bolsín se cotizó a las cnah* 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 87 a 87.1|2. 
Havana Electric, Preferidaa 
108.114 a 109. * ' * 
99.1! j Idem ídem Comunes, de 99.314. 
Teléfono, Preferidas, de 93 s'i , 
98.112. - " 1 
Idem Comunes, de 92.1 2 a 93.1I4 
Naviera, Preferidas, de 96.3 8 
&7.1|2. 
Idem Comunes, de 79.3¡8 a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nsr». 
gación. Preferidas, de 75 a 90. 
Idem idem Comunes, de 46 a 50. 
Unión Hispano Americana de Sen. 
ros, de 220 a 250. 
Idem idem Beneficiarlas, de 133 
a 139.718. 
Union Oil Company, de 3.60 a 4.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, 74.114. 
(Papa a la SIETE) 
GALLINAS DE RAZAS FINAS, PO-
LLITOS, HUEVOS, INCUBADORAS. 
CONEJOS, ETC., ETC. SE "VENDEN 
EN BUENAS CONDICIONES. 
A p a r t a d o I S . G u a n a b a c i » 
9651 24 áb 
C U J H DE AHORROS OE L O S SOCIOS B E l CENTRO « 
S E C R E T A R I A 
A v i s o I m p o r t a n t e . 
De orden del señor Presidente-
Director, se ruega a los señores 
Socios Suscriptores, Depositantes a 
Invertir y Depositantes del 4 por 
100, que no hayan presentado sus 
libretas para anotarles las utilida-
des correspondientes al semestre 
cerrado en 31 de Diciembre último, 
lo hagan a la mayor brevedad, por 
ser necesario para el buen orden 
de la contabilidad; asimismo, se 
agradecerá a los que tienen sus 
libretas en la oficina pasen a re-
cogerlas lo antes posible. 
Habana. 18 de Abril de 1918. 
El Secretario, 
Víctor Echevarría. 
5d-21 C 3279 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Botel Florida. Obispo, 28 
| A b o n o f t L A M A N O D E A P O Y O ^ \ 
Recomendamos nuestro abono "LA MANO DE APOYO" a toda persona que desee embellecer su 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s . 
1 7 0 B r e a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
" T H E l l f l m 
11 
F U N O A O O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . c $ 25.00O.00O.ee 
CAPITAL PAGADO > . > . . . . • % 12.900.000^0 
RESERVA $ 14^OO.0«O.0» 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . \ . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wfllfaun & Cdear Sta*—LONDRES, B«ik Bal-
dlttn, PrLaces St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Orrespoitsales ©n España e Islas Canaria» y Baleares y CB taiaa 
|aa otras plazas Bancables del mundo. 
Rn el DEPARTAMENTO te AHORROS 8« admiten depósltoa % la. 
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO par» viajeros en LIBRAS W -
TERLINA3 o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAIÍANO, 92.— MONTE, 
118.—MURALLA, St^-VEDADO, LINEA, 67. 
Offidaa prfacial, OBRARIA, 33. 
Admfctt«tra^»r—: R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTT. 
N . G E L A T S & C o . 
«LQOl&R, tU«-A08 B A N Q U B R 0 9 H A B * K * 
v « r d « . . C H E O U E S d e V I A J E R O S p . « a < í o r -
* s todas p a r t e s d e l m u n d e w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• a íf is m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibíaos dep6«itoa en esta S#ccl6a 
pasando tateraaeo al S p£ «aoaL 
T*4ai eana operacioaas ptsedea «fecman* taatbl*» por « 
D E L A H A B A N A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO . C O C H E R A 
LAMPARILLA 90 Z A N J A 79 Y 81 
TELEFONO A.3584 TELEFONO A.2925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N l^A 
E X P O S I C I O N DE CHICAGO CON MEDALLA DE Oí 
G l I N I C A D E l D R . R O D R I G U E Z l l I N á 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a, mu y de SJé a S% de la tarde. Señeras: Hora» 
especiales, previo ayiso. 
En conexión con la Clínica BnsUmante-Núñez para los casos opera-
Wes y los del Interior de la República. 
APLICACIONES DE NEO-SALVARSAN. 
T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 8172 alt lt-17 23d-18 
A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E 
L a m p a r i l l a 7 8 . 
FUNDADO 2L AÑO 1889 CAPITAL 
. $ 8 , q o o ¿ o o 
\ • • • • I t © * ' * 1 , 
MPOSITAItlO DK LOS jPONDO« C«L B A M G O T ^ n n j j ^ ^ , 
Oficina Centra): ¿GUIAS, I I y 8 3 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra j utilidades no repartidas $ 9.71083-09 
ictho en Cuba $90.008.708-12 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahorros iihona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I 
tonm**r*mMIAN* { ^ Z ^ T * " " - ' ' ? ^ 






Pinar d«l Ríe. 
•anctl Spfrttu* 
Caibarién. 
Sagua la Granéa. 
Manzanilla. 
Quantáname. 





















CJ110 in. 11-mz. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N ^ 
ii»MI SE ADMITE DESDE UN P » » 0 MM AD»I-ANT» 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N J A 2 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N 
AfíO LXXXV! DIARIO DE LA MARINA Abril 23 de 1918. 
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A R E S 
I R O S " 
. 0 0 0 . 0 0 0 
41. r 
A D B 
[ONES 
I R Í D A O 
MG1NA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FT7>'DA OO EN 1833 
108 APXRTA.DO lOlO. DIHUCOTOX TBUOKAMCA. DLARI© X3A.BAT>1A 
TELEFONOS: 
ledacóÓB A-a301 Departamento de Anuncios, ( A g2ftl 
Jefe de Información. . . A-0301 Suscripciones j Quejas C1'" 
laxp renta A-5334 Administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
HABANA PROVINCIAS 
S 14-O0 7-O0 
3-75 m 1-25 
12 me sea 9 1 5-00 
6 Id- „ 7-50 
3 Id- „ 4r-00 1 Id. „ 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses 9 21-Od 6 Id. „ 11-OO 3 Id. „ 6-00 1 Id- „ 2-25 
DOS EDICIONES DIARIAS 
yr. PERIODICO DB MAYOR CIRCUIDA.CION DB LA. REPUBLICA 
L A S I N D U S T R I A S 
N A C I O N A L E S 
Una casa de esta capital ha ofre-
ndo carne de Jacksonville a 24^4 
centavos la libra. La Camagüey In-
dustrial puede ponerla en la Habana 
a precio mucho más módico y en me-
jores condiciones. 
No nos cansaremos de repetir que 
no hemos de ir a buscar fuera lo que 
má$ cómoda y fácilmente podemos 
encontrar dentro de casa. Hemos con-
venido todos en que una de las me-
didas más eficaces para aliviar las 
angustias y la estrechez apremiante 
de la presente situación es el proteger 
y fomentar la industria nacional. He-
mos convenido por la dolorosa ex-
periencia de los conflictos actuales que 
ja desidia en favorecer las iniciativas 
y empresas industriales del país es 
una de las causas principales de los 
ayunos y la escasez desesperante que 
estamos sufriendo. Si la previsión y 
prudencia nos hubieran movido antes 
a no lanzamos en cuerpo y alma a 
la importación, a no confiar de lleno 
en lo que pudiera venimos de otra 
parte, sino a aplicar nuestras energías 
y nuestros alientos a lo que teníamos 
aquí dentro y a apoyar decididamente 
cuanto brotaba de nuestros esfuerzos, 
no nos veríamos ahora constreñidos 
por la necesidad y por la falta casi 
absoluta de los víveres más indispen-
sables para la vida. Cuando empresas 
como la "Camagüey Industrial," naci-
das al calor de Cuba, con capitales 
cubanos con el fin de contribuir al au-
mento de la riqueza cubana y con el 
prestigio y la seriedad de prohombres 
por todos conocidos en el mundo fi-
nanciero se prestan a remediar radi-
calmente y en tan ventajosas condi-
ciones conflictos tan graves como el 
de la carne, ¿por qué hemos de acu-
& al auxilio, tal vez eventual, que 
Puedan reportarnos de fuera? ¿Por 
•jue no hemos de ayudar con todos los 
empeños a una Compañía que en es-
ta cruel y torturadora carencia de la 
carne se ofrece a traer a la Habana 
desde el mes de Mayo cincuenta mil 
libras diarias de carne y a doblar es-
ta cantidad cuando tuviese a su dis-
posición nuevos vagones refrigerado-
res? ¿Por qué no se ha de dar la más 
eficaz y resuelta protección a una 
empresa de Cuba que ha de traer a 
esta ciudad no solo la carne suficien-
te para su abastecimiento, sino tam-
bién manteca, salchichas, chorizos, em-
butidos y otros artículos que han de 
aliviar sobremanera los rigores de es-
ta situación? 
Pero no basta prodigar promesas 
vagas de ayuda y protección a las 
industrias nacionales. Es necesario que 
este apoyo sea práctico y efectivo. Es 
necesario que para el más fácil des-
envolvimiento de estas industrias se 
establezcan leyes proteccionistas, se 
gestionen rebajas en las tarifas ferro-
carrileras y se busquen las mayores 
facilidades bajo la sombra beneficiosa 
del Gobicmo. 
El Secretario de Agricultura, general 
Sánchez Agrámente, conoce ya por 
informes que recibió y por visita per-
sonal hecha a la empresa de la "Ca-
magüey Industrial" la transcendencia 
de la labor que realiza y de los planes 
que va desenvolviendo. Esperamos que 
no ha de regatearle aquella resuelta y 
positiva ayuda con que se ha propues-
to proteger a cuantas empresas se 
desarrollen al impulso de iniciativas 
del país. Hemos elogiado más de una 
vez el celo eficaz y el vivo interés 
del general Sánchez Agramonte por el 
fomento industrial y agrícola- No han 
de ser estos los últimos elogio» 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L G O I V í E R G t O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
"Nueve de los catorce Coneejcros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba' 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A-9752 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s a l t e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
" ¡ A d i ó s ! A d i ó s ! , 
y s e f u é . " 
"El ciudadano Herminio Casal Ca-
rrillo, del comercio y vecino de la 
casa marcada con el número 173 de la 
calle de Habana, está casado con la 
joven nombrada Asunción Rodríguez 
Mesa. 
"Ambos e8i)O608 se amaban entra-
ñablemente, hasta hace poco, siendo 
admirados por los vecinos del buen 
I comportamiento que llevaban, pues 
eran muy celebrados. 
"Según parece, Asunción, debido a 
haber presenciado muchos espectácu-
los dramáticos, desde hace poco tiem-
po, padece una fuerte neurastenia. 
"Su esposo notó el otro día que 
Asunción, imitando a una actriz de 
película, decía con gesto trágico: —Es-
pera, espera; que yo te vengaré. 
"Ayer, como de costumbre, llegó 
LOS TR£S HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
C O L O N I A S D E C A N A 
S E V E N D E N 
•í Urr^í^08 vna rotonlz de caña. ( 
•>U n^H0.8in él- Son S8 caballerías' 
onrí^ u de SanU Clar*- Sembra-
*ttt y l <1,Uo hsln sido cortada» por prí-4«aooi^ ando un rendln̂ cnto de más ^ tí ;?;*"rohas- Preparadas para cor-adas SI ̂ i?10 afío 12 caballerías sem-
tnin i " 0 ^ ^rllnayera- Se les cal-íen..r.id6 arrobas, que hacen ,u?, total de má» de un millón Potrero riL^r ^roba» de caña Hay un {•«no nn i0.. allorla9 de Knm pasto "* U' flíL. "'̂  y ^ques varloa. To-«^do 0<!rcada en cuartones para Wentet hiJlv nu e3 el negrodo iM gi-"••«ho n^l hechurIaa: 8el8 carretas do ÍMitia rtP c£?. con SUJ cnadrlllns de i 
KTada» ^tILpor carTeta. diez ara-**» & ¿!;ncarretone8- cinco caballos, S»8 «as Para trabajadores. Una 
^un* herm V̂.i111̂ 0"11' dlstlnguléndo. S ? ^ a tL?»06'81111/ «"tilo chalet, 
P^seei* V??***- Oasa de carre. 
&?• deVLít ?£l2nla nna bode» qn© 
SS**1» tres ni„7 s1 cl™cho donde se E L t t ¿^t*™0n*s de arrobas que pa-*^to ¿£n J F r ^ ?lda 100 arrobas. ôn el Central por nueve afios 
y pagra 6 y tres cuartos stn cobrar rentas por el terreno. Precio de la colonia *»5,000 Al contado, S50 000 y el resto al 6 por ciento los $4o,000 a pagar la zafra pró-xima. SI el comprador desea adquirir el terreno, éste te cuesta por separado $1.000 por caballería. Loa personas que debeen adquirir Informes sobre esta co-lonia deben identificar su personalidad: no se dan noticias a meros curiosos. Su dueño es persona gue precisamente ven-de por no tener tiempo para atenderla y desea sólo la visita de pocas personas porque le va a resultar Imposible aten-der a mis de cuatro en tres meses In-forma: Pedro Noncll, Administrador "Cu-ban and American Business Corporation." Habana, 90, altos, Habarm. Bata colo-nia molerá seguro el millón y medio de arrobas de cana. 
Tímbién vendemos otra colonia de $42,000-00 en Morón, con un estimado de cerca del Millón de arrobas de caña. Es un magnífico negocio que garantizamos al que dé el viaje. Informan: Pedro No-nell. Administrador "Cuban and Ameri-can Business Corporation," Habana, 90, altos. Habana. 
9042 23 v 24 ab. 
Herminio a su domicilio con un mag-
nífico "bouquet" de flores, regale 
que galantemente pensaba hacerle a 
su esposa, cuando pudo advertir que 
algo anormal le ocurría. 
"Al interrogarla las causas que te-
nia para no dirigirle la palabra, Asun-
ción, poniéndose un sombrero, 1© ma-
nifestó lo siguiente: —Me marcho de 
esta casa porque no puedo perma-
necer ©n ella un momento más. . . Ya 
lo sabes •.. Esta ea mi determinación. 
Voy a suicidarme y ya la Justicia te 
pedirá cuentas... Adiós... adiós... 
y se fué " 
Este lamentable suceso, registrado 
por La Lucha del día 17, es sencilla-
mente uno de tantos. Como esa hay 
muchas víctimas del cinematógrafo 
Inmoral que padecemos. Ante la pan-
talla aprenden los niños a realizar 
hurtos, a buscar "novlecitas cando-
rosas", a reírse de la autoridadd pa-
terna y a plantear "la cuestión de 
confianza", raptando a su futura me-
dia naranja. Ante la pantalla aprende 
la mujer casada a ser Infundadamen-
te celosa o a lo contrario, a dar mo-
tivados fundamentos a su esposo pa-
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
VA DI A , 
ra sospechar. Ante la pantalla apren-
do el pisabonito de perfumado pañuelo 
y acicalado blgotillo a ingerir "heroi-
na" y otras "vigorosas" esencias. Y 
ante la pantalla aprenden todos gran-
des y pequeños, solteros y casados, 
a buscar en el suicidio el supuesto 
remedio a los males qtie sus vicios 
les proporcionaron. 
Puede el baile continuar. Padres de 
familia, esposas amantes, señores 
constituidos en autoridad, no pregun-
ten por qué decrece la natalidad y 
aumentan la mortandad y ol crimen. 
,81 nadie ha de poner remedio! 
F . B, 
E l C l u b M m 
e i T L a M M 
B r i l i a o t e m a t i n e e 
Han tenido un ĝ an acierto. Indu-
dablemente, los entusiastas tlneten-
ses que preside el diotinguido y muy 
simpático Emilio Pérez Bermúdez, al 
designar part. la celebración de tan 
brillante fiesta un lugar como el de 
•'La Mambisa", que, a IOB encantos 
del ptisajo, al delicioso ambiente qu. 
allí se respira y al exquisito gusto 
con que las grandes iniciativas do 
Bas, el antiguo "manager" de Pala-
tino, ae han arreglado aquellos fron-
dosos jardines, reuue condiciones ad-
mirables para esa claac de fleetas. 
Existe una amplia y muy bien pa-
vimentada glorieta, circundada de ár-
boles frondosofi, de blancas y enare-
nadas carreteras, desde la cual se di-
visa, en la lejanía, un bello panorama 
de exuberante verdor. 
Todo, en una palabra, es de un en-
canto Irresistible. 
Por eso tenían que triunfar ayer 
los tinetenses como triunfaron en 
toda la línea. 
Véase, para corroborar este aserto, 
el seductor concurso de bellezas fe-
meninas que fueron con loa tlnotonaes 
a participar de los encani ja de la 
primorosa íiecta: 
Señoras: Josefina Pérez de Rodrí-
guez, Carmen del Valle, Mercedes Flo-
rea de Pons, María Martínez de Fer-
nánder,, Teodora Perdón de Fernánuer, 
Manuela Romero de Cárdenas, Balbl-
na Fernández de Rodríguez, María 
González de Alvarez, Carmen de la 
Vega, Carmen Puente de Iglesias, 
Amalia Alvarez de García, Jesusa Sua-
rez de Menéndez, Josefa de Miranda, 
Jesusa García de Fernández, señora 
de González, Manuela Franco de Sem-
inas. 
Señoritas: Enriqueta Manzo, Balbina 
Fernández, Dolores Garcda, Gumer-
sinda Flores, Emilia Pombo, María 
Pérez, Angela Rodríguez, Amparo Gon-
zález, Panchoua del Valle, Juanita Pé-
rez, Carmela García, Nena Taooada, 
Elena del Valle, Luisa Alvarez, Rosr. 
Menéndez. María y Cuca Méndez, Ce-
lia Guzm;n, Pilar y Elvira García, 
Inés Castro, Rogelia Maseda, Ramo-
na Castro, Maximina López. Mntiide 
de Die^o, Candelaria Fernández, María 
Fernández, Jesusa López, Teté Be-
I nítez, Consuelo Fernández, Manuela 
Fernández, Balbina Fernández, Blan-
ca Menéndez, Antonia Menéndez, Ra-
mona Fernández, Josefia Surilaa, Emí-
llia Bro?:, Manuela Pérez, María Gon-
Uález, Julia de Aguerro, María Tere-
sa Rodríguez, Guillermina Torres. 
Madellna Franco, Rosarlo Franca 
Consueio García, Juana Pérez, Mar-
garita Pérez. 
Merecen un parrafito aparte la en-
cantadora Josefina Rodríguez, bella 
sobrinita de nuestro compaAero don 
I.Ianuel Alvarez Mkrrón y las jlmpa-
liquíslmas Mercedes Fernández, Pi-
lar y Elvira García y Margarita Pé-
rez. 
Y merecen un aplauso, por la bri-
llante organlzaoíSn de la fiesta y por 
el ord'm admirable que han sabido 
j imprimirle, hasta en los más mínimos 
detalles, los entusiastas miembros de 
'la Comisión: Presidente: Emilio Pé-
rez Bermúdez; Secretario: Angelito 
Ariaa, un Secretarlo culto, amable. In-
teligentísimo, y loa vocales, Cayeta-
no Rodríguez, Saturnino Rodríguez y 
cuantos, en fin, pertenecen al "Estado 
iViayor" del simpático Club Tlneten-
se, sin olvidar al gran Sebastián Bau-
lúz, tinetense honorario. 
La orquesta de FellpoValdés ejecu-
tó magistral mente un programa baila-
ble selectísimo y la típica gaita ameni-
zó loa Intermedios suspirando las 
dulces canciones de la tierrlna amada. 
La deliciosa sidra de "El Gaitero" oo-
i rió en abundancia y las atenciones 
se multiplicaron con nosotros, hacién-
donos pasar una tardo deliciosa en la 
grata compañía de los tinetenses. Vi-
va Tineo! 
D. F . 
A l 1 p o r l O O 
Eascft de Présfamei s o t a loytfti 
C o D s u l a á * l i l . T B L m i 
—Entra Sai Mae! y Sao Mlpe!— 
B R I T I S H L E G A T I O N 
Señores Havana, April 19th., 1918 
i?6^^^0"16 a Ia entrevista tenida en esta Legación el 
nomt» f ,cor"ente» ten80 el gusto de manifestarles que su 
List) ^ ^ ^ í d o en la lista negra inglesa (Statutory 
) por una equivocación. 
la n bebida rectificación se hará en la próxima edición de 
van-15 a' y n"entras ^nto he mandado una lista rectificada a 
^ o » periódicos de esta capital. 
da A 6560 expresarle ^ sentimiento por este error, y que-
ae ustedes atentamente. 
SI-A, c (f ) Stephen Leech. 
Francisco Suárez y Co. 
Cuba. 55. 
HABANA 
A v a n z a n m á s 
cLúa día j están más firmes las 
confianzas en Mfneive, no la Diosa, 
me refiero a Mthorre la tintura Ideal 
de las personas distinguidas, por ha-
ber dado con i3 mcneni de ocultar 
sus canas conscrvtndo »i ce-bello su 
brillo natural. Pida nn estuche en 
cualquier Botica do lo Isla, Depósito 
cm la Farmacia "La Liho^tad,̂  Moníe 
183. 
c 3187 8d-15 
H o t e l A n s o o i a 
7 3 d S i & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
€ cuar'os úcrmltcrios con sala, come-
dor y cocina para las familia.* que 
en viajes de recreo deseen cotner al 
estilo de su país. 
Se babla español ec todoe los de-
psrtamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GE0RGE W. STTEEJÍET, 
Admin!stn.dor General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la callo 42. Listo 
para recibir IOÍJ huéspodes el día pri-
mero de En^ro de 1919, Tiene 2,000 
cnartos con au? baños, 
C2878 Jlt^ V A z l ^ 
R E P A R T O L O S P I N O S 
-10 pague alquiler, viva ?u casa propia donde tenga ca-
lles, aceras con césped y arbolado, alumbrado eléctrico, teléfo-
no, agua en abundancia. Escuela Pública moderna construida es-
pecialmente y tiendas. 
VEANOS HOY MISMO 
l U J j A Y comunicación directa con la Víbora y el Cerro, por 
la prolongación de la calle del Oeste. Esplendido sitio para el que 
quiera vivir fuera del centro de la Ciudad y tenga que trabajar en 
la Habana. E l lugar es muy saludable, alto y pintoresco. 
Asegure su porvenir. 
Investigue nuestro plan. 
C O N D I C I O N E S : 
$ 1 0 . 0 0 A L C O N T A D O - $ 6 . 0 0 M E N S U A L E S 
L O S P I N O S L A N D C o , 
BERNAZA 5, altos, esquina a OBISPO, TELEFONO A-M74. HABANA. 
T u m o r e s s e b a m 
Los tumores sebáceos que desfigu-
ran y hacen sufrir, se pueden extirpar 
sin operación y stn Inteifeuctón qui-
rúrgica, con el empleo del Parche 
Yllf-mañe, que so vende en touas las 
botK»s. 
La aplicación del Parche TDama-
fte. hace que el tumor sebáceo por 
grande y antípoo que sea des aparee-
ea sin dejar huella, sin dolor y sin 
molestias. Pídanse al representante, 
Jo-us Salvadó, Cintra 16, Cerro, Te. 
léfono I-128&. 
AVISO 
A LOS CCNTRIBÜYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a a a s par t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b i o s 
m a r c a " G l o b e - W e r a i c k e * * 
J . FasuHl -B&lwiD 
O b i s p o 101. 
M r . f r a n k E l i i s . 
Ha regresado de los Lstadoe Unido», 
donde se encontraba en un campo de 
entrenamiento, nuestro amigo el co— 
luerclanta de esta plaza señor Prank 
L Eliis, quien ha sido eximido del 
servicio a causa de uo encontrarse 
muy bien de salud. 
El señor Ellls que ha pasado de la 
edad militar se ofreció ex pon tán da-
mente al gobierno de su país y este 
aceptó su ofrecimiento dándole Ingre-
so ahora en la segunda reserva. 
Damos la bienvenida al apreciatle 
vía j ero. 
D R . P O R T O C A R R E R Q 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mea) 
Ae 12 b 2 
Consulta-? -^articulares, de 2 a 5. 
Sao Nicolás, 52. Teléfono 4-8521 
D r . E l p i d í o S t i n c e r . 
Cirujano del hospital "Hercedes* Ci-
rugía (especialidad de cuello), en«ar-
madades de leb ojos, orina y sangra, 
Inacciones de "AeosalvarSAB- Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 & % s, 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Tel&< 
fono A-632S. Amargara 70. 
85>l alt 80 ab 
B R . M A N D O S Í 6 Ü ! 
Catedrático de la Uinver».* 
dad. Garganta. Nariz y pído«, 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 % 3 . 
D i ' c O o D z a i o P e d r o s o 
rXiKW&JSO JÜKJLi HOSPITAT, D E KALEB. 
\ j geurlAD 7 del Hospital A'Omero Una 
E8FKCIA1.1STA KN VIAS UBEÍARIAI j eoformedadbs venéreas Ciatoscopia caterismo d9 los uréterea 7 (r Muan úH rlüóa por loa Kayos X. 
NYECCIONtá BK NEO SAI. BAUSAN. 
ONSrr.TAS DE 10 A 12 A. U. Y DI 
3 a 6 p. m,, en la oalli da 
CUBA, NUKEKO 69. 
C 
8592 3C ab 
DR. FEDERICO T0RRAL5AS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU2 
ANEXOS 
Conzuli&f>: de 4 a 6 p. m. ea Co» 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F - I Z S ? . 
DE LA rALULTAD DE FA2IS 
Especialista en la curación radical 
de las heinorroidea, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pai" 
liento continuar sas quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. dlariaa. 
Someruelos, 14. altos. 
Ir . F . Oarcia C a ñ i z a r e s 
Catedrático de ta ünlvorsMad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos) 
Consultas médicas . Lunos, Mlér^ 
colee, Viernes, de 3 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
1 
Dr. Jucn Solitos f e n r á n t e 
T 
Dr. Francisco H k h r m ú s L 
OCULISTAS 
Censalta y operaciones a© » • ¿ V * 
<Se l a 8. Prado 106, entre Tuuum 
fcey y Drafwe*. 
ieléioao A-l&áft. 
D r . B . O y o i r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U I - X A S D E 2 a 4 
N ^ o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o t m e i o -
^ ¡ 7 i b e n z o l a p l i c a d o e n s e n e s . 
* «19 
a S2i5 6d-21 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
E l partido Liberal se rehace | 
E l Mundo comenta el acuerdo de la ¡ 
asamblea liberal del cábado, y refi- • 
rinédose a algunos políticos asom- j 
brados de que los liberales reiteren j 
eu propósito de que e! Dr. Zayas | 
continúe como Jefe del Partido des- , 
pués del tracaao de la revolución 
última, el colega dice; 
Fné Sâ asta uno de los Jefes de cierta 
revolucifm abortada contra la R«lna do-
fiü Isabel Segunda de España. Condena-
do a muerte de ella se libró fruyendo al 
extranjero, como Andrassy. No por es-
te fracaso d«J6 de ser siempre uno de los 
jefes liberales o propreslstas más res-
petados, y como tal jefe lo llamó el Key 
don Alfonso doce a la presidencia de su 
primer ministerio liberal. Aquí mismo, 
en Cuba, nuestra revolución de Yara fra-
casó en el Zanjón, y Máximo Gómez se 
T16 oblleado a pactar con España. :>» 
por eso dejó de «er nuestro gran jeio 
militar, el gran Jefe militar de los sepa-
ratistas! En la reTol-cdón qxie llama-
mos "chiquita"—la que hubo a P 0̂̂ *1" 
pacto o convenio del Zanjón , fracaso 
ilartí. se le detn-ro y se le expatrió *o 
por eso d«J6 de ser el grande hombre ei 
gran apóstol, el Mazzini cubano, el gran 
jefe clril de los revoluciónanos, W" 
separatistas cubanos. No solo no ñama 
ninguna razón para que los lioerüiM cu 
baños aceptasen la renuncia que denca-
damente les presentó Zayas de la jefa-
tura del partido, sino que age. M j» 
hubiese aceptado, hubiera incurrido en 
contradicción y en Inconsecuencia. 
La política como la guerra, es una 
serie de tentativas de logro y de 
avance en que alternan las caídas 
con los éxitos; y no es cosa de me-
nospreciar las fuertes voluntades y 
los grandes talentos, por cualquier 
accidente que noa detenga o nos re-
trase más o menos en la ruta infini-
ta de las aspiraciones humanas. 
Lo organización es necesaria a la 
vida. . . , 
E l Triunfo, como (Jrgano principal 
do los liberales, referente al acto 
del sábado dice: 
La necesidad de dar unidad a los tra-
bajos de nuestros correlig'onanos en to-
da la República que ostentan cargos of̂  
cíales fué reconocida por la brillantísima 
Asamblea, por esa reunión final ue un 
Directorio cuyas actuaciones juzgará ma-
cana la Historia desapnslonndamente que 
intentarlo al presente es âno empeño y 
sólo pue.le hacerse, on realidad, al caiot 
del sectarismo, para condenarlas, pero no 
para analizarlas sin pasión. 
El liberalismo debe estar organiznflo, 
en contacto directores y dirigidos, al ha-
bla los nue asumen la respon¿abiudad ue 
sus orientaciones o los que están llama-
dos a ejecutar las resoluciones que se 
adopten, v al proclamarlo así la brillan-̂  
tlslma asamblea del sábado en quelestc-l 
vieron representadas todas las tenden-
cias, todos los matices y grupos que en 
otras épocas socavaban nuestra enorme 
pujanza, no solamente ha dado elocuen-
tísima fe de vida en el l<hcrallsrao sino 
que se hn trazado la línea de conducta 
que ir.defectiblemeútc ha de conducirlo a 
la victoria. 
No es posible luchar con éxito sin 
u:ia buena organización y una per-
fecta disciplina. La falta de estos 
requisitos significa la no existencia 
o aiiVilación de toda colectividad. 
Un partido que no está en funcio-
nes ê  un partido muerto. Y por otra 
porte a nüngún gobierno le es útil 
que los elementos de un partido ad-
versario se hallen dispersos. 
Van entrando víveres. 
Leemos en nuestro colega Iffcrcu-
rio: 
No tiene precedentes la enorme Impor-
tación habida por el puerto de It Habana 
en lo que va de mes. 
Desde el día primero al 19 del actual. 
Bolamente por buques do Ward Llne ha-
bían llegado a la Habana procedentes de 
los Estados Unidos, 31,500 toneladas de 
mercancías, gran parte de ellas víveres, 
y 2t,r>00 toneladas de carbón mineral; 
sobrepasa mucho a las cantidades que en 
con jenf o trajeron en ese período, los bu-
ques de las demás vorapafifns. 
Ello acusa una extraordinar'a activi-
dad de la Ward Llne, a pesar de la es-
casez de tonelaje que exlnte por la gue-
rra, y un gran movimiento comercial en 
la República, no obstante la crisis mun-
dial que se padece. 
Este es el mejor síntoma de ali-
vio en el mal de la carestía. Mientras 
no haya cierta abundancia de im-
portaciones seguirán los precios ca-
ros. La tas^ del máximo apenas lo-
gra otra cosa que una mayor escasez 
y mayor subida de precios. 
Ya hoy se vende pan en plena ca-
lle y no se amontona la gente a 
comprarlo. 
Las conferencias del P. Ruiz. 
E l Moderado de Matanzas expono 
en su editorial el maravilloso éxito 
de las conferencias del Ilustre misio-
nero P. Rafael Ruiz pronunciadas en 
la Catedral e Invitación y ruego del 
no menos Ilustre prelado de aquella 
Diócesis Monseñor Sainz. 
Dice el colega: 
Durante lo» diez días en que Matanzas 
se l̂ó honrada con la permanencia del 
Ilustre Misionero, nuestra Catedral se ha 
visto completamente, totalmente ocupada 
por damas caballeros y nlüoa por la ma-
ñana, por la tarde y por la noche: el en-
tusiasmo no ha tenido el más pequeño 
paréntesis. 
La atracción de m maravilloso verbo ha 
sido de tanta fuerza que se han resenti-
do de falta de público los espectáculos 
y hasta los mismos colegios: esos dls-
cursos han sido como una impetuosa co-
rriente que ha arrastrado flores, ramas y 
troncos; una tromba gigante que absorbió 
millares de corazones, para ponerlos des-
pués ante ei excelso trono del Redentor. 
Jamás, jamás se habla visto en Matan-
zas un movimiento religioso tan grande 
y tan sostenido; porque la enorme con-
currencia de la Catedral no era ana mu-
chedumbre que. ansiosa do novedades, se 
alejaba tan pronto como su anhelo se sa-
tisfacía, no: e>e público inmenso se man-
tuvo firme, igual, durante los die» días 
de la Misión, y en él figuraban las más 
distinguidas señoras y seCoritas, los más 
prestigiosos caballeros: allí se confun-
dían con la clase humilde, las ricas y ele-
gantes damas, los hombres de ciencias, 
los comerciantes, los industriales; el Mé-
dico, el Abogado, el Catedrático, el Maes-
tro, el Magistrado, el Periodista, el Po-
lítico... ¡todos los elementos de una 
culta sociedad! 
Si no se creyera en las palabras, si 
para comprobar cuanto aquí queda apun-
tado es necesaria la elocuencia Irrefuta-
ble de los números, diremos qne sola-
mente en la mafinna del sábado tomaron 
la Comunión MIL OCHOCIENTAS per-
sonas: que ayer, lo hicieron DOS MIL 
SKISCTENTAS. y que durante loa días 
de la misión se consumieron "más de seis 
mil í'OEtlas." 
Para agregar otro dato numérico, di-
remos que sólo en la tarde del sábado Re 
hicieron en la Catedral cuarenta y dos 
bautismos. 
Brillantísimo, nunca igualado aquí ha 
sido el triunfo del Padre Huir, de es© 
sacerdote que emulando al Apóstol de 
Andalucía repartió su cuantiosa fortuna 
entre los pobres para ser tan humilde co-
mo el último que escuche sus palabras, 
y para ser un vivísimo ejemplo de ca-
ridad. x 
Nada más admirable que esta serle 
de triunfos de los misioneros de la 
elonefa y de la piedad religiosa, que 
van proclamando la excelencia de la 
Religión católica y del saber suma-
no, en esta República bien amada. 
C U R A D O S 
Los asmáticos quo han estado última-
mente tomando Sanahogo, ya no se les 
puede decir asmáticos, poroue en efecto 
no lo son, Sanahogo Ies ha curado el 
mal. les ha hecho desaparecer su enfer-
medad, y ya no se nsfixian, no se aho-
gan, ni les falta el ñire, ni sufre ni se 
deseftperan. Sanahogo, se vend» en todas 
las boticas y en su depósito "El Crisol," 
Xeptuno esquina a Manrique. 
A 
L a 
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B r m C O M R E B O R D E S 
A G U L . L Ó 
¿Es Matanzas Indiferente en reli 
gión? A esta pregunta era cosatumbre 
el contestar afirmativamente. Ya no 
podrá responderse lo mismo on ade-
lante. Matanzas acaba de probar que 
es profundamente religiosa, y que no 
olvida los ejemplos del dulcís/'mo Ml-
lanés, que antes de perder la razón 
oraba devotamente en la iglsia de San 
Carlos, ni la fe de Plácido que con un 
crucitijo en las manos iba al suplicio 
recitando la plegaria que sabe de me-
moria todo buen cubano. 
El P Ruiz ha sido el soplo provi-
dencial , aventador de la semilla que 
recubría el ascua ardiente de la fe ma-
tancera. Desde que subió al pólpito 
.el Misionero Apostólico se otservó 
que la heredada fe, como la niña del 
Evangelio., no estaba muerta, sino 
dormida. Tal era la atención, compos-
tura y avidez con que el público, que 
llenaba la amplia catedral, oía las pa-
labras de vida eterna! Esto fué para el 
P. Ruiz señal inequívoca de abundan-
te cosecha. En vano oía palabras de 
recelo. E l seguía elevando sus manos 
suplicantes al Dios de las misericor-
dias, exhortando a las almas huenas 
a comulgar diariamente por el buen 
éxito de la misión, y predicando fervo-
rosamente, apostólicamente... 
Y las comuniones aumentaban por 
cientos cada día de la misión y a u -
mentaba también el auditorio... Lite-
ratos, doctores, estudiantes, comeî -
ciantes sacerdotes, espiritistas, pro-
testantes... todos iban a oir al P. 
Ruiz. Quisiéramos no tener que cele-
brar a este varón de Dios, perr ¿cómo 
decir que su palabra fervorosa tenía 
a todos como ligados a un encanto, 
que no era encanto, sino la gracia de 
Dios que se derramaba por los cora-
zones, aprisionándolos dulcemente pa-
ra abrirlosi de par en par a los divi-
nos influjos en el instante supremo? 
Los entendimientos se esclarecían, 
desaparecían los prejuicios, se allana-
ban las dificultades, el pecado se 
presentaba en toda su fealda>l, ardía 
la fe, renacía la esperanza, so infla-
maba la caridad y el pueblo PiOrrum-
pía acompañando al Misionero *'n cán-
ticos de arrepentimiento en presencia 
de Jesús Sacramentado ante quien 
todos doblaban la rodilla en scfjal de 
sumisión y acatamiento. 
La noche del viernes, 12 del ?orrlen-
te, formará época para muchas almas. 
Decir que aquella noche estuvo el 
orador más elocuente sería empeque-
ñecer la palabra de Dios., porque fué 
palabra de Dios la que salió de sus 
labios, como espada apocalíptica, pa-
ra cortar con sus filos las últimas 
ligaduras de las almas; fué palabra de 
Dios la que a modo de trompeta lla-
maba al arrepentimiento poniendo pa-
tente la fugacidad de las cosas, lo ine-
vitable de la muerte, lo riguroso del 
juicio y lo irrevocable de la sentencia. 
Era el momento decisivo, y las con-
ciencias despertaron, y se obró el mi», 
lagro de la gracia. Quince sacerdotes. 
Monseñor Sainz, entre ellos, se senta-
ron en el tribunal de la misericordia 
y a las once y media de la noche no 
habían aún concluido de pronunciar 
salvadoras sentencias. Apenas podía 
creerse lo que se veía. Detrás de la 
dama distinguida llegábase a la salu-
dable piscina la humilde sirvienta, 
detrás del niño el anciano; detrás del 
profesor del Instituto, el comerciante, 
el médico; el periodista, el humilde 
jornalero. Y estos mismos se acerca-
ban al día siguiente a la sagrada misa 
con 1?. misma fe, con la misma ham-
bre espiritual que los cristianos pri-
mitivos. ¡Maravillas de la gracia de 
Dios! 
La misión ha sido muy especial-
mente fructuosa para los niño?. E l P. 
Ruiz se sacrificó por ella. Más de 
dos mil se reunían todas las tardes 
en la Catedral, y sobre sus almas ino-
centes derramaba el sembrador apos-
tólico la semilla de la buena doctrina 
con paciencia y cariño, sostenido por 
la esperanza del fruto cierto. No se 
equivocó^ tampoco el P. Rui;-. Por 
cientos habría que contar los niños 
que comulgaron en la misión, e impo-
sible de contar son los gérmenes de 
salud que han quedado en sus corazo-
nes infantiles. Así lo dicen el respeto 
con que saludan por las calles a los 
sacerdotes, el cariño con que aún ha-
blan del Padre Misionero, y snardan 
los juguetes que obtuvieron como pre-
mios. 
Mientras se repartían estos, un gra-
cioso, a quien la prensa ha calificado, 
indignada, de salvaje, quiso perturbar 
el orden disparando unos cohetes que 
alarmaron un momento a los niños. 
La serenidad de éstos y la Interven-
ción de varios jóvenes y señoritas ca-
tequistas hicieron fracasar el malva^ 
do intento. 
Se dice que fué un despecho del 
sectarismo. 
Despreciamos al sectarismo. A los 
sectarios los compadecemos. 
Juan del CPITO, 
H a b a n e r a s 
D I A S 
a r a E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un alivio rotable se siente desde los pri-meros momentos de EU aplicación. 
_ No falla MENTHOLATUM en Eciema, . Salpullido, Erisipela y erupciones en general. 
Calmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres cualidades que hscen de Mentholatam un artículo vtrdcuUratnmií indisjtmaiU en 
toa» hogar. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Uricos fabricantes : 
The Mentholatum Companv, Inc. 
Buffa¡o, N. Y. • ,- E. U.deA. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
C l u b L u o r q u é s . 
ESCANDALO 
Ante la segunda estación fueron de-
nunciadas ayer por el vigilante 89 V. 
Rivera y el sargento Díaz, respectiva-
mente, una parda vecina de Habana 
168 y Julia Salas, de Acosta 62 
Las acusan de haber promovido es-
cándalo en sus respectivos domicilios. 
C O R E G A 
A d a p t a f i r m e m e n t e e n 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
Previene los dolores 
de las encías. 
Y el encogimiento e hinchazón de 
Ir-s encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
igual en la plancha dental, romodla 
esos Inconvenientes. Ad..pta firme-
mente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la beca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmaceútico puede adquirirla de los 
droguistas al por mayor. Maestras 
grrtis de la Corega CL^mlcal Co^ Cle-
veland Oblo. 
JÍEÜIUSTEISTA GASTRICA 
Con eJ uso del ElUir Estomacal de 
Sáiz de C trios la dlrpepsla desapa-
rece, las fuerzas se equilibran el In-
somnio se aleja,, así como la fatiga 
me-.tal y muscular y el enflaqueci-
/ «i*at.o- curí-ndose la neurastenia. 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a f\nal de e x q u i s i t a gracia , 
l a q u e confere esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t " de 
ref inamieto y elegancia, se encu* 
e n t r a en los 
a p 
L 0 
E l GRAN BAILE DE PENSION 
El aristocrático salón del "Broad-
way Club", situado en el Paseo de 
Martí número 73, vestirá de gran ga-
la por segunda vez, el domingo, día 
5 de Mayo, para recibir dignamente 
al seductor concurso de damas ele-
gantes y de damltas lindas que irán 
con los "pesqultos" de Luarca a idea-
lizar con lose ncantos de su sobera-
na belleza, la primorosa fiesta baila-
ble que con el mayor entusiasmo vie-
ne organizando la triunfadora Comi-
sión presidida por el invicto don Ber-
nabé Fernández, el famoso "dictador 
^e alimentos" del Club Luarqués, ad-
mirablemente secundado por el Secre-
tario actual, Malaquías Rodríguez, por 
los impecables trajes blanco:- de Alfre-
do Menéndez, y de Manolo Avello, por 
la actividad de Manuel Rodríguez Gó-
mez y de José Garrandés, Miguel Ro-
dríguez, Jesús Castrillón, "Paco" Suá-
rez y cuantos forman parte del "es-
tado mayor" de ese Club ruidoso y 
gentil. 
Fiesta de Caridad, fiesta del amor 
humano, cuyos productos serán des-
tinados para fines benéficos, a la que 
prestan su decidido concurso un nú-
mero considerable de familias dlstin^ 
guidas, asiduas concurrentes a todas 
las primorosas fiestas que esa simpá-
tica sociedad organiza, y que ya se 
han apresurado, según nos dice Cas-
trillón. a solicitar billetes para ese 
gran baile del domingo día 5 de Ma-
yo. 
Eítos se pueden adquirir, mediante 
los requisitos del caso, en los lugares 
siguientes: San Rafael 30, "La Mo-
da"; Vidriera.del café "Salón H", Man-
zana de Gómez; vidriera del restau-
rant "La Estrella", Nepumo y Consu-
lado; "La Charanga", Plaza del Ve-
tor"; café "Las Cuevas", Obispo 2, 
por Mercederes; "La Maravilla", Mon-
serrate55; "El Correo dé París", tin-
torería. Habana 93, demicillo de la 
Secretaría; Amargura 50, establecí 
miento de víveres del señor Ricardo 
Trías; café "El Imperial" Galiano 
121, y en el domicilio del Presidente 
de la Comisión de Fiestas, calle de 
Carmen número 14-A 
Sabemos que se está confeccionan-
do un programa bailable excelente, 
que tocará una de las mejores or-
questas de la Habana y que hay en 
cartera otras mil cosas que 'habrán 
de causar verdadera sensación. E l 
exito está asegurado. 
F L O R I E N T SPLENDOR VISION DE FLEURS 
V I O L E T T E DE M A I E C L A T R A D I A N T ROSE 
Un saludo primero. 
Recíbalo una joven y bella dama, 
Georglna Giquel, la esposa del pun-
donoroso y muy simpático teniente 
coronel Eugenio Silva. 
Está de días. 
Son también los días de las señoras 
Georglna Delgado dé Pulido, Georgina 
Roura de Romero y Georgina Serpa de 
Amoldson, de la que tengo encargo 
de hacer público, para conocimiento 
de sus amistades, que recibirá esta 
tarde. 
Y tres señoras más. 
Georgina Pagés de San Bartolomé, 
Georgina Barnet de Armas y Geor-
gina Espinosa de Villalta. 
Señoritas. 
Georgina AballL Georglna Aroza-
rena, Georgina Parra, Georgina Hirftl-
dez, Georgina VlIJaespesa y Georgi-
na Coello. 
La espiritual Jorgellna Mena. 
Georgina Almirall, la hermana de 
Graziella, tan bonita como graciosa. 
Y una-Jinda criatura 
Es la hi.ilta del querido confrére de 
l a Disensión, Georg'na Román y Ro-
dríguez Sigler, a la que mando, acom-
pañándolo de mi felicitación, un be-
so. 
No olvidaré a Georgina Barnet, la 
írancesita espiritual, culta y gracio-
sa, hija del que es funcionario tan dis-
tinguido de la carrera consular como 
ei señor José Barnet. 
A su residencia del Hotel Royal, 
en el Vedado,, Irán a saludar y feli-
citar a la señorita Barnet sus nume-
rosas amigas do la sociedad habane-
ra. , 
Los Jorges. 
Saludaré en primer término al Pa-
dre Jorge Camarero, de la Compañía 
de Jesús, el Director de la Congrega-
ción de La Anunciata y fundador, a 
su vez, de las Escuelas Gratu/ítas 
Nocturnas y del Catecism,* ^ 
cal establecidos en el C o S l ^ 
ién. 810 de 
Jorge El querido doctor 
e 
mann y Varona entre "unS<J R',It»-
médicos tan distinguidos T̂150 U 
doctores Jorge de la Veea T 0 í 
Dehogu.?s, Jorge Chapl̂  jj01"^!. 
tún. Jorge Castellanos 'Jorro tA' 
guez Muñiz, Jorge Ponce y Tn^* 
Roy, Secretario de la ACPA*^1*, 
Ciencias este último. ^«mj ^ j 
Mr. George Millington 
Los jóvenes y distinguido- ^ 
dos Jorge Albarrán y J o r * ^ * » ' 
George Fowler y George ViííS'Ua 
Jorge Ajuria. Jorge Díaz I S ü 
Jorge Pórtela y García, Jorre 
Jorge Ferrán, Jorge Rodríguez T11 
A. Bombalier, Jorge Chan'e r * 
Entenza, Jorge Lay y el ¿ ¡ J Z * 
Jorge Raúl Ponce. 
Jorge Palomeque, el conocido w 
mejicano, tan relacionado en nnM!? 
circuios sociales. 
Jorge Navarro y Jorge Brodenn*. 
distinguidos ingenieros los don 7 5 
que me complazco en saludar t¡* 
tuosamente. 
Y un amigo culto, un caballero i 
célente, el licenciado Jorge Alh 
do Belt, Secretarlo de la Presidaw 
en tiempos de don Tomás Bstr 
Palma. 
¡Tengan todos un día feliz! 
T A P E T E S 
Señora: Si necesita comprar tij,. 
tes de encaje Inglés o dobladillo fc! 
ojo con bordados, y los quiere pori 
mitad de su valor, vea nuestro tM. i 
do de más de 200 estilos, en la senrt. 
dad de encontrar lo que necesita, 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del aristooi 
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar mi 
temporada rodeada de toda clase de comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Fia 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destimdw 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados» 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, etc: 
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Boa, la re 
Para la 
tímida l:i 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 2* 
t a j e » y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 











Se •itirpan por la eleetroli»!». «* 
KW^ntía médica <fle que ao w rop»-
dncen. Instituto de Diectrotar»»» 
Drea. Seca Casuio ~ Plñeira 
Neptuno, 65, altos. De 1 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO l'lOl, MENCIONANDO E L DLIRIO DE LA tt.i. 
EüíA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
¡ R i c o s H e l a d o s ! 
LA COMPAÑIA ABASTECEDORA DE LECHE V E LA HABANA, ha Instalado nn departamento ©n el que 
so fabrican los mejores helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, huevos del puís y leche pura j 
fresca de sus propias fincas, 
QÜIEX LOS PRUEBE U>TA TEZ SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA 
8EBYICIO ESPECIAL PARA FAMILIAS 
LUJOSOS CA3II0XES 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
P r u e b a s d e Q u e a l á u n a s m u j e r e s 
e v i t a n O D e r a c i o n e s 
cruelmente Habana, Cuba.—" Después de haber sufrido 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación.v Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedio a mis amigas."—JOSEFA MARTÍNEZ, Calle San Indalecio 
30, letra F , Jesús del Monte, Habana, Cuba. 
IlaBana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. E n vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, i)ero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no .sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—MARÍA LUISA RANGEL, Már-
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, i / /^ 
Habana, Cuba. 1 
T o d a m u j e r e n f e m a d e í b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
Á n í e s i d e í S o m é l e r s e T a i u n a i o p e r a c i o n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE "ASS. E - " d ^ 
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P E S 
• comprar Upe. 
o dobladillo ^ 
)3 Quiere porii 
a nuestro sani-
os, en la sepm. 
ue necesita. 
^ U E L A 
[PAN ARIO 
o del arlstocti 
eea pasar m 
into en el Fia 
lajo, deetinadN 
H a b a n e r a s 
L A I G L E S I A D E L A P L A Y A 
. ,¿ ho poco de la Playa, 
^ w v e articulo que escribí para 
111 ei revista Habana encomiando 
» D ^ a obra que allí viene realizán-
^ r r t aquellas líneas con los pá-
que precísame copiar nueva-
mente . 
vémae aquí: , 
!ieo como vestigio Jel pasado, so-
t debiera quedar en pie. 
f„alacagpma%ue elevándose entro 
nesura de los manglares que la 
í / a n ^0CSi siempre ia fe de 8US 
inndadores. 
W por qué destruirla? 
^adla allí, tal como esta, sin rcv 
ría, ?in embellecerla, para que 
sirva como un recuerdo. 
Y acaso como una enseüanza." 
MI observación, lanzada a la ven-
tura, ha encontrado feliz eco en los 
dignos caballeros que forman la Com-
pañía Urbanizadora del Parque y Pla-
ya de Marianao. 
E n nombre de ésta se sirve escribir-
me una carta atentísima el doctor Car-
los Miguel de Céspedes para comuni-
carme que, por mi iniciativa, se r s - -
pctará la iglesia. 
Quedar! tal como está. 
Palabras que repite, para satisfac-
ción mía, el querido doctor Céspedes. 
Uno de los más entusiastas leaders 
de la obra portentosa que transfor-
mará radicalmente el aspecto del lu-
gar. 
in 14 
•núltimo martes de Abril. 
dia de recibo do las senorai; 
. * Rroch de Albertini, Hortensia 
Etriiio de Almagro y Mari- Dolores 
^£chin de Upmann. 
Aseñora ^J'ichita Grau Viuda de 
Valle ha cambiado sus días de re-
^ serán ya los jueves, 
i* distinguida dama, asi como su 
Líntadora hija, Natíca del Vallo, 
fijado para lo sucesivo los vier-
Jeg segundos y cuartos. 
Siempre por la tarde. 
Honras. 
Se celebran mañana en Belén. 
Son en sufragio del alma de don 
Carne Blanco Herrera, cuya muerte, 
acorrida el 24 del pasado, llevó el 
l̂or v el luto a una numerosa y 
«spetable familia de esta sociedad. 
Dispuesto ha sido el piadoso acto 
«jra las ocho y media de la maña-
na 
* * * 
; Está decidido. 
' Hace el jueves su debut en ei Na-
tlorl b Compañía de Zarzuela Cuba-
la que capitanea Raúl del Monte, 
í Compañía quo es numerosa. 
En ella militan, según ya se ha 
MUcado, Julia Nava, la afamada ti-
B|'cantante, ol tenor Roberto Ca-
macho. c'.e voz hermosa, la actriz ge-
aérl.a Margarita Rivas y Lina F r u -
tc:í, la reina tic los bailes criollos. 
flra la función inaugural ha sido 
K l d a la obra Los amores de Clnn: 
ÍO. por otro1 título. .Hala Entraña, do 
'|l'pitnn*e acturlidad. 
rva desrucs; Cahallería Tropical, 
de CaTiiUerín Rusticana, de 
Mucagni 
hnción que C.-J corrida. 
| » <• 
Hn~ar t>li7.. 
El joven Humberto Garrido. Con-
Udor do la Compañía de Seguros L a 
Pnlfin Americana, rsiá do plácemes. 
[ Vn baby, monísi:no. fruto primero 
Me«u fr¡i7. unión C!;n la bolla señora 
ilírín Teresa ilf» la Concepción, ha 
pmido a colmar sus dichas y ale-
Comparte c.itn?, un compañero do 
redacción queridísimo, el señor José 
M Garrido, honhn ya a'molo. 
ctrolbl», « « 
íiectroter»»!' 
ieira 
D e 1 
Todo es júbilo y todo es gloria, por 
tan simpática causa, en el seno de 
esa familia amantísima. 
Enhorabuena! 
* * « 
Vila y Prados. 
Está de duelo el notable pintor 
Un cable le ha traído la senslbl? 
e inesperada noticia de la muer*c 
de su señor padre político, el Car-
tel Artal, Importante personaje ar-
gentino. 
Residía en España. 
Desde hace algunos años que aban-
donó Buenos Aires fué a instalarse el 
Conde de Artal en San Sebastián. 
Llegue hasta el artista, con estas 
líneas, mi testimonio de pésame. 
* * * 
Mariano. 
Una boda está próxima. 
E s la de Esther Marín, señorita tan 
bella como graciosa, y el señor Gus-
tavo Goya. 
. Un ingeniero joven y de mérito. 
Para las nueve v media de la no-
che del viernes ha sido señalada 
la nupcial ceremonia, apadrinándola 
el señor Antonio Coya Gutiérrez, pa-
dre del novio, y la madre de la despe-
rada, señora Lucila Suároz Viuda dt; 
Marín. 
Se celebrará en el Angel. 
* * • 
.Tunta general. 
A ella convoca, el Smishine, para la 
tarde del sábado, a las cuatro, en su 
Secretaría de S. Miguel 262. 
Tomará posesión la nueva Directi-
va electa para el año quo cursa. 
Se encarece la asistencia. 
* * * 
De vuelta. 
Ayer, y en compañía de su gra-
ciosa hija Margot. regresó de Nueva 
York el distinguido caballero Carlos 
Párraga. 
MI saludo de bienvenida. 
* « • 
Hoy en Payret. 
Películas de Max Linder, y entre és -
tas la de su salida para el frente, pre-
dominarán en el cartel. 
Un espectáculo de risa. 
Y mañana, en noche .do moda, el 
debut de la Compañía Valdivieso. 
Toda de niños. 
Enrique F O X T A M L L S . 
S e ñ o r a : 
Aunque no necesite ningún vestido, no se prive del 
placer de visitar nuestra Expos ic ión del 2o. 
V ( g § i t n ( d l © i { f e m t f i i € ® s ® i 
en variedad inacabable, expres ión del m á s exquisito gus-
to y de la m á s alta elegancia. 
A ! a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
O b r a P i a d o s a 
número 891 J . 
Hernández, dependiente 
Acosta n i . 
Desde precios m ó d i c o s hasta los m á s elevados. 
E n el propio salón está instalada la expos ic ión de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a , 
modelos de París en los que resalta, como nota incon-
fundible, el cachet del refinamiento y de la elegancia pa-
risienses. 
" 1 1 " E n c a n t o " 
F A L T A S Y EMBRIAGUEZ rmadre- 1» * „ . ^ , ^ 
Ayer fué arrestado por el ve lante S í b í í o l l ^ ! ? ^ sustancial ha ab-
v v«cinn ñL * ', ?. con Caridad oí dibujo carac-
7 vecino de.terístico de las frentes pensadoras; y 
Lo acusa de haberle faltado al W s - l S u ^ f ^ S S de ideaí:' recordé la 
,to en Blanco y Trocadero, al re-lSS ^ que c™zaba la de Na-
noar-i querirlo porque discutía con i-n tiiau- iievah» M 7- ^ T * 1 ! * * * * diz (Iue car para España al infeliz ex-vlgi-1 ffeur. i " ^ f 3 el ^«nio de la Guerra, arrolla-
lante de la Policía Nacional. Waldo Reconocido por el doctor Barroso en! Y ctertrT m u°ai<EuroI>a Nueva. 
el primer centro de socorros, resultó eiiarria m "Padre Rulz" no 
hallarse en estado de embrlatruer. I f"*._ .maPas. ni conquistas terrena-
A todas las almas caritativas se 
ruega contribuyan con !o que su ca- ; peto en lanco y rocadero, al 
ildad les permita para poder emb r 
para 
Blanco. residente en Veintiuno es-
quina a I, Vedado, que se encuentra 
muy enfermo, lo mismo que su es-
posa, con cinco niños, en el mayor 
desamparo; considerando los médi-
cos el viaje necesario para salvarle 
la vida. 
Suma anterior $191.60 
Una suscriptora del DIARIO 
D E L \ MARINA 2.00 
Eugenio 4.00 
Una devota de la Caridad. . 0.40 
Un snscriptor antiguo. . . . 5.00 
Total. $207.00 
O A LLWOSVV 
Un "suscriptor antiguo", nos ha re-
mitido $5.00, para la pobre Dolores 
Abreus, que reside en la calle de Si -
tios número 162. 
c 3272 lt-22 ld-23 
Gallano y Dragones de haberles es-, 
tafado $177.32. 
Luna fué hasta el mes pasado aprer 
diz de la carpintería establoc'da en' 
Salud 14, propiedad del señor Emilic! 
Santujo, de donde fué despedido lie- ¡ 
vando aun herramientas de la ferrete- 1 
ría las que vendía en el rastro de, 
José Fernández García, de Monte 50. 
E l experto Olave ocupó algunas he-1 
rramientas en el expresado i astro. 
ACCIDENTEIS D E L TRABAJO 
Los obreros Juan Gil JImeno, veci-¡ 
no de Pan con Timba y Jaime Vives i 
Lliteras, de Jesús del Monte número I 
377 al caerse ayer de un andamio en 
la casa en reedificación Neptuno 159.1 
sufrieron lesiones graves de Lis que 
fueron asistidos por el doctor Soto-
longo y Linch. 
PROC E S AMIENTOS 
Anturo Valdés Valdés o Arturo Fer-
nández alias E l Desdichado, fué pro-
cesado ayer en caus por robo seña-
lándosele trescientos pesos do fianza 
para disfrutar de libertad previsio-
nal. 
Juan Mario Almirante alias Chama-
cuá, fué procesado ayer por robo, 
con 300 pesos de fianza. 
José Palmeiro Reina, con 20'j pesos 
de fianza, por hurto. 
I m p o r t a d i r e c t a m e n t e s u C A F E 
s i n r i v a l 
U F L O R D E T I B E S 
R E I N A N U M . 3 7 . 
T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Jj*™9 Menocal Fernández, die 24 
J * * de edad y vecino de Escobar 60. 
* Presentó en la%mañana de ayer en 
íoniicllio del señor Secrerario de 
i™** Públicas, pidiéndole al coronel 
"fclón que lo repusiera en el desti-
* Que hasta hace poco disfrutaba en 
r ¡ * Departamento. 
| « señor Secretario hizo saber a Me-
que no podía complacerlo, y é s -
Viiuf?61"6 a que se retirara v-i señor 
HhAn en su má(iuina y al pa^ar por 
¡ J ^ v se arrojó ante las ruedas del 
r ^ o v i i diciendo: "Coronel, hágame 
y.fvor. máteme". 
tó1^1 ^ ' f e s t ó a la policía que 
1 suicidarse porque tiene hijos 
I 1,0 Puede llevarles pan. 
DISPARO CASUAL 
P edS Rey del C h i l l o , de 19 años 
fc^L* y vecino de Santiago 4. fué 
k* el fiAayer ^ el doctor Polanco. 
^herM nd0 centro de socoiros de 
P^a de * ppodurida por proyectil de 
Mee de i e0' en los ^ o s medio e 
^ n j o a i mano izquierda, que se 
fcre 2-1 exaniinar un revólver Smith 
W a A X T E S PROCESADOS 
El 
^Cn^L"111!2 a* Instrucción de la 
segunda, dictó ayer tarde au-
I 
to procesando con trescientos pesos 
de fianza a cada uno, a los vigilantea 
de la Policía Nacional Flores Millán 
Vélez y Francisco Pérez Garciea, los 
los ante anoche en una riña que sos-
tuvieron se hiceron muatuamente dis-
paros con sus revólvers, sin que lle-
garan a herirse. 
LESIONADO GRAVE 
Descargando polines en la Calzada 
de Cristina sufrió una contusión en 
el brazo derecho y en la región lum-
bar Martín Fernández Fernández, ve-
cino de la habitación número ^ de la 
casa San Benigno número 5. 
Fernández fué asistido en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
por el doctor Olivella. 
ROBO FRUSTRADO 
E l vigilante número 588 de la Po-
licía Nacional, al pasar antes de ano-
che por frente a la casa Amargura 
número 26. observó que la puerta es-
taba abierta y en ella un Lirlto do 
ropas por lo que le dió la señal de 
alarma presentándose el encargado de 
la casa nombrado Tomás Alvarez 
Huerta, quien dice que el bulto con-
tenía ropas que tienen un valor de 
doscientos tres pesos veinte V cinco 
centavos, suponiendo que los ladrones 
bajaran por la azotea. 
MEXOR ACUSADO DE E S T A F A 
Elvigilanto número 732, Julio San-
tos, detuvo ayer a Guillermo Luna Val 
dés. de 17 años de edad, por atusarlo 
los señores Sobrinos de Arriba, due-
ños de la ferretería estable.'da en 
F o n s a g r a d a y s u p a r t i d o 
CARIDAD P L A U S I B L E 
E n junta general de asociridos ce-
lebrada últimamente, se han tomado 
los siguientes acuerdos: 
Conceder a un asociado que se en-
contraba enfermo en la quinta, de sa-
lud L a Benéfica, del Centro Gallego, 
la cantidad de ochenta pests para 
que se pudiera embarcar para Cspaña. 
como así lo hizo el día 6 del actual 
en el vapor Alfonso X I I I . 
Aprobar el acuerdo tomado *n jun-
ta directiva, de celebrar una jira en 
los jardines de L a Tropical y punto 
conocido por E l Mamoncillo, (,ue ten-
drá lugar el día 5 d© mayo próximo 
venidero; habiéndose nombrado para 
llevar a cabo la organización de la 
misma una comisión de fiestas Inte-
grada por los señores siguientes.: 
Gonzalo Soto; Manuel Ron; Fer-
nando Soto; Benigno Mutña; francis-
co Pérez; Clemente López; Paustino 
López; Manuel Fernández; Fiancisco 
Díaz; Enrique Valledor; Pedro Fer-
nández; José Villaverde; Jaime Ló-
pez; José María Morodo y Braulio 
Mulña. 
Además, en dicha junta general, se 
dió cuenta de una comunicación en-
viada por el Ayuntamiento de Fonsa-
grada referente a laldea iniciada por 
este Club, de crear en aquella villa 
un hospital para pobres. 
Dice así: 
E l Ayuntamiento que tenge- el ho-
nor de presidir, en sesión de 15 do 
diciembre último, adoptó entre otros, 
el siguiente acuerdo: 
"Se dió lectura a una exvoslclói 
que dirige a la Corporación el Club 
MATANDO E L G E R M E N D E 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o a nn 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
sus caberas están Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dá-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
cilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan )» ca«pa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Her^jl^lde Newbro". que mata 
aquel gérrtien y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndeee en las prlnclpale* 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá.—Manu«l 
Johnson. Obispo, iS y 06.—«Agentw 
especíate». 
l i 
Fonsagrada y su Partido, desde la 
Habana, iniciando la idea de levantar 
un hospital en esta villa para atender 
a la curación de los enfermos pobres, 
a cuyo efecto ofrece dicha sociedad 
todo su concurso y los rcursos de que 
pueda disponer: enterada la Corpo-
ración por unanimidad, hace constar 
en primer término la satisfacción y 
agrado con que ve manifestarse los ca-
ritativos sentimientos de los hijos de 
este pueblo, en cuyos recuerdos inte-
gran su amor al mismo con finos tan 
plausibles que no pueden monos de 
obligar a la Corporación a manifestar 
al expresado Club Fonsagrada y su 
Partido el más sincero agradecimien-
to de esta Corporación y del pueblo 
que representa, del cual se hace In-
tiérprte; y aceptando, des de luego, 
la idea y los generosos ofrecimientos 
para su realización, a fin de encami-
narla a la práctica, se acuerda nom 
brar una comisión compuesta de los 
Concejales señores don Pedro Fer-
nández López; don Enrique Pérez Ote 
ro y don José Antonio Fernández Pe-
ña, que teniendo presente la exposi-
ción de que acaba de darse lectura, 
y las demás circunstancias de la lo-
calidad y economías del municipio, 
proponga a lo que concepto conve-
niente a la ejecución del fin irdicado. 
comunicándose este acuerdo al señor 
Presidente del Club Fonsagrada y su 
Partido en la Habana, que tuvo a 
bien dirigir a esta Corporación muni-
cipal la exposición referida. 
Lo que por propia satisfacción y 
cumpliendo lo acordado por la Cor-
poración Municipal, tengo el gusto de 
trasladar a usted para conrucimiento 
de la sociedad que dignamente preside, 
a la que saludo afectuosamente. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Fonsagrada, enero primero de 1918. 
E l Alcalde, Sergio Peñamnría, 
Llegue a todos los buenos gallegos 
de esta sociedad nuestro aplauso y 
nuestra colurosa felicitación, por su 
altruismo nobilísimo. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
LA R E V I S T A DE B E L L A S A R T E S 
Hoy comenzará a repartirse entre 
el elemento artístico nacional, blblio 
tecas, centros de cultura en general, 
funcionarios, etc., etc., el primer 
número de la "Revisto de Bellas Ar-
tes ." 
FU sumario es como sigue: 
A los artistas de Cuba; por el doc-
tor Francisco Domínguez. 
E l doctor Rafael María Angulo; 
discurso pronunciado en la inaugu-
ración del Salón de 1918-
E l Solón: la Pintura, por Bernar-
do G . Barros; L a Escultura, por Ma-
riano Miguel. 
La colección Buffardl-
Ilustraciones. Retrato del señor 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca. 
Reproducción de cuadros del Sa-
lón (28 grabados). 
Reproducción de Escultura del Sa-
lón (tres grabados). 
L a colección Buffardl (cinco gra-
' tados). 
Música 
¡fj3 tn la bóveda de su frente, guaa-
• • | na planos vastísimos de ciencia y mun-
M E D I C A M E N T O E F I C A Z £ encantados de nobleza y de ¿ e -
Contra las almorranas, resultan muy'™ HlstPria humana, con su col-
eficaces los supositorios flamel. Estos leí , ae verosimilitud, base única de to-
procuran al enfermo Inmediato alivio y ua belleza, con^'értela pn rw^fo io oí 
en 36 horas de tratamiento, logran la ouimia de su cerphrñ t i 1" 
curación radical de la moiestisima enfer- Li t icut » cereoro. y tócala su ex-
medad. 0 Z11**-0' con luces de musa sobe-
Los supositorio» flamel «e indican tam- • rana, como por vía de pnoTntami«« 
blén contra las demás dolencias del rec-lto. encantamien-
to, como grietas, desgarraduras, fístulas, I Tin» T̂ „„ x 
Irritación, etc. ^na lcsa castellana, arada por 
Siempre dan el resultado más satisfac- cuatro siglos, se levanta al conjuro dft 
torio. Los mejores médicos los recomien- su voz; hav ruidns Aa. v,„«D«l 
dan. Los enfermos que lo usan se curan cados OUP J . huesos resc-
y se les recomiendan a sus amigos en-1 j . unen unos a otros; 
fermos. 
Venta: droguerías 
surtidas de la república 
tléndense sobre ellos y los añudan, 
y farmacias bien ^fnios 7 tendones; los músculos re-
Pureza y Calidad 
Pureza y calidad son las princi-
pales virtudes de todo producto, pe-
rol a importancia es mucha mayor 
tratándose de medicinas, de que se 
depende para el cuidado de la salud. 
Pureza y calidad han sido siempre 
sinónimos de la EMULSION D E 
SCOTT, la famosa medicina del 
hombre con el bacalao a cuestas, 
que forma parte de la historia de 
nuestros hogares. 
Porque este año escasea el legíti-
mo aceite de hígado de bacalao de 
Noruega cuesta más en las boticas 
la EMULSION D E SCOTT, pero la 
prudencia aconseja pagar el au-
mento mejor que salir desengañado. 
C a b o s S u e l t o s . 
" E l Debate" publica en su último 
número el artículo que por su belleza 
5' su interés publicamos a continua-
ción: 
SOTANA GLORIOSA 
Viósela desprenderse de una fila de 
prestigios intelectuales, adelantarse 
Aleluya (yolka-galop para I hacia la tribuna, sin arrogancia en 
piano), por Laureano Fuentes. 
TENTATIVA D E HURTO 
el paso, con grata sencillez en el ade-
mán. 
Escasos vivos litúrgicos delatan al 
Purpurado, bordando apenas la silue-
ta de profundo negro sacerdotal. Las 
bujías del reglo salón jesuíta, sólo 
dondean y dibujan; el sayal urdido por 
^ . f f ^ í ? 0 8 7 la Purpura anti-
gua de tinta Indescifrada. visten la se-
vera figura de un Cardenal toledano 
sin rival como fraile y tn política sin 
segundo. Allí apareció con su talla 
enjuta, con su cerquillo penitente 
¡con sus facciones aceradas Ceñido el 
pardo sayal con la nudosa cuerda, aje-
no de la Corte, con su San Francisco 
en el alma, con el Africa en la no-
ble ambición. . . Y. a su lado. Nina, 
la flor de trece abriles, triunfadora' 
de su tío, el indomable Cisneros, sa-
liendo de la cámara arquiepiscopal, 
donde dejó al Arzobispo en brazos do 
la derrota, perdida su traza de casarla 
contra su legítima inclinación. 
E l Obispo mago, delante, agitando 
la flámula del Ideal. Tras él. la van-
guardia íntegra de los entendimientos 
de la República; más atrás, un pú-
blico selecto todavía; todos a zaga 
de sus huellas de luz, vibrando de 
pasión, aclamando de coraje artísti-
co . . . 
L a fiesta cultural organizada y 
l<evada a cabo por los beneméritos 
Padres Franciscanos, *>leva más to-
davía el pedestal de gloria indiscu-
tible donde reina. 
E l último discurso del Obispo de 
Pinar del Río, es el mejor. 
SI la jornada de la noche memo-
rable "Pro Cisneros", en el regio sa-
lón jesuíta, no fué el triunfo de una 
sotana gloriosa, que baje Dios y lo' 
vea. 
Pfnnia ^réndPB. 
Dos desconocidos trataron de efec-
tuar anoche la sustracción do mer-
cancías almacenadas sobre el techo' encontraban reflejo a sus fulgores en 
del baratillo que existe en el Mercado ¡el oro de su pecho, que selló la epis-
de Colón, propiedad de Manuel Pico. . copal Consagración, y en la vivida 
Ya habían colocado una escalera y , pupila, clarificada por el genio, 
subían a dicho lugar cuando fueron i Breve cuerpo, sobrio de mímica, grá-
I divisados por Ramón Hernández OH- | feo de expresión, su aVna ingente se 
ver, vecino del referido Mercado, dán-1 desborda por las riberas de su orga-
dose entonces a la fuga. Inlsmo: el torrente anímico sale de 
D r . S a l v a d o r V i c i a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Bntre Gallano j Aguila. Conmltaa 
f operaciones, d« 1 a i . 
A. C V I L L A R R E A L 
Bolascoafn 15^—Teléfono A-4133 
Burós de Cortina . . $100 j $110 
Bufetes para máquina . . . . 
Bufetes planos $60 
Sillas giratorias $10 a $20 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finos. 
MatM A(]T«rCMnv Ax«ncy.—T-fSSS. 
L O S M O D E L O S M A S L I N D O S 
N o d e j e d e v e r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e s o m b r e r o s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 
( L a O a s a q u e v e n d e m á s m a n i q u í e s . 
V . V . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N 6 & S U P P L Y G O 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o . 
M a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s , e t c . 
F e r r e t e r í a . ~ M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d o 
g e n e r a l d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
p a r a F á b r i c a s , I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
J i m é n e z - R o j o y P a d r ó 
O ' R e i l l y . 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s t n l l 
C 3156 3d-17 
c 3257 Ott 10d-23 . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 1 8 . A^O LXXXVI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H e r m o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r e l a r t i s t a j a p o n é s 
S E S U E H A Y A K A W A 
S e e s t r e n a r á e n F A U S T O e l J u e v e s , 2 5 , e n * l a t a n d a d e 9 - 3 0 
P r o g r a m a P A R A M O U N T . C a r i b b e a n F i l m C o . A N I M A S , 18 
P r o n t o E L S I G N O D E L A T R I P L E T . O ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U I ^ O ? 
~ > ^ E s p e c t á c u l o s - 5 - J 
• . J l J -! J 
. . . . v . ^ - . L 
E l p r ó x i m o juevee, 25, d e b u t a r á eu 
el gran coliseo ia c o m p a ñ í a de zar-
zuela cubana que dirige R a ú l del 
Munto. 
Se p o n d r á n c-n escena las obras t i -
tu iadaá "Los amores de C l a r a o Ma-
l a Entra.fiá' y "Cabal l er ía Tropica l . ' 
R e g i r á n precios populares. 
L a s funciones s e r á n por tandas. 
L a luneta c o s t a r á tre inta centavos. 
P Á T R E T 
L a func ión de esta noche es corr i -
da . 
So e x h i b i r á n en la primera parte 
cintas de Max Linder y de B e n i t í n y 
E u e a s . 
E n la segunda, cintas de actual i -
dades cubanas y "Los americanos en 
F r a n c i a . " 
M a ñ a n a d e b u t a r á la c o m p a ñ í a in -
fantil do Valdivieso. 
Se l l e v a r á a escena la a d a p t a c i ó n 
de " L a Pr incesa Yokohama", " E l Ni-
ñ o Adam", por l a m o n í s i m a tiple c ó -
mica Amparlto . 
A d e m á s , h a b r á un acto de varie-
dades, con n ú m e r o s de transforma-
ciones. 
N I Z A 
x̂ x primera y tercera, tandas, " E l 
errar es de humanos" y "Monona", 
en sesunda y cuarta, los episodios 
4 y 5 de la serie "Judex." 
M A X D I 
Cintas c ó m i c a s en primera tanda; 
segunda, "Luc ió la"; en tercera, se-
gundo 7 tercero episodios de " J u -
dex-" 
E l 26, "EJl signo de la tribu", por 
Carmen V i l l a sanz ." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la c a í d a de los Romanoff." 
C A J T F O A M O R 
" E l crimen de la cabana" se pro-
y e c t a r á en las tandas de las 5*4 y de 
1E.S 9%; en esta tanda t o m a r á parte 
la aplaudida can-onetista Angeles de 
Granada que c a n t a r á nuevos couplets 
de su extenso repertorio. 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
las cintas tituladas "Traic ión" , por 
L u i s a Wi l son; " E l vergonzoso ena-
morado", " E l vicio de V a r i l l a " , "Sa l -
dando cuentas" y "Asuntos mundia-
les.' ' 
M a ñ a n a , estreno de l a Interer,anto 
p e l í c u l a " L a s dos ligas", interpreta-
da por F r a n k l y n F a m u m . 
E l Jueves, tanda a r i s t o c r á t i c a a las 
cinco y cuarto, en l a que toma parte 
Arge les de G r a n a d a . 
Pronto, estreno de las magnificas 
pelfculan " L a bestia de B e r l í n " y " E l 
precio de un placer ." 
M A R T I 
P r i m e r a tanda: " E l mozo c r ü o . ' 
Segunda: "Sol de E s p a ñ a . " 
T e r c e r a : " L a G r a n V í a . " 
A L H 1 M B R A 
E n la « e g u n d a tanda de esta noche 
se e s t r e n a r á el s a í n e t e , letra de So-
rondo y m ú s i c a del maestro Jorge 
Anckormann, " L a C a n a l l a . " 
E n primera, "Una aventura ds 
amor ." 
Y en tercera, " L a danza de los mi -
l lones." 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
F A U S T O 
P e l í c u l a s cómicag en pr imera tan-
da ;en segunda, estreno del segundo 
episodio de l a interesante serie " U I -
Aus" y en tercera, otro estreno: "Voz 
de amor ." 
P a r a m a ñ a n a se anuncia un exce-
lente programa. 
Estreno de la cinta " E l diamante 
« n la sombra" y " E l jard ín del P a -
r a í s o " , de la casa Medal . 
[ E l Jueves, estreno de " L a botella 
i la ta l" . por Sessue Hayakawa , de la 
m a r c a Paramount . 
L A R A 
Cintas c ó m i c a s en primerr, tanda; 
en segunda y cuarta. "Loa misterios 
del castil lo de Monroe": en tercera, 
" E n el p e í s de los n á u f r a g o s . " 
F O B N O S 
Repertorio selecco de Santos y A r -
tigas. 
Episodios tercero y cuarto de " L a 
m á s c a r a de los dientes blancos" en 
primera tr.nda; en segunda, episo-
dios tercero y cuarto cic " L a per la 
del ejercito"; y en tercera, p e l í c u l a s 
de Max L i n d e r . 
M I R A M A R 
Cintas c ó m i c a s de Charlot y estre-
no de " L a Extranjera" , de la marca 
Savoia; en segunda, los n á u f r a g o s 
del Orinoco." 
E l jueves 25. estreno de la m a g n í -
fica a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
una novela de la escritora rusa O l -
ga Dublin, " E l e s c á n d a l o de la P r i n -
cesa Jorge ." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
"Esclavos del oro" y " L a bi ja de 
la tempestad" son las cintas que se 
p r o y e t a r á n en las funciones diurna 
y nocturna de hoy-
R E C R E O T)E B E L A S C O A D í 
Pronto se i n a u g u r a r á la t e m p l a -
da de verano con un festival a r t í s -
tico. 
Se prepara un interesante progra-
m a . 
E n el progrnma de esta noche fi-
guran las cintas "Un m i l l ó n para 
Mary" y "Los contrabandistas de 
Santa C r u z . " 
L a orquesta e j e c u t a r á un selecto 
programa. 
P R E S E N T A R A N U N A 
N O V E D A D E N " P A Y R E T " E L M I E R C D L E S 
D e b u t a r á e s e d í a l a n o t a b l e C o m p a ñ í a I n f a H t i i V A L D Í V I E S O - P 1 N E D A . I 
E S T A COMPAÑIA P R O C E D E D E L O S M E J O R E S T E A T R O S D E L A A M E R I C A D E L S U R , V I E N E M U Y R E C O M E N D A D A A S A N T O S Y A R T I G A S . S U A C T U A C I O N EX LA 
B A Ñ A S E R A U N G R A N A L I C I E N T E P A R A E L P U B L I C O . . ^ 
A M P A R I T O V A L D I V I E S O 
P r i m e r a T i p l e 
L E O P O L D O . 
Notable t r a n s í o m l s í a 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l C irco Rojo, de los s e ñ o r e s San-
toa y Artigas, obtiene a diario b r i -
llantes é x i t o s en su recorrido por el 
Interior de la R e p ú b l i c a . 
Hoy t r a b a j a r á en G ü i n e s ; m a ñ a n a , 
en Melena del S u r ; el Jueves en Qui-
v i c á n ; el viernes en B e j u c a l ; el s á -
bado en Guanajay . 
L A I N T E R N A C I O N A L C Í N E M A T O -
E s t a acreditada C o m p a ñ í a anuncia 
E s t a acreditad!» r ó m p a n l a anuncia 
loe siguiente': estrenos en el Cine 
Mira m a r : 
" L a historia de los trece", por L y -
da Borel l i , a d a p t a c i ó n de la novela 
del mismo titulo, del gran escritor 
f r a n c é s Honorato de B a l z a c . 
" E l arrlvista", basarla en la novela 
de F e l i í c a n o Champcaur . 
" L a s v í c t i m a s de la fatalidad", 
la H í s p a n o F i l m de Barce lona . 
< 4 
L a P e r l a d e C u b a 9 , 
4 5 W e s t 8 7 S t . N . Y . C i t y 
Acabamos de abrir esta cusa donde e n c o n t r a r á n los viajeros todas Ins 
comodidades deseadas. Apartamentos para familias con B a ñ o p r i r a d ' / y D n -
cha , a media cuadra del Parque Central c e r r n de los trenes Llorados y 
«ubterrúneos . Alumbrado e l é c t r i c o etc. 
Comida e s p a ñ o l a y criol la , i 
A d e m á s ofrecemos nuestro 
H O T E L E N S T A M F O R D " L A P E R L A D E C U B A " 
(VI. B a r r o s & C o . , P r o p i e t a r i o . 
C. 3210 7d-19. 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y » M A R T E S , 2 3 , H O Y 
" L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s " 
T e r c e r o y C u a r t o E p i s o d i o s : 
" L a P e r l a d e l E j é r c i t o , ^ 
T e r c e r o y C u a r t o E p i s o d i o s 
M A X L I N D E R . - 2 . a S e r i e . 
99S0 13 ab 
M I G U E L I T O 
r r í m e r actor c ó m i c o . 
P E O f í l í A M A D E D E B U T : EJÍ I R A . P A R T E : " L A P R I N C E S A Y O K O H A M A " , O P E R E T A E N T R E S C U A D R O S Y U N A C T O . E N 2DA. P A R T E : L A Z A R Z U E L A E N UN ACTO "EL 
NIÑO ADAN". G R A N A C T O D E V A R I E D A D E S P O R L O S A R T I S T A S A U R O R A . A M P A R O . E S P E R A N Z A Y D A R I O . R E L A M P A G O . 23 T R A N S F O R M A C I O N E S P O R AMPARITC 
\ A L D I V I E S O , C A N T A N D O E L D U O D E P1PPO Y B E T T I N A D E " L A M A S C O T T A " . | 
L U N E T A C O N E N T R A D A P A R A T O D A L A F U N C I O N . 8 0 C E N T A V O S . 
L A P E L I C U L A " T O S C A " D E L A B E R T I N I , E S L A MAS N O T A B L E C R E A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A D E L D I A . P I D A A S A N T O S Y A R T I G A S L O S F O L L E T O S CON OPINIO 
N E S D E L A P R E N S A E U R O P E A A C E R C A D E E S T A G R A N O B R A D E L C I N E M A T O G R A F O . SA.-NIUO A^JUAH^UÜ í u ^ i u b " J ™ " 
" E l buque fantasma", de l a Savoia 
F i l m . 
"Wanda Waran l s i" , por Fabicnna 
Fsbregues . 
" L a mentira, sus sonrisas y sus l á -
grimas", por Fabienne Fabreguas . 
"Manopla", interesante serie e c dos 
episodios. 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
K a s s a y . 
" L a c a í d a de los P-cmanoff", por 
Charlot., 
" L a s huel las de la pelea", de l a 
Vi tasrapb, en quince episodios. 
" E l e s c á n d a l o do la princesa J o r -
ke", cinta basada en la novela de la 
escritora rusa Olga Dubl in . 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N Y 
L a imponair .e C o m p a ñ í a que re -
presenta el s e ñ o r Pedro R e s e l l ó es-
t r e n a r á en distintos teatros y cinea 
de esta capital , las siguientes p e l í c u -
las : 
"Aventuras de L a d y Ford", por G i -
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia . 
" L a flor del loto", por Regina B a -
4et . 
"Bodas t r á g i c a s " , por Susana de 
Aremel le . 
" L a casa de los espejos", por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
" E n el l í m i t e de la vida", por I t a -
l ia Manzini . 
"Angustia de almas", por E l e n a 
Makowska. 
"Generoso perdón" o " L a mujer fa-
tal", por Tul io Carminat i y E l e n a 
Makowska . 
" L a v irgen necia", por C l a r a K i m -
ball Young . 
" E l pirata del aire", por Dillo L o m -
bardi . 
" E l t irador africano", interesante 
serle . 
" L a s h a z a ñ a s de Beairiz", serle de 
!5 episodios, de "W. F o x . 
" L a h e r o í n a de los cow boys", no-
vela c i n e m a t o g r á f i c a basada en la 
obra " L a Americanita". en 17 episo-
dios, por Mar ín Sais, de l a casa K a -
lem. 
A d e m á s tiene, a d i spos i c ión de las 
empresas de teatros y cines de la 
R e p ú b l i c a , las siguientes interesan-
tes series: 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual . 
"Protea I V " , en 6 episodios, de la 
E c l a l r . 
" E l á n g e l de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de la C a s a 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
h:¡os. E l rayo negro. L a veleta h u -
mana y E l hombre del p a ñ u e l o azul 
merino. 
" E l bandolero de Austral ia", en 14 
episodios, de P a t h é . 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la K a l e m . 
U E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
E n los talleres de estos populares 
empresarios se edita una cinta t itu-
lada " L a zafra" o "Sangre y azúcar" , 
del fecundo autor Federico Vl l loch. 
Interpretada por conocidos art is tas 
de esta ciudad. 
A l estreno de esta cinta s e g u i r á n 
los siguientes: 
" L a secta de los misterios." 
" P . L . M - " , por Gustavo Serena y 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Cast le . 
" L a s dos h u é r f a n a s " , " F r o u - F r o u " 
y "Ruy B l a s . " 
"Tosca", por Francesca B e r t i n l . 
" E l caballo del E m i r . " 
" E lestigma de la sociedad", por 
Mollie K I n g . 
"Jaque al r ey ." 
c i rcu lac ión? E l 
D E L A M A R I N A . 
L o s p r e c i o s d e l a s u b s i s -
t e n c i a s e n N u e v a Y o r k 
E l s e ñ o r Fel ipe Taboada. E n c a r g a -
do del Consulodo General de Cuba en 
New York , ha enviado a l Consejo de 
Defensa Nacional, l a siguiente nota 
de los precios que en aquella plaza 
reglan a principios del mes actual-
Aceite de a l g o d ó n , de 19-75 a 20.25 
centavos l ibra; garbanzos, de 12 a 14 
centavos; frijoles blancos, de 13.75 
a 14 centavos; frijoles colorados, de 
14.75 a 15.50 centavos; frijoles ne-
gros, de 14.50 a 14.75 centavos; ce-
bollas .de 2 a 3 centavos; arroz, de 
8 ^ a 9 centavos; manteca, de 26.05 
a 29.90 centavos. 
Todos los alterlores precios se en-
tienden para la l ibra de cada a r t í c u -
lo. 
Leche condensada, de 7 a 8 pesos 
caja ; har ina de trigo, de 10.75 a 11.25 
Tiesos el saco; aceite de olivo, de 
3.50 a 4 pesca el g a l ó n ; gasolina, de 
24 a 26 centavos el g a l ó n ; y harina gel G o n z á l e z Rodríguez, chauffec 
de m a í z , de $5.05 a Jó.,"ti el saco do 
cien libras 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por el vigilante n ú m e r o 1279, V . 
F r e s n o fué arreatado ayer Migucl An— 
S369. 
E s t á acusado ante e! JuzgR'lo Co-
rreccional do la segunda sección 
i n f r a c c i ó n municipal por el vI? iW 
538 J . Mauriz. 
r ~ 
H O T E L S E V I L L E 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t , 







mil orlo y baS 
E l Intérpre 
y KA Loción de 
Jcros. 
X E W YORK C1TT 
cíntHco de 1» rludaa y próximo » í.09 "¡T 
Imleutos y teatro», con «errldumbr* 
*: * 
a uliA persona * u 
baño, privado „ «w» » 5 C< 
a do« personas, ron hnñp, dcw w • 
tos compaectos de Sala, dor-
o, de V00 ^ ' iw 
t« del Hotel, «e encontraró en !<>• " -
1 F . C. para atender a los atúoreé 
JOH X T. C A B B E T T . Mí*. 
C SMB 5d-21 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
H O Y M A R T E S MODA P R E C I O S O S E S T R E N O S "UN M I L L O N P A R A M A R Y " . 
" L O S C O N T R A B A N D I S T A S D E S A N T A C R U Z " . , , • 
E L DOMINGO F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A S O B E R B I O E S T R E I N O " M U J E R E S V I C T I M A ^ ^ y j 
G U E R R A " , P R O N T O F E S T I V A L D E I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E V E R A N O . S A Q L E &^ ^ 
. c 3295 
H o y , M a r t e s , e n e i S A L O N C I N E G R I S , V E D A O S 
E S T R E N O D E L A B E L L I S I M A O B R A C I N E M A T O G R A F I C A 
E L H I J G D E L A M O F 
I N T E R P R E T A D A P O R A L D A B O R E L L I , E M I L I O C H I O M E Y A L B E R T O C O L L O . E D I T A D A P O R L A C A S A T I B E R D E ROMA-
S E R I E M O O P O L I O S , D E J . T E R D A G t T E R , R E F U G I O 28. — H A B A N A . i 
c 3298 
E s c á n d a l o d e l a P r i n c e s a 
C o l o s a l e i n t e n s o c i n e - d r a m a , b a s a d o e n u n a n o v e l a d e l a g e n i a l e s c r i t o r a r u s a O l g a D u b l i n 
E S T R E N O E N C U B A . - J U E V E S 2 5 . - D I A D E M O D A . - E N E L " G R A N C I N E M I R A M A R . " 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . c 3295 
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por el vitrtlMí' 
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6 en lo» Mu*»-
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TIMAS PE j i 
T R I B U N A L E S 
q suceso sangriento de San FeKpe.—Formuló conclusiones el Mi-
nisterio Fiscal en este sumario.—En el Tribunal Supremo se co-
nocerá hoy de un recurso contencioso establecido contra resolu-
ción de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, sobre 
inscripción de la marca "Imprenta Militar."—Y en la Audiencia 
también se conocerá de un recurso establecido por el Estado 
contra resolución de la Junta de Protesta*. 
E > E L SUPREMO 
SEífALA}HE> N T OS PAitA H O \ 
&áIj^ D E LO CRIMINAL 
, ^ . « ñ ó n de ley. Audiencia de Santa 
Iníra^.'" iIüsU;rio riscal eu causa con-
^^viberto Díaz de Villegas, por inju-
101 * i« autoridad. Ponente: seuor Gu-
tfrre* Quir¿s- V^csú : señor Figrueredo. 
i«CrüccIón de ley. Audiencia de la Ha-
In1"^, Ministerio Fiscal y Lmile Le-
Tu causa contra éste, por mfrac-
^ Hfli Código Postal. Ponente: señor 
d6n aei yísca.l: señor Tig-iere-
Jf^ljei ízúo: señor llosado Aybar. 
i~fr»ccl(m de ley. Audiencia de Santa 
- ^ í liopoldo Alfonso Reyes, en causa 
^^s ioueW graves, l'onente: señor Ave-
^ Fucal- señor Rabell. Letrado: se-
J S s a W o Gutiérrez de Celia. 
fr-icción de ley. Audiencia de Orlen-
Î SH Lina-es Muñoz, en causa por In-
te del Código Postal. Ponente: se-
írociion Fiscal . señor Flguereüo. 
ÍSrado: señor Manuel cero Sagoi. 
SALA D E LO C I V I L 
^fracción de ley. Audiencia de la Ha-
. (Contencioso administrativo). L a 
jír^Had de Pérez y Hermano contra re-
^ i A n de la Secretaria de Agricultura. 
JrAo y Trabajo, sobre inscripción üe 
1 larca "Imprenta Militar". Ponente: 
U«T-Betancourtñ Fisca l : señor Figuere-
5* Letrado: señor Casullera». 
nnrbranwmiento de forma e infracción 
Audieiicia de Oriente. (Mayor 
-,.ntía> Angela Rocafort contra Amalla 
SJ£ ponente: señor Tapia. Letrado: se-
¿or Vero Sagol. 
• H L A AUUIENCIA 
«trlTO CONTENCIOSO E S T A B L E C I D O 
F POR E L ESTADO 
fji Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
«inisiratlvo de esta Audiencia, en el 
» íirso contencioso administrativo esta-
hL-ido por la Administración General del 
Sitado contra Slgmund Simón Frledlein, 
5*1 comercio, doiuiciliado en esta ciudad, 
•n solicitud la primera de q-ue se revo-
•M la resolución número 8502 de la Jun-
Si de Protestas de 3 de octubre de 1317 
OM declaró con lugar la protesta número 
v*3 por corresponder a clasificación 
•rancelarla de envase sde hojas de latas 
lltocrafiudas por la partida del Arau-
«1- ha fallado declarando con lugar la 
demanda y en consecuencia revocan la 
resolución de la Junta de Protestas re-
ferida declarando que el aforo de en-
Twes 'de hoja de lata litografiadas debe 
bicerse por la partida 157. R, del Arancel 
de \diianas, por lo que está bien hecho 
el aforo practicado por la Aduana de este 
pnerto. sin especial condenación de cos-
MENOK CUANTIA 
La propia sala de lo Civill en los autos 
de rneuor cuantía promovidos en el Juz-
pdo de Prdlmera Instancia del Este por 
Evello Fernández y F . de Cárdenas, em-
pie.irto, domiciliado en «-sta capital, como 
ceilonarlo de los señores Lozano y Ca., 
8. en C , contra Virgilio Pérez Alderete 
y Llorens; i'omerclunte de esta plaza: los 
cuílca autos se on<-uentran pendientes de 
tpelacldn oída libremente al actor con-
tra fsentenfla de once de enero de 1918 
<lue declaró con lugar la excepción dila-
toria de falta de personalidad en el de-
mandante por uo acreditar el carácter 
ton que reclama y absolvió de ella al de-
mandado por ese motivo sin resolver so-
bre el fondo del pleito y condenó en Ins 
eostas al demandante, sin declaratoria de 
temeridad; ha fallado, desestimando la 
•xcepclón de falta de personalidad en el 
ictnr opuesta en primer término por el 
drniandado y declaran con lugar la de 
falta de acción también alegada, y por 
tanto, sin lugar la demanda establecida 
por Evellio Fernández y F . de Cárdenas, 
fomn cesionario de Lozano y Compañia, 
S. en C , y contra Virgilio P. Aiderete. 
• qulene sabsuelven de la misma con las 
tostag de ambas Instancias a cargo de la 
Mrtc actora y apelante, declarando no 
baberse litlpado con temeridad ni mala 
le a los efectos de la Orden 3 de 1901, 
fon las costas de ambas instancilas a car. 
Ro 'le la parte actora y apelante, decla-
rtndo no haberse lltitrado con tem»jrldad 
ni mala i,, a 1< s electos de la Orden 3 
fle IWl, ron lo une en lo conforme conflr-
ÍJMJ y en lo que no revocan la tsentcn-
i«ta apelada. 
SUCESO SANGRIENTO EN S. F E L I P E 
E n escrito de conclusiones provisiona-
les, el doctor Francisco de Rojas, repre-
sentante del Ministerio Fiscal, ha Intere-
sado la imposición de la pena ce dos 
años, cuatro meses un día de prisión pa-
ra el procesado Felipe Ravelo Domín-
guez, como autor de un delito de homi-
cidio, entendiendo que concurre en el ca-
so de autos, la circunstancia modificativa 
de la responsabilidad penal número 4 del 
artículo 8 del Código Penal y l e» requi-
sitos 1 y de dicho número y que sea 
condenado a indemnizar a los herederos 
de la víctima en cinco mil pesetas. Se-
gún el Fiscal, el procesado residía en el I 
pueblo de San Felipe, cale de Martí, en | 
compañía de su esposa, teniendo como ve- i 
ciño Inmediato a esús Salclnes, propieta-
rio de la sastrería La Violeta. Que su 
esposa. Benigna Garda, galanteada asi-
duamente por el Salclnes, pareció acceder 
a sus requerimientos llegando • oídos 
suyos, lo que motiTó se separara priva-
damente de su referida esposa, llevándo-
la a residir a Quivicán, donde, no obs-
tante lo ocurrido, le pasaba una mesada 
para alimentación. Estos hechos motiva-
ron hondo resentimiento entre Ravelo y 
Salciñas, no ocultándose este último pa-
ra decir a sus amlg-os que Ravelo habla 
de pagársela y designando al procesado 
con los epítetos más inrames. E n Marzo 
último, la tarde del día seis, como a las 
cuatro, el procesado Ravelo salló de la 
tienda de Pedro Carménate, en San Fe-
lipe, Junto a la de Salclnes. a tiempo 
ique éste Eiilía de la suya, y como el pro-
cesado, molesto por los hechos relatados 
y avivado más por el rencor por la pre-
sencia de su antagonista, se dirigiera a 
éste con frases insultantes, pero sin que 
por su actitud pudiera estimarse que se 
trataba do una agresión, siendo simple-
mente, un maltmto de palabras, Salclnes. 
sacando un revólver comenzó a disparar 
contra el procesado, perforando los pro-
yectiles la ropa de éste, quien viéndose 
acometido en esa forma, tuvo necesidad 
de esgrimir un revólver que portaba, sin 
licencia, y • disparándole contra Salclnes, 
por no ser víctima del mismo, alcanzán-
dole con los proyectiles y produciéndole 
lesiones penetrantes en la cavidad torá-
xlca que intereíaron los pulmones y el 
corazón y de las que fallcci6 casi Inme-
diatamente. 
I S c a l l o s m e h a n d o l i d o t o d a l a n o c h e . 
* * S i t i ene U d . c a l l o s p r o b a b l e m e n t e s e 
d e b e a l c a l z a d o . S í los r e t i e n e e s c u l p a s i > 
y a n a d a m á s , p o r q u e los P a r c h e s " E I G a l l o " 
n o s o l a m e n t e l e d a r á n u n a l i v i o i n m e d i a ' 
to, s i n o l a c u r a r á n p e r m a n e n t e m e n t e . 
P u e d e U d . o b t e n e r " E l G a l l o " e n las 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s . O b s e r v e U d . las 
i n s t r u c c i o n e s c u i d a d o s a m e n t e y e n 4 8 
h o r a s h a b r á o l v i d a d o q u e t e n í a c a l l o s — 
p o r q u e d e s a p a r e c e r á n p a r a s i e m p r e . 
SENTENCIAS 
L a Audiencia de esta provincia ha dic-
tado las siguientes: 
Condenando a EsEtcban Abren, por el 
delito de lesiones a tres años seis meses 
veintirtn días de prisión correccional. 
Condenando a Luis Calvo Hernández, 
por robo, a cuatros, nueve meses anee días 
de presddio correccional. 
Condenando a Luis Calvo Hernández, 
por robo, a cuatro nueve muses unce días 
de presidio correccional. 
Condenando a Eladio Montes Costalfs, 
por robo irustrado flagrante, a la pena 
de seis meses de arresto ma:V-
TRASLADOS 
E l sefior Presidente Hle esta Audiencia, 
hn dispuesto que la señorita María Caa-
tañer y de la Calle, preste sus servicios 
en la Secretaría de la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, en lugar 
de 1;. señorita Amparo Saborldo. quien n 
su vez deberá prestarlos en la Secretarla 
de la Bala Primera de lo Criminal, en 
lugar de la señorita Castafler. 
OTRA CONCLUSION F I S C A L 
Se ha formulado Interesando la peua 
de 1 año. 8 meses 21 días de prisión co-
irecvlonal para |el prrfc-esado/ Nemesio 
Rlves RIanco, como autor de un delito 
de rapto. 
SEÍSALAMIEXTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Antonio Alva-
rcz. por robo. Defensor: doctor Campos. 
Contra Juan Salnz, por robo. Defensor: 
de oficio. 
Contra Julián García, por malversación. 
Defensor uloctor Rodríguea 
SALA SEGUNDA 
• • — ., . i* . r t ' 
Contra Pedro Suárez, por estafa. De-
fensor : doctor Díaz. 
/ 
SALA T E R C E R A 
Contra Alfredo Gorte, por homicidio.— 
Defensor: doctor Rey. 
Contra Gerardo Torres, por lesiones. 
Defensor: doctor Zangroniz. 
Contra Gabino Menéndez, por robo.— 
Defensor: doctor Reyes. 
C O N C E D E M O S C R E D I T O 
hasta por cinco meses de plazo a comerciantes de buena 
reputación que puedan darnos satisfactorias referencias, 
"ida nuestra Oferta sobre transacciones al por mayor, 
lOIRECT EXPORT CO., Inc . , 6 7 • 5th Ave., New York 
E S I A " M A R Q U E Z " 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a D j e r a s . 
A E R E A B A , P U R G A J i T E E P E R T E S . 
CEBíTE T AJÍTIBILIOSA. E N T E S T A -
D A E N 1880 T P E R F E C C I O N A D A 
E N I S K ) . 
C03F &8 AÑOS D E V E N T A T C O N -
s o t o : 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
PAGINA SIETE 
Insista Ud en obtener "El Galio" 
en paquetes cerrados. 
B A U E F k S r B L A C K 
F»bric*ntes de vendajes quirúrgicos, etc. 
C H I C A G O - E. U. A, 
SALA D E DO C I V I L 
Audiencia. Administración General del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo^ 
Ponente: Presddente. Letrados: sefior 
Fiscal. Rosado. Procuradores. Villalba. 
Norte. Juicio contra Atanasio Quereje-
ta, sobre peños. Ejecutivo. Ponente, Por-
tuondo. Letrados: Freiré Andrade, Beci. 
Procuradores: Zayas, Rodríguez. 
Norte. José Rodríguez, contra Enle 
Retliencourt Mayor cuantía. Ponente, 
Portuondo. Letrados: Fernández Miró, 
doctor Alemán. Procurador: Pereira. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas <iue tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: 
Miguel Angel Campos, Jorge Sánchez 
Galarraga, Miguel A. Aguiar. Juan Sosa, 
Antonio García Hernández. Ricardo Viu-
rrún, Ramón de Castro, Carlos J . Pie--
drahlta. Antonio Eligió de la Puente. Ma-
riano Caracuel, Miguel González Llórente, 
Luis A. Baralt, Segundo G. Tuñón. Ar 
mando Cóbal, Manuel E . Montero, Miguel 
Romero, Gerónimo R. Anillo. León M 
Soublett, Ramón González Barrios. 
Procuradores: 
Rcmón Snlnoia. Leanés, Sterling. José 
Illa, Francisco Pérez Tmjillo, Llama, 
Granados, G. de la Vega, P. P. Soldevlla, 
IMarlano Espinosa, G. Vélez. Claudio de 
Vicente, Eduardo Arroyo, Pascual Ferrer, 
Francisco V. Hurtado, Castro. Reguera, 
Pablo Piedra, J . R. Arango, Pedro Ru-
bido. 
Mandatarios y partes: 
Juan Tomé, José A. Ferrer, Rafael Vé-
lez, José Nogueira. Ramón Carrillo, Luis 
Márquez, Miguel A. Rendón, Pedro* O. 
Otlz, Consuelo Barreras, Ramiro Monfort, 
José A .Gertrudis Valdés, Juan Grau, 
Manuel M. Benitez, Eduardo Acosta. 
S e c c i ó n J c r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
Idem idem Comunes, de 46.1!2 a 
68.718. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.3|4 a 79. 
Idem í d e m Comunes, de 47.1'2 a 
47.3Í4. 
Los bonos del seis por ciento del 
e m p r é s t i t o de 1917 e s t á n saliendo a l a 
c i r c u l a c i ó n y el Gobierno a l hacer en-
trega de los mismos estampa en el c u -
pón, con tinta roja , l a fecha de entre-
ga al tenedor, que es en la que comien 
za a devengar los correspondientes i n -
tereses. Debido a esto los corredorts 
han adoptado la medida de cotizarlos 
pin incidir lo ya vencido del c u p ó n , co-
brando a parte los intereses devenga-
dos, de acuerdo con la fecha en que 
cada bono ha sido puesto en c i r c u l a -
c ión . E n l a Bo l sa esto es . e l ú n i c o pa-
pel con el que se emplea esta proce-
dimiento, siendo de esto modo como 
m á s fác i l resulta la o p e r a c i ó n . 
Con motivo de estarse tramitando la 
i n c l u s i ó n en la l ista de valores que se 
cotizan oficialmente en la Bolsa P r i -
vada, de las acciones do una Compa-
ñía minera situada en Guanes, provin-
cia de P inar del R í o . una c o m i s i ó n de 
miembros de la Bo l sa so d ir ig ió a di-
cho lugar, en viaje de i n s p e c c i ó n , ase-
sorada por un Ingeniero, a fin de in-
formar a dicha i n s t i t u c i ó n sobre el re -
sultado de esa i n s p e c c i ó n . 
L a c o m i s i ó n estaba integrada por el 
Secretario de l a Bolsa , Dr . Pedro M. 
Kohly, y los miembros de dicho Cen-
tro bul-sáti l s e ñ o r e s Antonio Fuertes , 
Marc ia l Cacho Negrete, Rogelio M é n -
dez y Rafae l Gómez Romagosa, figu-
rando a d e m á s en l a e x c u r s i ó n el inge-
niero de minas s e ñ o r Car los Rojas y 
Mr. H e r m á n Kolbert , en representa-
c i ó n de la C o m p a ñ í a minera que se 
inspeccionaba, cuyo Administrador, el 
s e ñ o r Salvador Zulueta, o b s e q u i ó con 
un suculento almuerzo a sus vis i tan-
tes, 
Oportunamente se d a r á cuenta a l a 
Bolsa, con el informe que se e s t á re-
dactando por l a c o m i s i ó n . 
CAMBIOS 
Abr ió el mercado con f r a c c i ó n de ba-
j a en el precio cotizado por letras so-
bre E s p a ñ a . 
L a s d e m á s divisas sin var iac ión . 
L a demanda muy moderada. 
Comer-
Banqueros c í a n t e s 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 
JARCIA 
10 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a »jrr.oo 
quintal. 
S i sa l Roy. de % a 6 pulgadas a 
529.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6'4 a 12 pulgadas, au -
mento de 50 centavos en quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Ciego de Avi la . . . ^ 
Ca . C . de Pesca (Pref.) 
C a . c . de Pesca (Com.) 




Union Oi l Companv. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref.) . , . 
Ide midem Comunes. . 
Qu iñones H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pre f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
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Londres, 3 djv. . 
Londres , 60 d¡v. 
P a r í s , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v. 
F lor ín h o l a n d é s . 
4.71% 
V A O Í A 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE***, 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|T. . 
P a r í s , 3 djv. . . '. 
Alemania. 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 div. . 
F lor ín h o l a n d é s . . 
Eescuento p a p e l 
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P a r % D 
10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
120.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
tiacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc isco V . Ruz. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Armando P a r a -
j ó n y F r a n c i s c o Garrido. 
Habana, A b r i l 22 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-




A b r i l 22. 
OBLIGACIOIÍES I BONOS 
BOJÍOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F C . Cienfuegos, 2a. H . 
F C . Ca ibar ién , l a . H 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
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Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Companv . . . . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 
Cuban Centra l (Pref.) 
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G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Ccms. ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de' M a r í a n a o . 
P lanta E l é c t r i c a Sanc -
ti Sp ír i tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L ímja Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Prof . ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero : . . 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Industr ial Cuba . . . . 
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Naviera (Coms.) . . . 
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R . I . P . 
E l m i é r c o l e s , d ía 24, a las 
ocho de l a m a ñ a n a , se celebro, 
r á solemne Misa de R é q u i e m 
en l a Ig les ia Parroquia l del V e -
dado, por e l eterno t^scanso 
del a lma de la s e ñ o r a 
D o l o r e s d e Z u ñ i g a 
d e A l b e a r 
en el segundo aniversario de su 
fallecimiento. 
Habana, 23 de A b r i l ae 1918. 
19088 23 ab. 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
T R A T A D O D E D E R E C H O C I V I L 
Obra completamente moderna, es-
cri ta por el Profesor de l a U n i v e r s i -
dad de Valladolid C . Valverde y V a l -
verde, 5 tomos «m pasta, $27-00. 
P R I M E R A S C O N S E C U E N C I A S D E 
L A G U E R R A . 
T r a n s f o r m a c i ó n mental de los pue-
blos, por Gustavo L e Bon, 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
I - ^ S E i U N Z A S P S I C O L O G I C A S D E 
L A G U E R R A E U R O P E A 
L a s causas e c o n ó m i c a s , afecttvae y 
m í s t i c a s de la Guerra, por Guirtavo 
L e Bon, 1 tomo, pasta. 
P S I C O L O G I A D E L P E N S A M I E N T O 
. EU problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraciones l ó g i c a s . ' 
La. disciplina del pensamiento, por e l 
doctor John Dewey, profesor de l a 
Universidad do Colnmbia. V e r s i ó n 
castellana, 1 tomo, tela, |2-00. 
F R A S E S , I D E A S Y P E N S A M I E N T O S 
Co lecc ión de frases y pensamientos 
de los escritores m á s c é l e b r e s de 
todos los tiempos y de todos los p a l -
Bes, por Pablo B n i l , 1 tomo, encua-
derdo, $2-50 . ' 
L E V A N T A T E T A N D A 
Principios fundamentales y n o r m a » 
p r á c t i c a s de a u t o - e d u c a c i ó n y cul tu-
r a l humana. E s t í m u l o s y orieiitaclí>-
nes racionales hac ia una vida mejor, 
por F r . Adriano Suárea, 1 tomo, te la , 
n-eo. 
L O S D E R E I T H O S D E L O S PTTEB3CDS 
De la a n a n m i a internaclanal a l a 
d e c l a r a c i ó n de los derechos do l o » 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a l a Guerra Europea , por' 
Qinseppe Chnpal í . V e r s i ó n castel laaa, 
1" tomo, tela, $1-50 
E L A R T E D E L A P A L A B R A E N 12 
• L E C C I O N E S 
Reglas para obtener facilidad de 
palabra, por Yanthes , 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
L A D I S O L U C I O N D E R U S I A 
^ L a dictadura de Kerensky, Cróni -
ck de la a n a r q u í a gubernamental 7 
del pacifismo revolucionarlo, por 
Cfr loa Pereyra , 1 tomo r ú s t i c a . SO-80. 
M I S C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A 
Histor ia interna de las condicio-
nes p o l í t i c a s y sociales de Alemania 
que h a causado profunda Bertsaclón 
en el Universo, escrita por James W. 
Gerard, Embajador Americano eo 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
L I B R E R Í A " C E R V A N T E S * D E 
R I C A R D O V E G O S O 
Gnllano 02 (esquina a N o p h m o ^ ^ 
Apartad ) l U S * T o l é f o n o A-4958. 
H A B A N A 
^ O U _ E T l N _ J 6 
Ü N C A P I T A N 
D £ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PARTES 
^ R A E S C R Í T A E N F R A N C E S 
POB 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
Te,lt« en Moderna Po«I» , ObU-
Po, 133 y 136) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49 , esq. a T E J á B I U O . CONSULTAS DE 12 i I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
(Cont inúa) 
hubiera querido salir fuera, 
, embargo en un enorme 
> - Tarita- marabu» formados de al-
fc.^'gantas5 J « i ^ o s . de " suimangas" 
C * los r-nt, pIendentes «luo se pare-
•fc*11** lo, tari.os: aludas* que 
R r •»rUi«t*ch.<>s, de chozas para 
I» V.?^radahu.y jalaos" cuyo canto era 
K ? 1 * qne Vn 'ff1^1^8 «rt3e9 de co-
W ^ / dan «n t llRñema se llaman 
R f e S * * : hah£ ,no™br« a los JefeTde 
S & ^ n 5 ^ , ? ' 0 0 r<>Jo- Aquí y alb 
^ b í m ^ n d ^ e S , sobre to 
los arroyos que 
.««Un »n^T"v.i"l• estas ma-
Primo B'^Í?" baí0 la Jvrisdlc-
cual . ^ T ^ 1 0 que baJo la de 
« n t l a mucho no ser ma-
yor para mirar por encim* de las pa-
redes del recinto. ¡Ah! ¡dónde estaba su 
pobre amigo Dlck SanjJ, él que le subía 
tan alto por la arboladura del "Pil-
grlm"! ¡CÓmo le bublera seguido por 
aquellas ramas de los árboles cuya cima 
ae levantaba a más de cien pies! ¡Qué 
buenos paseos hubieran dado Juntos! 
E l primo Benedicto se hallaba muy 
contento con tal que no le faltaran in-
sectos que perseguir. Por fortuna babia 
descubierto en la factoría y la estudiaba 
cuanto podía hacerlo sin lente y sin an-
teojos, una abeja minúscula que formaba 
sus aireólos entre las hendiduras de la 
madera carcomida y un "sphex" qne de-
posita sus huevos en celdillas qne no 
son suyas, como hace el cuco en el nido 
de los demás pájaros. Tampoco faltaban 
mosquitos a la orilla de los arroyuelos 
qne con sus picaduras hacían sobre su 
piel un tatuado que casi le volvió des-
conocido. Cuando l a sefiora Weldon le 
reconvenía por dejarse devorar de aquel 
modo por aquellos insectos incómodos, 
contestaba rascándose hasta hacerse san-
gre: 
— E s su instinto, prima Weldon, su 
Instinto, y no hay que quererlos mal 
por eso. 
E n fin, un día, era el 17 de Junio, el 
primo Benedicto estuvo a punto de con-
siderarse el más feliz de todos los ento-
mologistas. Pero esta aventura, que tuvo 
consecuencias inesperadas debe ser refe-
rida con algunos pormenores. 
Eran como las once de la mañana; 
un calor insoportable había obligado a 
los habitantes de la factoría a refugiar-
se en sus cabañas, y no se hubiera en-
contrado un solo indígena en las ca-
lles de Kazonde. 
L a sefiora Weldon estaba dormitando 
cerca de Jnanito que dormía. 
E l primo Benedicto experimentando a 
su vez la influencia de aquella tempe-
latura tropical, había renunciado a sus 
correrías favoritas, lo cual no dejaba- de 
serle muy sensible, porque en aquellos 
rayos del sol del medio día sentía zum-
bar todo un mundo de Insectos. 8e ha-
bía refugiado, pues, con gran disgusto en 
el interior de su cabaña, y allí comen-
zaba a apoderarse de él el sueño cuando 
teniendo medio cerrados los ojos oy6 un 
pequeño mido, es decir, uno de esos in-
soportables zumbidos de insectos de los 
cuales algunos pueden batir quince o diez 
y seis mil veces las alas en un segun-
do. 
—Un exjpodo. exclamó el primo Bene-
dicto, que se puso alerta inmediatamen-
te, pasando de la posición horizontal a 
Va posición vertical. 
No había duda de que un exjpodo zum-
baba en la cabaña. Pero si el primo Be-
nedicto era muy miope en cambio tenía 
el oído muy bueno, hasta el punto de 
poder distinguir un insecto de cualquier 
otro solo en la Intensidad de su zum-
bido. E l de aquel exápodo le pareció que 
le ere desconocid*. aunque no podía 
ser producido sino por un gigante de 
la especie. 
—¿Qué exápodo es ese? se pregunta. 
E Inmediatamente trató de ver ei in-
secto, lo cual era bastante difícil para 
sus ojos desarmados, si bien trató de 
conocerlo por el ruido que hacían sus 
alas. 
Su Instinto de entomologista le adver-
tía que había allí una buena caza que 
hacer, y que el insecto que tan provi-
dencialmente había entrado en su caba-
ña no debía ser la primera vez que hu-
biese llegado. 
BenWse y se estuvo quieto, sin mo-
ver&e, escuchándole. Algunos rayos de 
sol que penetraban hasta él le hicieron 
descubrir nn grueso punto negro que 
revoloteaba, pero qne no pasaba bastante 
cerca para que pudiera examinarle a su 
sabor. Detenía su respiración y estaba 
resuelto, si se sentía picado en algtln 
punto de la cara o de las manos, a no 
hacer ningún movimiento que pudiera po-
ner en fuga al exápodo. 
E n fin, el insecto, zumbando después 
de haber girado largo tiempo alrededor 
del primo Benedicto, vino a posarse so-
bre su cabeza L a boca del primo Bene-
dicto se ensanchó un Instante como pa-
ra dibujar una sonrisa, ¡y qué sonrisa! 
Sintió al ligero animal correr sobre sus 
cabellos. Por un instante tuvo el deseo 
irresistible de llevar la mano a la cabe-
za; pero al fin se contuvo e hizo bien. 
—Ño, no, pensó; no le atraparía o tai 
vez le hiciera dafio. lo cual sería peor. 
Dejémosle venir más cerca. T a anda, va 
a bajar por las narices; siento sus pati-
tas delicadas correr por mi cráneo; debe 
ser un exápodo de buen tamaño. Dios 
mío. haced solamente que baje basta la 
punta de la nariz, y allí guiñando un 
poco el ojo podré quizá verle y determi-
nar a qué orden, género, especie ^ va-
riedad pertenece. 
Así pensaba el primo Benedicto; pero 
había gran distancia desde su cráneo, 
que era bastante puntiagudo, hasta el ex-
tremo de su nariz, bastante larga; y cuán 
diversos caminos podía tomar el capri-
choso insecto, ya por el lado de las ore-
¡ Jas, ya por el lado del sincipucio, cami-
nos que le apartarían de los ojos del na-
¡ turalísta, sin contar que a cada instan-
te podía remontar su vuelo, salir de la 
cabaña y perderse en los rayos solares, 
donde pasaba su vida sin duda entre 
sus congéneres que debían atraerle desde 
lo exterior. 
Todas estas reflexiones se hizo el pri-
mo Benedicto; Jamás en toda su vida de 
entomologista había pasado momentos de 
emoción como aquellos. Vn exápodo afrl-
cajio de especie o a lo menos de variedad 
o subvarledad nueva, estaba allí, posado 
en mi cabeza, y no podía reconocerlo a 
no ser que se dignase pasearse a menos 
de una pulgada, de sus ojos. 
Sin embargo, la providencia debió oír 
la súplica del primo Benedicto. E l insec-
to, después de haber caminado por aque-
lla cabellera erizada como por la cima 
de alguna mata Inculta, comenzó a bajar 
las pendientes frontales del primo Be-
nedicto, y este pudo concebir al fin la 
esperanza de que se aventuraría hasta 
el vértice de su nariz. Una vez llegado 
al vértice, i por qué no había de bajar 
hasta la base? 
—Yo en su lugar bajaría, pensaba el 
digno naturalista. 
Lo cierto es que en el lugar del primo 
Benedicto cualquiera otro se hubiera apü-
cado una violenta palmada sobre la frente 
a fin de aplastar al incómodo insecto a 
lo menos de ponerle en fuga. Todos con-
vendrán en que sentir seis patas mo-
verse sobre su piel sin hablar del peli-
gro de ser picado, y no hacer siquiera 
un gesto, era rayar en los límites del he-
roísmo. E l espartano dejándose devorar 
el pecho por una zorra; el romano con-
servando entre sus dedos carbones en-
oertdidos, no erníi más dueños de sí 
mismos que el primo Benedicto, que des-
cendía Incontestablemente de estos dos 
héroes. 
E l insecto, después de veinte pequeños 
circuitos, llegó al vértice de la nariz. 
Allí tuvo un momento de vacilación que 
hizo afluir toda la sangre del prlmp Be-
nedicto a su corazón. ¿Subiría ei exá-
podo más allá de la línea de los ojos o 
bajaría por las narices? 
Bajó; el primo Benedicto sintió sus 
patas belludas dirigirse hacia las bases 
de su nariz. E l insecto no se dirigió ni 
a derecha ni a Izqiilerda; permaneció, 
sosteniéndose entre yus dos alas temblo-
rosas, sobre la arista ligeramente encor-
vada do aquella nariz de sabio tan bien 
dispuesCa para llevar anteojos. Atravesó 
el pequeño barranco de la curvatura pro-
ducida por el uso Incesante del instrumen-
¡ to óptico que tanta falta hacia al po-
! bre primo y se detuvo en el mismo ex-
tremo de su apéndice nasal. * 
E r a el mejor punto que el exápodo 
podía escoger. A t i l distancia, los dos 
ojos del primo Benedicto, haciendo con-
verger su rayo visual, podían como dos 
lentes examinar el insecto con BU doble 
mirada.- ._ . — , — . — . . . . ^ . ^ — 
—¡Dios omnipotente! exclamó el primo 
Benedicto, que no pudo contener un gri-
to: ;la mantícora tuberculosa! 
Hubiera debido pensarlo y no gritar; 
pero esto hubiera sido exigir demasiado 
del más entusiasta de los entomologis-
tas. . 
Tener al extremo de su nariz una 
"mantícora tuberculosa" de menos élitros; 
un Insecto do la tribu de los clclndeletos, 
ejemplares muy raros en las coleccio-
nes, que parece especial de aquellos paí-
ses meridionales del Africa, y no lanzar 
un grito de admiración, era cosa supe-
rior a las fuerzas humanas. 
Por desgracia la mantícora oyó aquel 
irrito que fué casi Inmediatamente se-
guido de un estornudo, el cual sacudió 
el apéndice sobre que A Insecto reposa-
ba E l primo Benedicto quiso apoderar-
se de la mantícora: tendió la mano M 
cerró violentamente y no conslguiu atra-
par más que el extremo de su propia 
nariz. 1 
—¡Maldición! exclamó. 
Pero después de esta exclamación mos-
tró una serenidad notable, porque sabia 
aue la mantícora tuberculosa no hace 
más que revolotear, por decirlo «sí 
Marcha con -más frecuencia que vuela, 
el naturalista se puso. pues, de rodil as 
vllegó a ver a menos de diez pulgadas 
d¿ sus ojos el punto negro «® de<^ 
llzaba rápidamente por la claridad de 
un rayo de soL 
Más valía sin duda estudiarla en aque-
lla actitud Independiente, pero era preci-
so no perderla de vista. 
—Apoderarse de la mantícora seria co-
rrer el riesgo de aplastarla, dlJ? «^J6 . 
el primo Benedicto. No: la seguiré, la ad-
miraré, tengo tiempo de sobra. 
/ T e n í a razón el primo Benedicto? De 
todos modos empezó a andar a gatas con 
la Mriz d i r ig idra l suelo, como un pe-
„ o que Blgue^una pista, y manteniéndo-
se a siete u ocho pulgadas detrá* del 
matrnífíco exápodo. Un instante después 
« " í b a fuera'de la cabafia. bajo el sol 
de medio día, y no tardó sino alguno» 
minutos en hallarse al pie de la empa-
lizada que cerraba el escsjblecimienot da 
^En3 aquel punto, ¿la mantícora iba a 
atravesar de un salto el recinto y a po-
ner un muro entre su adorador y eüa? 
No, esto no hubiera sido natural en se-
mejante insecto y el primo Benedicto lo 
sabía perfectamente. Por lo mismo siguió 
arrasCrándose como una cnlebra. dema-
siado lejos para reconocer entomológlca-
mento al insecto, cosa por lo demás que 
ya había hecho; pero bastante cerca pa-, 
ra ver aquel punto móvil que caminaba 
por el suelo. 
L a mantícora al llegar cerca de la em-
palizada encontn'. el ancho agujero de 
una cueva de topos que se abría a l pto 
del recinto, y eln vacilar se entró por 
aauella calería subterránea, porque está en 
sus costumbrea buscar los conductos os-
curos E l primo Benedicto creyó qne Iba 
av perderla de vista; pero co ngran sor-
presa suya vió que el tubo, que era de 
dos pies de ancho por lo menos, formaos 
una espede de galería donde podria in-
troducirse también su largo y delgart'» 
cuerpo. Su ardor en la prosecución del 
Insecto era tal. que no advirtió que me-
tiéndose por aquel hueco Iba a pasar por 
fiH»ajo de la empalizada. En efecto, aque-
lla cueva de topos establecía una comu-
nicación natural entre el exterior y «i 
interior, y a l cabo de medio minute el 
primo Benedicto estaba fuera de » 
torta. No era esto cosa para él de P™n«* 
importancia; estaba entreeado complete-
mente a la admiración del elegirte in-
secto que le guiaba: ftste • • • « • g 
se habla cansado de su larga 
T apartando BUS élitros desplegó !«• alam. 
E l primo Benedicto conoció tí peligro, 
y volviendo la mano Iba a hacer coneUa. 
una prisión provisional para U mantíco-
ra í-uando b r r r . . . el Insecto voló 
¡Qué desesperación! Pero la mantícora 
no ÍKwiía ir lejos: el primo Benedicto se 
levantó, miró a uno y otro ia.ao, y H 
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GRAHT1LLAS 
Para las seRerat. Pidata en lae farmacias 
" El Libro da las Damas," o directsmcnte a 
Dr. Grnnt's Labóraterios, New York 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
OS sucesos a lo larffo de la l ínea d» 
J U oatalla en Frauda y Bélgica, parece 
que se van amoldando par» reaauit^r 
la gran ofensiva a!euiane. Desde el íe-
íoz ataque contra las fue.-xaa america-
nas en Seicheprey el tóbado, no ha na-
bido combates de extraordinaria impor-
tancia en el frente, pero ha habido m-
* dlcacionea de que los teutonca eatiu can 
dispuestos a reanudar su» mandarrlazo» 
contra los ejércitos aliados. 
A menos que iaa recientes operacio-
nes hayan sido disimuladas, es probable 
uue en la próxima semana loa aie-
njanes lleven a cabo dos g»11^*» 
vimiento» envolventes. Lno Prc>b!L£L''' 
mente tendrá por eje la aldea ¿ e J * ? ' 
boca, noroeste de Bethune. en la parte 
eurdel soliente metido eu lineas alia-
das detrás de Armentleres. E l « « o s 
pórase qua se desarroUará en o cerca 
de Mesnll. norte de Albert. en la parte 
norte del mismo síiliante. 
E l propósito do estos movimiento aera 
el cortar profundamente dentro do las 
S n ^ í H n a d ^ en cada lado del p^mon-
torio quo se proyecta dentro del territo 
rio ocupado por los * 
na en el viejo frente Arras-Lens. L-oa 
afema^es l ^ i intentado dos grande* 
ataques de frente contra lf.8 ¿ f ^ ^ 
do Lene y Arras, pero han " ^ rechaza 
dos coa 'sangrientas bajas Esas bu^s 
fuewn causadas a loa a 1 ^ ^ a¿"*3 
d f q u e llegaran a ^ ^ í " 8 " 6 8 { 1 L d e ^ a 
nes aliadas en ese sector, 7 ^ ^ ^ 
seeunda derrota en Festubert y 
v e S r 7 l o s alemanes no han 
rrendex la tarea de lanzar a los cana-
S e £ Í 3 de sus posiciones a ^ largo de 
l i cordiUera de Vlmy y de cada extxe-
mo de esa gran defensa natural ante 
Arraa. SI los 'aUque.a lem^es obtienen 
éxitos en Eobecq y Mesnll. tjU vez los 
Ingleses se vean obligados a redarse 
d¿ Arras aln tener ocaslCn de defender 
sus oosiciones allí. Vigorosos fuegos de 
i^tUlería han ocurrido en ambas partes 
^ u n ataque local en Mesnil demuestr^ 
quo los alemanes son capaces en esa 
nunto de reanudar su ofensiva. 
A lo Urgo de la línea de L y s . ^ r o e s t e 
de lores en el frente septentrional no 
se ha librado ningún combate notable. 
% ¿ m p o c o los alemanes han intentado 
romper la linea belga al norte de IP1-" 
donde los soldados del Bey Alberto 
aplastaron un gran asalto hecho por el 
enemigo contra esa parte * J ^ e - . 
Al sur de Albert, en Villers-Br;too-
neMx, ha habido un continuo duelo de 
artillería durante los dos últimos días, 
y un ataque alemán es de esperarse 
PrEnt0ía línea sostenida por los france-
ses desde Albert al sur de Montdidier 
y desde allí al este hasta antigua lí-
nea de fuego ha habido violentas accio-
nes de artillería. 
E l ataque contra los americanos en 
Selcheprey. este de St. Mlbiel, resulta 
abora que fué una operación cuidado-
samente preparada por los alemanes con 
el propósito de romper la línea ame-
ricana, o tal vez ceparar a los ameri-
canos y franceses, que están defen-
diendo posiciones adyacentes allí , 
ataque fué derrotado sin embargo, y la 
linea, que fué mellada por la fuerla de 
la acometida teutona, ha quedado res-
tablecida. , TJ, 
Andrevr JBonar Law, ministro de Ha-
cienda de la Gran Bretafia, ha pre-
eentado en el Parlamento el presupues-
to para el aiío próximo. Los gastos do 
la Gran Bretafia por el período fijado 
por la medida se calculan en pesos 
14.860 ^.OOO de los cuales aproximada-
mente $4.210.2r0.000 serán levantados por 
contribuciones, dejando un resto de ca-
si $10.650.735.000 para ser pedido pres-
tado Al finalizar esto afio la deuda na-
cional de la Oran Bretaña será do unos 
S30.900.000.000 de los cuales $8.160.000.000 
le adeudan los aliados. Hasta ahora 
los Estados Unidos, según declara mlster 
La-w han adelantado a las» naciones alia-
das 4.750.000.000 de pesos. 
L A C U B A N A M E R I C A N S U G A R 
S U S C R I B E $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 A L E M -
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
UN PUBLICO DE HABLA ALEMA-
NA, EN UN TEATRO DE NUEVA 
YORK, CONTRIBUYE CON 200 
MIL PESOS Y ACLAMA AL PRE-
SIDENTE WILSON 
P A B T E A L E 3 L V y 
B e r l í n , Tía Londres , A b r i l 22. 
l a c o m u n i c a c i ó n oficial de l i«j- , 
dice a s í ; 
" E n los frentes do bata l la h a ha-
bido operaciones locales de í a f i n t e -
r ía . E l eenmisro p r e t e n d i ó erogar e l 
cana l de L a Bassee, a l Noroeste de 
Bethune, pero f r a c a s ó bajo nuestro 
l a « A l >orte de Albert capturamos 
ochenta^ y ocho Ingleses, entre ellos 
d j s o f i c ía les , y Tentidos lanzadores 
de minas, a d e m á s unas cuantu-s ame-
tralladoi-as. 
« L a s batallas de a r t i l l e r í a so rea-
nudPron en algunos sectores sola-
mente* . . . 
" E n e l resto del frente no han l i -
brado grandes combates. A l Sudoeste 
de i l ü d r c h (A l sac la ) , hicimos algu-
nos prisioneros en u n ayance de re-
cOncclmiento1'. 
l \ F 0 E 3 t E B E L F E L B M A B I S C A L 
H A I G 
Londres , A b r i l 22. 
E l Informe del F e l d Mar i sca l Halg, 
trasmitido esta noche desde el Cuar -
tel General en F r a n c i a , dice: 
" E l enemigo I n t e n t ó esta m a ñ a n a 
a pr imera hora emprender incursio-
aes a1" S u r del Somme, en las inmedia 
ciouee de E a m e l , y a l S u r del C a n a l 
l a B a s s é e , frente a Cambra l , y fué 
rechazad0. 
«4.1 Noroeste de Festubert , a l am-
paro del bombardeo anunciado esta 
m a ñ a n a , e l ennemlgo l o g r ó tomar un 
pnosto avanzado, que y a h a b í a cam-
biado de maBos yarias Teces duran-
te los combates recientes. 
« C o m o resultado de otra p e q u e ñ a 
o p e r a c i ó n quo lleTamos a cabo con 
del mundo y que deseaba e x p o n e l a 
hl taac lón tAn breTemente como fue-
r a posible. 
Sus e^peraiuras en cuanto a l a ayu 
da prestada por los Estados Unidos 
a los aliados, se h a b í a n realizado. 
A pesar de esta ayuda los e m p r é s -
titos que h a hecho Ing la terra a los 
aliados en el afio pasado, ascendie-
ron a 605.000.000 l ibras esterl inas, 
l o s Estados Unidos han adelantado 
a todos lo» aliados en conjunto 950 
millones de l ibras esterl inas . 
**Sólo es necesario para nosotros, 
fadIjo el Ministro", dar a los E s t a -
dos Unidos l a cantidad que otros tie-
nen que darnos. E n otras palabras 
palabras, nosotros mismos nos sos-
tenemos''. 
l o s ingresos por e l a ñ o f iscal pa-
sado, dijo, han abcendido a 707.234,5£!> 
l ibras, o sea un gran aumento sobre 
el a ñ o a n í í r i o r , lo cual es muy sa-
llsiú-ctorio. Pero l a prueba Terdade-
r a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a llega-
rá cuando l a G r a n B r e t a ñ a no depen-
da de e m p r é s t i t o s . 
l o s nuevos impuestos que se p í e n -
san establecer, dijo e l Ministro, en 
un a ñ o s e r á n equivalentes a un 60 
por ciento de los ingresos por esos 
conceptos ajites de l a guerra , l a 
fuerza e c o n ó m i c a del p a í s d e s p u é s 
de tres a ñ o s de guerra era mayor de 
lo que nadie p o d í a imag inar le y e r a 
un testimonio extraordinario de l a 
estabilidad financiera de l a n a c i ó n . 
• Comparando l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca de l a G r a n B r e t a ñ a con l a de 
Alemania, dijo el Canci l l er que los 
gastios diarios de Alemania eran 
6.250.000 l ibras esterlinas Tirtual -
mente lo mismo que l a G r a n Breta -
fia, pero que en el total a l e m á n no 
buen éx?fx) en e l sector de Eobecq se i n c l u í a n ciertos cargos. E l total 
adelantamos algo nuestra l í n e a e h i -
cimos 69 prisioneros. Nuestra ar t i -
l l e r í a d ió batal la a los cuerpos de 
In fanter ía enemiga reunidos en 
tas Inmedjaclones,^ 
E l parte del d ía del Ministerio de 
l a G u e r r a , dice: 
« E n las primeras horas de l a no-
che, un fuerte ataque local , acompa-
ñ a d o de u n nutrido bombardeo, se 
l l e v ó a cabo por e l enemigo contra 
nuestras posiciones, en les c e r c a n í a s 
de Mesnl l . a l Norte de A l b e r t B e s -
p n é s de TÍTOS combates en e l curso 
de los cuales e l enemigo l o g r ó ano. 
dorarse de uno de nuestros pnestos 
aTanzados, e l ataque fué rechazado. 
« H e m o s mejorado nuestras posi-
ciones un tanto durante l a noche, en 
los sectores de Ti l lers -Bretonneux, 
Albert y Eobecq. 
« V a r i a s Incursiones' se l leTaron a 
cabo con buen é x i t o por nosotros en 
diferentes puntos a l S u r y a l Norte 
de l e n s , dando por resultado que se 
hicieron prisioneros y ocuparon ame 
tral ladoras . 
« H a habido considerable act lr idad 
por parte de l a a r t i l l e r í a de unos y 
otros combatientes en diferentes sec-
tores del frente I n g l é s . E l bombar-
deo del enemigo se ha diritrido pr in -
clpalmente contra nuestras posicio-
nes sobre los r í o s Somme y A ñ o r e , 
en e l sector de l e n s , en las inmedia-
ciones de Festubert y en e l bosque 
de Nleppe. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cahle de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
P A B T E I T A 1 I A N 0 
B o m a , A b r i l 22. 
A lo largo de todo e l frente ba h a -
bido acciones de a r t i l l e r í a , dice e l 
parte oficial de hoy. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
CCahTo dw 's Prenift AfOCleC 
tdetbido por el bflo átreeto.1 
N U E V A Y O R K , Abri l 2 2 . 
Entre las grandes subscripciones al 
Emprés t i to de la Libertad de que se 
K a dado cuenta extraoficialmcnte 
hoy, figura la de l a C u b a n American 
Sugar Company, por valor de un 
m i l l ó n de pesos. 
Durante la func ión dada esta no-
che en el teatro de Irving P lace , 
que es uno de los coliseos alemanes 
m á s prominentes del p a í s , un p ú -
blico de cerca de 1.500 personas, 
todas de habla alemana, subscribió 
cerca de $200,000 al Emprés t i to , y , 
como fin de fiesta, e n t o n ó el pa tr ió -
tico himno americano " T h e Star 
Spangled Banner ." 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A B T E F E A N C E S B E 1 A N O C H E 
P a r í s Abri l 22. 
E l parte oficial de esta noche, di-
ce a s í : 
«Co n e x c e p c i ó n de una act ir idad 
de a r t i l l e r í a , bastante pronunciada, 
en l a r e g i ó n de Montdidler y Noyon, 
no hay nada que comunicar hoy. 
« A y e r y el d í a anterior nuestros 
pilotos destruyeron cuatro aeropla-
nos alemanes y dos globos cautÍTOs; 
diez y seis m á q u i n a s enemigas ca-
yeron dentro de sns propias l í n e a s 
en muy malas condiciones. 
« D u r a n t e el mismo per íodo nues-
tros aeroplanos de bombardeos hi -
cieron Tarias sal idas. Cuarenta y 
nueTe mil kilos de proyectiles fue. 
ron arrojados sobre distintas esta-
ciones de ferrocarri les , cuarteles y 
campos de a r i a c i ó n enemigos. 
« l a s estaciones de Chaulnes y A s . 
feld so incendiaron; un d e p ó s i t o de 
municiones al E s t e de Guiscard ex-
p lo tó . 
« F r e n t e Oriental, Abri l 21. 
" H a habido gran ac tMdad en to-
dos los sectores, l a s tropas al iadas 
l leTaron a cabo Tarias Incursiones 
ron é x i t o , especialmente a l Sur do 
Borián'*. 
E l parte oficial del día, dice a s í : 
« A n o c h e rechazamos u n ataque 
f i eman a l Es te del ATTO, en la r a s i ó n 
de Thennes . Hicimos algunos prls io . 
ñ e r o s . Otro a í a q u e a l e m á n a l E s t e 
de Be ims corr ió l a misma sner lr . 
« l a actiTÍdad de l a a r t i l l e r í a con-
t i n u ó en distintos puntos del frente." 
de los' c r é d i t o s Tetados por Alema 
n í a a s c e n d í a a 6.200.000.000.000 U-1 
bras esterl inas, l o s nueTos Impues-
tos ordenados por Alemania dijo, no 
eran suficientes para pagar e l Interés 
de l a deuda de guerra. S i e l caso de 
l a G r a n Bretafia fuera ignal a l de 
Alemania, a g r e g ó el Ministro, d ir ía-
mos que l a bancarrota no estaba le-
jos. 
l a s contribucloaes alemanas han 
sido cas i excluslTamente Indirectas, 
Impuestas sobre a r t í c u l o s necesarios 
a las masas del pueblo y no a las 
cl.Tses puclientes, qne controlan el 
gobleron, y a l a cual e l Gobierno 
í e m e poner u n Impuesto extra. 
E l Ministro p r e s e n t ó nueTos pla-
nes de Impuestos, Se piensa aumen-
tal* los sellos de correo de un peni-
que a tres y medio peniques, nara 
que den S.éOO.000 l ibras esterl inas. 
E l Impuesto sobre l a renta se eleTa-
rá de cinco chelines a seis chelines 
en l ibra , para que den 11.000,000 l i -
bras. Un aumento de ellos de Impues 
tos en los cheqnes dará 750.000 11-
bras . A los campesinos se i m p o n d r á 
un impuesto asumiendo que sus uti-
lidades son dos TOCOS mayores que 
las rentas que pasran. l a actnnal ley 
asume que l a utilidad de un campe-
sino es exactamente Igual a su ren-
ta. 
l o s impuestos sobre l a bebida se 
a u m e n t a r á n para que den este a ñ o 
5.000.000 y e l aumento de derechos 
sobre l a cerveza dará 9.700.000 Ubras 
esterlinas. 
E l derecho sobre e l tabaco sera 
aumentado de seis chelines cinco pe-
nlqnes a ocho chelines dos p e n i q u e » 
por l ibra . Bajo esta nueTa e s c a l a l a 
importarJ i ín de G.000 toneladas de 
tabaco dará un Ingreso de 5.500.000 
l ibras esterl inas este afio. E l dere-
cho sobre e l a z ú c a r s e r á aumentado 
a once chelines ocho peniques por 
cada cien l ibras y dará este afio 
12.000.000 l ibras y en un afio com-
pleto 13.200.000 l ibras . 
E l Ministro a n u n c i ó nuevos Im-
puestos sobre Tos a r t í c u l o s de lujo 
bagado ím el mismo sistema emplea-
do por los franceses, cuyos detalles 
se fijarán por nn c o m i t é especial. 
l a deuda nacional de la Gran B r e -
tafia a l terminarse este afio. dijo Mr. 
B o n a r l a w , s e r á 7.980.0OO.0OO l ibras 
esterlinas y la suma total adeudada 
por los aliados a Ing la terra al ter . 
minarse el afio s e r á 1.632.000.000 U-
bras este i l inas . 
Eespecto a l a deuda rusa , dijo, que 
no c r e í a que deb ía considerarse co-
mo una deuda mala , porque farde o 
temprano en dicha n a c i ó n h a b r í a un 
gobierno ordenado, 
1 0 Q U E B I C E U N C 0 B B E S P 0 N S A 1 
l o n d r e s . A b r i l 22. 
U n telegrama del corresponsal de 
l a Agencia E e n t e r en el Cuarte l Ge-
neral , dice que los alemanes contl . 
mi u, al parecer, concentrando tro-
pas en l a l í n e a de Ba l l l en l y NenTe 
E e l i s e . a l Norte y alrededor de B e r -
nicourt, por el S u r . No s e r í a sorpren 
dente que se reanudasen en breTe 
los rudos combates, debiendo tener-
se en cuenta qne mientras m á s so 
demoren los alemanes en dar el gol-
pe, m á s ambicioso s e r á este. 
E u las operaciones de menor ca-
t e g o r í a de hoT, los Ingleses contra-
atacaron a l Norte de ATelny, y se 
dice que l ian restablecido las posi-
clones que el enemigo a t a c ó anoche. 
B E 1 A A G E N C I A W O l F F 
A m s í c r d a m , abr i l 22. 
E n un despacho a l a A s e n c l a Wolff, 
ó r g a n o semioflclal do Alemania , fe-
chado el domingo, dice oue el ataque 
contra las posiciones americanas en 
ambos lados de Selcheprey, gracias 
a les cuidadosos preparatlTos y a la 
c o o p e r a c i ó n de todas las armas, fué 
M U E R T E B E U N C E 1 E B E E A T I A -
B O E A L E M A N 
Con el e j é r c i t o I n g l é s en F r a n c i a , 
A b r i l 22, (por la P r e n s a Asocladfl.) 
E l B a r ó n TOU Elchthofen, el c é l e -
bre ar iador a l e m á n , f u é derribado 
anoche de un tiro, d e t r á s de las l í -
neas Inglesas a lo larero del frente 
del Somme. No hay detalles a c e r í a 
de l a muerte del aTlador; pero e l 
corresponsal oyó a los oficiales I n -
gleses decir que ellos deseaban de 
todo c o r a z ó n que Elchthofen h a y a 
muerto combatiendo en e l a ire con 
un adTersarlo disno de é l y no que 
su muerte se deba a un t iro dispa-
rado por uno de los c a ñ o n e s anti-
a é r e o s . 
E l B a r ó n s e r á enterrado con ho-
nores militares hoy, cerca del lugar 
donde p e r e c i ó , l o s oficiales i n g l e s e » 
se proponen que e l acto sea solera, 
ne. 
Bosde que fné muerto el c a p i t á n 
Boeike en Octubre, 1916. e l cap i tán 
Von Eicbthoffen h a b í a sido el aTla -
dor a l e m á n m ñ s prominente y el que 
m á s é x i t o h a b í a alcanzado. U n a no. 
ta oficial expedida ayer en B e r l í n 
acerca de las operaciones a é r e a s , di-
ce a s í : 
« E l B a r ó n Ton Eicbthoffen a l fren-
te de sn e s c u a d r ó n de confianza, ob-
tuTO, (el s á b a d o ) , sus septuatrés lma 
norena y o c t o g é s i m a Tlctoria^' . 
^ E l C a p i t á n yon Eicbthoffen se 
dió a conocer por pr imera Tez comw 
l íder del "circo Tolante**. e s c u a d r ó n 
de aTiadores alemanes que comba-
t í a n en una peculiar f o r m a c i ó n de 
e í r e n l o , s i g u i é n d o s e unos a otros, de 
modo que cuando uno de ellos ere 
atacado el que lo sesmía barr ía al 
adTersarlo por retaguardia. E l E r a . 
perador Guil lermo le otortró recien-
temente l a Orden del Agui la Hoja . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A S i T e : ™ 
E l 
e r c e r 
a m a r i l l o t e r m i n o 
l a c a r r e r a d e l d o -
m i n g o 1 4 d e A b r i l 
e n t r e s c i l i n d r o s -
t r e s p a t a s c o m o 
c o m u n m e n t e s e 
d i c e . B i e n d e c í a 
e l " d r i v e r " S t e -
v e n s , a l d e j a r e l 
o t r o e n c a s a , q u e 
c o n t r e s t e n í a 
b a s t a n t e p a r a 
l o s d o s S t u t z e s -
mmmmmmmmmmimmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmm̂mmammmmmmmmmzmmmmmm 
p e d a l e s . 
van 
pital t e n í a n el mismo e s p í r i t u , C e r - ! los c o m i t é s de Eelacion 
ca de eUos h a b í a un prisionero ale-1 de ambas Cámaras asisH* ^^ÍW 
m á n , quien parece fué perdonado ¡ E n l a iglesia catól ica i€ron' ^ i 
d e s p u é s que leTantó los brazos. T e - se c a n t ó una misa de r » / - 8 * 8 V„ j 
niR bombas ocultas con las cuales d á r e r se co locó en n n ? ^ . 1 ^ fcT'l 
r 
ebre cortejo sal ió ^ ? ^ HÍ1 
a s í a l a Igles ia , E l f ? J * 
ido sobre un a n í ó n H?^0. 
í a  n   j  i  j «^»'cx <*? i o  u a hT' 
pensaba matar algunos americanos, i ( l™ sea trasladado a o n 
Es te muchacho, dicen las enferme- [ de guerra. ^ ue i f j 
ras , h a dado m á s que hacer que todos Escol tado por l? Band-, J 
los americanos juntos. í J n regimiento de i n , " ^ ^ 
E l enemigo e f e c t u ó otra tenladva j {|f"5  
contra l a l í n e a ocupara por los ame- ¡ Pf 
rlcanos en l a margen derecha del M'"re a r m ó n de I ¿ m P * > Í 
Mosa, poco d e s p u é s del ataque eun-I ^ ^ ^ R u d e r a e h i ^ 5 
tra Selcheprey. Sesenta alemanes | y " s e ^ ^ e f ^ ^ l e s del ¿ ¿ i i i 
Iniciaron un ra id , pero fueron re- i ¿ n t e r i í T p ^ Á I ! í ^ ^ e n t o í ^ l d^ P " -
chazados por un . fuer te fuego. . 1 ^ d e 6 " ^ 1 ^ ] ^ ^ ^ ^ J 
Noticias recibidas hoy de l a pelea 
en el sector de T o u l , indican que las 
bajas no fueron tan crecidas como 
razonablemente se esperaba de tal 
encuentro, que f u é e l m á s grave de 
todos los que han tenido los a m e r i 
E l Embajador de la r « 
el de E s p a ñ a y el S e c r e S " 
estaban Presentes, a j ^ 1 ^ ! ! 
nlstro B a Gama, del nJ;?,mo f l í 
todos los q a e . n a a tenmo ios a e n - t™ C a l d e r ó n , de BOUTÍTV1 ^ 
canos, l a s bajas del enemigo fueron ¿ e F r e y 0 del per/:"J,laí, ^ 3 1 ^ 
mayores de las que ellos se imag ina- , Asuntes de l a Anrentin» ^ ' " ^ • i 
i jana -t^sejuna, sefî f 
Altos oficiales del ejérHtA 
armada asistieron a ^ w S S ^ f 
M A S S O B E E E l T E R T E » ' 
_ 4 C A I I F O R N U 1 
l o s Angeles, abril 88 
NueTe terremotos de mucha fc^ 
sldad, los cuales empezaron e í i * * 
de ayer y continuaron duran^ ^ 
nodo de m á s de treinta horas ^ fc 
esta noche, haber t e n n i n a S ^ J ^ 
de d e s t r u c c i ó n , habiendo o a s A 
desperfectos a la propledad^ft* 
dos en medio mi l lón de p e s w ^ ^ 
B e s p u é s de esperar treinta Vo«. 
se han recibido noticias de r / ^ , , 
habido otras grandes p é r d l i C ^ 
Hement y San Jacinto, neoa^r,. 
blados en el ancho Talle entr* i . / ^ 
dil leras de San Jacinto y Sai.i, 
sufrieron grandes pérédidas 
(Cable de la Prensa AsoHnda 
recibido por el bilo directo.) 
G U A T E M A L A E N G U E R R A C O N 
A 1 E M A N I A Y A U S T R I A - B U N G R I A 
Guatemala, Abr i l 23. 
l a Asamblea Nacional en su s e s i ó n 
de hoy, d e c l a r ó que la R e p ú b l i c a de , 
Guatemala ocupa l a misma p o s i c i ó n I f estaba lleno de americanos muertos 
**Bespnés de una eficaz p r e p a r a c i ó n 
de ar t i l l e r ía , que c a u s ó «rrandes ba-
jas los alemanes tomaron por asalto 
posiciones sobre un frente de dos y 
medio k i l ó m e t r o s y penetraron una 
profundidad de dos k i l ó m e t r o s . 
Selcheprey fué tomado por asalto 
hacia los beligerantes europeos que 
la de los Estados Unidos. 
Guatemala r o m p i ó sus relaciones 
con Alemania en Abr i l de 1917. l a 
actitud que asume ahora aparente- i í '0^110 ae J f ^ e r e s . t u esie lugar ms 
mente eqnÍTale una d e c l a r a c i ó n d e ' b a j a s amencanas fueron numerosas, 
guerra contra Alemania y Aus tr ia -
l l u i f g r í a , con las cuales e s t á actual-
monle en guerra los Estados U n i -
dos. 
B O S N U E T O S P R E S U P U E S T O S B E 
1 A G E A N B E E T A S A 
l o n d r e s . Abr i l 22. 
E l Ministro de Hacienda, Andrew 
Bonar l a w , a l presentar hoy los nue 
TOS presupuestos en la C á m a r a de 
los Comunes dijo que el proyect3 de 
ley ora el m á s grande en la historia i do destruidas y TOladas, eracuamos la 
p o s i c i ó n , s e g ú n nuestros planes. N ú e s -
trat; bajas fueron pocasfl mientras 
que l a s de los americanos fueren muy 
crecidas. Capturamos cinco oficiales, 
nn doctor 178 soldados y 25 ametra-
lladoras. 
M A S C O E O N A S P A R A E l K A I S E R 
AjnSterdam, abri l 23. 
l o s p e r i ó d i c o s de Ber l ín Hunncian 
qne los ieaders del Partido l i b e r a l NJ* 
clonal han determinado u n á n i m e m e n t e 
enr iar nn telegrama al Emperador 
Guil lermo r e c o m e n d á n d o l e quo acepte 
las coronas de los anthmos gobiernos 
rusos d eEsthonla T l l T o n l a , 
S e g ú n noticias do B e r l í n , el C a n -
ci l ler Ton Hertlintr. a nombre del E m -
perador, rec ibió a las delesrael mes es-
l. - lí ~t* — n /• iV iórwl r>1.>̂  nyi p 
Sangrienta lucha cuerpo a cuerpo SÍ 
l ibró en las cueTas, puntes de Teuta-
j a , s ó t a n o s , cuyos ocupantes fueron 
muertos. T a m b i é n ocurr ió un sangrlen | ton lana y UTOnlana. d i d é n d o l e s que 
to encuentro cuerpo a cuerpo en e l , el Emperador t o m a r í a en cons l i era -
bosque de Roneros. E n este lugar las ¡ c ión e l deseo de establecer un E s t a -
, do m o n á r q u i c o ronstiucional unlfornie 
"Bensas columnas de refuerzos ene-' 
mlgos fueron descubiertas a l norte de 
Beaumont y t a m b i é n m á s a l l á de Ber-
necourt, y fueron destrozadas por n u e » 
t r a ar t i l l e r ía . M á s a t r á s los a dadores 
alemanes localizaron reserras enemi-
gas, ocupando las trincheras en e l bos-
que de J u r y y las atacaron con sus 
ametral ladoras, mientras une nuestra 
a r t i l l e r í a causaba estragos en las mis 
mas tr incheras . 
" B e s p u é s de obscuerecer cuando las 
defensas y cueTas enemfcas h a b í a n s i 
en u n i ó n personal de l a Corona de P r o 
s ia , comunicando s u d e c i s i ó n m á s 
tarde. 
1 A S U C E N C I A S E N E l T J E R C I T O 
A 1 E M A N 
Ottawa, Ontario, A b r i l 29. 
E l corresponsal de l a Agencia R e u 
ter en F r a n c i a , dice que s e g ú n los 
prisioneros alemanes, se r e a n u d a r á n 
las l icencias en e l e j é r c i t o a l e m á n 
a principios de Mayo, 
**Esto—dice e l despacho—parece In 
dicar que el enemigo espera una de-
c i s i ó n , o abandonar l a ofenslia.9*, 
1 A P R E N S A B E H 0 1 A N B A P R E O -
C U P A B A 
Amsterdam, Abr i l 22. 
l a prensa holandesa manifiesta 
bastante ansiedad y p r e o c u p a c i ó n res 
pecto a las Intenciones de Alemania 
para con Holanda, E l aHandelsblad,' 
considera que la p o l í t i c a de Alema-
nia so d e t e r m i n a r á puramente por 
lo que prometa ser m á s conTouiente 
y cree que Alemania no Taci lará en 
usar l a c o m u n i c a c i ó n a l traTés de 
Holanda, a ú n a riesgo de provocar 
la guerra , s i cree qne de esta manera 
puede Tencer en el frente Occ identa l 
B E 1 F R E N T E A M E R I C A N O 
Con e l e j é r c i t o americano en F r a n -
cia, A b r i l 21, (por l a P r e n s a Asocia-
da,) 
"Bigan a los de casa que estamos 
tropezando", dijo un mozalTete h e r í , 
do, qne estaba en lo m á s fuerte de 
la refriega, 
^ E r a encantador Ter a nuestros 
muchachos i r contra los hunos. T o -
dos los qne c r e í a m o s que el baseball 
era un gran deporte, hemos cambia-
do de o p i n i ó n . Só lo hay nn juego pa-
r a mantener flotando l a bandera 
americana, y ese es, matar a les bu 
han, puesto que m á s de trescientos 
muertos se encontraron en las t r in -
cheras americanas y en la t ierra do 
nadie. Sus heridos fueron llevados a 
las tr incheras alemanas. 
Nuestras tropas fueron enfrenta-
das per un n ú m e r o m á s superior p¿< 
ro pelearon hasta lo ú l t i m o . 
A s í se expresa en su informe el co-
mandante de las tropas americanas 
a l dar cuenta a l Cuarte l General del 
encuentro en el sector de S o u l 
Detalles del combate, que e l co-
rresponsal l o g r ó de sus entreristas 
con los oficiales y soldados que to-
maron parte en l a refriega. Indican 
que los americanos se pegaron a sus 
c a ñ o n e s mientras que los alemanes 
lanzaban fuego liquido, gases asfi-
xiantes y otras clases de proyecti-
les. U n americano c o n t i n u ó funcio-
nando sn ametral ladora d e s p u é s de 
haber sido muerto 
c ión , cas i a sus pies 
rldo, protegiendo con su fuego u n 
paso en e l camino conocido como l a 
curTa del muerto, sobre el, cua l a l -
gunos amerCcanos correos pasaban 
a l traTés del fuego concentrado del 
enemigo. 
Que las p é r d i d a s enemigas fueron 
muy crecidas que c a m b l ó n de pare-
cer, lo d e m o s t r ó su déb i l ataque de 
a r t i l l e r í a hecho ayer . Apegar de de 
l a U a r i a , l a ar t i l l er ia americana dio 
muestra de gran actiTÍdad. Ofic íales 
y soldados se hal lan de buen humor 
y hasta los heridos « c r í en y dicen 
chistes. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Aanciaaa 
recibido por el bilo directo). 
1 A S B A J A S A M E R I C A N A S E N E l 
S E C T O R B E T 0 U 1 
Washington, abr i l 22. 
E l pr imer informe del Gene ia l P e r -
slug sobre e l asalto a l e m á n a las fuer-
zas americanas y francesas en e l sec-
tor de T o u l , e l s á b a d o . Indico, s e g ú n 
se tiene entendido que los americanos 
turieroB m á s de 200 bajas, c a l c u l á n -
dose que las alemanas fueron de 800 
a 400, 
E s t a noche se aTcr iguó que la noti-
c ia se h a b í a recibido; pero que las a u -
toridades del Bepartamento de la Gue-
r r a no han querido publ icar la . C r é e s e 
que e l Secretario B a k e r e s t á esperan, 
do m á s detalles antes de anunciar la , 
aunque es probable que presente l a 
i n f o r m a c i ó n que tiene en su poder a 
la C o m i s i ó n de Asuntos M Altares, 
cuando comparezca m a ñ a n a p a r a dar 
cuenta m a ñ a n a de su viaje a l extran 
jero, 
W 1 1 S 0 N S E O P O N E A I O S C O N S E 
J O S B E G U E R R A P A R A T E E S 
E S P I A S 
Washington, abr i l 22. 
E l acalorado y sensacional debate 
que se Teía Teñir con motivo de l a 
p r o p o s i c i ó n p a r a qne los casos de des-
lealtad y espionaje fuesen Juzgados 
por los consejos de guerra no l l e g ó a 
tomar cuerpo, g r a d a s a l a interven-
c i ó n del Presidente Wflson. 
l o s campeones do l a severa medida 
d e s l t s í e r o n de sus p r o p ó s i t o s , a l me-
nor por e l momento, a l p ú b l i c o el Se-
nador Orerman, de l a f'arollna del Ñ o r 
te, presidente do l a C c m i s i ó n de Có-
digos, una car ta del P r e > í d e n t e , en 
l a que é s t e se declara inalterablemen-
te opuesto a l proyecto de Mr. C h a m -
berlain, por considerarlo Innecesario 
y anticonstitucional. 
E l Senador Cha m berlain. de Orearon, 
autor de la nied»'<3. á m i n c M nof.terior-
nt«« que en Tlsta de l a actitud del 
Presidente no l leTaría adelante vn pro-
yecto, y qne se p o s p o n d r í a n Indefi-
nidamente las sesiones de l a ( 'omis ión 
de Asuntos Militares qne se han Te-
nido dedicando a l asunto. 
L o s testigos que han declarado ante 
l a Comis ión de Asuntos Militares del 
Senada, incluso representantes de 
Tarias ramas del gobierno, han re-
comendado qne los juicios por espio-
naje y deslealtad sean trasladados' de 
los tribunales civiles a los militares, 
como ún ico medio eficaz de hacer 
frente a l a amenaza e impedir la TIO-
lencia de las turbas. 
l a carta del Presidente Wllson fné 
escrita en c o n t e s t a c i ó n a l a t e l Se-
nador Orerman. p i d i é n d o l e su opin ión 
sobre el proyecto de Chamberlain. 
B A E C O S B E V E I A N 0 E U E G 0 S 
Washington, abri l 2. 
l a Junta M a r í t i m a h a fletado 400 
mi l toneladas de barcos noruegos de 
vela que serán dedicados a servicio 
que no ofrezcan peligros, princtpalmen 
te a ocupar puestos de los barcos qne 
puedan servir para la guerra, Altrn-
nos de les barcos tienen cinco ni?l 
toneladas y todos son de acero. L u 
ad ic ión de los barcos de vela norue-
gos es una do las Tentajas m á s Impor. 
tantes que ha recibido la f i ó l a mer-
cante de los Estados Unidos, 
E S T I M U 1 A N B 0 1 A S S U S C R T P C I O -
N E S A l E M P R E S T I T O D E 1 A 1 1 
B E R T A B 
Washington, abri l 22. 
E l Secretarlo McAdoo h a pedido hoy 
a todos los gobernadores oue declaren 
el viernes p r ó x i m o día festivo lecal 
en sus respectiTOs Estados , a imita-
c ión del Presidente Wflson que lo ha 
declarado día de fiesta nacional, a fin 
de estimular las suscripcione- a ! E m -
prés t i to de la l i b e r t a d , impulsándola*» 
hacia l a a n s f á d a meta de los tres mi l 
millones de pesos como minlninm. 
L o s informes oficiales recibidos es-
ta noche por e l Bepartamento de H a -
cienda, y que abarcan la s t r a n s á c e l o , 
nes realizadas hasta esta m a ñ a n a acu-
sa un total de $1.490^&>.500. 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
Washington, abr i l 22. 
Solemnes honras f ú n e b r e s tnrleron 
lugar hoy por el eterno descanso del 
a lma del s e ñ o r don Santiago Alduna-
te. Embajador de Chile, que fa l l ec ió 
ijera en 
LA 1* 








\eter las h 
M?ta que 
^tídones 
adora d e s p u é s de rrios comerciales y sus c u a S o r t Ü 
el jefe de l a sec- edificios recibieron fuertes Rafndu 
« , y é l q u e d ó he- August Carison, el cual se S 
enfermo fa l l ec ió a causa de U ¿Sí 
d ó n nerviosa que sufrióá y Frurtít 
nel l p e r e c i ó abocado a l caerse al i £ 
durante e l p á n i c o en el muelle, K 
chas personas en Hemet T San 3 ¿ 
durmieron en las calles anoche.¿ü 
ya hoy han empezado los i n h á l ^ l 
r e c o n s t r u c c i ó n . J " 
P I B E í f N O T I C I A S BIARIA3rE>7i 
B E L A S F U E R B A S A M E R B ^ . í s ] 
E l F R E N T E B E BATA!LA 
Washington, abri l 23. 
l o s alemanes pretenden haber m, 
turado 183 americanos y haber dah 
muerte y herido a muchos mas; ha 
ta ahora no se ha confirmado ofkhl 
mente dicha noticia. Esta sitaadéi 
d a r ; por resultado que el Dep»* 
m e n t ó de l a Guerra tome en (onjfe. 
rac ión l a p r o p o s i c i ó n de que el fi» 
tel General do las fuerzas expedirki 
narias publique una nota oficial ib 
riamente. 
Aquellos partes alemanes se», 
laclouan con las fuerzas ameriaiií 
que no son desmentidos oficialmfM 
hace suponer que las noticias COBU 
nidos en ellos son Terídicas. cansaji» 
l a natural ansiedad entre el pneblt 
americano y por esa razón el Swrett. 
rio B a k e r e s t á dispuesto a vohíti 
tratar de esa c u e s t i ó n cou el gcoenl 
Pershinsr 
D E M E J I C O 
M O V I M I E N T O B E F U E R Z A S ÍEJl. 
CANAS 
E l Paso , Tejas , Abril 22. 
U n a fuerza federal mejiraua dt n 
ficiennte t a m a ñ o para ser cousidtn* 
da por los oficiales del ejército sar 
rlcano como una amenaza a la íroi>: 
tera, ha sido reconcentrada en H 
s e c c i ó n de Ojinaga-Juárez, en Ii H 
nea internacional , y bases de patr» 
l ias avanzadas han sido refomto 
a lo largo del lado americano di ii 
frontera. 
Atrincheramientos se han de«> 
Werto en el lado mejicano de la N 
tera, frente a Fabens, Tejas, y s<fó 
noticias recibidas aquí, la obra é* 
atrincheramientos continúa cerca i* 
la l í n e a internacional. 
l o s mejicanos que han Helado» 
pueblos americanos dicen qne W 
otro lado se e s t á n armando coafn 
una posible i n v a s i ó n de Méjico j»0' 
las tropas de los Estados Enld»* 
C r é e s e que estas infundadas notieai 
han sido circuladas por los ale»' 
oes. 
T r e s columnas de tropas íed"» 
les mei lcanas han marchado al w 
trlto de Ojlnaga reclentemenle. i»' 
de esas columnas tiene ^ 
yaquis. E l propós i to anunciado • 
moTÍmlento de estas fuerzas era J 
pedir que las fuerzas de P ^ c ^ ^ 
l ia l legaran a l a frontera de «J1» 
ga. S á b e s e que Pancho yulii w " 
l ia m á s a l Sur de l a frontera. 
m V E R S A S N O U C l ^ ^ 
M O R E N O 1 I N C H A B 0 
Monroe, l a ^ Abr i l 22. 
James W i l l i a m s de ^ raz* 
lor, e l cual fué pnKesado po » J 
asesinado a C . 1 . T ^ a s , tt. 
rias semanas, f u i ^ r c a d o e*» 
ñ a u a po- Trios hombres enu*^, , . 
dos, en momentos en que IM r 
cldo a l tr ibunal_pnra ser j n ^ " 
H O Y > 0 T R A B A J A N E N V C * 1 * 
B u b l í n , Abr i l 22. _ _Maritin Y» 
nos. T o d e s o a c h é a algunos antes de el m i é r c o l e s . E l Presidente TTílson y 
que me cogieran a mí". . «.„ ah:nete. 
l o s d e m á s que estaban en e l hos 
el Congreso de foreros, * 
aqu í el s á b a d o , ^ r l o s 
obreros se han i^anldo, l ^ t f i 
tado l a p r o p o s l c l é r f ^ £ 
m a ñ a n a como p r o l * ^ c 0 D ^ b . I 
de reclutamiento 7 como P ^ 
sus p r o p ó s i t o s de ™ ¡ J 
L o s obreros de ¿ " « o c a & 
acordado no trabaj»x. T fflP^ ^ 
bajarán los carpinteros, 
qulnistas, etc. arírtneH i***™! 
4 BIst intas o r p n k a r i o n ^ * 
Has cuvos miembros ¡jM 
foíai a unos 20.000, también ha» 
E l N I E T O G A B W E T Í 
San Biego, ^ ^ ' ' ' ^ sido K , g a b í ^ t e c h B ^ o 
ganizado en l a ^ K J S t o ^ 
3 í iu i s t ro de G o b e r n é 
Alessandri . ,a,.ftflfS t * * ^ 
Ministro de B e l a c K m " 
Banie l Fe l lu . pedro ^ 
Ministro de Just ida» ^ 
rre Cerda. .end^ l u í s ^ 
Ministro de H a cien a ~ ^ So,ar- i , m e r r a , Jor?* Ministro de la Gnerr», 
dlrieso Blanco. , ^ 
Ministro de Imán " 
Briones l u c ^ 
G A B I N E T E p 
L i m a , P e r ú s , ^ . M ^ ó ^ ¿ U ^ 
E l geblnete qne _ 
e l ^ u é ^ o l l p l o n i i í í k o , e l i L O b ^ k á ^ ^ 5 ' 
i Tr ibuna l Supremo y los mtemtros de* Ministro oe StB 
4 5 0 L X X X V I DIARIO DE LA MARINA A b r u 2 3 de 1 9 1 , 
a de s ¿ . ^ 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
inda ^ , 
A t e r í a . \ , 
x u 
^ mucha ^ 
j u r a n t e D,* 
minado s i T S 
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Cablegramas de 
España 
T í S F O W ¿ Í ^ B A B C I L O y A 
K Í S w S ' « " temponil de U » . 
P í f B Ó S ^ í e l TIMdabo o y ó 
„ nhnndancia. 
llera ^ t r e a v ó abundante niere en 
francesa ha s f d . cerra* 
i» " S f P^brere tiempo qn-. e s t a r ) 
v ^ r T f ^ e r o n muchos los yiajeros 
• A r a r o n en E s p a ñ a . 
' U S H T I I ^ S E N C A T A L I N A 
ÍÍ^M reunión celebrada hoy por 
. P L S d r f e s obreras, se a c o r d ó sos-
E Í Z huelgas en Teraxa y Mataró 
¡ J E one los patronos accedarv a las 
B M de los obreros. 
L o s d o l o r e s d e C a b e z a . 
P a r a a l i v i a r o p r e v e n i r 
los d o l o r e s d e C a b e z a 
n a n t á n g a s e el H í g a d o en a c t i -
vidad y r e g u l a r í c e n s e los 
Intest inos c o m o s i s e 
t r a t a r a de un r e l o j . 
Cuando ü d . se siente bien, nunca 
le duele la cabeza. E l mantenimien-
to de la salud depende de la l im-
pieza interior. 
Este calamitoso desorden que tan-
tos hombres y mujeres conocen 
como Dolor de Cabeza, procede del 
entorpecimiento del Higado. 
Las Pildoritas de Cárter para el 
Hígado hacen desaparecer esta con-
dición sin alterar el e s t ó m a g o , ni 
purgar los intestinos. Se las puede 
usar como purgante aumentando 
la dosis. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y n iños . 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
La* It^itltnaa han de 




C A R A S P Á L I D A S 
Oeneralmeate Indican falta ó« 
Hierro en la Sangre. 
U que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de C á r t e r c o n H i e r r o 
para mejorar ata coaef/clon. 
L o s patronos por sn parte, se mues-
tran Intransigentes y declararon qne 
d e s p e d i r á n a todos los obreros qne 
falten m a ñ a n a a l trabajo 
M A I Z E > ' C A Ñ A R Í A S 
L a s Pa lmas , 22. 
E l rapor L e ó n X m trajo 1.100 sa . 
eos de m a í z de l a Argentina. 
L a llegada de ese m a í z produlo gran 
a l e a r í a . 
U S B E R G A B T I N EXCALLADO.—ÜIA-
R T > 0 M T E E T O 
A l m e r í a 22. 
X l a a l tura de Punta E n c i n a enca-
l ló el benrart ín raso « R o s s J a r , de dos 
mil toneladas que c o n d a c í a un carga , 
m e n t ó de sal para Rochefort. 
Cinco tripulantes de dicho hnque se 
salvaron. 
E l c a p i t á n p e r e c i ó abotrado. 
E L F A L L E m n E > T O D E L S R . C O -
B I A J Í * — F E & U t t D E L O S l i E Y E S 
Madrid, 22. 
L o s reyes enriaron so p é s a m e a los 
familiares del ex-mlnlstro s e ñ o r Co-
hlan, fallecido ayer en esta localidad. 
L o s ministros y ntras numerosas per 
sonalldades desfilaron por l a casa 
mortuoria. 
L O S P E R I O D I C O S Y L A P A P E L E R A 
Madrid, 22. 
E l conflicto snrgido entre los pe» 
r lódicos y l a sociedad monopolizadora 
del papel e s t á adquiriendo graves ca-
racteres. 
E l L i b e r a l , rec ib ió de dicho sode- ! 
dad la amenaza de no recibir papel 1 
para sus edlflclones matutinas. 
E l resto de los p e r i ó d i c o s acordaron 
si l a amenaza se l leva a l a práct ica , 
suspender todas las publicaciones. 
L a Papelera ha Iniciado conferencia»! 
con los periodistas para ver el modo 
de solucionar el conflicto. 
H 
HOTEL SAVOY 
N U E V A Y O R K 5». A V E N I D A . C i q . O d i e » 
E l m á s c é n t r i c o 7 m á s bien s i tuado 
C o n todos los ade lantos moderno* 
t o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
5alones de Billar 
C u a r t o s , desde $2 .50 por d í a 
Caartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Becríbase pidiendo folleto ilustrado 
Central Kermita: 10 bultos carros y 
acresorlos. 
C. B. a n t a s : 17 Id Id. 
E . S de Fando: 35 cajas rldrlo. 
Marianao Industrial: 4,964 piezas ma-
deras. 
¡Gloria a Dios! 
Güira de Melena, abr i l :918. 
Mi humilde pluma no puede descri-
bir, por el gozo que experimenta mi 
alma, la fiesta religiosa que t a ; o efec 
ot en l a elegante morada d.';l s e ñ o r 
doctor Miguel R . Ani l lo el dia 14 de 
a b r i l . E l Rvdo. Padre L o r i a s entro-
n izó el S . C . de J e s ú s en l a referida 
morada. 
E s t e digno sacerdote, P á r r o c o inte-
rino de la Parroquia de Güiro, de Me-
lena, por sn oelo, piedad y talento sabe 
conquistar a las almas para N . S . 
y fuiá el que c o n t r i b u y ó a que é s t a 
fiesta se real izara . R e s u l t ó so lemní -
sima^ A la m a ñ a n a el doctor Miguel 
R . Anil lo, a c o m p a ñ a d o de su digna y 
amable esposa, sus j ó v e n e s hijos -i 
h i ja , hermanos y d e m á s familiares, 
recibieron l a sagrada c o m u n i ó n do m a 
nos del Imo. y Rmo. Sr . Arzobispo de 
Y u c a t á n . F u é el acto m á s conmovedor 
ver en la mesa e u c a r í s t l c a a toda 
una familia reunida recibir t i Dios 
de la E u c a r i s t í a y sobre todo al padre 
de familia dando buen ejemplo a sus 
h i jo» y a l a sociedad. 
¡Qué dicha m á s inmensa! A las tres 
de la tarde tuvo lugar l a e n t r o ü i z a c i ó n 
la p r o c e s i ó n fué por el j a r d í n de l a 
casa. Asistieron las Hermanas de l a 
Caridad y las educandas y cantaron 
durante l a p r o c e s i ó n un Hlmnu a l C . 
de J e s ú s . Colocado el elegante y lindo 
cuadro (regalo de l a Rda. M . Abadesa 
del M . de Sta. C l a r a a l referido doc-
tor) en el lugar de honor de l a casa, 
el R d o . Padre L o r i a s dijo una fervo-t 
rosa platica a lus iva a l acto, d á n d o l e I 
d e s p u é s el doctor Anil lo las m á s ex-1 
presivas gracias con un brevo y pia-
doso discurso que nos dejó editicadosl 
a todos. 
L a s e ñ o r i t a Mar ía I b á ñ e z rec i tó una • 
bonita poes ía a l C . de J e s ú s Fuimos 
muy bien atendidos y obsequiados cou ¡ 
helados, dulces y licores por los ama-
bles esposos R . Ani l lo . E n t r e la e s -
cogida concurrencia recuerdo a las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Amel ia P . de Ibá-
Iflez; C o n c e p c i ó n R . Ani l lo de A y e r ; 
A n a Velo de Delgado; Mar ía Castro 
de Vi lasuso . 
S e ñ o r i t a s : E s c a n d ó n ; Nena Velo; 
Ofelia y Nena I b á ñ e z ; F l o r i t a Alonso; 
S a l o m é Delgado; Celestino H e r n á n -
dez; P a t r i a Pardo; María y E l i s a Ml^ 
randa; Nena Mart ínez y la s i m p á t i c a 
Hortensia R . Anillo. 
Todo para l a Gloria de Dios. 
E S P E C I A L . 
La Asociación 
de langreanos 
E ! E s t a n d a r t e 
Por enfermedad del s e ñ o r Constan-
tino L e ó n , p r e s i d i ó el primer vice, se-
ñ o r Juan Cabricano, y a c t u ó de S e -
cretario el s e ñ o r Aquilino R o d r í g u e z 
y Tesorero s e ñ o r E m i l i a n o Fneyo. 
Abierta l a s e s i ó n a las 8 y media p. 
se da lectura a l acta anterior y es 
aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r Presidente 
pone a la c o n s i d e r a c i ó n de l a junta 
las gestiones realizadas por ly comi-
s ión de fiestas las cuales fu> ion del 
agrado de todos los a l l í refunides, y se 
acuerda por unanimidad que sea e l 
primer Domingo de Junio d í a 2. el se-
ñ a l a d o para l a gran fiesta que esta so-
ciedad organiza con motivo de la ben-
d i c i ó n del estandarte, acto grandioso, 
porque l a c o m i s i ó n nombrada vi efec-
to tiene amplios poderes para que sea 
por todos conceptos digna de tal acto 
y para eso no r e p a r a r á en nada. 
Se acordó que l a sociedad contribu-
y a con $20 para la reed i f i cac ión del 
asi lo de los hermanos desamparados 
de Oviedo y a propuesta del s e ñ o r 
J u a n Cabricano se abre una sescr ip-
c i ó n particnlar entre los soc'os pre-
sentes que r e s u l t ó un é x i t o 
Se n o m b r ó l a c o m i s i ó n de fiestas 
que se ha de encargar de ul t imar 
todos los preparativos para dicho acto 
quedando constituida en esta forma* 
Presidente: don Juan Cabricano. 
Vice : Don Emi l iano Fueyo. 
Secretario: don Aquilino R o d r í g u e z 
B r a ñ a . 
Vocales: F e r m í n Menéndez , A r m a n -
do Rodr íguez , Seraf ín Gareía . F e r -
nando Cañal . Florentino F . Arbesu, 
Faust ino F . V á z q u e z y Florentino A l -
varez. 
D icha c o m i s i ó n se r e u n i r á el do-
mingo 21 del que cursa para tomar 
acuerdos. 
B i e n por los langreanos. 
MANIFIESTO 1.963.—Vapor cnbano J U -
L I A N ALONSO, capitán García, proce-
dente de Key 'West, consignado a la Com-
paCJa Cabana Naviera. 
D E F U B B T O RICO 
J Barbara: 1^00 sacos café. 
Bergasa y Co: 325 Id id 
Bascuas y García: 100 id lo. 
H. Astonjul Co: 200 id id. 
Morris Company: S00 id id. 
Sobrino de Portilla: 397 id id 
G. Usategul Co: 200 id id. 
A Carral Hno: 75 Id id. 
J . M Bodrígnes: 7 5id Id. 
PABA C I E N FUEGOS 
Benddn y Alonso: J0 sacos café. 
PARA GIBABA 
C. Badla: 60 sacos café-
Be v y Co: 100 id id. 
F 'Ordofio: 50 id id. 
PABA MANZANILLO 
7. G. Almirall Blva y Co: 25 sacos 
café. 
D E A G U A O I L L A 
Fcrnindes Trapaga Co: 200 sacos café. 
Rey y Co: 50 id id. 
J . Balcells Oo: 50 id id. 
PABA C I E N F U E G O S , 
K. Castaáo: 200 sacos café. 
P. del Blanco: 60 id id, 
E . Mestre: 25 id id. 
PARA C A I B A B I E N 
B. Cantera Co: 200 oacos café. 
Rodríguez y Vifia: 100 id id. 
D E PONCE 
Barraqué Maciá Co: 700 sacos café. 
B. Sulrus y Co: 450 id id. 
H. Astorqul Oo: 400 Id id. 
Bascuas y Garcia: 550 Id id. 
Benigno Fernándei: 25 id Id. 
V. n i l l : 100 Id id .(25 Id id. Manatí.) 
J . M. Bodríguer: 2Ó0 id id. 
Agapito Gareía: 60 id id. 
Quer y Co: 100 id id. 
Sobrinos de Portillo: 25 Oíd Id. 
González y Suárez: 25 Wd 1(V 
Crusellas y Co: 12 barriles seuo. 
PABA MATANZAS 
Larrazabal y Vi l la : 28 sacos café. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1,959.—Goleta cubana PA-
BLO SUST, capitán Otero, procedente de 
Progreso, consisrnado a . Balcells. 
J . Balcells: 70,000 kilos de sai. 
MANIFIESTO 1*960.—Vapori, Japona* 
Y E S A N MABU, capitán MatmiTeo, proce-
fleiit<> de New Orleana, consignado a A 
J . Martínez. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.961(.—Vapor noruego 
IAGGERSBORG. capitán Jonson, proce-
dente de Norfolkk, consignado a Munson 
S. Line. 
Aponte y Bojo: 1,913 toneladas carbftn 
mineral. 
MJA P f m ESTO lj96e.—Ferry-hoat ame-
ricano . B. P A R R O T T , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E B E S : 
Swift Company: 500 cajas hueros. 
Armour Company: 600 cajas, 30O|3 man-
teca, 4.945 piezas carne puerco, 264 cajas 
16 atados quesos, 36,288 kilos abono ' 
MI SCKLAN EA S: 
Manatí. Sugar Company: 60 bultos ca-
rros y accesorios. 
Cuba PerUand Cement Company i 3.146 
atados duelas 
Fábrica de Hielo: 160 barriles ceniza. 
Vallejo Steel W. Company: 3 bultos 
maquinaria. 
teribr^' Cutton: 24 Planos del viaje an-
g J J " ™ Linares Co: 300 lid Id 
« i j o s de Baquedano Co: 100 U M 
F . Díaz y Co: 25 id id. 
T _ T PABA CARDENAS . 
J . P. Lezcano: 60 sacos cart. 
B. Menéndez Co: 15 0¡d Id 
- . ^ PARA SAGCA 
Buáre» Días: 30 sacos café, 
T w w P ^ R A CIHNFUEGOS J. AL Medina: 25 sacos café. 
PARA NUEVITAS 
González y Oo: 50 sacos café. * 
PARA P U E R T O P A D R B 
Anfrow y Co: 50 sacos cafó. 
• r Ü S B S R S . í - « * . - V a p o r amerWno 
MASCOTTE. capitán Phelan, procedente 
de^Key West, consignando a R. L . B r a r ! 
Tesorero de la República, 16 paquetes 
oro americano. 
MANIFTBSTO LSfiSw-Remolcador ame-
ricano E . E . SIMPSON, capitán Maro 
£ykeekB*nBros PensaC(>la. consignado a 
É l lastre. 
* J l * 5 S f a i , S & L966-Lanch6n america-
no AVIO, capitán Buschel, procedente de 
Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Gancedo oca Co: 4.240 piezas maderas 
J . G6mea Co: 11,527 id id. 
Sus de R. Planiol: 394 id id. 
A <3uesada Hno: 307 Id id. 
n ^ Z I S } ^ ! 0 1-«W7—Lam-hén america-
no BOBY HO, capitán Lewis, procedente 
Bros Anarew&, consignado a L y k r ^ 
Gancedo oca Company: 10,330 piezas maderas. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los p íe s lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minará s egún se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente efidento 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que los aqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
LINIMENTO 
M I N A R D 
MANIFIESTO 1,96S—Vapor Inglés 
D E L M I R A . capitán Lancefleld. proseden-
te de Antilla Ñipe, consignado a la Cu-
ban Destilllng Company. 
Cnrjra en tránsito. 
MANIFIESTO :—1,069, Goleta cubana "Pi-
lar", capitán Rimhau procedente de Pro-
greso, consonado a J - Gallo y CSu •. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O : - 1970. Goleta holandesa 
'Hoiiandia' capitán Ne-.vcon procedente 
de Puerto Cabeiio consignado a J . Acos-
té. 
y Duarte: 3.900 saces maíz 840 
M frijol 4O0 j'1 fécula de yuca. 300 Id cocao 
600 id cefé ir.0 id harina maíz 6 Id da 
trigo 12 Id mostü'.a en giano. 6 .'d cular-
dre, 111 id UplraiUSf, 80 Id chícharos 40 
Id qulmbobd 8 huacales pnrau. 3 Id cebo-
llas. 2 cajas qrssu». 4 cestos ajos 2 fardos 
alpargatas, to) <ajas umnteca 18 Idem 
aceite. 
M A N I F I E S I O 1.9171—Goleta americana 
C I T Y OP AUGUSTA, capitán Canosa, pro-
cedente de Mooda consignt'da a Santa-
maría Sáení y Co. 
L a Amil lar 'Marítima: 853 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.792.—Remolcador cubano 
HABANA, capitán Formuy, procedente de 
la mar, consignado a Santamaría Sáenz 
y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.973.—Vapor hondureflo 
T E R O , capitán Simpaon, procedente de 
New Orleans, consignado a United Fruit 
r Co. 
V I V E R E S T F O R R A J E : 
R . Palacio y Co.: ron sanos de arroz. 
H . Astorqal y Co.: 500 Idem de frijoles. 
Armour y Co.: 875 Jdem arroz. 
P. Inclán y Co.: 300 Idem Idem 
Compañía Mercantil: 6242 Idem Idem (5 
sacos menoeK 
S . : 1446 Idem Idem. 
A| Barros: 2050 Idem Idem; 6 menos. 
Ca . : 2790 Idem Ídem; 3 sacos 
s i 
¿A M E J O f i 
E M U L S I O " " ^ 
S. y 
menos. 
F . P 
A . 
A. 
S. 264 Idem Idem. L l y l : 264 Idem Idem. :eMICcmfTryn 
L l y l : 628 Idem Idem. 
A . M. : 800 ídem frijoles. 
P . y Ca . : 300 Idem Idem. 
A . 2805 Idem Idem; 27 menos, 
X . : 182 pacas de heno. 
Ada: 811 Idem Idem. 
"White Rose: 325 sacos de harina. 




Sllvelra Linares y C». 
arroz; 102Í menos. 
PARA CAIBARIENó: 
Compañía Arrocera: 1690 sacos de aroz 
214 menos. 
M.: 100 Idem frijoles. 
250 sacos de 
1776 Idem de 
R i c a en Aceite de 
H í g a d o de Bacalao 
de Noruega. No 
tome otra e m u l s i ó n 
D a nueva sangre. Destruye los 
g é r m e n e s de las enfermedades. 
Recetada por los médicos para 
toses, catarros, grippe y enferme-
dades debilitantes, de los j ó v e n e s y 
ancianos. L a Ozomuls ion evita las 
enfermedades. Preserva la salud y 
prolonga la vida. ¡ N o tome susti-
tutos! 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés . 
E . U . : 100 Idem Idem. 
PARA C I E N F U E G O S : 
Intriago y Co.: 200 sacos frijoles 
F . Ortiz: 860 Idem Idem, 
S, C . : 1509 Idem arroz; 45 menos, 
L . C . : 2000 Idem Idem. 
PARA C A R D E N A S : 
S, Echevarraía y Co.: 200 sacos fri-
joles. 
B , Menéndez y Co.: 505 Idem Idem (3 
menos.) 
L . del Valle: 100 Idem idem, 
M. A . : 500 idem arroz, 
C . C . : 650 Idem Idem. 
•MANIFIESTO T974.—Goleta c n t ^ 
NUESTRA SESORA D E BEíiOÑA, capitán 
Iharmia. procedente de Progreso a J . 
Calle y Ca . : 
E n lastre. 
D A Ñ O S 
P o r el vigilante n ú m e r o 141G, M. P u l 
g a r ó n fué conducido ayer a la 5a. es-
t a c i ó n J o s é Perdomo Escudero, v e c í — 
no de 29 entre J y K . en el Vedado 
y chauffeur del F o r d 2182. 
Dloe é s t e , que en San Miguel y L e a l -
tad fuá su v e h í c u l o embestido por el 
auto particular 1447, el que Iba y cen-
t i n u ó a gran velocidad, d e s p u c » de h a -
berle causado a v e r í a s de considera-
c ión . 
Q U E M A D U R A S 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor Boada de 
quemaduras de primero y segundo 
grados en loa dedos de la mano de-
recha, de c a r á c t e r leve. 
M a n i f e s t ó haber sufrido casualmen-
te el d a ñ o qy.e presenta en la casa 
Gal iano n ú m e r o 9. 
El Enciclopédico.-Eutrega inmediata en todos los estilos 
1 3ICCIONMW 
2 8 g r a n d e s v o l ú m e n e s . 
7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p a l a b r a s 
3 2 , 0 0 0 p á g i n a s . 
1 2 , 0 0 0 i l u s í r a c i o n e s 
2 0 0 , 0 0 0 a r t í c u l o s e n c i c l o p é -
d i c o s . 
6 0 0 , 0 0 0 e n t r a d a s d i s t i n t a s . 
S u p l e m e a t o C u b a n o . 
4 e s t i l o s d e e n c u a d e r n a d a 
T i p o c l a r o y l e g i b l e 
W . M . J a c k s o n , e d i t o r d e " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d ' * y d e l a n u e v a e d i c i ó n c o m p l e t a d e l " D i c -
c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a n o , " t iene l a s a t i s f a c c i ó n d e a n u n c i a r q u e h o y y a p u e d e 
h a c e r e n t r e g a i n m e d i a t a d e e s t a ú l t i m a o b r a , e n c u a l q u i e r a d e los c u a t r o est i los d e e n c u a d e m a c i ó n . 
Sólo $5 al contado 
y 
$6 al mes 
E s t a m a g n í f i c a o b r a — l a ú n i c a g r a n E n c i c l o p e d i a c o m -
p l e t a en c a s t e l l a n o y e l m e j o r d i c c i o n a r i o q u e ex is te d e l idio-
m a , — e n c o n t r ó u n a a c e p t a c i ó n tan g r a n d e en C u b a , q u e no 
r e s u l t ó p o s i b l e ob tener b a s t a n t e s e j e m p l a r e s p a r a sa t i s facer la 
d e m a n d a . 
A u n a l p r e s e n t e l a e x i s t e n c i a s o b r a n t e cons i s te en so la -
m e n t e un n ú m e r o m u y l i m i t a d o d e e j e m p l a r e s , — m e n o s d e 
2 0 0 , — y las r e m e s a s q u e e s t á n l l e g a n d o a h o r a t r a e n t a n p o -
c a s c o l e c c i o n e s q u e s o l a m e n t e los q u e p i d a n en s e g u i d a t e n -
d r á n la s e g u r i d a d d e q u e se les s e r v i r á e l " E n c i c l o p é d i c o " 
i n m e d i a t a m e n t e . 
L o s i n t e r e s a d o s no d e b e n d e m o r a r s e e n r e s e r v a r sus c o -
l ecc iones p o r q u e p o r í a s d i f i cu l tades i m p u e s t a s p o r l a g u e r r a 
es m u y d u d o s o e l q u e l l egue m á s e x i s t e n c i a d u r a n t e m u c h o 
tiempo 
W . M . J a c k s o n 
E d i t o r 
"H Encidopédico" y "El Tesoro" 
O ' R e i l l y 9 4 . H a b a n a . 
L o s l i b r o s p u e d e n ser e x a m i n a d o s en O ' R e i l l y . 9 4 , H a -
b a n a , o H e r e d i a A l t a , 4 , S a n t i a g o d e C u b a . A los q u e n o 
p u e d a n v i s i t a r u n a d e las E x p o s i c i o n e s se les m a n d a r á n d e -
ta l les p o r c o r r e o . 
L a ú n i c a m a n e r a c i e r t a d e a s e g u r a r u n a d e l a s p o c a s c o -
l e c c i o n e s ex i s tentes e n l a e n c u a d e m a c i ó n d e su p r e f e r e n c i a es 
v i s i t a r u n a de las E x p o s i c i o n e s h o y m i s m o o m a n d a r el c u -
p ó n a b a j o inser to p a r a q u e l e r e s e r v e n u n e j e m p l a r . L o s p e -
d i d o s se s e r v i r á n rigurosamente en e l o r d e n d e s u l l e g a d a , 
y e l ed i tor se r e s e r v a e l d e r e c h o de r e h u s a r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e l l egue d e s p u é s d e a c a b a d a l a e x i s t e n c i a d e l esti lo e le-
g ido . 
E n v i é e s t e c u p ó n h o y m i s m o 
F e c h é 
W . M . J A C K S O N , A p a r t a d o 2 1 2 9 . H a b a n a . 
I n c l u y o $ 5 . — S í r v a s e r e s e r v a r m e u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
d e l D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H I S P A N O A M E R I C A N O , 
y e n v i a r m e u n . c a t á l o g o d o n d e p u e d a s e l e c c i o n a r e l est i lo d e 
e n c u a d e m a c i ó n q u e y o p r e f i e r a . Q u e d a e n t e n d i d o q u e u s t e d 
m e d e v o l v e r á el d i n e r o en s e g u i d a , si y o d e c i d o n o c o m p r a r 
T a T o b r a d e s p u é s d e e x a m i n a r e l c a t á l o g o . Mar. 4 2 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n u o c u p a c i ó n . . . . 
C a l l e y n ú m e r o . . 
C i u d a d • • 
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E L CONGRESO 
E N E L S E N A D O 
-UrPLIACIOXíS E>' E L P R E S U -
M E STO. BECAS PAHÁ ARTISTAS. 
L A L E Y G E N E R A L D E PENSIONES. 
I N DISCURSO D E L DOCTOR TO-
R R E E N T E 
L a sesión empezó a las cuatro v 
media. 
Presidió el general Emilio Núñez. 
Asistieron los señores Gonzalo Pé-
rez, Cosme de la Toriernte, Ge reía 
Osuno, Pigueroa, Maza y Artola, Aju-
rla, Caatlllo, Coronado, Porta, Yero 
Sagol, Suárer, Carnot, Jones, Alber-
di y Rivero. 
E L ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
DOLZ, INDISPUESTO 
Leyóse una comunicación del doc-
tor Ricardo Dolz diciendo que está 
Tu era de la Habana y que por hallar-
se indispuesto no puede acudir a la 
sesión, 
MENSAJES 
Se leyeron mensajes: uno del 
Ejecutivo manifestando que existe la 
necesidad de ampliar algunas parti-
das de los presupuestos próximos de-
bido a las actuales circunstancias. 
Solicitóse la ampliación de crédito 
(de 25,000 a 40,000 pesos) para viá-
tico de funcionarios do la diploma-
cia. 
Leyóse un memsoje de la Cámara 
enviando proposiciones de ley pre-
sentadas; otro dando cuenta de ha-
berse aprobado allí una modificación 
del artículo V de la Ley del Servicio 
Civil; en otro mensaje se comunica 
la oprobación de un proyecto de ley 
creando el cargo de Ministro de Cu-
ba en Guatemala. 
COarUNICACIONES 
Se da cuenta de una comunicación 
del señor Emilio Perrer solicitando 
del Senado autorización para aceptar 
la Legión de Honor que le ha con-
cedido el Gobierno de Francia. 
T E L E G R A M A S 
Lqycronse varios telegramas de 
Santiago de Cuba solicitando quo se 
apruebe el proyecto de ley que con-
cede un crédito para la construcción 
del acueducto. 
Firman otros telegramas el Alcal-
de Municipal señor Camacho; el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio y el señor Emilio Bacardí. 
PROPOSICIONES 
Se leyeron las proposiciones de ley 
siguientes: 
Una del señor Porca incluyendo en 
loo beneficios del articulo 52 de la 
Ley del Servicio Civil a la señora 
Dorotea Antolina Valdés y Guerra, 
viuda del que fué Catedrático del Ins 
tituto de Segunda Enseñanza de Pi-
nar del Río, señor José Benito Miró 
y Castro. Otra de los señores Garcío 
Osuna y Rivero concediendo una 
pensión vitalicia de 2400 pesos anua-
les a la señora Florencia Zamora y 
Bravo, viuda de Sardiñas. . 
Cuando fallezca la señora Zamora 
viuda de Sardiñas, pasará la pensión 
a las hijas solteras, por partes igua-
les, hasta que contraigan matrimo-
nio. 
PENSIONES D E ARTISTAS 
Tras la lectura de diversos dictá-
'uenes solicitó el señor García Osuna 
'vue autes de entrar en i orúeii del 
día se discuta el díctame., dt; la Co-
Miaión Mixta al 'proyecto üe ley con-
sediendo pensiones a varios artistas 
cubanos para que vayan a estudiar al 
extranjero. 
Accedióse a la petición y se aprobó 
por unanimidad el proyecto después 
de explicar su voto el doctor Maza y 
Artola. 
En el proyecto que se aprobó se 
conceden pesiones de cien pesos men 
cuales durante cinco años. 
L A L E Y D E PENSIONES 
Continuóse la discusión del dieta-
raen de la Comisión Mixta al proyec-
to que regula las pensiones a los fa-
nüliares de los veteranos de la guerra 
Ce independencia de Cuba. 
Habla en favor del informe el doc-
tor Cosme do la Torriente. Pronun-
cia el ilustro senador un extenso y 
documentodo discurso (que publica-
remos íntegro próximamente) soste-
niendo que es conveniente que se 
apruebe el proyecto de ley de pen-
siones para que quede resuelto un 
problema que afecta a muchas perso-
nas de una vez y porque es, sin duda, 
vna necesidad hondamente sentida. 
Hace referencia a las privaciones 
que han sufrido durante mulho tiem-
po y que siguen sufriendo en la ac-
tualidad muchas familias de indivi-
duos que dieron su fortuna o su vi-
d* por la libertad de Cuba. 
Para demostrar que en otras na-
ciones se invierten grandes cantida-
des de dinero en pensiones a los sol-
dados de la patria, cita el ejemplo de 
los Estados Unidos y manda a leer 
un artículo de Mr, Ransdell, senador 
por la Louisiana, en el que se prueba 
que el Estado norteamericano paga 
enormes sumas en concepto do pen-
siones. 
E l discurso del doctor Torriente 
se basó en la conveniencia de dar 
regularidad a las pensiones, en la 
necesidad de ayudar a los desampa-
rados familiares de los veteranos y 
en lo que hacen otras naciones en 
casos Iguales-
L a sesión, que fuiS prorrogada, se 
suspendió a las siete menos veinte 
minutos. 
E l doctor Torlonte quedó en el uso 
de la palabra. 
E n la sesión próxima continuará 
el debate sobre la ley de pensiones. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
E n Sagua, don Carlos Hernándee 
Díaz, 
E n Trinidad, don Víctor Lóptz So-
moza. 
E n Sanctí Spíritus, don Ignacio 
Companlonl y Companlonl 
E n Manzanillo el señor F . H Bat— 
chelor. 
E n Santiago de Cuba, a la edad 
de 89 años la señora Isabel Anaya, 
viuda de Anaya, 
E N L A C A M A R A 
NO HUBO SESION, PERO E L COMI-
T E L I B E R A L ESTUVO REUNIDO 
HASTA L A S 8 Y 80 P. M. 
A las ocho y media de la noche 
terminó la reunión del Comité Parla-
mentario Liberal. Esta asamblea co-
menzó a actuar—con desusada ani-
mación, energía de voces y acalora-
dos debates—poco después de las dos 
y media de la tarde. ¡Casi una cuarta 
parte del día de ayer, fué, pues, em-
pleada en deliberaciorses polítlco-
congresionales! ¿Qué resultó de es-
tas largas conferencias? 
E l primer resultado fué una ab-
soluta falta de quorum en la Cáma-
ra. Pasóse lista. Y el bien querido 
presidente Coyula, suspendió, acto 
continuo la sesión. E n el salón de 
sesiones apenas contamos diez re-
presentantes. ¿No acudieron pues, a 
la Cámara, los conservadores? No 
acudieron. E n los pasillos del Con-
greso algo oímos noeotros de una 
entrevista, muy aptada, que, en la 
mañana de ayer celebraron distin-
tos señores representantes conserva-
dores con el Jefe del Estado. 
Pero no debemos—ni queremos—• 
hacernos eco de "estos rumores" que 
hablan de "descontentos" en Palacio 
y de "descontentos" también en el 
Congreso-... No hubo quorum. Los 
liberales estaban reunidos en Comí-
L e g i s l a c i ó n N o t a r i a l 
L a acreditada casa editorial Ram-
bla, Bouza y Compañía acaba de po-
ner a la venta una obra valiosísima, 
un volumen más de la Colección da^ 
té; los conservadores no concunie- j Leyes vigentes en Cuba, del doctor 
ron en número reglamentarlo a la | .Angel C . Betancourt, magistrado del 
P A R A R E G A L A R 
No es qire se vaya a ofrecer algrún ob-
jeto que se regala, nada de CTO, CS que 
se xa a dar la norma que debe seguir 
todo el que tenga que regular y no cs 
otra que rlsltar Véncela, Obispo 96. la 
casa de los regalos. , ^, 
Constantemente recibe enecla, las m-
tlmas novedades, lo má» fin» y «l^ganto 
que pueda pensarse en artículos propios, 
típicos para hacer un regallto. Véncela 
§oza fama y bien ganada de hacer qnodar len a quien en ella compra para hace> 
regalón, porque encantan los regalos de 
Yenecia. 
Cámara. Esta es la realidad. Una 
"realidad" demasiado frecuente, des-
pués de todo, para permitir "acep-
tación/' de causas extrañas a "esta 
realidad" misma-.. 
E L COMITE PARLAMENTAEIO 
L I B E R A L 
E l lenguaje es un tanto alambica-
do. Lo reconocemos, pero nos pa-
rece harto inteligible para necesitar 
aclaración alguna. Los "acuerdos" 
del Comité Parlamentarlos—un tan-
to alambicado también—sí necesita-
rían ciertas explicaciones suplemen-
tarias. . . 
Pero no debemos—ni queremos 
—darlas. Interpretar es siempre di-
fícil, y en circunstancias difíciles, 
lógico es suponer que suben de pun-
to las dificultades de interpreta-
ción. . . 
Es más cuerdo, por tanto, dar al 
pie de la letra los "acuerdos", y ha^ 
ga el lector, por sí, y como le plu-
guiere, las interpretaciones. 
—"lo. "No aceptar ninguna alte-
ración, en la Orden del Día". (Ex-
cepción: Pensión a los hermanos del 
Mayor General Calixto García.) 
Acuerdo adoptado para "evitar" las 
"sorpresas parlamensarlaef". 
2o. "Reconocer que, efectivamente, 
no existe ningún acuerdo sobre la 
Ley de Subvención a las Provincias". 
(Ley de Heliodoro Gil.) Acuerdo 
adoptado a ruegos del propio señor 
Gil, para que los representantes ten-
gan, en este caso, libertad absoluta 
de voto". 
3o. "Llevar a la Asamblea del Par-
tido Liberal un "record" de la ac-
tuación del Comité Parlamentario 
que especialmente comprenda los úl 
timos tiempos...." Acuerdo adopta-
do en contraposición, y tras un pro-
longadísimo debate con motivo del 
tomado por el Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal, declarando que la 
Asamblea de este es el organismo 
director, único y supremo de los II-
E L S E R Y I C I 0 0 R L I G A T 0 R I 0 
E l señor Federico Morales, autor 
del Proyecto de Ley del servicio mi-
litar obligatorio, ha presentado a su 
misma Ley una enmienda, de mucha 
importancia. 
Como se sabe, el Proyecto autoriza 
la formación de un ejército de diez 
y siete mil hombres, y su artículo 
15 faculta al Ejecutivo para desti-
nar a la conservación del orden pu-
blico y cuidado de las propiedades 
y personas, el número de tropas que 
estime donvenientes, dedicando el 
resto,—hasta 17.000—a la Infantería, 
caballería, artillería, etc. L a enmien 
da del señor Morales le adiciona a 
ese artículo las siguientes palabras: 
"dentro del territorio de la Repúbil-
ca", 
A LOS F A M E L L i R E S D E L A B R A 
E l texto del cablegrama que la 
Cámara, por acuerdo unánime de su 
última sesión envió a los familiares 
del señor Rafael María de Labra, es 
el siguiente: 
"Labra.—Serrano 31, Madrid.—Cá-
mara Representantes, sesión ayer, 
acordó unánime enviarle sentido pé-
same por fallecimiento su señor pa-
dre Rafael María de Labra, ilustre 
cubano; Inolvidable abolicionista es-
clavitud en este país; gloria de las 
letras y la tribuna y amante de núes 
t ías Instituciones.—(f.) Miguel Co-
yuya*—Presidente. 
A L SENADO ESPAÑOL 
E l cable enviado al Senado espa-
ñol, dice así: 
"Presidente Senado, Madrid.— Cá-
mara Representantes sesión ayer, 
adoptó unánime acuerdo expresar 
ese cuerpo su más sentida condolen-
cia por fallecimiento Ilustre cubano; 
inolvidable abolicionista esclavitud; 
glora de la tribuna y esforzado ame-
ricanista, Rafael María de Labra.— 
(f.) Miguel Coyula.—Presidente. 
L A S SUFRAGISTAS 
A todas las sesiones de la Cáma-
ra concurre un grupo de señoras 
pertenecientes al partido sufragista, 
para interesarse con los Represen-
tantes por la aprobación de una Ley 
que dé a la mujer el derecho del vo-
to en los comicios. Los ofrecimientos 
de los Representantes, han sido casi 
todos favorables a esa Ley. Pero el 
doctor Alfredo Betancourt, a quien 
con insistencia se le ha pedido su 
parocer, como Jefe de la mayoría, 
les h? señalado un gran escollo que 
se interpone a sus aspiraciones: la 
Constitución. Dice ésta en su a r i 
tículo 38, que solo tienen derecho al 
voto los varones mayores de 21 años. 
Seria necesario nada menos que el 
voto de las dos terceras partes de 
los hombres, en sentido favorable a 
la n-odificación de la Constitución, 
para otorgarle el voto a la mujer. 
LOS JUZGADOS D E SANTA C L A R 1 
Y CIENFUEGOS 
L a Comisión de Códigos ha sido 
favorable a la división del Juzgado 
de Santa Clara en uno de Primera 
Instancia y otro de Instrucción. 
También estudia la segregación de 
los términos de Cruces, Santa Isa-
bel de las Lajas y San Fernando de 
Camarones,- del partido judicial de 
Cienfuegos, creándose con ellos el 
partido Judicial de Cruces con un 
Juzgado de primera instancia e Ins-
trucción de tercera clase. Ambas le-
yes son producto de la iniciativa del 
Tribunal Supremo, que viene publi 
cando hace más de diez años . 
"Legislación Notarial" es el título 
de la nueva obra, que comprende la 
Ley y el Reglamento orgánico que 
se dictaron para las Islas de Cuba y 
Puerto Ruco en 29 de Octubre de 
3873, y que por decreto de la misma 
fecha, del Presidente de la República 
Española, se mandaron observar en 
las Antillas y se pusieron en vigor 
en primero de Abril siguiente, con-
forme al artículo 47 de la Ley . 
E n la confección de esta obra ha 
seguido su autor un plan original, el 
más adaptado para la mejor com-
prensión de la Ley y del Reglamento, 
porque el pésimo método de la le-
gislación original, que presenta sus 
preceptos disgregados y dispersos en 
esos cuerpos legales, impide un rá-
pido y sintético conocimiento del 
conjunto, yeso defecto es uno de los 
obstáculos con que frecuentenfento 
tropiezan en la prácticailos encarga-
dos de ejercer la fe pública. 
Huelga decir que este trabajo, co-
laol os anteriores del mismo autor, 
ha venido a llenar una necesidad y 
merece todo género de felicitaciones 
al doctor Betancourt y a la casa im-
presora que lo edita. E l doctor Be-
tancourt ha dado a esta obra una for 
Hojeando nuestra 
colección 
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OCHENTA Y CLNCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
Invitación religiosa.—Hoy se tri-
butan solemnes cultos por dos fieles 
devotos en la iglesia de Jesús María 
(extramuros) en acción de gracias 
por haber cesado la epidemia de có-
lera que tanto ha consternado este 
vecnidario. Se suplica a todos los 
fieles la más puntual asistencia. 
para llevar en sus sienes la triple 
tirara prontificia. 
Pájaros sabios.—En el panorama 
de la plazoleta de Monserrate, acera 
de la calle del Obispo, se exhibe una 
brillante colección de pájaros sabios, 
cuyas habilidades hacen las delicias 
del público. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
De oficio»—El Excmo. Sr . Capitán 
General ha tenido a bien disponer 
que durante su viaje a Puerto Prín-
cipe y Santiago de Cuba, quede en-
cargdo del despacho ordlnrio de esta 
Capitanía General, el Excmo. Sr. 
.general Segundo Cabo Conde de Val-
maseda. 
Del Vaticano.—Los periodistas de 
Roma y París dicen que se halla gra-
vemente alterada la salud de Su 
Santidad Pío I X . Como probable su-
cesor de Pío I X , ha sonado el nom-
bre dei joven Cardenal Bonaparte, 
próximo pariente de Napoleón m . 
Emperador de Francia. Otros perló-
ma peculiar, ajustada en lo posible | dicos dicen que el Cardenal Bona-
al plan de la Ley, dividiéndola en parte, es todavía demasiodo joven 
títulos, con epígrafes semejantes a 
los de ésta y agrupando en ellos to-
dos los artículos que guardan rela-
ción con sus epígrafes, cualquiera 
que sea el lugar que en los textos 
originales ocupen, con lo que se pre-
senta claramente y en orden los dis-
tintos preceptos que regulan cada 
materia, convenientemente agrupa-
dos. 
Además, se ha completado la legis-
lación incorporando en la parte prin-
cipal del libro, y en los lugares ade-
cuados, disposiciones de otros cuer-
pos legales que en realidad corres-
ponden a la legislación notarial; 
como, por ejemplo: las referentes a 
los testamentos contenidos en el Có-
digo Civil y las que hemos encontra-
do respecto al ejercicio de las fun-
ciones notariales por tos cónsules en 
el extranjero. 
Con el doble objeto de que pueda 
ser consultado por quien así lo de-
see y conocido por aquellos que lo 
necesiten y se les dificulte hacerlo, 
en razón de haberse agotado hace 
tiempo la edición oficial, se reprodu-
ce en un Apéndice la Ley y el Re-
glamento, tales como se publicaron 
en la "Gaceta", sin hacerles enmien-
da ni acotación alguna. 
También se insertan la Instruc-
ción para la redacción de los instru-
mentos públicos sujetos a registro, 
anotada y concordada, y los Arance-
les vigentes. 
E l libro, lujosamente Impreso, es-
tá a la venta en la casa de los edi-
tores, calle del Obispo números 33 y 
35, al precio de CINCO PESOS el 
ejemplar. 
D i f i c u l t a d e s p a r a e l 
t r a n s p o r t e d e f r u t o s 
m e n o r e s 
A CAUSA D E L MAL ESTADO D E 
L A S C A R R E T E R A S 
E l Director del Consejo de Defen-
sa, señor André, dirigió ayer una co-
municación al Secretario de Obras 
Públicas, coronel Villalón, exponién-
dole que ha recibido numerosas que-
jas sobre el mal estado de la carre-
tero de Güines, lo cual dificulta 
grandemente el acarreo de frutos 
menores a esta capital. Por lo que 
el Director del Consejo de Defensa 
solicita del Secretario de Obras Pú-
blicas la más pronta reparación de 
eso carretera, a fin de facilitar el 
mencionado acarreo. 
P r e s u p u e s t o e s p e c i a l e n 
e l C o n s e j o d e l a 
P r o v i n c i a 
CRÉDITO D E MIL PESOS PARA L A 
ASOCIACIÓN D E R E P O R T E R S 
En sesión extraordinaria aproba-
ron ayer los señores consejeros pro-
vinciales un presupuesto especial as-
cendente a 57,000 pesos que se desti-
nan al pago de algunas deudas y a 
la reparación de carreteras-
Además, figura en el presupueste 
especial aprobado un crédito de mil 
pesos con el cual contribuye el Con-
sejo a la construcción de un edificio 
social para la Asociación de Repor-
ters de la Hkbana. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Bodas de plata. Por ol cable,—En 
Roma han comenzado las grandes 
fiestas organizadas con motivo de las 
l edas de plata de los Reyes Hum-
berto y Margarita. 
E l discurso de la C o r o n a . - E n el 
lugar correspondiente al editorial se 
inserta íntegro el Mensaje de la Co-
rona, leído por S. M. la Reina Re-
gente, María Cristina, en el acto so-
lemne de la apertura de las Cortes. 
E l Mensaje, que ha sido redactado 
por el Ministro de Ultramar, del ga-
binete Sagasta, señor don Antonia 
Maura y Montoner, termina con es-
tas hermosas palabras: 
"Perseverad sin desmayo en cum-
j lir a todo trance los encargos de la 
nación que os envía, y la posteridod 
d:rá que la nobleza y sensatez del 
pueblo español, convirtieron la me-
moria de su Monarquía en un perío-
do de tranquila y fecunda regenera-
ción, preparando los esplendores del 
futuro reinado." * 
"Así cuando regreséis a vuestros 
hogares, llevaréis en el corazón vues-
tra propio recompensa, la única que 
yo pido al Cielo para el venturoso 
día en que don Alfonso X I I I asuma 
los cuidados del trono: la Inefable 
serenidad Interior de quien ha cum-
plido sus deberos." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PIDIENDO LUZ ELÉCTRICA 
Los expendedores de pescado del 
Mercado de Colón, en escrito dirigi-
do al señor Alcalde, piden a la pri-
mero autoridad municipal, la coloca-
ción de tres focos eléctricos en el 
locat destinado a la venta del pesca-
do, en sustitución de los antiguos fa-
roles allí instalados, cuya luz resul-
ta tan deficiente, que los vendedores 
tienen que encender velas y trabu-
cos para poder trabajar el pescado. 
Dicho escrito lo firman todos los 
industriales que se dedican a ese gi-
ro en el mencionado mercado. 
DESVIADERO 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento el expediente de la concesió 
cue hace la Havana Centrol al señor 
Joaquín Boada para construir un des I 
vladero de una sola boca y de 389 
metros de longitud con destino al 
uso de su fábrica de Jabón en L u -
yanó. 
NO HUBO SESION 
L a ses|6n municipal convocada 
para ayer tarde no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
— — — — ̂  — *r *r I • • • • • • • • • • • • • 
Empréstito de la 
Libertad 
Habana, Cuba, abril 22 de 1918. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana, 
Distinguidos señores; 
Mando adjunta copia de un telegra-
ma recibido del señor Alcalde de 
Cárdenas, también una lista de los 
suscriptores en Caibarién. 
E l Cónsul americano en Guantána-
mo nos ha telegramiado que allí hay 
77 suscriptores por $115.600. 
Suyo atento y s. s., por Comité, 
OSGOOD SMITH, 
Secretarlo. 
Los bancos nos informan lo siguien-
te: 
Nuevas suscriptores; 194- gran to-
tal; 1173. 
Nuevas» suscripciones: $72.470; gran 
total; $1.768.350. 
O. S. 
Cárdenas, abril 20, 1918. 
Comité Empréstito Libertad. 
Habana 55. Habana. 
Celebrada reunión en Casino Espa-
ñol esta noche para propaganda Bm-
piléstito Libertad fueron suscriptos 
sesenta mil pesos. Quedó coiutituldo 




Francisco, abril 20. 
Con esta fecha ha quedado consti-
tuido en esta localidad, un Comité pa-
ra la propaganda y venta de bonos del 
Tercer Empréstito de la Libertad. 
Componen dicho Comité altos em-
pleados de este Ingenio, lotíi cuales 
acompañados del Inteligente y activo 
Administrador Mr Frank G. Smith, no 
es dudoso alcanzarán sus propósitos, 
pues es de operar que, dados los fi-
nes tan patrióticos y altruiotas, se 
vean coronados por el mayor é:.ito. 
Forman la Comisión: Frank G. 
Smith; José Marrero; Bernardo de Be 
zos; Juan Cabrera; Juan Marqués; 
José de la Vega y Agustín Borrás. 
Daré detales del éxito que alcance 
la mencionada Comisión. 
E L CORRESPONSAL. 




Anoche celebraron una gran asam* 
blea en el Centro Obrero, siendo pre-
sidida esta por el señor Federico 
Sánchez; actuó de secretario el se-
ñor José Mena.é 
Después de aprobarse los asuntos 
administrativos e Informar la presi-
dencia de los trabajos realizados, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Que se dirijan al gremio de dueños 
deb arbería^ lac bases que se expre-
san: 
Los dueños de barberías reconoce-
rán la personalidad propia del gre-
mio. 
Que todas las reformas que deseen 
introducir en el arte, las comuniquen 
para conocimiento y estudio del gre-
mio de barberos, y en caso conve-
niente,, estos le ofrecerán el apoyo 
necesario. 
Que no faciliten trabajo en sus 
casas a operarios que no estén'agre-
miados . 
E l sueldo mínimo será de cincuen-
ta pesos, sin limitación, ni impedi-
mento de percibir propinas. 
Se les concederá a los operarioí? 
una hora para almorzar, y los esta-
blecimientos cerrarán sus puertas a 
l s siete de la noche. 
Estando el gremio de los operarios 
conforme con las nuevas tarifas, 
acordadas por los dueños, los pri-
meros laborarán por el cumplimien-
to de las mismas, mediante las con-
diciones que proceden Que cada due-
ño sea asociado a su gremio respec-
tivo y que est conforme con las tari-
fas acordadas por aquél; que admi-
ta un operario en su casa de los que 
una comisión del gremio de porera-
rios barberos Irá sacándoles a las 
casas que no quieran elevar los pre-
cios a la tarifa acordada. 
Que los dueños no trabajen los do-
mingos, pues tal violación de la Ley 
del Cierre además de la inmoralidad 
que significa, trae la consecuencia 
de que haya dueños que obligan a 
ios operarios a hacer de criados, pa-
sando frazada a los pisos, limpiando 
escupideras y realizar otros trabajos 
ajenos a la profesión. 
E L D E SINDICATO D E L RAMO 
CONSTBUCCION 
Se reunirá el Comité Ejecutivo es-
ta noche, a las ocho, en Egido 2, al-
tos del Centro Obrero. 
LAS DESPALILLADORAS 
E l viernes 26 celebrarán junta 
general, en el Centro Obrero, a las 
ocho de la noche, sino media ningún 
incidente que lo impida. 
Se dará cuenta de las reformas del 
reglamento. ' 
Zárraga y Compañía. . . . 
M. López y Compañía. . . 
P. B. Anderson. . . . . . 
Rodríguez y Viña 
R. Cantera y Co. . . ., . 
B. Romañach, S. en C. . . . 
Valdés y Co 
Emilio Gómez. . ^ , . 
Iglesia Díaz y Co 
Urrutia y Co. . . . . . . . 
Sebastián Arcos. . . . . ., 
Portu y Hno 
H. Pita S. en C i 
Compañía Eléctrica. ^ „ . 
Maquieira y Co . . 
A. Urrutia y Co. . . . . . 
A. Díaz y Hno. . . . v . 
Arias y Co. 
Santiago Barceló. , . . . 
José Gómez Pérez e Hijo. 
Santiago Echeveste. . . . 
Compañía Arrocera. . . . 
Banco Mercantil de Cuba. . 
Viuda de Gruart 
Compañía Comercial de 
Caibarién. . .j ^ , , . . 
Braulio F . Cima. . , , . . 
Francisco Meave. . . . . . 
Arturo Díaz. . . . . . . . . 
Angel García 
Bilboa Garay y Co. . , . . 
Villegas y Hno. . . . . . . . 
Camilo Naves. ^ . . . . 
José Arcos 
Antonio Arcos 




































T O T A L $ 66.309 
V I V E R E S L L E G A D O S 
E L " T O T E " 
De New Orleans llegó ayer tarde el 
vapor hondureño "Yote", con los si-
guientes víveres: 
Arroz: 12,524 sacos. 
Harina: 650 sacos. 
DE GOBERNACION 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Según noticias recibidas en Gober-
nación, en la madrugada de ayer se 
inició un principio de incendio en el 
establecimiento de ropas de Salomón 
Rafael, en la Sociedad de Color, en 
Quemado de Güines. 
E l incendio, que ee cree Intencio-
nal, fué sofocado por lo policía y al-
gunos vecinos. 
MARI DIARIO 
L o s e s t u d i a n t e s d e l a 
U n i v e r s i d a d y l a 
R e v á l i d a 
E n el día de ayer celebraron se-
sión los estudiantes de la Universidad 
integrados por elementos de toias las 
lAsociaciones, y acordaron nombrar 
una comisión para gestionar acerca de 
las referida Ley de Reválidas, de la 
cual es ponente el señor Reprtsntan-
te doctor Rodríguez do Armas. 
Dicha Comisión visitó al señor Pre-
sidente de la Cámara y al señor Re-
presentante doctor Casuso, quienes 
prometieron tomar el mayor interés 
para llevar a efecto dicha Ley. 
También se entrevistaron con los 
señores Representantes Betancourt 
Manduley, doctor Cecilio Aconta, Gron 
lier y otros, llevando de todos una 
impresión gratísima, y quedando muj' 
agradecidos del señor Presidente a la 
Cámara. 
E L COttTTf: ORGANIZADOR D E L 
PRIMERO D E MATO 
Anoche celebró sesión este orga-
nismo . 
Se dió cuenta de las adhesiones re-
cibidas: una de Aguada de Pasajeros 
y las de los obreros de Morón que 
irán al paro de sus labores, secun-
dando la idea de los obreros de la 
capital en el expresado día, y espe-
ran obtener del comercio de aquella 
población, que cierre sus puertas. 
E l Círculo de Trabajadores de Ca-
magüey ha comunicado que no traba-
jarán el primero de Mayo. 
Informaron las comisiones de su 
actuación en estos días, acordándose 
que la Asamblea Magna del primero 
de Mayo tenga efecto en el teatro do 
Payret, de doce a cuatro de la tarde, 
y lá velada en el Centro Obrero, de 
Egido 2 .altos. 
Se acuerda facultar a las socie-
dades obreras representadas en el 
Comité, que no tengan su domicilio 
social en el Centro Obrero, que pue-
dan celebrar con entera libertad de 
acción otras veladas, en sus socieda-
des o donde lo crean oportuno. 
Se nombró una comisión para que 
auxilie a la Mesa del Comité en sus I 
trabajos, y otra para que redacte l a ! 
exposición que se presentará a los I 
poderes constituidos. ' 
L A C O O P E R A 
E l domingo próxim 
bró una hermosa a s a n ? ^ ^ J 
rativa Obrera Cubana Í ^ C . J Í Í 
de la Unión F r a t e r S ^i/03 «SS 
liagigedo 17, bajo la n Ita « a S 
señor Sabino A r b i ú ^ ? 1 ^ 
secretarios lo3 señ ; 
Acebal. re8 PlaucjjJ* 
L a sesión, como todas , 
lebra esta corporación J j * , 
y transcurrió dentro del J * ^ 
den, demostrando -o- j 
laelevación de Sus id¡ÍL ^ I * * ^ 
y el estudio que dedican a . " ^ 1 
Memas, presentando siernt.118 -
-nes en firme. sin ^ 
cusiónos vacías de sentido * 7 
garidades. O,,iuido, ni ^ ^ 
Esto confirma la p u r ^ 
conglomerado obrero aUp ^ i 
ye esta Asociación y i-TV C<**Í 
dad con que se ¿ t e r p r e j ' ^ 
mentó en la admisión X 1 ^ 
tas. ue acci^ 
Podrá ser combatida tal , 
cdáusula, pero los hechos „„ 
uncen presenciando sus ir 
que los fundadores de esti 
mo analizaron fría y ser, 
ambiente obrero, y la r 
oue debe llevarse a cabo «i i 
ha nde ser firmes, nobles v » 
ras. A J a 
Reseñamos los acuerdos-
Adherirse al Comité ( W » . 
de los festejos del primero d T ^ 
9ue las mercancías de d i f ^ 
qmsición sean distribuidas in u^ 
vamente entre los socios a e S S 
y consumidores, para lo cual 
proveerá de un ticket. * 
E l Comité administrativo p?f 
y someterá a la próxima juntL 
ral el que los dependientes del 
cimiento solo trabajen ocho 
turnándose, y que desde el lo t 
yo se cierren las puertas a la» 
p. m. 
Se dió cuenta de los nuevos W 
sos de accionistas. Durante el trtiJ 
tre ascendieron aquellos a 183 teJ 
demuestra la confianza que insDiaS 
Cooperativa Obrera Cubana. 
E n el semestre pasado se redlBk. 
ron siete acciones y en dicho peftü 
ocurrieron nueve bajas. 
Se repartieron los "carnets" MJ 
los accionistas. 
Finalmente explicó el alcance y 
nificación de los artículos So. y \L 
del Reglamento el señor RuibaL j 
Todos los presentes pudieron aftJ 
rar las razones de que la redacclfci 
los mismos establezca determiniM 
condiciones y que ninguna palibit 
tiene un alto concepto en su finalldrií 
L a sesión, a pesar de la variedad ¡i 
los asuntos tratados, fué breva 
LOS SASTRES 
Ayer nos comunicó el secreíuli 
del gremio que habían aceptado h 
nuevas tarifas acordadas por el pi-
mío, las casas siguientes: 
Pérez y Páradela, de O'Reilly » 
quina a Villegas; La Granad», ii 
Muralla 1; y la casa de Menéndei.* 
Compostela y Obrapia. 
Estas se hallan comprendida» « 
ia clasificación de segunda catep-
ría. 



















D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E N UN T A L L E R 
Trabajando en el taller de auto**-
viles situado en Espada 39, se pnxW» 
una contusión grave en la muñeca de-
recha Félix Abren Morejón, de 16 aía 
de edad y vecino de San Antonio 7,« 
Marianao. 
CAIDA 
Julio Zurozunegui y Rodrigue», *• 
ciño de Cádiz 68, fué asistido por • 
doctor Junco André en el Centro • 
socorros del segundo distrito, de a 
fractura de la novena costilla del \v* 
derecho, lesión que se produjo c«W 
mente aj caerse en Zanja y Belascd» 
Hü» <1a<1 
* »n 7 inn 
Hit» por 




«ird de t 
|Dr> la v 
lie vlnn f 
rurror 
8̂ >re: 
El PRECIO DE LA CARNE 
S E A U T O R I Z A L A M A T A N Z A D E L G A N A D O HEMBRA Y 2 
A U M E N T A E L P R E C I O D E L A C A R N E P A R A SU VENTA 
RESUELVO: Confirmando las noticias que anti-
cipadamente dimos a nuestros lecto-
res, el señor Presidente de lo, Repú-
blica ha firmado el siguiento decre-
to: 
"POR CUANTO: es deber del Go-ldel ganado hembra, 
blerno atender con singular p.eferen- 2o.—Modificar los artículos 
cia a los problemas que afecten a la ' 2o. del Decreto número 1797 
subsistencia de nuestra población, dic-1 noviembre de 1917, qu© regula 
lo—Modificar el Decreto n 
1871, de 17 de noviembre de 
en el sentido de autorizar la W 
en los rastros públicos, del 50 P 
cJo de la carne en cuartos y ai 
que quedarán redactados en la y-
te forma. 
, Artículo lo—El P ^ ^ ^ J l n o * 
yor de la carne de ganado 
fija en 9 (nueve) cenUvos P " , f 
tando todas aquellas disposick.nes que 
tienden a facilitar los medios de re*, 
solver los conflictos suscitado* como 
conf^acuencia refleja! de lai crisis 
universal por la esicasez de productos 
alimenticios. 
POR CUANTO: uno de los artículos ' para la res vía y el de 42 
de primera necesidad de consumo ha-j dos) centavos como niárm1 
bitual en nuestro país, es la carne de I gramo de carne, ya sea en cr~^tB¿i# 
res vacuna, y ésta, debido a las pro-,' dios cuartos, u otra forma n» 
longadas sequías y también por efec- j expendio a los detallistas. ¿ ¿ ¿ ¡ ^ 
to de la vigencia del Decreto número i Artículo 2o.—La carne s ^ ^ 
1871, de fecha 17 de noviembre próxi-I en los mercados, ^ ^ ^ V f ^ r n i í * 
mo pasado, que prohibe la matanza ! blecimientos análogos, en l a ^ 
del ganado hembra, ha acentuado no- guiente, también c0^0./f^^ jji.r* 
tablemente la escasez del "stock" dis-
ponible en el país para el consumo. 
POR CUANTO: se estima que la 
modificación del mencionado Decreto 
número 1871, en el sentido de autori 
jienie, UWXIL»̂  — - . iji.r». 
Carne de filete a ?0.o0 ^ 
Carne de primera a $0.3D ^ 
Carne de segunda a 
Carne de tercera a $0.10 
Huesos blancos $0.0^ ^ D e f l ^ J 
zar la matanza del ganado hembra en ¡ 3o.—Quedan enrTv!.g ¿e r l * ! ; 
determinada proporción, facilitaría en ! números 1871 y 179' • -¿^tírafl1^ 
noviembre do 1917, r e s p ^ 
H i j o d e s o b e d i e n t e 
Rosario Romano Gómez, lavandera 
y vecina de Avenida de la República 
número 18, denunció ayer tarde antS 
la 3a. estación de policía a su hijo' 
Manuel Iglesias Romano, de 10 años! 
de edad. 
Dice que éste durante todo el día1 
vaga por la ciudad, molestando a los 
transeúntes y ocasionándole continuo 
disgusto con BU dobodeciencla. 
gran parte 1 solución inmediata de es-
te problema, que afecta tan de cerca 
a nuestra población, hoy casi privada 
de tan indispeinsable alimento, 
POR CUANTO: después de un exa-
men ponderado de las causas de la 
actual carencia de la carne y de sus 
derivaciones con todos sus anteceden-I mentarías que ^f6 de | • 
tes, imponen también la necesidad de i la mejor ejecución p^idei 
modificar el Decreto número 1797 fe- j Dado en el ^ ^ ¿ , , ¡ 1 de 1* 
chado el 13 de noviembre retropróxi- | la Habana, a 0̂ o ^ pre?i 
mo, de acuerdo con las exigencias del j (f.) M. G. ^P^V^a^onte-
momento, y en armonía con las clr- (f.) E ^ ^ comercio 
cunstancias imprevistas a que se alu-
de en el primer párrafo del presente 
Decreto. 
POR CUANTO: estas medidas deben 
encauzarse de modo que ellas res- \ te teiegrama. 
pondan fielmente a las finalidades que i "santiago de C**?* ^ p 
las Inspiran de proporcionar facilida-; 
des para la alimentación del pueblo, 
y reconociendo que la anormalidad 
de la situación actual justifica un au-
mento razonable en los precios hasta, 
ahora autorizados pr la venta de la ! s ido* ^ r i 0 ei precio ¿ e . , 
carne, de modo que quede a cubierto | c e ^ Q ^ ^ cuarenta y ^ 
en cuanto no se opongan ^ 
miento de lo que se dispon 
P « S e c r e t o d - ^ J 
•ció y Trabajo quetía ^ 
de dictar las ^ X i ^ L 
rio de Agricultura, 
bajo. 
En Palacio se recibo ayer' 
Sr Presidente oe 
Habana. 
Honorable feñor: ^ T 
E l gremio de 
, _ „ „csfoH oon el nw^ . 
el interés legítimo del comercifyite > 
se conjure 
I beneficio de los consumidores. 
egiu o oei co erciiuiuj .T I - . .^^A se sirva •-
la escasez de la canie e u ¡ r " e s o ^ „ Ja P ™ * 0 5 * sideracióón 
de' 
por 0 
Seseábase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
<-A MARINA 
En uso de las facultades que me es- Secreítn°rnil 
tán conferidas y a propuesta del Se- • "t idades 
de A ^ ^ l í t e r 
irnionía, con 1* 
cretario de Agricultura, comrrcío y [ambas ^ ^ ^ ^ Bufe 
Traba-io. -
presidí 
A £ ü L A A A Y I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 i 8 . r A G I N A O N C E 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G T E N N I S , & & 
a1,6ita e ^ a * 
1 l e í 




^ la es 
^rpreta 
5n ^ 
Roush bateó ayer cuatro hits en 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
cuatro excursiones 
L I G A NACIONAL 
York! 4; Boetcn 2; 
One Lnatl, 3: CM*!£» Brooklyn, 0. 
F LIGA AM£RICANA 
entido. .f.. ^ S n . 4; N«w York- 11 
L í a N A C I O N A L 
Los S u p e r b a s en b l a n c o . 
BOSTON 
Miseev. Iff 5 0 2 
Heraog, ss 4 1 1 
Powell, cf 3 1 1 
Konetchy. Ib. . . , [ 3 o 1 
Smlth. 3b ¡ 4 0 1 
V\'ickla,nd, rf 2 0 0 
UawHngs. 2b 2 0 0 
Henrj , c 2 O (í 
Jf^bf, p * 3 0 0 
tonwaj-, x 1 0 0 
, E L N E W Y O R K N A C I O N A L S E M A N T I E N E I N V I C T O . U N H O M E R U N D E B Ü R N S C O N K A U F F E N 
v c H. o. A. E. u S E G U N D A L U N E T A L E D I O S U N U E V A V I C T O R I A . H O M E R U N B A K E R , E L G R A N A N T E S A L I S T A 
1 1 N E O Y O R K I N O E M P U J O D O S D O B L E S Y D O S S E I N G L E S E N S U S V I A J E S A L P I A T E . W A M B S G A N S , 
^ E L C L E V E L A N D F U E U N G R A N D I S T I N G U I D O D E A Y E R T A R D E 01 
t\ 
o o 
F I L A D E L F I A 
CTNCINNATI ANOTACION POR ENTRADAS 
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p ^ D E L F I A . Abril 22 
v ^ r nip-heó boy su prime juego 
• T e m p o r a d a , derrotando al Brroklyn 
1 Jw, t*nniti6 anotar una sola vej. 
^LTIM ligaron seis de sus siete hita 
l0^rimc" en los innlngs primero y 
,tírio aue 'es produjo las tres ca-
*•-. ficientes para ganar. E l propio 
" J V ^ C T r r t 8n victoria en el tercero 
"bU al Jardín derecho. 
'•¿tt el score: 





V C. H. O. A. E. 
0 1 1 1 0 
0 0 0 2 0 
O O 12 0 0 
0 2 0 0 
0 1 0 1 
0 1 2 0 
O O 1 B 
0 1 8 0 
2 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
Bailey. xx 1 0 0 0 0 oi^roh. 5b. 
(ovington. xxx 1 O 1 O O o L- >'agee. 2b 
Kelyy, xxix 0 0 0 0 0 0 U'Hiack, c£. . . ^ . 4 1 
1 Ouu», lu 3 0 
32 2 9 24 10 1 ••rfífith. rf 4 O 
Voale. If 4 1 
NEW Y O R K Bl!:ekburne. ss 4 0 
Wingo. c S O 
V. C. H. O. A. E . Alien, c 0 0 0 
i Sebneider, p 3 0 
Pittsburgh. 
San Luis . . 
000 010 301—5 
000 000 001—1 
Totirg. rf. 
Kauff, cf. , 
Burns. ]f. . 
ZImmerman, 
Doy le, 2b. . 
Fletcher, ss. 
Hoike, Ib . 




4 0 0 1 4 0 
4 1 1 5 4 0 
4 1 0 0 
•_• l i 0 n 
1 0 0 0 
0 2 0 0 
2 2 3 0 
0 3 1 0 
0 1 0 0 
1 0 2 0 
0 0 0 0 1 0 
SUMARIO: 
1 O 1 1 O: Eller, 1 
1 0 2 0 0 
1 2 O O O | 
O O 1 4 O i ANOTACION POR E N T R A D A S : 
1 1 0 4 o Cbicago 000 000 200-
0 O 15 O O i Cínciunati 
0 2 6 1 0 
33 3 11 27 15 O 
. 011 000 lOx—3 
0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 
21 4 8 ¿6 18 o 
33 O 6 24 13 1 
, Bateó por Grime» en el octavo. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
4 2 2 2 4 
4 0 1 3 3 
1 0 0 1 I 
3 0 1 2 0 
4 O 2 14 O 
4 0 0 2 0 
4 0 1 2 0 
4 0 0 1 3 
3 1 1 0 1 
x Bate* por Rawlings en el noveno, 
xx Bateft por Henry en el noveno, 
xxx Bate6 por Nehf en el noveno, 
xxxx Corrió por Covlngton el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . . 
NOTT York. 200 000 000 -2 110 000 02x—l 
SUMARIO: 
31 3 8 27 14 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
000 000 000—0 
102 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two ha»e hits: Travath. Bancroft. 
RiKes rohsdao: Stock, 
«•írifife hit ; Stock, 
nnuhle plays: Me Gafflgan y Ludcrua; 
Unfroft Me íJ«ff5K«n y Ludenis. 
QuedRíli'» en bases: del Brooklyn 5: del 
Primeri base por error&s: Grlmes 2; 
ñSltí dado» a los pitchers: a Grimes: 
E ; innings: n Grlner l en 1. 
Hitu por los pitchers: Gnmes: Stock, 
sinirk out: tírlmrs 4:: Griner 1. Oesch-Sirû k out: Grlr 
Pr 1 
Pitrhcr resronsanle: 
Two base hlt«: Wickland i 
Home run: Bums. 
Bases róbalas: Burns. 
Sacriflce hits: Rawltngs. 
Quedados en bases: del Ne-v York 5- Oel 
Bostón 0. 
Primera base por errores : N>w York 1 
BnsM por bolas: Barnes 1; Tesrecu l : 
Nebí 2. 
Hits dado.' s tos n.t. bAra : Pames 3 en 
* •< de Innlng; TasCMq <5 on t) ':'. 
Struck out; Tesicxiu 4. 
Pltcher ganador: r< sroau. 
R o u s c h : de c u a t r o , c u a t r o . 
CINCINNATI, Abril 22. 
Los rojos de Mntbewson empataron con 
el Chicago su serle al cañarle el se-
gunrlo Juego tres por dos. Walker y Vaiifcbn 1 
fueron bnt&ndOR oportunamente en tanto 
que Srhnplder. que estaba un poco wild. 
no permitlft lo batearan más que seis tiit> 
Rousch cargó ron los honores de la tar-
de al batear cuatro hits en otras tanta» 




T-wo base hit: Paskert 
Bases robadas: Rousch 3: Workman. 
Sacriflce hits: Kilduff, Zeider. 
Double plays: L . Magee a Blackburne; 
K.lduff a Hollocher a Merkle; Groh a L . 
Mairet- a Chase. 
guedudoa er baaei: Chicago 9; Cln-
cinnati 7. , - , 
Primera base por errores: Cinclnnati 1. 
Bases por bolas: Walker 1; Scbneider 
G; Offer Eller 1. 
Hl ís dados a los pitchers a Walker 0 
en Ü innlngs; a Vaughu 2 en 2; a Scbnei-
der 4 en 6. a Eller 2 en 3. 
Ktruckout: Walker 2; Vauhgn 2; Sch-
neider 3: Eller 1. 
Pitcher ganador: Eller. Pitcher derro-
tado, Vaughn. 
P e r d i ó e l S a n L u i s . 
SAN L L I S . Abril 22. 
Hamilton, que en la Liga Americana no 
habla demostrado gran cosa, está lucien-
do bastante bien en la Nacional. Hoy de-
rrotó a los Cardenales en el juepo ini-
cial de la serle contra el Pittsburg. Ha-
milton también bateó do» bits. E l primero I Baker. 3b 
un sencillo que encontró a Me Kechnie em- j pratt, 2b. 
basado anotaodo éste la primer carrera pipp. Ib. 
«le los Piratas. En el noveno un triple de Bodw, ID-
Balnl seguido por un sencillo de Crulse, ! Mlller. cf. 
el jardinero local, salvó a nuestros mu-
chachos de nna lechada. 1 
González no bateó de hit una sola ver.; 
pero tampoco permitió le robaran una 
gola base. 
Score: 
Two base hits: Hornsby. Carey. 
Three base hits: Me Kechnie, Baird. 
Home run: Carey. 
Bases robadas: Níeboff. 
Sacriflce hits: Schmldt, Stengel, Crulse. 
Mollwltz. 
Double plays: Cut«haw a Mollwitz; Cut-
sbaw y Catón. 
Quedados en bases: del Pittsburg 0; del 
San Luis 7- „ , „ „ 
I?as^» por boias: Hamilton «; Pac-
k a r d l . 
Hits a lo» pitchers: a Packard 10 en 
7 inníngs; a Shredel 2 en 1; a Horstmau 
2 en 1. 
Struck out: Hamilton 2: Packard 2. 
Pitcher derrotado: Packard. 
L I G A A M E R I C A N A 
G a n a r o n los Y a n k u i 
B, .^ON, abril 22. 
B grgan battingl de Baker, C'l f;imoso 
antesalistii neoyorqMlno. fué factor Im-
portantísimo en la derrota del Boston hoy 
a manos de los muchachos de Hn^gins. 
Bnker bateó dos doble» y dos s^c i l l o» 
en sus cuatro excursiones a lu cuocola-
tera Mogrldtce permitió a loa campeo-
nes mundiales ocho hits pero éstos no 
fueron ligados suficientemente para pro-
ducir miis de cuatro carreras. 
Vé.tse el score: 
G en 3 113 innlngs: a Jones. . »n 3 2!». 
Hits por pitcher: por Mogndge (Hoo-
pen (HoblitzelD. 
Struckout: ñor Mogridge. í. 
Pitcher Teacldo: keonard. 
G a n a r o n ios N a p o l e o n e s . 
C L E V E L A N D , abril 22. 
.Tamicson, rf 5 0 
Kopp, If 4 1 
Gartlner. 3b 3 1 
Burns. Ib 4 1 
Walker. cf 4 1 
Shannon. 2b 3 1 
Dngan. es 4 0 




Los muchachos locales ganaron , Trñlanr « h 4 
cundo juego contra el San Luis, ooho a . C . . , ^ ' : o 
uno. debido, más que nada, al brillante | ' d _ n k l | c r , b 4 
pitchlnK d eCoveleskie. que ha logrado 1 C " * " " - , ^ 0 4 
so segunda victoria de la temporada. Cu ¿ 1 " 
triple de Nunamaker, el ex-famoso cat- "c""lle' 
cher del New York, salv al San Luils de J J J ^ j t í 
una lechada. Chapman. el grjir torpedero ^ T ^ T ' 
ANOTACION POR ENTRADA5:: 
V. C. H. O. A BS. | Detroit 102 000 «XV_7 
l~2"o~ot 80 001 000 002—3 
SUMARIO! * 
Thre* base hit: Walker. 
Bases robadas i Bush, Vítt. 
8*crlfle« hit: Vltt 
Sacriflce flv : Wearer. 
Dnuhl^ play : Vitt a Dressen. 
Quedados «a bases: del Detroit. 1 del 
Chicago, u . 
Primera base por errores: Detroit, 1; 
Chicago, 1. ' 
Bases por bolas: Clootte, 2: Jame». 9 
Hits «lados a los pitcher»: a CVotte, 11 
en , Innlnrs; a Danforth. nada en 9 
mnlngs; a James. 4 en 8 Innlngs. ir.gún 
wit «n nuebe: a Glnneran, l e í . 
^treckout: por Cicotte, 4. por James, 3. 
Wlld pltcb: Cicotte. 
Pitcher gaador: James. 
Pitcher vencido: Cicotte. 
. 3 0 
2 0 0 
2 4 0 0 
2 2 4 0 
2 11 1 0 
2 3 0 0 
0 0 3 1 
1 2 2 0 
1 3 0 0 
0 0 4 O 
34 5 11 27 14 1 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 0 1 0 0 
local, anot cuatro carreras, obtuvo dos J0,lnBOn' P-
pasee Ubres, bate do» hits y rob tres 
bases. 
Veaí-e el score: 
0 2 4 1 
1 1 0 0 
1 1 5 0 
1 12 O 0 
1 2 0 0 
2 O 3 0 
1 8 1 1 
0 0 2 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E , 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Tobín. cf 4 0 0 1 0 0 
Ausün, 3b 4 0 0 0 2 0 
Slsler. Ib. . . —. . . . 4 0 0 12 l 0 
Smlth. If 4 1 1 2 1 0 
Gcdeon, 2b 4 0 1 1 2 0 
Demitt, rf 3 0 0 2 0 0 
Nunamaker. c 3 0 1 4 0 0 
Gerber. ss 3 0 2 1 4 1 
Davcnport, p 1 0 0 0 4 0 
Lelfleld, p 0 0 0 1 0 0 
Hendryx. x 1 0 O O 0 0 
31 1 5 24 14 1 
X bateó por Davenport en el. octavo. 
32 1 7 27 15 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Flladelfia. , 
Washington. 
000 000 000—5 
000 010 000—1 
SUMARIO: 
C L E V E L A N D 
T. C. H. O. A. E . 
Graney, If. . 
ChapiBan, ss. 
P I T T S B I R G H 
V. C. H. O. A. B. 
1 1 1 7 0 
0 2 13 0 0 
m i c A ( ; o 
V. C. H. O. A. E . 
Catón. »3 g 
Mollwltz. Ib ^ 
f'are.v. cf 
Stengel. rf 4 
. OtttuaWi 2b o 
I Kintc If * 
i Me Kechnie. Ib •* 
S.hn.ldt. c 3 1 2 3 1 
! Hamilton, p 3 1 - 0 
Gllhooley. rf. 
IVckinpaug, ss. 
Uannan, c. . 
Mogridge, p. 
• A 1 o 0 sPeaker. cf. . 
1 " „ Roth. rf. . 
1 Wambesransí'. 1 1 0 5 2 4 0 1 0 
0 0 4 3 1 
1 2 15 0 0 
2 2 1 0 0 
O 1 5 0 0 
1 2 1 1 0 
2 1 0 3 1 
30 11 13 27 13 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Schnng, cf. 
Hoblltzell. Ib. 
Hooper. rf 4 
Shean, 2b • 4 
. . . 3 
. . . 3 
. . . 4 
. . . 4 
. . . 4 
. . . 4 
. . . 1 
0 0 3 0 0 
0 1 4 0 0 
1 1 4 0 1 
1 O O 0 0 
1 3 2 0 01 Ucinnla, 3b. 
0 0 3 0 0 Whlteman, If. 
0 0 3 4 0 1 S'ott. SS. . . 
0 2 1 O 0 ¡ Agncw, c. . 
1 2 0 1 0 Leonard, p. . 
1 2 3 4 
0 1 1 1 
1 1 2 3 
0 1 1 3 
0 0 0 0 
rtrlme*. 
Nueva v ic tor ia de los G i g a n t e s . 
JfF.W YORK Abril 22. 
Lni (tieniifcs mantuvieron hoy su ro-
#»r<1 «le team no derrotados al vencer al 
lesión ron acore de 4 por 2. Bums ase-
1 j -. la victoria «¡e su « lub en el octavo 
C A L V A R E ! • al I-rf.ir un b.nrón sobre la ••.•re 2 del 
• rlthf'. M estnndo K:iuff en las b¡ise-s En 
^•momento estaba el acore amputado. 
P Bosio". al Iniciarse el Jutiro. h:/.o 
Ulur a Barnes del box; pero Torean, 
qnc vlnn en su defensa, n«> permitió una 
10U carrera más. 
8̂ 1 re: 
j a d o d e 
r d i a 
•OJLER 
taller de autí*!' 
ida 39, se proW 
en la muñeafc* 
orejón, de 16 «W 
San Antonio 7,« 
)A 
y Rodríguw. * 
Í asistido por •! 
en el Centro * 
j distrito, de 1» 
a costilla del m 
ie produjo caíttl-
anja y BelascdH 
Hollocher. s» 4 0 1 1 2 • 
Barder, rf. . . . . . . 4 0 1 1 o o .",7 5 11 20 15 0 
Mann. If 4 0 1 2 0 0 
Paskert, cf 3 0 2 2 1 0 SAN LUIS 
Merkle Ib 4 0 1 u ft o , „ ^ . r. 
Kilduff. 2b 3 0 0 2 1 0 V. C. H . O. A. E . 
Deal. 3b 3 1 0 1 3 0! 7 
Elllott, c 2 0 0 2 1 OlBel»ol. rf 4 0 1 







1 0 0 2 0 1 Bnlrd. 3b. 
1 0 0 0 1 0 Hornsby. ss. 
O O O O 0 0 ( Cruise, If. . 
0 0 0 0 0 0 1 Paulette, Ib 
0 0 0 0 0 0 1 Nleboff. 2b. 
O O O O O O 
29 0 24 12 3 
x Corrió por Klllott en el séptimo, 
xx Bateó por WfllUer en el séptimo, 
xxx Bateó por Vniihcn en el noveno, 
xxxx Corrió por Tyler en el noveno. 
González, c. 
Piicknrd, p. . 
Sberdel. p. 
Snyder. z. . 
Horstman, p. 
1 0 0 
0 0 4 1 0 
1 2 o r. o 
0 1 0 2 0 
0 2 2 0 0 
o 1 n o o 
o 2 n 2 o 
0 0 4 0 1 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
31 1 9 27 13 1 
Bateó por Sherdel en el octavo. 
Jones, p. 
Th«jmas, Z. 
2 0 1 0 2 0 
1 0 10 0 0 0 
34 4 S 27 13 
Z bateó por Jones en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New Vork. 
Boston. . . 
003 400 301—11 
100 000 002— 4 
SUMARIO; 
Kavanagh, Ib. 
Turner, 3b . . 
O Nelll. c. . . 
Coveleskle, p. 
0 0 2 0 0 
4 2 0 1 0 
2 2 3 0 0 
0 3 3 0 0 
1 1 2 0 0 
1 0 11 0 0 
0 1 1 0 0 
0 1 5 0 0 
0 1 0 2 0 
33 8 11 27 9 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Snn Luis 000 000 10O—1 
Cleveland 101 020 40x—8 
SUMARIO: 
Twdo base hits: Gedeon. Roth, Turner. 
Tliroe base hits: Nunamaker. 
Bases robadas: Chnpman (3) Speaker. 
(2) 
Sacriflce hits: Davenport. Roth. 
Double plays: Sisler y Lelfleld. 
Quedado» en bases: del San Luis. 4; 
del Cleveland. 9. 
Primera base por errores: Cleveland L 
Rases por bolas: Davenport, 5. 
Hits dados a los pitchers: a Davenyport 
9 en 7 innings; a Lelfleld, 2 en. 
H l : por pitcher: por Davenport, 2 
(Speaker, Kavanagh). 
Struckout: por Darenport, 1; por Lel-
fleld, 1: por Coveleskle. 4. 
Passed ball: Nunamaker. 
Pitcher vencedor: Covele«kie. 
Pitcher vencido: Davenport. 
N u e v a d e r r o t a d e J o h n s o n . 
W ASHINGTON, abril 22. 
Por tercera ves oesde que la temporal 
da se inició, Walter Johnson, el mejor 
Two base hlt>: Walker, Shanks. 
Bases robadas: Kopp. 
Sacriflce hit: IVrry. 
Double plays: Shanks a Foster a Jud-
ge; Perry a Gardner a Burns. 
Quedados en bases: del Flladelfia, 5á 
del Washington, 7. 
Primera base por errores: Washington, 
una. 
Base» por bola»: de Jobneon, 2; Perry, 
tres. • 
Struckout: Johnson. T. 
Passed hall: Ainsmith. 
U n o p a r a los T i g r e s . 
CHICAGO, abril 22. 
E l Detroit ganó fácilmente a los me-
dias blancas el juego de hoy «-on score 
de 7 por 3. Los tigres se aprovecbaronn 
desde el oriiner instante del flelrling errá-
tico de los chnmplons mundiales. Mien-
tra» James, que a reces estuvo wlld. no 
permitió que el Chicago le ligara sus 
cstazos. Ty Cobb continua fuera de jue-
go, im habiendo debutado aíin. 
Véase el gcore: 
D E P O R T E S 
ffiSÍft «e la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Dressen. Ib 
Bush. ss. . 
Veach, If. . 












O 10 0 0 
2 0 0 1 
2 4 0 0 
2 3 2 0 
1 1 0 0 
1 6 0 0 3 0 2 1 1 0 
4 0 1 2 0 0 
4 0 0 0 3 0 
0 0 0 
Two base hits: Baker (t) Agnew. 
Husos robadas: AVhlteman. 
Sacriflce hit: Mlller. 
Sacriflce fly: Baker. 
Double plav: Pratt a Pipp. 
Quedados en bases: del New York, 5; I pltcher_o<»nocldo, fué derrotado hoy cunn-
del Boston, B. 
Primera base por errores: New York, 2. 
Bnscs por bolas: Mogridge, I j Leonard, 
cinco. • 
Hilts dados a los pitchers: a Leonard, 
do el Flladelfia logró anotarle once hits, 
los oue unido» » algunos errores oe su 
campo, dieron una fácil victoria a los fi-
ad el fia nos. 
Véase el score: 
Finneran, p 0 0 0 
88 7 11 27 12 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. H. 
Leibold, rf s ? ? ? 9 ? 
Weaver. ss . . . . . 
H. Collins. 2b. . . . 
Jackson. If 
Felsch. cf 
' Gandll. Ib 




Danforth. p. . . . 
Mcmullln. ZZ. . . 
4 0 0 1 4 1 
4 0 1 2 3 0 
6 0 2 2 0 0 
5 0 1 1 0 0 
3 0 1 11 2 0 
4 0 0 0 1 2 
2 1 0 7 0 0 
0 1 0 O 5 'O 
1 0 0 0 0 O 
0 0 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 0 
31 3 5 27 16 3 
Z bateó por Clcote en el sptimo. 
ZZ bateó por Danítorth en el noveno. 
L A P E L E A W I L L A R D - F r L T O V 
T E > D B A L U G A » E N S T . P A U L 
St. Paul , Abri l 22. 
E l Comité de boxeo de 8 t P a u l , 
d e s p u é s de conferenciar con el em-
presarlo J . C . Miller. acordó por una-
nimidad aprobar el proyectado match 
entre ^Vlllard y Fulton, el cual se 
e f e c t u a r á e l i de Jul io eu S L P a u l . 
MAS S O B R E L A P E L E A W I L L A B D -
F U L T O X 
St. Paul , Abril 22. 
L a C o m í s i é n y el Coronel Mil ler , 
llecraron a un acuerdo por el cua l 
Wl l lard y Fnl ton rec ib irán In parte 
que Ies corresponde de la pelea, en 
bonos de la Libertad, comprador a 
ln par. E l Coronel Mil ler se com-
piorae t ió donar el doce y medio por 
elenfo de l a entrada bruta a l a Crnjr 
Ro.ia o a los fondos de recreo del 
peMerno; t a m b i é n so c o m p r ó m e : • 
s ('onar el 25 por ciento de todo el 
dinero qne se reciba de las vistas 
rl iu m a t o r r á f l c a s de l a pelea a .'os 
fondos de recreo de l a prnerra. 
l a s personas que asistieron a l a 
cenft r e n d a dicen qne la pelea pro-
dncfrá nnos cien mil pesos a las tíi». 
tintas labores de la sruerra, si los 
c á l c u l o s del Coronel Mlller no son 
e r r ó n e o s . 
P é r d i d a 
Por persona deaconoKHda se nos en-
t r e g ó un giro postal encontrado en la 
v í a públ ica , el cual se e n t r e g a r á en el 
D I A R I O D B L A M A R I N A , Adminis tra-
c ión , a l que lo reclame indicando el 
nombre y la cantidad girada. 
L E S I O N A D O 
E l menor Abelardo Abad E o r r c r o . 
de 11 a ñ o s y vecino de Empedrado 69, 
d e n u n c i ó ayer tarde ante l a 3a. esta-
c i ó n a Joaé Qrianal portero del teatro 
Campoamor, y vecino del mismo al que 
acusa de haberle empujado t i r á n d o l o 
a l i r a presenciar la func ión , lo que 
n e g ó el acusado. 
E l menor no presentaba losicnes.. 
m 
VIBRA Y SE 
S U VENTA 
L.VO: ,Ttllrt 
Decreto nia*" 
viembre de U» 
orlzar la ntaüij 
os, del 50 I**1* 
: artículos * 
ero 1797 de U ' 
iue regula e l ^ 
liarlos y al 
t o s e n t e * ? * * 
recio al ^ J ^ t 
ganado va iitíil 
entavos Por . . fP 
de 42 ( c u a i ^ f l 
máximo «' ' •r . 
forma babitu»1 
listas. ,etíírj^\ 
a m e se d < ^ £ 
trnicerías o ^ f 
« en la tpm*r 
uo Too&sixnô  
i $0.10 uv* 
ongan al ^ í , 
e dispon6 r 
queda ^ ^ ^ r j 
ñ c i o n e s ^ p,!» 
le este &*¡T 0 
bril de l^^te. 
A L . c e d ^ 
> o a v e r e l ^ 
.jeros O^^to 
niayof «T ^1 
^ v d ^ ! 
P r c ^ I 
e vende, conjuntamente, toda la 
maquinaria de un Ingenio en la Ju-
risdicción de Matanzas, capaz para 
moler diariamente próximamente 
75.000 arrobas de caña. - - -
Para informes diríjase al Dpto. 316 
del Banco Nacional de Cuba de es-
ta ciudad. 
• 
F A G I N A D O C E a / U Ü Ü O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 d e 1 9 1 5 . A N O U x X y ^ 
P I A C X I O K D E SAN JOSE, 1>EL T E 3 I . 
FL.O D E SAN F E L I P E 
L A F I E S T A DEL, PATROCINIO 
cias de la Pía Unión de María Auxilia-
dora. 
E n la Misa BOlemne verificada a las 
nueve y media, predicó el R. P. Joaquín 
Santillana, S. J . , Profesor del Colegrio de 
Belén y en los de la tarde, el M. L Pro-
visor del Obispado, Canónigo Maestres-
cuela doctor Manuel Arteaga y Betan-
court. 
Puso digno remate a loe cultos enca-
rístlcos la procesión del Santísimo Sa-
cramento. 
L a capilla de las Madres Reparadoras, 
sita en Reina 187. esquina i^rvasio.^ 
E n eata capilla está expuesto el ban-
Grandtosos han sido los cultos tributa- tí.8lmo Sacramento, diariamente desde las 
dos al glorioso Patriarca San Josévipor la i si?í1e ^ medía a m., a las cinco P - f -
M. R. Comunidad de Padres CaruTelitas y , H * k misa solemne a ^ ? > n 
la Pía Unión de San José, erigida ca- i de M ^ Auxiliadora, por su Pía Lnión. 
nónicamente en el templo de San Felipe. I 
A la fiesta principal preccdifj solemne PARROQUIA D E JESUS, MARIA Y J O S E 
Trid-ao, con Misa cantada por %. mafia- E n este templo parroquial celebró el 
na y preces del Triduo. A las siete de | Apostolado de la Oración de la misma, 
la noche, exposición, Rosario, letí.nlas su fiesta mensual 
cantadas y reserva. 
Los sermones del Triduo fueron pro-
nunciados por los Reverendos Padres 
Fray Agaplto del Sagrado Corazón. Prior 
de la Comunidad y Director de la Pia 
Uni6n Josefina, y Fray Ignacio de San 
Juan de la Cruz. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad bajo la direc-
ción del organista del templo, R. P. 
Hilurión. de Santa Teresa. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l :¡3 del presente, sexto martes do 
San Antonio, la función se hará con la 
comunión general, a las 7 y media, y el 
ejercicio correspondiente a continuación. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
E s a Intención de una devota. 
OSO! 23 ab 
E l órgano e s túvo la cargo del notable I reserva 
A las siete se verificó la Misa de Co-
munión general, armonizada con motetes 
por el organista del templo, señor Tomás 
de la Cruz, bajo cuya acertada dirección 
se ejecutó la parte musical de la fun-
ción solemne verificada a las ocho en la 
sue ofició el Párroco y pronunció el ser-
món el sabio jesrulta, R. P. José Alonso, 
profesor del Colegio de Belén. 
A las seis y media, cultos de exposi-
ción del Santísimo, Rosarlo, cánticos y 
tenor señor Jaime Ponsoda, organista del 
templo de Monserrate. 
E l sábado, víspera de la gran fiesta, 
la parte musical se ejecutó a orquesta 
y voces. Interpretándose las Letanías de 
Lozano y Salve de Hernández. 
L a fiesta mayor dló comienzo a las sie-
te y media de la mañana, con la Misa 
de Comunión general, celebrada por el 
R . P. Enrique, de la Inmaculada Concep-
ción. 
C( mulgaron muchos centenares de per-
sonas, a las cuales se obsequió con prl-
morotas estampas. 
E l R. P. Hilarión, de Santa Teresa, C. 
D., amenizó el celestial banquete con be-
llfsimos motetes. 
A las nueve menos cuarto, concluida 
la Santa Comunión, se impusieron meda-
llas a las nuevas asociadas. 
A las nueve se celebró la Misa solem-
ne, oficiando de Preste el Subprlor de 
a Comunidad, R. P. Mateo de a Santí-
sima Trinidad; ayudado de los Padres 
Carlos, del Sagrado Corazón de Jesús y 
Cayetano Miaría. 
B l templo, concurridísimo de fíeles. 
E l altar mayor y de San José artísti-
camente adornado por el Hermanio Ense-
bio, el amable sacristán, quien recibió 
las felicitaciones de la Pía Unión y fie-
les, a los que une los suyos el cr*ilsta. 
E l Vicario de los Padres Carmelitas, 
del Vedado. R. P. Fray José Vicente, 
pronunció un ¿«cuente sermón. 
Fué objeto del mismo la grandeza de 
San José, deduciendo de ella, su poder 
superior a todos los poderes, porque an-
te él se postran Jesús y María. 
ES P. Vicente, coronó su sabio y pia-
doso sermón con hermosísima súplica. 
Kstc sermón y el que en los cultos 
vespertinos pronunció el director de la 
Coníírcgaclón, JC. R. P. Fray Agapito del 
Sagrado Corazón de Jesús, fuefron a 
ni/estro parecer los actos mil culminan-
tes de la festividad josefina. 
Una numerosa capilla musical, formada 
por iclebradoS cantantes y proCesores 
concertistas, acompañados al órgano por 
el notable maestro Pepe Maurl, bajo la 
sabia dirección del P. Hilarión, de Sap-
ta Teresa, Interpretaron la Misa del cé-
lebre maestro carmelita R. P. Hermann. 
Ofertorio de Meldlicson a viollnes y 
órgano. 
Oe.spués de la Misa, la Marcha Ponti-
fica] de (ionnod. 
S'Mo elogios escuchamos para el maes-
tro iHirertor y acompañante";. 
líleu merecidos, pues realizaron 
br"iartíf>iiua l;:bor musical. 
No podía esperarse menos de la fama 
ri ' 'me gozan los maestros Mauri e Hi-
larión, a los que nos complacemos en íe-
Uclt«r. 
A las siete de la noche los cultos de 
las noches anteriores con asistencia de 
nr.merosa concurrencia 
E n la actual semana corresponde el Ju -
bileo Circular a esta parroquia el jueves 
y domingo sermón por un Padre Je-
suíta. 
K . L I . S I A PARROQUIAL D E MARIAS A O 
Se ha celebrado el domingo anterior 
solemne función en honor a l Patrocinio 
de Sun José; ofició el Párroco, R. P. Ra-
món. 
Bl sermón fué pronunciado por el ce-
lebrado orador sagrado, R. P. Telesforo 
Corta, profesor del Colegio de Belén. 
B l templo, belamente adornado. 
Asistió a la fiesta homenaje a Son José 
numeroso concurso de fieles. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Celebró sus cultos mensuales la Con-
gregación de la Esclavitud de Nuestra 
Señora de la Merced. , 
A las siete celebró la Misa de Comu-
nión general el director de la Congrega-
ción, R. P. Carlos Roqueta; a as ocho 
la solemne, el R. P. Saturnino Ibáñez 
predicó el citado director. 
Terminaron los cultos con la bendición 
del Santfslmo Sacramento. 
A las siete de la noche se verificó la 
exposición leí Santísimo Sacramento, ejer-
cicio del Santo Escapulario. bendición, 
reserva y salve. 
L a parte musical de ambos cultos fue-
ron Interpretadas por el coro de la Co-
munidad, bajo la dirección del maestro 
Saurí, organista del templa 
DIA 23 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Kesu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Jorge, Adalberto y Aquileo, már-
tires; Gil, rranciscano, y Gerardo, con-
fesores; s;/.ta Victoria, virgen y mártir. 
San Gerardo, confesor. Nació en Colo-
nia. Perteneciente a una familia cris-
tiana y noble, fué santamente educado en 
los preceptos de nuestra santa religión. 
Habiendo quedado huérfano se consagró 
Gerardo enteramente a Dios, viviendo 
una existencia de mortificación y virtud. 
Tan luego como llegó a la edad com-
petente, recibió las órdenes sagradas; y 
digno sacerdote de Jesucristo, fué cons-
tantemente un modelo acabado de santi-
dad y perfección. 
Tan grande era la celebridad del sa-
lina | cerdote Gerardo, y tan merecida y uni-
versal su reputación de santo, que sin 
solicitarlo, fué elevado a la alta dlgnl-
dad da sucesor de los apóstoles, consa-
grándole obispo de la santa Iglesia de 
Toul. A pesar de haber sido ordenado 
y consagrado obispo, el eminente Gerar-
do no abandonó su vida penitente. Ador 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo que las amantes hijas 
e hijos de Santa Teresa dedican a su 
hermana en religión, la beata Ana de S. 
.Bartolomé, compañera y secretaria de 
Santa Teresa, para celebrar las fiestas de 
su reciente beatificación por decreto de 
Nuestro Santísimo Padre el Papa Bene-
dicto XV. 
Estas fiestas tendrán lugar en esta 
Iglesia los días -ti, 27 y 2« del corriente, 
conforme al siguiente programa: 
Viernes. 215; por la mañana, a las 8^. 
Misa solemne con sermón que predicará 
el M R. P. Santos Quirós. Vicario Pro-
vincial de la Orden de Predicadores, in-
terpretándose en el Coro la Misa a 3 
voces de O^Ravanello, por escogidas voces 
y nutrida orquesta. 
Por la tarde, a laá 6, se rezará el ro-
sario el sermón está a cargo del R. P. 
Juan Pujana, O. M ; en el coro se in-
terpretarán por los mismos profesores 
de la mañana, la Letanía de L Coronare, 
a 3 voces y la gran cantata de la bea-
ta Ana. música del P. Hermann, C. D., y 
letra del Iltrao. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Sábado, 27; por la mañana, a las 8%. 
Misa solemne, sermón por el M. Iltre. 
Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-
dad de Arcediano de N. S. L Catedral y 
Secretario del Obispado de la Habana; 
interpretándose en el coro la Misa Hoc 
Corpus, del M. Perossl. 
Por la tarde, a las 6, rosario, sermón 
a careo del R. P. Jorge Camarero. S. J . 
Salve solemne ejecutándose en el Coro 
la Letanía de Natalicio y la gran Salve 
del M. Eslava. 
Domingo. 28, a las 7% a. ra. Misa de 
Comunión General, que dirá el Muy lltre. 
Monseñor Federico Leonardl, secretario de 
la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-
to Rico, se repartirán preciosos recorda-
torios. 
A las 9 a. m. Misa solemne, a la que 
asistirá el Iltmo. señor Tito Trochi, dig-
nísimo Delegado de S. Santidad en esta 
Is la; cantará las glorias de la beata Ana 
de S. Bartolomé el R. P. Eulogio Arana. 
Escolapio. E n el Coro se Interpretará la 
gran Misa del M. Fargas, a gran or-
questa y voces^ Ofertorio, Monstra te 
esse matrem, de Aldega, y al final Him-
no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las 6, los mismos cul-
tos que los días anteriores, estando la 
sagrada cátedra a cargo del R. P. José 
Vicente. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, y se terminará con un solemne 
Te Deum. 
Se Invita por este medio al devoto pue-
blo habanero para que contribuya con 
su nsistencla al mayor esplendor de es-
tos Cultos. 
9909 28 ab 
Agua? Minerales: Deseo entrar en tra-
tos con quien posea un manantial de 
reconocida bondad; prefiriendo si es-
tá en e x p l o t a c i ó n y se desea impul-
sar el negocio. M . G a r c í a . S a n Benig-
no, 57, Jesús del Monte. 
9814 23 ab 
nado de un talento extraordinario, predl-
blgnlsimo remate de estos cultos fué la i caba con suma frecuencia la palabra de 
magna pro esión de San José, cuya ima- * Dios, alcanzando con su celo fructificar 
gen fué conducida en monumental carro- I más y más todos los dias la viña del 
za cubierta de flores con exquisito gus 
t» por las fervorosas socias de la Pfa 
Unión, a las que felicitamos y de un 
modo especial al director, B. P. Fray 
Agapito. del Sagrado Corazón, y a la ce-
losa" Presidenta, señora Carmen López. 
Kn esta Iglesia de Padres Carmelitas 
se celebran los siguientes cultos: 
Misas: Desde las cinco hasta las diez 
y medía. 
Los días laborables, de cinco a ocho y 
media. 
Cantada, a las ocho y media, los días 
de precepto y los sábados, a la» seis. 
Confesiones y Comunión desde las cin-
co basta las once. 
La iglesia está abierta también desde 
las dos hasta la puesta del Bol los días 
laborables y hasta las ocho los festivos. 
Los días 19 de cada mee. a las ocho, 
misa, sermón y procesión en honor de 
San Jos*. 
m primer domingo de cada mes cele-
bra su fiesta la Archicofradía de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón. 
E l segundo, la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
B l tercero, la orden tercera del Car-
men. 
Bl cuarto, la Archicofradía del Niño Je-
sús de Praga: a las 3 p. m.. procesión. 
Bl tercero y cuarto domingo, la Co-
munión General es de las Cofradías de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y 
Amor Hermoso. 
L A CONMEMORACION D E L A B E A T T -
EICACION D E LA SECRET.VKIA D E 
SANTA T E R E S A , B E A T A ANA D E SAN 
B A R T O L O M E 
Oportunamente dimos cuenta a nuestros 
lectores de la Beatificación de la Vene-
rable Madre Ana de San Bartolomé, com-
pañera y Secretaria de Santa Teresa, por 
su Santidad, e Papa Benedicto XV. L a 
Comunidad do Santa Teresa de esta ciu-
dad, conmemorará este fausto aconteci-
miento, con los siguientes cultos 
Señor. San Gerardo fundó el grande 
hospital de Toul,- y preptiró de este mo-
do un grande consuelo a los infe'lces y 
desvalidos. Por último, en c(/stante 
santidad, desempeñó su obispado por es-
pacio de treinta y tres años, y el día 23 
de Abril del año 904, voló su espíritu 
al Señor. 
F I E S T A S B L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás- iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.---Día • 2r!.—-Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
¡ ' ^ y a p a r e s d e 
Vapores Correos 
f D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo*) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so iuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora» , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo &<i recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sm el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C a b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E i m : 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a , e n dos m e e s s 
Le hacemos taquígrafo. Garantizamos el 
éxito empleándolo una vez graduado. In-
clusive por correspondencia- Academia 
"San Mario." Reina 5, altos. Teléfono 
A-7953. 10046 ' 26 ab 
A c a d e m i a d e ing l e s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t ó s e 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
liomia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
norender oronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre Uited el METODO NOVISIMO 
K O l i L U T S , reconooido unlvorsalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par Benclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a, edicl6n. 
Un tomo en So., pasta. $L 
9G01 13 m 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-za completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. L a alumna puede hacer-
se sus vestidos en la misma. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaín, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2917 15d-7 
s S O L I C I T A CAS * capacidad, estilo anH^?* %An» 
con contrato; Hmi?"8?». PrS5?l 
Cuba^ y Gloria ¿ ¿S V * B2S2! 
nizará o abonará ucr i ^ 0 - 8 ? ? l 
solo por Correo al sefim-^,^«Ifin; * l 
te 51. Hotel " L a , ^ B i f L j í 
lOOT.S a8 f r i c a s - ^oatj 
C A i . o x « K T o o o ^ T j r r r — , v I 
O en San José n á í ^ t f ' S K V r 7 \ i ' 
ledad y Aramburu. ^ ^ 
de tabaco. azüc^r ^ ' V á r a ^ C l 






S O L I C I T A UN L o e : » 
para taller de caVÍ.- MX> • Útil para talle quiera 
ve llar. 
10104 
I N G L E S A P R E G O M O D I C O 
Señorita respetable y competente, desea 
algunas clases por la mañana en casa 
y a domicilio. Dirigirse por correo a 
Míss Surner. Amistad, 15, altos. 
10004 26 ab 
TE N E D C R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -cí6n completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de loa 
intereses. Reina, 3, altos. 
8154 • 1 m 
IN S T I T U T R I Z , SE O F R E C E P A R A E L campo. Instrucción, solfeo, piano, fran-
cés, dibujo y labores. No repara en suel-
do si le admiten dos hljitos. Neptuno, 
2(59-B. 100S2 26 ab 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Cursos para uno, dos y 4 meses. Meca-
nografía en 20 días. Enviamos nuestro 
método al recibo de ?1. Inglés en 4 me-
ses enseña nuestro experto Profesor a 
traducir y hablar correctamente. Tam-
bién damos clases por correspondencia. 
Carantizamos la enseñanza. Academia "San 
Mario." Reina 5, altos. Teléfono A-7953. 
9&M 23 ab 
L i E ¿ 5 
I M P E E S O . ^ ) 
SE A L Q f l L A LA HKTTTTT̂ — San Lázaro 03. c a ^ S F ^ A ^ a 
portal, tres ventanas, t ^ s t * A * ^ Í S 
informan: Línea, IT,' 
10009 " v< 
muy 
T I N A SESOR1TA, I N G L E S A , DA C L A -
U ses de inglés. Posee diploma. Neptuno, 
109. (El Colegio.) Teléfono M-1197. 
9940 30 ab. 
B L A S E S I N G L E S , CON B C E N E X I T O . 
Mis. Bohue, Zulueta, 71. 
9*43 23 ab 
i Oficial 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Viernes 26; por la mañana, a las ocho 
y media, misa solemne con sermón que devotamente oyeren la^ divina palabra. Lo 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Mayo C.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora o.e Trinidad; 
M. I . señor Lee-toral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, L señor | 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primor semestre del año •sn 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
«¡n aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta dias de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
A V I S O 
be p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s o a s a j e r o s t a n í o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a h s p a ñ a ^ e s oro-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i sados p o r c i s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de { 9 ) ' / 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ftlanuel O t a d n y . 
predicará el M. R. P. Santos Quirós, V i 
cario Provincial de la Orden de Predica-
dores, interpretándose en el Coro la Misa 
a tres voces de O'Ravanello. por escogí» 
das voces a nutrida orquesta. 
Por la tarde, a las seis, se retará el 
rosario, el sermón está a cargo del R. P. 
Joan Pujana, O. M.; en el coro se In-
terpretarán por los mismos profesores 
de la mañana, la Letanfa de 1. Coronare, 
a tres voces y la gran cantata de la bea-
ta Ara , música del P. Hermann, C. D., 
v letra del Iltmo. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Sábado 27: por la mañana, a las ocho 
y medía. Misa solemne, sermón por el 
M Ilustre Monseñor doctor Alberto MfcSn-
dez. Dignidad de Arcediano de N. S. L 
Catedral y Secretarlo del Obispado de la 
Habana; interpretándose en el coro la 
Misa Hoc corpus, del M. Perossl. 
Por la tarde, a las seis, rosario, ser-
món a cargo del R. P. Jorge Camarero, 
S. . J . , Salve solemne, ejecutándose en el 
Ooro la Letanfa de Natalicio y la gran 
Salve del M. Eslava. 
Domingo, 28, a las siete y media a. m. 
Misa de Comunión General, que dirá el 
Muy Ilustre Monseñor Federico Leonardl. 
secretario de la Delegación Apostólica de 
Cuba y Pnerto Rico, se repartirán pre-
ciosos "recordatorios. 
A las nueve a. m. misa solemne, a la 
oue asistirá el Iltmo. señor Tito Trochi 
dignísimo delegado de Su Santidad en 
esta Is la: cantará las plorias de la beata 
Ana de San Bartolomé el R. P. ihilogío 
Arana, Escolapio. E n el coro so Interpre-
tará la gran Misa del M. Fargas. a gran 
orquesta y voces. Ofertorio, Monstra te 
esse matrem. de Aldega. y al final Him-
no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las seis, los 'mismos 
rultos que los días anteriores, estando la 
sagrada cátedra acargo del R. P. José 
Vicente, Superior de los Carmelitas del 
Vedado y se terminará con un solemne 
Te Deum. , _ 
Se invita por este medio al devoto pue-
blo habanero para que contribuya con su 
asistencia al mayor esplendor do estos 
Cultos. 
C C L T O S A L SANTISIMO 8ACRAMENTO 
E n la Santa Iglesia Catedral, por el 
Ilustrlsimo Cabildo y la M. I. Archico-
fradía del Santísimo Sacramento, erigida 
en el templo Catedral 
Se celebró Misa de Comunión y solem-< 
ne habiendo oficiado de Preste. Monse-
ñor Alberto Méndez, Secretarlo de Cáma-
ra v Canónigo Arcediano. 
Predicó el Magistral. M. L doctor An-
drés Lago, sobre el Evangelio de la pa-
sada Dominica. , . , 
Concluyeron los cultos con la procesión 
y reserva del Santísimo Sacramento. 
L a parte mnsical fué dirigida por el 
maestro Palnu. . _ , « T 
E n San Nicolás de Barí, por la M. I . 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
A las siete la Misa de Comunión. A 
las ocho v media, la solemne, predican-
do el Párroco, R. P. Juan José Lobato. 
E l Sacramento estuvo manifiesto, siendo 
velado por los hermano*. 
Los cultos vespertinos concluyeron con 
la reserva verificada después de la gran-
diosa procesión del Sa^ra™?"^- , 
L a parte musical fué dirigida por el 
oreanista, señor Carlos Solano. 
Én l a " Madres Reparadoras terminó la 
«otemne novena al Santísimo Sacramento 
v l ™ ¿ n £ i n a del Jubileo Circular, con 
^ i r s l S T m e d i a celebró la Misa 
d / c o m u n l ó n fleneml el Delegado Apos-
tólico Monseñor Tito Trochi. 
Concurrieron las señoras Asociadas a 
l a Adorecfón del Santísimo Sacramento, 
-XJUÜÓA de Stotía Bonm-idnra ^ bu so-
decretó y firma 8. E . R. de que certi-
Por mandado de S. F . R., Dr. Méndex, 
Arcediano, Secretario. 
- I - E l Obispo. 
A V I S O S 
t a R u t a P r e f e r í ? ' 
S E R V I C I O t l A ü M i A - . i ü ¿ \ k 
Y O R K 
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S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
A N U N C I O 
H a s t a e l d í a 13 de M a y o p r ó -
x i m o se r e c i b i r á n en la S e c c i ó n d e 
A s u n t o s G e n e r a l e s d e es ta S e c r e t a -
r í a p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a -
dos p a r a l a e j e c u c i ó n d e las o b r a s 
d e P a v i m e n t a c i ó n y E m b e l l e c i -
m i e n t o de la A v e n i d a d e l a I n d e -
p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) , en es ta c i u -
d a d , c o n es tr i c ta s u j e c i ó n a l P l i e -
go d e C o n d i c i o n e s q u e se e n c u e n -
t r a d e mani f i e s to en d i c h a o f i c i n a , 
d o n d e p o d r á n ser e x a m i n a d o s p o r 
los i n t e r e s a d o s e n d í a y h o r a h á -
b i l , v e r i f i c á n d o s e e l a c t o d e l a s u -
b a s t a e l e x p r e s a d o d í a t r e c e , a l a s 
d i e z de la m a ñ a n a , en e l d e s p a -
c h o d e l s e ñ o r A l c a l d e . 
L o q u e de su o r d e n se p u b l i c a 
en e l D I A R I O D E L A M A R I N A p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , A b r i l 2 2 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o de la A d -
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
Q L S NISOS A P R E N D E R A N I N G L E S 
I O con los cuadernos gráficos de tela en- I 
| víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
i Habana, y le enviarán uno y una pos- I 
• taL 2520 Itf m 
T N T E K E S A N T E A LOS MAESTROS P U -
i blicoe. Diario de Clase, modelo oficial. 1 
1 uno, $0.60. Registro de asistencia, uno, ; 
' $1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. | 
L a Geografía en la Escuela Primaria, por j 
el doctor Rafael Fernández, $1.00. L a E s -
cáela Primarla como Debe ser, por el 
doctor Aguayo, $1.00. Gramática y Len- • 
guaje, por Rivas de la Torre, $0.40. La1 
Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-1 
maria, por el doctor Pérez Reventos, 
$0.50. Programas de clases, 1er. grado. 2o.. I 
3o.. 4o. y 5o., a $0.50. Láminas para len- I 
guaje, 16 pulgadas x 20, a 20 centavos 
una. Lecciones de Ortografía, Método fá-
cil para aprenderla, por el doctor Agua-
yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el 1 
doctor Celestino Hernández. $6.00. Gutié-
rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana. 
C 3234 8d-20 
C a s a t o d a amueb lada 
f r e s c a . P o r todo el verano k 
a l q u i l a l a c a s a Car los III , n i 
m e r o 2 , e s q u i n a a Belascoaín. 
I n f o r m a n e n l a misma; dt 
1 a 3 . 
¡¡j arreua 
t J E A L Q U I L A N LOS MODERN 
kJ de Hospital, número 
- Í_ 
^ - ti r 
DOCTORA EN PEDAGOGIA, CON otros títulos universitarios y práctica en 
enseñanza y que sabe español, le ense-
ñará Inglés muy rápido y correctamente. 
Profesora americana. Agular, 118. Telé-
fono A-56S0. 
9618 25 ab 
IN G L E S , C L A S E S , TRADüCOIONES, Correspondencia. Redaccidn de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 1 m 
C-330Í 3d. 23. 
SE EAPÍDLN b U L t IOS A í O D A i 
P A R T E S M L O S E S T A D O S U N I -
O O S Y E L C A N A D A , A P K E C 1 0 S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C 0 
Progreso. Veracruz y í a m p i c o . 
W . R S M T T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Ofic io». 24. 
Despacho de Pata jes : 
Telefono A - 6 I 3 4 . 
Prado. 118. 
Vaporea Trasatlánticos 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V O Z D E A L E R T A A l P U B L I C O 
¡CUIDADO CON LOS QUE S E D I S F R A -
ZAN D E CURAS Y D E LIMOSNEROS! 
Andan por abí, por la ciudad de la 
Habana y por el campo, turcos, arme-
nios y otros advenedizos vestidos de so-
tana, pidiendo limosna para obras bené-
ficas y diciendo ser sacerdotes. 
No se dejen engañar las familias ca-
tólicas. Si quieren darles limosna, dén-
sela enhorabuena; pero sepan que los 
tales señores ni son sacerdotes ni piden 
para nada benéfico, sino pura sí mismos, 
para gastarlo malamente. 
Si quieren saber las familias a qué ate-
nerse en este punto, fíjense en esto: 
Primero: Si esos señores no llevan por 
escrito el permiso dal señor Obispo de 
la diócesis en que piden, es señal de 
que no son sacerdotes ni cosa pareci-
da, aunque lo digan y enseñen otros pa-
peles que nada demuestran. 
Segundo: SI no llevan el permiso del 
Obispo, refrendado por el señor Secre-
tario de la Gobernación de Cuba, no están 
autorizados para pedir, ni piden para 
nadie más que para si. 
Tercero: Nos consta que ni los Alcal-
de« ni los Gobernadores dan ya este per-
miso, puesto que el Secretario de Gober-
nación ha revocado todos los permisos, 
y que sólo valen los de la Secretaría 
de Gobernación. 
Todo aquel que no reúna estas con-
diciones es fingido y disfrazado postu-
lante que debe ser denunciado. 
Advertencia: En cuanto a recaudar fon-
dos para Tierra Santa, sólo los Francis-
canos están encargados de ello, y los 
Hermanos Nicomedes Zabalza y Francis-
co Mufiagorri llevan el permiso del Obis- I E j t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l (Je 10,000 
no y la firma del Secretario de la Go- . . , 
bernaclón. ' toneladas 
Todo otro disfrazado de cura que an-
de por ahí. pidiendo para. Tierra Santa. I 
es falso posrtnlante que debe ser denun-
ciado a las autoridades. 
10050 26 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 25, a las ocho a. m.. 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
10110 24 ab. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o de T i e n d a s M i x t a s , en 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n e l 
a r t í c u l o 8 7 de l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
gis tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s con-
t r i b u y e n t e s p o r el e x p r e s a d o c o n -
c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o de c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s las 
protes tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 1 8 de 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. En Concordia, 
número DI, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de Inglés, 
francés español. Instrucción, música, et-
cétera, 14 años de prftctlca. Dirigirse a 
Compostela, 102. bajos; de 7 y 30 a 8 
y 30 p. m. 
0585 24 ab. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ing reso e n la N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 882 at in 12 • 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en j 
cualquier época del año y se confiere el | 
mencionado título cuando el alumno por < 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, medíante ozamen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teOrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Víi p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei idio-
L>a inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las boras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigente?. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. a 
CRESPO Y RUSSINYOL. AGRIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconeación mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-
léfono A-S36L 
8405 24 ab-
y Concordia, a una cuadra de'san'fS 
ro, con buena, sala, recibidor nT* 
grandes habitaciones, espacioso paüV 
pléndido comedor y muy fresco e¿ 
baño, dos servicios, uno para criádM 
H.>S de mosaico y cielo artesonadn . 
ció $53, garantía $106, la llave ei. 
altos, de IM/a de la maüana a 11 . 
la una y media de la Urde a las fuL 
l'ara más informes en la peleterti i 
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\ LOS BAKHKKOS: SE AKHIluI 
X X una barbería, bien situada, a¡ 
del café L a Luna, Calaada y Paseo S 
de podrán tratar con el dueño del n« 
WOT :¡4rti 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS V~tT tilados bajos de la calle Agnih, a 
Su dueño 
9S76 
Malecón, 49. Teléfono 
TT'SPECIALIDAD E N B I S O S E S Y P E -
JOJ lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto se desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
Implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 
2S años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
97:10 3 my 
EL E G A N T E P I S I T O , SE ALQVILA Q ler. piso de Sol, número 41, entre Ib 
baña y Compostela, tiene sala, conwd» 
dos cuartos, cocina de gas y un hijS 
simo cuarto de baño, con todo» loa apa 
ratos modernos, precio 70 pesos. Laa 
ves e informes en los bajos. 
í 24 ab 
R E C U E R D E 
Q u e l a P o l i l l a j a m á s a t a c a l a R o p a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e le C O N -
V I E N E a u s t e d m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O antes de g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S . A . ) 
C A R L O S I I I . 2 6 3 
C 3142 30d-lG ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B, aitos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden loa úti-
les. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y boras ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
8715 30 ab 
F A R M A C I A 
D R O G U E R E A 
JASA 
S e n e c e s i t a u n a casa , de plan-
t a b a j a , q u e tenga de 10 a 12 
m e t r o s d e frente , por lo me-
nos , y 3 0 d e fondo . Se paga-
r á b u e n a r e n t a p a r a que pac-
d a r e p r e s e n t a r u n buen inte 
r é s a l c a p i t a l . H a de ser en 
e l e s p a c i o comprendido entre 
G a l i a n o y M e r c a d e r e s , desde 
S o l a l P a r q u e de Luz Caba-
l l e r o . C o n t r a t o largo. Refe-
r e n c i a s : J . C a s t r o , Aparta-
d o 1 7 7 0 . 
Y 









r-N LA \ 1 
Kplla y 
mora, ai li 
T T > L O C A L , KN E L MEJOK PC>TI 
| KJ la Habana, propio para almacén 
lablecimiento. se alquila en la c 
po-
de 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la 
mada de Nuestra S e ñ o r a 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto S a r r á . 
He Aguila, número 88, próximo » 
José. 9»17 i 
< o \ LUU1LO AMPLIO Y F W 
J \ . alto. Lagunas, l i , sin e81--.-
cuatro cuartos, gran comedor, o' 
ños y servicios, cocina 
una cuadra Galiano. $80. Iníorma 
43. Teléfono A-2484 e I-l©** 
Mrvlci 
• • • r o 
PARA OFICINAS. CON _ i» Secretaría a« J . y frente a la v,. 
nación, se " i Q " ^ » " amnPúmero 4, do piso ^to,_en j a ^ n ú m e r ^ 
^ »• 
AL G K B K A . GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, QL'ímlca, Historia Natu-
[ ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121. 
altos. 
7949 15 m y 
Viajes rápidos a mm AVISO 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día 22, entrará en esta 
Iglesia el Jubileo Circular. L a misa de 
Exposición será a las ocho y media a. 
m. y la reserva a las cinco y media p. m. 
Los sermones están a cargo de un re-
ligioso jesuíta, el que predicará el Jue-
ves, día 25, a las cinco y media de la 
tarde v el domingo, día 28, a as ocho 
y media a. m. 
9706 25 - w 
"CADIZ" 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
tí A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e Iníor-
m e j dirigirse a 
S A K T A M A M A , S A E N Z & Cflt 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nfl-
mero 68. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 n 
TI O T reirdindl 3 
4! 
pío para una "Vfiór'JuUo 
en la misma c a s í ^ e l seflor JU 
tln. Teléfono A-i627. 
0S31 . 
C a r l o s 111, 2 2 1 - A , altos, 
m o d e r n o teit+ 
Se alquilan c o m p á s * » ^ -
sala, antesala, 
bafios, cocina 
A L A PERSONA Q L E HAYA ENCON-trado en un tranvía de Vedado-San 
Juan de Dios el lunes, a las siete p. m., 
un sobre con unas tarjetas pintadas, se 
suplica lo entregue en Oficios 29 (alma-
cén.) Será gratificada la persona que lo 
entregue. 20 ab. 
4 cuartos, 
y un hermoso c a ^ V 
criado, cielo raso y ^ f ^ X e n ,le ver en la misma. Informa" j 
Ti-léfono A-3355. amm% 
O E ALQUILAN ^OS ALTOS fgrB, 
i b la. 77. Informarán: Biela. ^ 
cia San Julián. lnj9J¡* 
C 3207 . r - T T A Í ^ 
M ^ n K K p S i d ^ X - d f i a 
acabada de refaccionar d̂  ^ 
Precio $70 mensuales ^ J Z j a t a : . * B 
•hería de la e ^ ^ J o SOOL 5* 
Nacional de Cuba. C 
1»7<« 
PE R D I D A : E N UN T R A N V I A D E L A línea del Cerro, se ha extraviado en 
el día de ayer, una bolsa de plata do 
señora; por ser recuerdo de familia, será 
gratificada la persona que la entregue en 
Aguacate, 45, bajos. 
9098 28 ab 
LOCAL E S Q U I N A ^ 
Cándido Caballero 
'.•561 
' a l a s R e s e r v a d a s 
AS Ufiemss « a o n e r 
I r a b é v a d a cwMtraf 
da c » n todo* Jos m ¿ » 
lantM K o d t r s M j 
las a lqpSas iM p a n 
nuurdu- valeres de todai d a s a i 
b a j a W propia castadia de b e fe-
terasadoi. 
R a ectai « f i e m a ¿ a r e s a e letbo 
h i detaBce f u e «e rejega. 
N . G e l & t s y C c m p ^ 
B A N Q U E R O S 
f- — — * A L O S P A D R E S S a l d r á n e n estos d í a s dos m u c h a c h o s c u b a -
nos p a r a e l co l eg io 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
1 i t a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; s o n 
el los los h e r m a n o s P u -
j o l , d e Í 2 y 14 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s ta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a el c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , Q j / í , 
T e l e f o n e A - 3 0 7 C y A - 6 8 7 5 . 
T A PERSONA QUE HAYA EXTRAVI.V-
J^i do en la ma&ana del 19 del actual, en 
Muralla y San Ignacio, 1 paquete con 
cintas o cballnas de sombrero, puede pa-
sar a recogerlo a Luz, 84, altos, donde 
se le entregará en acreditando debida-
mente la propiedad. 
9888 24 ab 
O E HA E X T R A V I A D O UN F E R R O , 
¡5 blanco con manchas negras, una por 
la oreja y otra por el lomo. Entiende 
por Motis. Diríjase a San Rafael y Amis-
tad, altos de Baya. Se le gratificará, 
(ivíyt 2.3 ab 
D U E L O S D E C A S A S 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
*e - ^ i ^ V g r n d o ^ r ^ Pireií 5 
^ e n V r b ^ t l ^ r f ^ ^ 
h ra ^ ^ ¿ " e n 1<« " a j o » . * ^ 
informes i ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S 
tería. 1Z. r-'T7oT>Jr'{> - " ' 
C F ^ Q ^ " ^ sala. 
S jos ^ Acosta, 40 ^ ^ 
tro cuartos etc. 
Teléfono * 
9476 
G A R A J E 
™ - F L 3IAGNIFICO ^Cupl i 
E ^ d o ^ . San isidro, - ^ ^ . . o a 
^ en depósito, m 
fes 
0- S i n t r a t o 
C 21102 i » 
E ALQUILAN UNOS ALTOS. EN CAR- i 
los I I I , 207. Pequeña familia. 
Suscr ibas . ¡ r D Í Á R I O ^ 0 ' 
R I Ñ A J " " j ^ M A R I N A 
A^O LXXXVI DIARIO D£ U MARINA Abril 23 de 1918. PAGINA TRECE, 





Qtre ^ y T a 
, rASA PLA>'TA BAJA. vtíBO r>A industria, en el tér-)w«en ^ T l 'Empedrado. m68 bleo por t»o d*,801 obíipla o Amargura, desde 5,oâ l,la• rnha. Qne no exceda de 80 fí»rtte a U° contrato. Infoman: San 
fe^lñ P^^06- 24 ab 
"H^Irtlmenlo de Ahorros 
Jel Centra de Dependientes. 
J e ^ r ff^u^M^en^O 
B^4 de,rttulto. l'rado y Trocadero; 
^ ^ 1 " 5 7 
bla<k, muy 
eí verano $« 
"•ios m, ni 
1 êlascoaín. 
misma; je 
• - " — — 
'>---^7T¡édemo« casas, alto» y ba-
T , * r ^ o 8 y cedemos contratos 
r â endamiento en todos lo» ba-
^ informes: Señor Rodríguez. Mer-
^ J f T Apartado 1092. 
:.-
VEDADO 
^ • T T A L U L I ^ U LA CASA BBX-
' ^ Tercera, sala, comeUor, cinco w » .los par» criados, pisoa íino*. "'Z veüüUüa. iníorman ai íondo 
metía. 24 ab. 
«̂ TTuriLA LA tA»A DE LA CALLE 
t L ^ . n ^ i a i', compuesta de sala. 
W1*' ,f ĉomedor, cuatro Habitaciones, 
W'^i^^eriiij con agua caliente, cocina 
P L i iStaiâ a y garage con capaci-
I j^ta treá maquinas. Informan en el 
Pjno F-Wtf- 24 ab. 
'::::rr'^ MUtA-NO: ALQUILO O VK>-Krnrecloso cnalet, muy claro y muy •*• 1 /i> cou todas las comodidades, btírff .le criados y garaje, espléndido 
mP C-tlle 10 y l'rimera. Reparto Ai-Rlíi.rM Su dueño: Aguila, t£i. HIRr^' 30 ab Olo 
TT-nCILA LA NUEV A Y FRESCA CA-ri¿ Kaüos, «3, con sala y saleta co-4 habitaciones, con agua callente, Daño aute cocina y servidos de lol. JUO. informan: t-4u0¿ ^ ^ 
• ¡ ^ n ü x A U Ñ A C A S A E> LL VE-.̂rfo o Marianao o reparto, d«» 40 a de alquiler para ramilla corta. Vrae- ADarudo de Correo «44. Ciudad. • 23 ab. 
ODERNo 3, entre • dra de San recibidor, , spacioso pati» uy fresco, coc ' para criadoj ' artesonado la llave e'a iflana a 11 , ( arde a las cóti i la pelet ero 83-85. 
SE ARB 
situada, t ada y Pase >1 duefio d( 
LMl'LIOS T calle AgnDi Teléfono 
STT^L VLUAUO, CASA AiODEBNA, F muv fresca, amplia, con seis depar-BL̂ itoe para dormir, dos baños, sala, P* ,̂, jjaî  hermoso comedor, cocina 
ÍSmAm 'i* gás cou aparato, de carbOn fK'c'nco hornillas, lavadero, carbonera, íült'ú/y dos cuartos para crladoa. Se Sniia o se vende una o dea casas Igun-ff Irforrres- 25, número 308, entre 2 **: ' ora 24 ab 
[ Aî LUJi INA CASA, EX LA CA-
Ciik Paseo entre 25 y 2i. Acabada de rlcsr con saia comedor, 5 cuartos, lo «raje y servicios Independientes *os Instalaciones de gas, electrl-1 uk'ua cúnente y fría en todas laa iones, intormes en la misma, a 
24 ab 
ALUtIL\ ESl'AtlOSA V FBESCA ja en el lujurio Buen Ketiro, «l-eu el uiejor punto, calles Parque aorama, » departamentos y garajes, «eaiuaics. Informes eu i.a Goma Cu-
Kema. 48. 
t 26 ab 
SE ALQlILi 11 ncro 41. entre Hi-¡ne sala, comedor gas y un lojit on todos los api 70 pesos. Lis '.a-bnjos. 24 ib 




a de 10 a 12 
, por lo me-
do. Se paga-
ara que pne-
n buen inte 






VtDADO: ALQC1L.A LA FRESCA Y y rtutilada casa, en la calle de L, nú-•tro 117 entro 11 y 13, Vedado, cinco Sutoa de la Ilaliuua, cou Jardín, por-U, tala, saleta, cinco Habitaciones, gran •Bedur, dos servicios sanitarios, otro K criados v garaje. Informan en el Kono A-22U8. SOTu 2Ü ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
4BROV() NARANJO. A CNA CLADBA & (1« la Estación, ae alquila un chalet MbaJu du tabrlcar. Tiene tres cuartos Rodes, r̂au panorama, aire libre por Bis panes, árboles y tranvías, luz eiéc-¿ua corriente, lelí-fono, etc. l're-M por seis meses: $40u. Informan en la Mega ui lado de la Kstacióu, o eu la •Uria del licenciado Daniel. Habana y Wm̂is, de doce a dos de la tarde. • 21» ab. 
MR LA VIBORA, SE ALQUILA EA AM-l̂ pila y ventilada casa (Julxada de la tikora, al lado de la Ilavaua Central, com-[̂ •sta de jardín, portal, sala, comedor. istlu, traspatio, se.s liubltaciones, cocl-^^^Bénsa, cuarto do baño, moderno, rl Servido de criado. No ha habido en-W¡** Informa la viuda de Ferrán. Te-
«sno 1-1235. 
J-.';-':I In 20 ab FUA LA CAMA DE CCATRO y doble servicio en la loma del iwton y a una cuadra del tran-"os entro Octava y Novena. En mero 20, dueño de 8 a 10 a. m. 23 ab. 
1EJOR PD para almac la en la 1 i, próximo 
{ FRKSC< sin estrenJ )inedi»r, do L ges, acer ». Informa: 1-1W3. g m 
S VISTA AL — 
Tetarla d* ^ 
amplio y « V n. número J . ^ , ofidna. \^n0u!t\ señor Julio »~ \ 
altos, ó 45 
ios «• ^ f í 
hermoso c«an» ] eléctrica- J5".̂ » níorman en «' 
»EL MONTE, BN FLORES, 8». día una casa recién construida, i sala, saleta, tres cuartos, baño completo, cielos rasos y o. en 4i pesos. Informan: Ta-
23 ab. 
MDA 1>A, MA. 52. BAJOS, SE AL-
wa, tiene 5 cuartos, amplio come-j*"lcl0 de criados, etc. Informan: •niero .83, Vedado. La llave en los ^ 0GW 25 ab 




ALTOS Di *5 
Riela. W ' 
in^j! 
I/TOS. SE 
i altos d 
onar 
boulto local para bodega, » la vida por estar toda la da. EstA en Empresa y Pa-:o Las Cañas. Razón en los uo3G-37 '̂5 ab 
^ANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
f̂ipOA: MAXIMO OOMEZ, 20. » á?9ta lierui0»a casa, zaguán, ». uk-z habitaciones, patio, ba-' ^ d̂ miis servicio». La llave '¿h casa de empeños. In-sCosu. w, altos, y eu el Ve-' a, numero 131. - 20 ab 
SE ABBIENDAN. ARRENDAMOS CIN- . co caballerías en Vereda Nueva en 1 $1.000 al afio. Otra de 7 caballerías en 1 $1.300. En Quívlcán una magnífica finca para caña de doce caballerías, con ferro- 1 carril, etc. Informa: Pedro Nonell. Admi-nistrador Cuban and American Business Coroporatlon. Habana, 90, altos. A-60G7 Habana. 
0943 24 ab. 
RIÑA y aBÚnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
17 N AGC1AR. 47. PBOXIMAS A LAB oficinas y paseos, se alquilan moder-nas habitaciones altas, amuebladas con lavabos de agua corriente luz y asisten-cia. Teléfono A-6224. I'N.7 23 ab 
HOTEL ^MANHATTAK 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O £ÁP, ,ore11l ly ' M' 8E ALQCILAN 
\ J habitaciones, con vista a la calle con muebles o sin muebles. En la misma hay un zaguán, propio para vidriera o para 
cosa <lue <lu,eran' iodo 
10060 20 ab 
Para oficina o comisionista se 
alquila un espacioso salón en 
los altos de la casa acabada 
de fabricar. Riela, 113. Infor-
marán en la misma. La India. 
10112 27 ab. 
SE ALQ11LA DEPARTAMENTO IN-dependiente, de tres habitaciones altas. Interiore», ventilada», con do» azoteas, inodoro, baño, vertedero y cocina y un pasillo en los bajo», con puerta a la calle, todo para su único uso, indepen-diente, en la calle de Salud, 23, a dos cuadras de la Plaza del Vapor. La 11a-vo,̂ ,la(l0 e f̂orman. Precio: 34 pesos. ^ 10025 26 ab 
EN SAN RAFAEL. NUMERO S«, ALTOS, se alquilan espléndidas habitaciones y se admiten abonado» a peao el cubierto, con un competente maestro. Informan eu la misma. Con muebles o sin ellos. 10052 ! m 
Iĵ N VILLEGAS. 127. SE ALQUILA UNA -i habitación, en la azotea, a persona sola o matrimonio sin nlfios. Es casa particular; que sean personas de morali-dad^ 10072 20 ab 
SE ALQUILA UNA HALA CON BAL-cón a la calle, para hombres solos o matrimonio »ln niños, único inquilino, se da pensión en la mismo conviniendo en el precio. Aguacate, 142. altos. 10107 26 ab. 
CALIFORNIA HOTEL 
Cuarteles, 4. Esquina a Aguiar. Rodeado de Bancos, parques y teatros. Departa montos y habitaclone, a la calle, con comida, por días, semanas y meses. Pre-cios reducidos. 0068 25 ab. 
IT'L PRADO." ORAN CASA DE HUES-AJ pedes, l'rndo, (55. altos, esquina a Tro-cadero. Hay varias habitaciones amuebla-da», a precios moderados. Comida es-pléndida, esmerada limpieza y estricta moralidad. 9964 24 ab. 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con mueble* o sin ellos, ti comedor y la cocina para fonda. 
0012 24 ab 
CJE ALQUILA UN HERMOSO ZAGUAN, kj propia para liu zapatero o un auto-móvil. Informan: Dragones. 60. 0965 24 ab. 
/̂ UBA, «7, HAY UN CUARTO PARA UN hombre solo, que sea formal, eu siete pesos; entre Teniente Rey y Muralla y en Oficios hay un departamento espléndido, con vista a la calle y un cuarto en la azotea en cuatro pesos, para un hombre solo. 0030 30 ab. 
CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-K) ra depósito o almacén, en 34 pesos. Composteia, 113, entre Muralla y Bol. Se puede ver de 7 a 0 de la tarde. 003S 23 ab. 
t?E ALQUILAN DOS ACCESORIAS DE KJ dos departamentos y servicio», cada una en $14. En San Francisco y Novena. Víbora. 
0003 24 ab. CE ALQUILA, PARA PROFESIONAL, KJ oficina, dos departamentos con balcón a la calle, agua y BUS correspondientes servicios sanitarios, casa acabada de cons-truir, completumente Independiente. O'Rei-Uy. 76, altos. Informe» en los bajos. 0S32 23 ab 
"t̂ N CASA DE FAMILIA SE ALQUILA a-i un elegante y fresco departamento alto, vista a la calle con muebles nuevos y una hermosa habitación con lavabo de agua corriente, servicio esmerado, a matrimonio o caballero de moralidad. Te-jadillo 16. 0850 29 ab. 
/"lONOCE LSTED LA GRAN CASA DE Huéspedes, de Compostela. 10 V Situa-da a la brisa, todas la» habitaciones con balcón a la calle y todo confort. Esplén-didos baños y excelente comida. Mucha moral y trato de "familia. Hay disponi-ble dos habitaciones, juntas o separadas. Véala antes de mudarse. 0755 23 ab 
ALIANO, 75. ESQUINA A SAN MI-VJT guel. enyesta antigua y conocida ca-sa tenemos dos departamentos y dos ha-bitaciones, con toda asistencia, pisos de mármol, luz eléctrica Teléfono A-5004. 9759 23 ab 
INDUSTRIA. 96. CASI ESQUINA A NEP-A tuno, habitaciones bien amuebladas pa-ra uno o dos hombres solos o matri-monio» respetables, sin niños. Cómo-dos baños. Lux eléctrica a disposición to-da la noche. Precios de verano. Se pi-den referencias. 9775 26 ob 
QUINA 
K>coa s0ALS,'1LtKLS EN GUANA-t^rici,. alqu¡la la casa, acabada 
CJE ALQUILAN. OBRARIA, 98, ALTOS O del Refrigerador Central, regias, fres-cas habitaciones, balcones a la calle; una . interior, a oficina, comisionista» y hom-bres solo» de moralidad. Informan: Re-frigerador. Teléfono A-3628. 0715 23 ab 
ocal. pror&Ü bol Seco T ^ 11 
«uarto- Pueblo, con »ala. saleta. 
6t« »««i'a?io0.tlê  mosalc°/ s«rvlcio 
1 "«nda de la esquina. 
28 ab 
l CASAS VIVERES FINOS 
s de de tercer P'¿¿¡n*. entre b5rri<i allano o ^ 
:ael. -ó * 





lÜ^da'en l̂quUa la raeJor esqui-
^ Provi.t̂  /"!?1*» Inás cítrico de 
fif* trabalír 1 atlle8 y ensere». 11». 
i loa enatr <ln contrato v se 
*n arrendar? y efecto» al que lo 
7?1 Borla' u ' 8,1 ''"efto: «ede-




v .p-^^'^CA ESQUI-\f\ üê emati. propia pa-• - - • mbién 8e alqui-if?0»- Entrartlt" ada8 habitaciones 
5?"2i Câ 1 if^e por la cochera de 
WlUtoiA Y P0G0L0TTI 
' '^Iní^ GENERAL LEE, 
informan en la misma 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, para oficinas o familia, y una habi-tación grande, con balcón a dos calles, criado, lus y teléfono. Avenida de Ita-lia, Gallano, número 0, altos. 9<>05 26 ab 
de A. VILUNUEVA 
S. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua callente ,t(Uéfono y elevador, día y ñocha Telérouo A-63U3. S552 30 ab 
T̂ EFARTAMENTOS PARA OFICINA, SE X J alquilan en O'Ilellly, 9-i;2. frente al Banco Nova Scotia. 9674 29 ab. 
"17N MALOJJA NUMERO 70 SE'ALQUI-JLÍ la una habitación alta con TÍsta a la calle y en la misma se venden varias má-quinas de coser. 9200 27 ab. 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familia». Situado en el pun-to más fresco y más hermoso y céntrico de la Habana. Espléndida» habitaciones, con balcón al Paseo del Prado e inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados. Espléndida comida, a gusto de loa se-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono A-7199. 9121 27 ab 
EN REINA. 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamento» y habitaciones, con vista a la calle, muy ventilados, hay de siete pesos en adelante; en las mismas condicione» en Salud. 2. y Reina, 49. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, Es-quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelen-te. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
8522 6-m. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, lus eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y rría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día. $150. Co-mida». $1 diario. Prado. SI. 9741 30 a b 
7'N HLKMOsO DEPARTAMENTO. (UNA \ J sala grande y una saleta), magnífico pera un comisionista con muestras o pa-ra un doctor, se alquila en Obispo 83. al-tos de "Le Prlntemps. Unico Inquilino No hay niños. _£314 ga ah. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin boras fijas, i Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-I su recomendada por varios Consulado». I Abonoc de comida. 
O*32 23 «b 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. 0'Reiily, número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser 
LOS PINOS, SE ALQUI- í vicio a precios módicos. También se 
"a casa ron m„„w- .- i i , . . 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estable»; precio» de verano. Teléfono A-46&U. 8755 30 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mo-
dko. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
8762 H al) 
GRArt HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño- de agua caliente, luz. timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
8547 80 ab 
OASA BUFFALO, MEDIA CUADRA DEL \ J Parque Central, Zulueta, 32. Habita-ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-cios módico». Le conviene verlas. 7618 20 ab 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en una ha-
bitación con el frente a la brisa? Pues 
vea Prado, 85, esquina a Virtudes, al-
tos del café restaurant "Salón Pra-
do"; tiene todas las comodidades, co-
mo son: elevador automático sin nin-
gún peligro, agua caliente, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente en 
su habitación. En fin, véalas y se con-
vencerá de los precios. Ni se ocupe. Lo 
que se quiere es buenas pagas y gente 
de orden. 
8087 0 m. 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independiente» montadas con confort, siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-tario: Manuel González. "̂S 2 m 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-taciones independientes y frescas. Abierto a todas horas. Precio: de $1 a $2. 7354 23 nb. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido completamente, reformado. Hay en él de-partamento» con baños y demfl» servicios privados. Todas la» habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su .propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a la» familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-02e8, Hotel Roma; A-1630. Quinta Avenida: » A-1538, Prado. 101. 
r 
i 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T^ESEO SABER EL PARADERO DE AN-X J tonio Ferreiro López; lo solicita su hermano Jesús Ferreiro López. Calle Sol, número S, Habana. 10051 26 ab 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 1 Manuri Gómez L<pez( natural de Duebal de Dueylas, del Ayuntamiento de Taboada: que lo licita .u hermano Se-gundo Gómez Lópes, que se pre»ente o escriba a Puentes Grandes. Rizo 20. 90S3 27 ab. 






"DARA ATENDER AL SERVICIO DE X tres personas, se solicita criada, que sepa coc.nar y ayudar a los quehaceres de la casa Inquisidor, 10, altos. IQOaT 26 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-
kJ ca o de color, que sepa bien su obli-gación; sea limpia y tenga referencias de las casas donde baya trabajado. Suel-do 25 pesos. laformau en "Villa María," frente al parque de la Loma del Ma-ro. Víbora. 
99̂ 7 26 ab 
CJL SOLICITA UNA COCINERA, l'ENIN-kJ sular. en Vista Hermosa, 22, Cerro, entre parque Tulipán y La Rosa, buen sueldo. 10036 26 ab 
S O H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIados_y_Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
55-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
^GUIAR 126. Habana 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA KJ corta familia; tiene que hacer la lim-pieza y dormir en la casa. Sueldo: $25. Josefina, 16, entre la. y 2a.. Víbora. 10120 24 «b. 
EN "LA MARAVILLA" 
Calle de Monserrate, núme-
ro 55, se solicitan buenas cos-
tureras de sastrería y cami-
sería, para confeccionar ro-
pa de encargo. Se paga bien 
y se garantiza que tendrán 
todo el trabajo que puedan 
hacer, presentándolo en con-
diciones aceptables. 
r̂ OSTURERAS, SE SOUCITAN QUE 
sean prácticas en cualquier prenda da saatreria. pagamos buenos precios Anti gua casa de J. Vallés. San Rafael e In-dn,,tna- »®0 25 ab 
TpCONOML\, AHORRO Y GARANTIA JU-< para todos los que tengan Interés. A. 
•«Jí$m*2- APartado 2348, Habana. 
- g j . 25 ab 
TAti-ENDIE-NTES. SE SOLICITAS DOS 
íwt» JÍÎ un ̂ nbique que entiendan per-
st^íS n^eI ^botellado. Se da buen 
Ap^doDIS£r8eHa£Sa. Pretensl0n- 3 
-&&59 23 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
C í f f f v í So1'70 £4brlca de «>ron*« 
0000 2S ab C E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO \ una mujer que sea aseada, para cocinar y hacer la limpieza de una casa pequeña. Sueldo: $20, caale G, entre 13 y 15. Quinta de Lourdes, interior. 10102 26 ab. 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y APREN-dices. para un taller de mecánica y fábrica de lámparas. Informan en Luz, número 4, altos. 9911 24 ab 
0550 24 ab. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, gCB \ kJ sepa cocinar, bacê  compras y ayudar ; a lus quehaceres de una corta familia, | ha de oormir en la casa, si no es for- , mal que no so presente. Sueldo $20 al ' mes. Gervasio, número 07-A. altos, esqui-na a San José. 9903 24 ab 
Oficialas y aprendizas, para coser, se 
solicitan en Trocadero, 14, bajos, en-
tre Prado y Consulado. 
9890 24 ab 
C E NECESITAN OBREROS PARA TRA-
O bajos de acero, en almacén. Dirigirse 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, -abrica y remite a toda» parte» de la Isla los siguientes artículo», los me-jores que se manufacturan en Cuba. Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126. Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartucho» impermeables para helado», especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-paclllos, pmtos de cartón, "caĵ j plega-ble» cergonur" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, Bervilietas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar. 12ü. Habana. 8318 31 mz 
" 
17N ACOSTA. 2», ALTOS. SE SOLICITA i i una muchacha, peninsular, que sepa cocinar, que ayude a lo» quehaceres de la casa; se prefiere recién llegada. Sueldo el que se convenga. 9VS6 25 ab. 
a American Steel Co. Hacendados. 
9877 24 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo caaas. El eaert-b^nV" ™re,-eDerv0x le ^"InlstrarT^ Rí* P0̂  una módica comisión- oid* Informes Oficina. Exposición : Ne'ptuBo 
17 m. 
SOLICITA UN SOCIO, CON $lJOo" ¿Rl^in?* ,ndu l̂a ^n ventajas^: ô o 1 formes: Carmen. 88. ^ 23 ab 
CE SOLICITA UNA COCINERA EN LA k_> calle 21. número 365. entre Paseo y 2, Vedado que duerma en la colocación. 0061 24 ab. 
BOCINERA, BLANCA, SERIA, SE SO-\ J licita eu Perseverancia. 25, bajos, en-tre Lagunas y Animas; no se hace pla-za ni se saca comida. 4d-20 
CE SOLICITA UNA COCINERA. JOVEN, kJ que ayude a los quehaceres de la ca-sa, para un matrimonio, que duerma en la colocación. O'Reilly, 03, último piso. 
'jiSi 23 ab 
CE SOLICITA UNA BUENA ADORNA-O dora de sombreros y una dependienta. "Au Petlt París." Obispo, número 98. 24 ab 
Se solicitan carpinteros de banco y 
afilador de sierra de sin fin. Cuba 
Luinber Co. La Lonja, 528. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, EN VI-kj liegas, 63, altos. 9824 23 ab 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 'KJ que tenga recomendaciones de las ca-sas en que haya estado, para servir a un uintrimonio sin hijos. Rúen sueldo. Calle 12, esquina a 11, Vedado. Teléfo-
no K-1416. Ju077 26 ab 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Campos y señora Josefa Gon-zález Cazoña. de Canarias, para asnutos de familia. Prado. 27. Teléfono A-1243. Ha-bana. 
OSOO 24 ab. 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-O ra la limpieza de la casa y cocinar. Tres de familia. Sueldo $25 y ropa lim-pia. Muralla, 50, altos. 10018 20 ab 
0 e. DIARIO 
RIÑA 
^«ro ba. ^ T ^ I H ?nUfô mn;ladlIÜte,, abonado4 ^ ««taurant sola 
"4 ab 
mente. Teléfono A-2831. 
8318 30 ab 
8E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 1>K mano, que sepa servir mesa, éon bue-nas referencias. Diez y ocho pesos y ro-pa limpia. Aguiar, 38. 10O4S 26 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA*, peninsular, para criada de mano, pre-fiere sea para los cuartos. Informan: Re-villasigedo, 20, bajo». 10076 Q£ «j> 
CE DESEA. EN LA CALZADA DE LC-yauó, entre Guasabacou y Cueto, una criada, peninsular, que sepa cocinar y limpiar, para un mairimomo. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 10a>7 27 ab. 
\ J ANEJADORA SE NECESITA UNA, 
au. que tenga uueuas referencias en Be-lascomu, 24, altos. Sueldo: 20 pesos. ' 10080 26 ab. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE esté acostumbrada a manejar muus recién nacidos, con Informes de las ca-sas donde huya trabajado. Cocsulado, 30, altos. 
10113 26 ab. 
CE SOLICITA CNA CRIADA DE MANO KJ que sepa. »u obligación. Maloju, 20, al-tos. 9072 25 ab. 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 15 louños en adelante, formal, para criada da mano. Sueldo: $18 y ropa limpia. In-i'oruiau: Compostela y i'aula, bodega. 9092 26 ab. 
CE DESEA CRIADA DE MANO, PEN1N-
vj sular, para lavar la ropa de un nl-filto y hacer limpieza de habitaciones. Sueldo: 20 peso. San Rafael. 63-A, altos. 9973 -o ab. 
CJE SOLICITA UNA SIRVIENTA, EN \~J Carlos 111, 38, esquina a Infanta, ba-jos. Sueldo: 20 pesos. 9978 20 ab. 
C E NECESITA, EN ESCC|BAB, 24, AL-tos, esquina a Lagunas, una. mueba-chlta de diez a catorce nüor; es para ayudar a la criada, dos de familia, sin niños, ni hacer mandados. Sueldo según lo merezca, dormir eu la casa. 9980 25 ab. 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU->̂  lar. Cerro, 741. 9906 24 ab 
C E NECESITA UNA BUENA MANEJA-kJ dora, lo mismo que sea blanca o de color; lo que si se desea es que esté acostumbradísima a manejar niños y que sea muy suave. SI no reúne estas condi-ciones que no se presente. Se prefiere de mediana edad. Se da buen sueldo, ropa limpia y uniformes. Calle G, esquina a 10, número 175, Vedado. 9874 24 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones, que entienda algo de costura y presente buenas referencias. Sueldo 18 pesos. Calle 2, entre 15 y 17, es la única casa de esta acera. 9870 24 a b 
EN MALECON. 76, ALTOS. ESQUINA Manrique, se solicita una criada de mano, peninsular, 'de mediana edad. 9S07 24 ab 
EN ANIMAS, ISI, BAJOS. SE SOLI-cita una criada, que entienda algo de cocina y que duerma en la colocación, para una familia corta. Sueldo conven-cional. Teléfono M-1002. 9922 24 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, práctica y formal, que sepa manejar un niño, peninsular, o de color, que ten-ga recomendaciones. Reina, 107. 9934 24 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Sueldo: 18 pesos. Informan cu Animas, 17: de 8 a 10 de la mañana. 9936 24 ab. 
IpN SAN LAZARO. NUMERO 241, AL J lado del Hotel Manhatan. sé solicita una criada. 23 ab 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, veinte pesos de sueldo. Jesús del Mon-te, 663. Se paga el viaje. 9S20 23 ab 
MANEJADORA, SE DESEA UNA MA-nejadora, muy práctica en cuidar ni-ño», limpia y formal, blanca o parda, muy clara, es para un recién nacido. Buen sueldo. 17 casi esquina 8. Le pagan los viajes. 
0S47 23 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEMN-suinr. Sueldo $20 y ropa limpia. Con referencias. Malecón, 205, altos, entre Leal-tad y Escobar. 9S37 2.3 ab 
NECESITO DOS CRIADAS 
y una cocinera para Puentes Grandes a $25 cada una. Dos más para el campo; cuatro más para la Habana y Vedado; dos camateras. una lavandera y dos ma-nejadoras. Habana 114. 9867 23 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE CO-lor, para habitaclone», que aepa coser; •e exigen referencias. Prado, 77-A, altos. ysa8 23 ab 
CRIADOS DE MANO 
I N TULIPAN. 19, SE SOLICITA UN j criado de mano, con referencias, y un muchacho para ayudante del mismo, 9015 24 ab 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA. PENINSULAR, NECESITA-\ J se en la calle B, número 154. Tra-tar hasta la» 11 a. m. del Alartes, IC V. Molampby. 9996 26 ab 
IT1 E.SCOU.iR, 3i, ALTOS, SE NECESI-•L ta una cocinera, ¡ enlnsular, que duer-ma en la colocación. Sueldo quince pe-sos y ropa limpia. 10026 26 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA cocinar. San Miguel, 200. antiguo, ba-jos, entre Gervasio y Belascoaín. 10029 26 ab 
, OE SO | O vtn, que ayude a la limpieza, para- u matrimonio, y duerma en la colocaclAi bi.cido $20. O'RcUly, '¿Z, segundo piso. • 10034 - 26 ab 
C E SOLICITA. EN REINA. 4«, PRI-O mer piso, una bueua cocinera, que sea formal y aseada. 23 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA kJ corta familia para ayudar a lo» que-haceres y dormir en la colocación. Suel-do $20.00. Obrapia 44 (altos). MSfl 23 ab, 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA O el campo, lugar próximo a la Haba-na con comunicación por tranvía eléctrico. Informan: Aguila 232, antigua esquina a Esperanza. 9860 23 ab. 
9020 24 ab ,\ GENTES. EXCELENTE OPORTUNI-ITX dad. Para un negocio que deja am-plias utilidades-, se necesitan activos «gentes bien relacionados y activos. Se les garantizan grandes ganancia» si son activos. Diríjanse al Departamento 202 de la Manzana de Gómez. Se dan ex-clusivas a agentes solventes del interior. 9958 24 ab. 
PARA UNA CASA DE COMERCIO SE solicita un empleado, que tenga bas-tante experiencia en los asuntos de Adua-na. Debe dar referencias y decir qué suel-do pretende. Dirigirse por escrito al apar-tado 1129. V. benemelis y Co. Habana. 9932 24 ab. 
SOCIO CAPITALISTA CON CINCO A siete mil pesos solicita persona de in-tachables referencia»; experta en negocio de positivos resultados, sólo deseo la dirección del negocio, pero no la admi-nistración; pueden ver la bondad del mis-mo escribiendo al Apartado de Correos, 2444. Habana. 9506 24 ab. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PARA kJ 5 personas, aunque no sea muy buena, • sirve igual, tiene que fregar la loza, etc.,' puede dormir fuera o en casa. Haba-na, 106. Alvaro/.. 9529 24 ab. 
PARA UNA IMPRENTA SE SOLICITA un socio con 500 a 700 pesos. Para in-forme» dirigirse al apartado 2444. Teléfo-no A-8041; de 2 a 4. 9951 24 ab. 
REDADO, CALLE 6, ESQUINA A 1», » casa nueva. Se solicitan cocinera y criada de mano, que sean blanca», pura servir a un matrimonio. Han de ser com-petentes, formales, tener referencias y dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-pa limpia. Horas: de 8 a L 9424 23 a b 
COCINEROS 
C E SOLKMTA UN CRIADO PARA LA kj limpieza y llevar pedidos, cuando sea necesario ¡ eu la botica "Sun Carlos". San Miguel esquina a Lealtad. Debe traer re-ferencias. 
1UU8U 26 ab. 
SE NECESITA UN HOMBRE JOVEN, para portero. Dirigirse personalmente a Empedrado. 17. 9927 24 ab. 
SE SOLICITAN 
operarios de herrero y cerrajero. Fra-gua y banco. Y ayudantes. Informes, 8 y 3. Vedado. 9802 4 my 
XTN MUCHACHO, DE 16 A 17 ASOS, PA-KJ ra mensajero y limpieza, se solicita en la botica "San Cario» , San Miguel es-quina a Lealtad, Debe traer referencias. 1CKW7 26 ab. 
SOLICITO UN COCINERO, QUE QUIE-ra trabajar por su cueuta, para darle local con contribución pagada. Aguiar, 72, altos. 
9914 24 ab 
VARIOS 
C E SOLICITA UNA BUENA LAVANDB-KJ ra, para lavar en casa. Salud, 50, casi esquina a 'Lealtad. 10002 26 ab 
T7AKMACIA: SE SOLICITA UN DEPEN-A diente. Estrada Palma y Calzada. 10008 26 ab 
C E SOLICITAN COSTURERAS, BIEN kJ expertas en la confección de sacos; se paga buen jornal. Esperanza, 115, al-tos. Ciudad. 10013 26 ab 
CE SOLICITA UN JARDINERO, SE LE kJ dan ¡f.'iO, casa y comida, debe traer referencias. Calle L, número 150, entre 
26 ab 
15 y 17. Vedado. 10017 
C E NECESITA UN .AU (HACHO. QUE VJ sea listo, para una oficina, que pueda entenderse un poco con americano. Di-rigirse a Glas», Puente» y Co. Aguiar, 
0& 10022 20 ab 
XJARájERO, SE SOLICITA BUEN OPE-X> rario. Sueldo $30. Cuba, KM. 10024 20 ab 
C E SOLICITA TENEDOR DE LIBROS, kJ competente, sabiendo francés e inglés. Se dará preferencia al que entienda el ramo de víveres. Escribir dando referen-cias y detalle» a A. B. Apartado 1711. 1002;! 26 ab 
CE SOLICITA UNA MUJER, PARA CO-kJ ser y limpiar. San Miguel, número 200, antiguo, bajos, entre Gervasio y 
Bealacoalift '"v 10028 20 ab 
rp R ABA JADO RE S DE CANTERA: 8OLI-X. cito ocho hombres, prácticos de can-tera, para la provínola de Pinar del Mo. ganando $2.50 diario, o a $0.65 el metro. Informes: J. García Mesa, café Paradero del Vedado. Teléfono F-4384. 10041 28 ab 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA atender una Academia y aprender -4: glés y taquigrafía Pitman. Más infor-mes: San José, 10, altos, entre Gallano y Aguila, 10 a 12, por la mañana. 10061 26 ab 
AYUDANTE DE CARPETA: SE SOLI-XA. cita uno, que tenga experiencia en teneduría de libros y sepa escribir bien en máquina. Prado, número 1. Habana. 10059 27 ab 
UNA COSTURERA. QUE SEA LIMPIA y trabajadora, que ayude a la lim-pieza de tres habitaciones, se solicita; que duerma en la colocación. Buen suel-do y ropa limpia. Informan: Oficios, 22. Departamento, 6 y 12; de 5 a seis de la tarde. 
9808 24 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSÍ 
No malgasto eu dinero, no se exponga al fracaso, acuda boy mismn a esta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO mas barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela. Mr. Ai-bert C. Kelly, es el experto mác conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos lo» documento» y titulo» expuesto» a la vista da cuantos no» visiten y quiera» comprobar su» mérito». 
PKOSFUC TO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 Mo.tavos. 
Auto Práctico: 10 centsvo». 
SAN LAZARO, 249. 
1 RENTE AL PARQUE DE aíAClSO 
Tod'is lo» tranvía» del Vedado pasen por 
la c uerta de esta grao «scnela. 
9470 30 ab OE SOLICITA UN BUEN AYUDANTE O de tenedor de libros, para una casa de comercio de esta plaza. Se prefiere uno que hable el inglés. Diríjase al Aparta-do 700. Habana. 0864 23 ab 
SE SOLICITAN APRENDIZAS ADELAN-tadas y aprendizas de sombreros, en Villegas, 77. La Maison Chic. 9817 25 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE sepa inglés y español, para, atender el Teléfono del Hotel Maison Royal, 17 y J. Vedado. 
9849 23 a b 
PARA UNA FABRICA 
Gaseosa» en Bolondrón. necesito un envasador, un carpintero, un fregador de botellas, un carrero, un joven tenedor de libro», un matrimonio, un criado y diez trabajadores. Habana 114. 
SWÍS 23 ab. 
MODISTA SOLICITA UNA APRENDI-za adelantada. Aguacate, T6, bajos, esquina Obrapia. 10O19 20 ab 
PARA AUMENTAR LA PRODUCCION de industria en marcha y que deja gran utilidad, necesito socio con $3.000. Informes: San Carlos y Desagüe, fábrica de embutido»; de 8 a 10 y de 3 a 6. 10044 26 ab 
QE SOLICITA UN ELECTRICISTA COM-IO pétente en la reparación de magne-tos, acumuladores, arranque», dinamos e instalaciones eléctrica» de automóviles. Buena oportunidad para persona seria y de larga práctica. Inútil presentarse sin los suficientes conocimientos y referen-cias. Auto Club de Cuba, Prado y Dra-gones. 8 a 10 p. m. 
10070 27 ab 
A LOS QUE EMBARCAN: SE LLENAN planillas del Consulado americano. Se escribe a máquina y se bacen traduc-ciones. Habana. 124. Esquina a Teniente 
Rey. 10103 2 m. 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE ME DIA-na edad para la limpieza del gabine-te dental de Salud 2-B, entre Gallano y Ravo. Sueldo módico y sin comida. 10100 26 ab. 
AVISO 
Solicito socio con poco dinero para un negocio de frutas y otro para una vi-driera <de tabacos y cigarros, es un buen negocio. Informes: San Lázaro, 162. bo-dejra. 10124 26 ab. 
NEGOCIO SERIO Y FORMAL 
Solicito un hombre que tenga 2.000 peso» par» que se quede al frente de un gran café fonda y posada, cerca de la Estación Central: la casa tiene una venta de bO pesos diarios; yo sólo/lo hago por tener dos negocios más. pero en su giro es el mejor de la Habana. Aprovechen ocasión sí quieren ganar dinero. Informe»: San Lázaro. 162, bodega; no »e quieren corre-
MOZOS PARA ESTABLECIMIENTO DE 15 a 20 años de $33.00 a $35.00. se so-litan muchos. Droguería "Sarrá." La ma-yor del mundo. Habana. 9372 30 ab. 
CE SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA O el inglés y mecanografía. ThralL Nep-tuno y Monserrate. 9848 23 ab 
COLCHONETERAS QUE SEAN PRAC-tlca» en el manejo de máquina» se so-licitan en la fábrica "La Primera en Mi-raguano", de Manuel Rodríguez, Merca-deres número 41, bajos. 9651 27 ab. 
Prácticos de farmacia para Dispen-
sario: Se solicitan con buena prácti-
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la semana después de las 5 p. m., y 
un domingo sí y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor Márquez. 
Droguería "Sarrá." 
9795 26 ab. 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-ra la Librería Universal. NeiRuno, 5i, Habana. 
9793 _ 22 ab. 
CON 250 O 500 PESOS LE GARANTI-ZO ganar más de M pesos diariô  IN'o es palueba, con pruebas.) Con S-50 admito un socio y con 500 pesos le vendo el negocio; le enseño cómo se ganan. Cuba 26 fotografía de Jd»é Rodríguez. No soy ni quiero palucheros. Al grano. 9797 a 
dore». 10124 26 ab. 
OE NECESITAD APRENDICES PARA O fiibrica de tornUlo». Dirigirse a Ame-rican Steel Company oí Cuba. Hacenda-Aa*. 887», L — 24 ab 
NEGOCIO SIN RIESGO 
Solicito socio a mitad de ^lllMsifi J g * »ports qoinlento. pe.o» efectivos, para explotar un negocio de comisiones, ya muy acreditado, que «̂ n» al «JL̂  T,, .mV nos de cinco mil pesos. Informarán. J. Martlnef; de 9 a 12 y de 2 a . 
9753-W g ap -
OE SOLICITA CN MUCHACHO, DE 
p^y9 ¿tb^o0.' df ufa^firTa^. \nior-mj^Hlcl», 99. Farmacia E g g g ^ 
A^SF"?1 PAKA ^ VENTA DE AR-
u d J r ?.n^í po<:0 1>reci0 7 de «ran «S-v activa ^ T ; , neĉ i"> Agentes serios Li.i , . erí toda8 7 «Kia una de las «Mn ™ne!? d* 111 KePüblica. Buena comí • Plrl&iri* Por «crito a: Carlos For-9133 6,1 AP^'^o 223L Habana. - IX xn 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
8758 SO ab 
Solicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería ea 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Galdo & Cía., Obrapia, 23, al-
tos. Habana. 
g 2496 in 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-\ J blecerse en una buena colocación; es-tableceremos alguna» personas en un co-mercio muy lucrativo; no ae necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes; hay quienes ganan mucho más Dirigirse a CHAPELAIN Y RüBBUT-SÜN, 3337 Natchcz Aveuue. Chkaiío EE UU. C-23Ü6 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI quiere utted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o est»-blecimieuto, o camarero», criados, depea-dlentos, ayudantes, fregadore». reparudo-res. aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfouo de esta antigua y acreditada casa, que se lo» facilitarán con buenas referencia». Se mandan a to-dos los pueblos d( la isla y trabajadores pura el campo. 8311 30 ab 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9!/2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'ReUly, 9̂ i, altos, departamento 15. si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tableclmieutu o criados, camarero», depea-dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen cou su obligación, avise ai teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos ios pueblos de la Isla, Sucursal en New York. 
C 2313 30d-lo. 
AGENCIA LA UNION, DE MARCELINO Menéudez Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personal que me pidan. En todos lo» giros. Llamen al teléfono A-3318. Habana, número 118. 10125 27 ab. 
S E O F R E C E N ] 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CESORA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA 
kJ colocarse para comedor o habitaciones; no me coloca menos de veinte pesos. Para evitar molestias dirigirse por escrito a tC -N. de Uey. Calle li, número 40, entra 5a. y Calzada. Vedado. 823 26 ab. 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE kj color, de manejadora o criada de ha-bitaciones; sabe su obligación. Prefiere ir fuera de la Habana. Informan en Ge-nios. 4, entrada por Marro alto. 0977 25 ab. 
T\E.SEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, A> de criada de mano, en casa de forma-lidad ; sabe cumplir con su deber. Infor-man : Gervasio -'9. 9081 25 ab. 
'PiOS JOVENES, ESPADOLAS. DESEAN XJ1 colocarse de criadas de mano; no tie-nen inconveniente en cocinar y limpiar para un matrimonio solo; tienen buenas referencias. Buen sueldo. Informan: Fer-nán dina, 70. 90̂ 4 24 ab 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, X J espaúolas, para criadas de mano; tie-nen muy buenas referencia». Informarán en San Nicolás, 21. 9993 26 ab 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de corta familia; es formal y trabajadora; puedo dar re-ferencias de la casa que estuvo; no ad-mite tarjetas. Informan en Mercade-res. 12, altos. 10027 28 a b 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. kJ de criada de mano o de manejadora; sabe cumplir con su obligación. Infor-man en Morro, número 5. 10033 =6 ab 
TT-NA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-IJ sea colocarse de criada de mano, con cairas referencias; no se coloca menos do 20 pesos. Informan: Cristina, 70. Je-stís del Monte. _ lOOoó 26 ab 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE-sea colocarse de criada de mano o manejadora, en casa de moralidad. In-forman: Salud, número 105; cuarto, nú-mero 6. „ . 10042 26 ab 
DOS MATRIMONIOS, ESPADOLES. JO-vene» y sin hijos, desean encontrar colocación para el servicio de mano; ella, cocinera y peinadora y entienden de cos-tura. Desean Ir al campo, siendo casa de moralidad; se cambian referencia». Castillo, 12. 
10O«55 H ab 
U NA JOVEN. ISLEÑA. DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: San Ignacio, 12«. lOOSt 26 nb 
DESEA COLOC ARSE UNA JOVEN. E8-paflola, de manejadora; »abe cumplir con su obligación y tiene recomendacio-nes. Informan: San Rafael, 150, esquina, bodega. M . 
UÜBB 26 ab. 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Informan: Suspiro. 18. 1 
10106 26 ab. _ 
U NA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criad» de mano o manejadora. Tiene referen-cias. Sueldo: $20. Informan: Inquisidor, número 29. 1010̂  26 ab. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-O ninsular. «1© criada de mano o para habitaciones: ba servid» en buenas casas. Se pueden pedir referencias. Informan SB San Ifmacio, 39. 10111 2* ab 




CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. O peninsular, de criada de mano o co-medor; tiene referencias de la» casa» don-de ha estado y tiene qoien responda por ella Informan en Manrique 00. 10115 28 al», i 
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COCINERA, TESrSSXTLAB,, SESOBA formal, desea colocarle. Cocina a la 
española y a la criolla. Sabe cumpli r y 
es l impia . Cárdenas, 2-A. 
9975 23 ah. 
Decano de loi de la uta. Sucoml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestiua-
les y sustituir sin peligro iá lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
S5Ó4 SO ab 
Cocinera, peninsular, desea colocarse 
en casa particular. Cocina a la espa-
ñola y criolla. No se coloca menos 
de $30. Tiene buenas referencias. Ca-
lle 17, número 228, entre F y G, tien-
da de ropas, Vedado. 
9881-82 24 ab 
U>'A JOVEX, DE COLOR, DESEA Co-locarse, con corta familia, para la 
cocina y la limpieza, duerme en la co-
locación. Gana 26 pesos y ropa l impia. 
Calle D, número 209. entro 23 y 21. 
9873 24 ab 
"ATEJICO. PER-SOXA D E COFIANZA. 
ÍTJL práct ica en negocios, embarcándose 
fines del corriente para Méjico, desea 
llevar mnestrarios, encargos, representa-
ciones etc. Ofrece referencias y garan-
t ías . Escr ib id: V. B. Monte, 182. 
9403-04 23 ab 
SESORITA, QUE POSEE EL. LNCLES y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banco. In forman: Man-
rique. 152, bajos. 
9348 25 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano. In forman en Gloria, 
19 antiguo. Habana. 
9983 24 ab. 
t ^ E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
kJ mediana enad, en casa de moralidad; 
tiene una niña de cebo a ñ o s ; no le im-
porta mucho sueldo n i tampoco le i m -
porta el i r al campo. Informes en Amis-
tad, 69, esquina San José , barber6a. 
9787 22 ab. 
UNA JOVEN', PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Genios, 2. 
9808 23 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESE*, colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Láza ro , 253. 
9822 23 ab 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE de criadas de mano o cuartos; una 
sabe coser a mano y máquina . Tienen re-
ferencias. In fo rmarán en Estrella 97. 
9870 M ab. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-se, para corta famil ia o para l impiar 
unos cuartos y coser. Teniente Bey 33. 
9841 23 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, ES-
i / pañola, de mediana edad, para l im-
pieza de babitaciones y coser. Tiene re-
ferencias de las casas donde h í estado. 
Informes: Esperanza, 111, Habana. 
••0011 • 26 ab 
T T N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
KJ locarse, de criada de cuartos y re-
pasar ropa; tiene buenas referencias». Es-
peranza, 115, altos. 
1001^ 26 ab 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moraJldad, de 
criada de cuartos o manejadora, sabe 
repasar ropa. Tiene referencias. Infor-
man : Baños, 2, Vedado, entre 3a. y 5a, 
10007 26 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X J pañola, para cuartos y coser; tiene 
diez años de práct ica, con referencias. I n -
forman: Maloja, a l , cuarto 9. 
10Ó91 20 ab. 
"T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l ' E -
x y ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora ; tiene referencias y está prác-
tica en el trabajo. Calle 23, entre I y 
J, número 12, letra A. No admite tarjetas. 
1)918 24 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RE-cién llegada, para coser y habitacio-
nes. Informan en Acosta. 62, a l lado de 
la bodega. 
9957 24 ab. 
"CRIADOS DE MANO 
IUf ATRIHONIO JOVEN, PENINSULAR; TA él es buen criado; ella para habita-
ciones, coser, vestir señora o manejar 
un niño Teléfono A-77-5. 
lü0!»S 26 ab. 
CRIADO DE MANO, PINO Y TRABA-jador y con buenas referencias; se 
ofrece para servir a caballero sólo o dis-
t inguida familia. Gana buen sueldo. I n -
formes: 11 y Baños , en la carpeta, bodega. 
lOO.K) 26 ab. 
TENGO DISPONIBLE 
inmediatamente, un buen criado, un ma-
tr imonio para criados, o cualquier traba-
Jo, un portero, dos camareros, dos mu-
chachones fuertes, una cocinera y dos 
magní f icas criadas. Buenas referencias. 
Habana, 114. Tel fono A-4792. La Taima. 
10122 26 ab. 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, DE-„ea colocarse para el servicio de co-
medor. Si paga mezquino sueldo y no 
es casa estable no se moleste en llamar. 
In fo rman : Teléfono A-7662. Tren de la-
vado. 
9076 25 ab. 
UN JOVEN, ESPASOL, SE DESEA Co-locar de criado de mano en casa de 
moralidad y estable; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no siendo 
rasa de formalidad no se coloca. Informan 
en Angeles, 43. teléfono A-3151. 
9984 25 ab. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, para casa particular. Infor-
man : Aguila, n ú m e r o 1. 
10014 26 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, para casa particular o co-
mercio; no saca comida. Su dirección: Sol, 
112 y 114; cuarto, n ú m e r o 2, bajos. 
10037 , 26 ab 
TkESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
X S peninsular, sin hijos; ella entiende 
de cocina y él para cualquier trabajo. 
Informan en Cristina, 38, La Balear, pre-
guntar por el criado del comedor; tienen 
referencias de casa particular. 
10O17 26 ab 
/BOCINERA. PENINSULAR, D E M E D I A -
KJ na edad, que sabe guisar a la española 
y criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de reposter ía . No le importa 
salir de la Habana. Duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Co-
vrrales, 109. 
1 100]á 26 ab 
NA PENINSULAR, SOLICITA COLoT-
caclón. con buena famil ia , para coci-
nar, entiende de reposter ía . Puede dor-
m i r en el acomodo. H , 237 y 239, Vedado. 
100(54 20 ab 
BUENA COCINERA DESEA CASA PAR-ticular, fina y pudiente; no va por 
postal, sale a las afueras de l a Habana; 
gana de 30 pesos en adelante. I n f o r m a r á n 
en Inquisidor. 29. 
10109 26 ab. 
COCINERO, ESPASOL, DESEA COLO-carse en casa buena y formal ; cocina 
como quieran: criolla, española y a la 
catalana; es muy l impio en su trabajo; 
sabe su obligación, con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado; calle 
25, entre H e I . número 192. TeL F-4426. 
100S5 26 ab. 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA Co-locarse en casa de moralidad, de co-
cinera y ayuda a la limpieza a una corta 
familia sin niños. Sueldo: 20 pesos. I n -
forman : Apodaca, 4, por Cienfuegos, le-
tra D, altos. No salgo fuera de la Haba-
na. 0988 25 ab. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO español de mediana edad sin hijos. 
Ella dé cocinera y él para cualquier t ra-
bajo para el campo. Informes: Calle Ha-
bana número 38. 
9865 23 ab. 
COCINEROS 
T ^ E S E \ COLOCARSE. DE COCINERO, 
J_/ en casa particular, un joven, mesti-
zo; no se coloca por poco sueldo. Infor-
man : calle B, n ú m e r o 6, Vedado. Telé-
fono F-2018. « 
9903 - . 
SE OFRECE UNA COCINERAREPOSTE-ra, peninsular, para casa particular o 
comercio, acostumbrada a trabajar con 
extranjero^ y del p a í s ; sabe toda clase 
de cocina; con las mejores referencias de 
donde ha trabajado; no duerme en la co-
locación n i contesta por tarjetas. Infor-
man : Peüalver . 68. 
9971 25 ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCINEKO, peninsular, Joven, cocina española y a l 
estilo del p a í s ; t ambién entiende un po-
co a la americana y no acostumbra a 
sacar comida para la calle. Informan en 
Consulado, 86, bodega. 
9035 y 24 ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón 
en Empedrado, n ú m e r o 45, Habana. Te-
léfono A-908L 
9763 22 ab 
SE OFRECE UN COCINERO D E CO-l o r ; sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice; no hace plaza, y en la 
misma una Joven, para limpieza unas 
horas. Informan en Colón, 1-112. habita-
ción n ú m e r o 10. 
9779 22 ab. 
C R I A N D E R A S 
T>OQUE GALLEGO. A-2404. OBRAPIA, 
110. Necesito dos crianderas, cuatro 
hombres para finca, un criado para el 
campo, dos carreros, criadas, manejado-
ras, cocinera a la francesa, sirvientas. 
'MW 24 ab. 
SE DESEA COLOCAR DE CRL4.N" DERA, Joven española de un mes de parida e 
leche entera; tiene abundante leche y es 
persona muy sana. Para informes a la 
misma: Jesusa Alonso, ingenio Jacobo, 
Oriente. 
C-8253 6 d-20. 
C H A U F F E Ü R S 
OESEA COLOCARSE, CHAUFITEUR, «s-pañol , con título, para acompañar ca-
ballero que maneje su m á q u i n a ; yo sé 
el manejo y mecanismo a la perfección, 
pero no las calles. Voy a l campo. Ten-
go referencias. I n f o r m a n : Teléfono A-3318. 
10019 28 ab 
CHAUl-TEUR, ESPASOL, MECANICO con 3 años de práct ica , desea encon-
trair casa particular o de comercio, con 
buenos informes de su trabajo y conduc-
ta. I n f o r m a r á n : 21 y C. Teléfono F-4252, 
Vedado. 10003 26 ab 
CHAUFFEUR, MECANICO, DESEA Co-locarse. In fo rman: Gervasio, 125. Te-
léfono A-8682. 
9896 24 ab 
CHAUFFEUR. ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; no tengo pretensiones y llevo 
tres meses en la escuela; entiendo y 
manejo toda clase de máquinas . Refe-
rencias del Gerente de la Escuela. Te-
léfono A-2613; de 8 a 4. 
9818 23 ab 
CHAUFFEUR, DE COLOR. CON CINCO años de práct ica, desea casa particu-
lar; no se coloca menos de cincuenta 
pesos.. Teléfono F-1993. 
9716 23 ab 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE, serlo y honrado, a c e p t a r í a toda clase 
de trabajo hasta como auxiliar. E n t i é n -
dase que no tiene grandes pretensiones 
y sí capacidad suficiente para el desem-
peño de su trabajo. No tiene inconve-
niente en Ir al interior. I n fo rman : F . B . 
Ueina, 14. 
9577 24 ab. 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado 301. C. G. B . 
9289 23 ab 
V A R I O S 
X>ENINSULAR, MEDIANA EDAD, FOR-
X mal y honrado, se ofrece para capa-
taz, listero o encargado de alguna finca 
o negocio particular. No tiene pretensio-
nes. Tamariudo, 32, Habana. Juan Paca. 
9999 30 ab 
J O V E N . ESPASOL, INSTRUIDO, RE-
O cién llegado de Par í s , desea colocar-
se como Secretario particular, o en cual-
quier empleo de Oficina. Conoce francés 
y mecanograf ía . Escribir a Sixto Espino-
sa. Oficios, 13, Habana. 
10007 20 ab 
LrN MATRIMONIO, DESEA ENCON-trar una casa, para encargados o un 
niño para cuidarlo, o costura para la ca-
sa. Informan: Inquisidor, 3; cuarto, nú-
mero 24. 
10032 26 ab 
" D A R A OFICINA O CASA DE COMEK-
A ció, se ofrece una señor i ta mecanó-
grafa. No tiene pretensiones. Informes: 
San Ignacio, 84, l ibrer ía . 
10031 26 ab 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, dé en-
cargada de un solar. Tiene referencias. 
I n fo rman : Estrella, 125. 
10<*>5 26 ab. 
JOVEN ESPASOL, MUY PRACTICO EN el comercio, se ofrece para agente 
vendedor o cosa aná loga . Sin grandes 
pretensiones; pero sí capacidad suficien-
te para desempeña r el cargo que se me 
confíe. Referencias las que deseen I n -
formes: Díaz, Reina, 60, altos. 
10094 26 ab. 
ACOSTA T CURAZAO. SE A D M I T E N proposiciones para arrendamiento to-
tal de dicha casa, que consta de planta 
baja y dos altos. Informes: J o s é Garc ía 
y Ca. MuraUa, 16. Teléfono A-2588. 
10127 30 ab. 
TOVEN, INGLES, QUE H A B L A BASTAN-
* J te español , solicita empleo de oficina; 
tiene las mejores referencias de las casas 
donde ha trabajado. Informan en 4, nú-
mero 2, Vedado o por el teléfono F-4343. 
9990 25 ab. 
XTN MODISTO JAPONES, CON 15 ASOS ) de prác t ica en los mejores talleres 
de modas francesas, desea encontrar una 
buena casa. Informes: Neptuno, n ú m e r o 
121. " E l Bambú." Teléfono A-4597. 
9921 24 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, española , de mediana edad, para se-
ñora de compañía, de ama de llave, pa-
ra señor i ta huérfana, de madre, o n i -
ños ya mayorcitos. cuidarles sus ropas. 
Tiene los mejores informes que puede de-
searse, por tratarse de personas dig-
nas y de respeto. Revillaglgedo, n ú m e -
ro 38, ant iguo; de 9 a 5 p. m . 
9830 v 23 ab 
TTNA SESORA, VIUDA, DE MEDIANA 
U edad, culta y educada, desea coloca-
ción de señora de compañía , para seño-
ritas o señoras, ama de llaves, regentear 
una casa de familia particular o bien pa-
ra atender señoras en consultorios mé-
dicos o dentales; también acep ta rá colo-
cación en colegio de n i ñ a s para atender 
a és tas en los dormitorios, cuidar peni-
tencias, etc., etc. Dejar avisos en la ad-
min i s t r ac ión de este periódico. 
C 3208 8d-19 
l í T p í E R O E 
Í ^ H I P O T E C . 
DINERO DESDE E L 6 T MEDIO SOBRE casas fabricadas y en fabricación, en 
cualquier parte de la ciudad y reparto,,. 
Manrique, 78; de 12 a 2. «i* _^ 
9970 25 ttb-
$250 .000 
Tengo para invert i r en casas de $5.000 a 
Ŝ OOOO las prefiero en la Habana, Ve-
dado y en la Víbora. I n f o r m a r á : R. Gar-
cía Prado, 101, y t ambién doy dinero en 
hipoteca de $1-000 a 526.000, módico in -
teiém. 9902 28 ab 
AURELIO P. GRANADOS, BEPBE8EN-tante de la Granja " E l Recreo", de Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapla, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 ^ 
N O P A S E T R A B A J O S P O R F A L T A 
D E U N P O C O D E D I N E R O 
S i n e m p e ñ a r sus p r e n d a s 
s i n p i g n o r a r sus a c c i o n e s 
S i n h i p o t e c a r s u c a s a . 
Se l o d a r e m o s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
9sr,fi 
O b i s p o 5 0 
28 ab. 
E N 2 4 H O R A S 
Se faci l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en l a Habana y sus repartos, a l t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno. n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9925, 
De 1 a 4. 
9687 17 ra-
D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad: Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao. También sobre 
sus alquileres, desde 200 pesos en adelan-
te y por el tiempo que se dese'e. Sobre f i n -
ca rúst ica, que esté bien situada y por el 
tiempo que convenga al Interesado. Inte-
rés del 6 y medio por 100 anual en ade-
lante. Figaroia, Empedrado. 30, bajos. 
9302 23 ab. 
DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, pagarés . 
Pronti tud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. _ 
9247 30 ab 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-9373. De 
1 a 4 p. m . Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a p r é s t amo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8891 24 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
7882 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
4 P O R 1 0 0 
De InteréB anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrooJoro . De 8 a I I a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 In 15 • 
rXASA VEDADO, SE DESEA COMPRAR 
\ J una casa, en la parte alta del Ve-
dado, acera de la sombra, sin interren-
clón de agentea F. D . 1, Apartado 13, 
Marianao. 
10039 30 ab 
SOLICITO CASA DE HUESPEDES, EN arrendamiento, con Inquilinos de mo-
ralidad. Trato fo rmal : llame al M-1977, 
pregunte por Albio. 
9S36 23 ab 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, se desea comprar un terreno para ca-
sa, esquina preferida. No se t r a t a r á con 
corredores. O. P., Apartado, 13, Marianao. 
10040 30 ab 
O E DESEA UNA FINQUITA EN LOS 
O alrededores de la Habana Que tenga 
buena casa y lugar a l to y seco. Escobar, 
143, altos. 
9828 23 ab 
SE COMPRAN CERCAS D E PIEDRA A los dueños de cercas de piedra viva 
que deseen venderla por los alrededores 
de La Lisa, Arroyo Arenas. Marianao, Ca-
no, etc. Dir í janse a Arellano y Mendo-
za, Amargura, 23. Teléfono A-1030. 
9735 28 ab 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L O Ñ A R Y E S O 
C O M P R A 
A D 0 L F 0 - T I S C H E R 
T E J A D I L L O . 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
SE COMPRA TUBERLV. DESDE UNA pulgada a seis galvanizada, hierro 
dulce y fundido. Águila, 152. moderno. 
Habana. Oficina del Mapa de Cuba. 
C 3233 8d-20 
J 
U R B A N A S 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
Compran y venden y hacen toda da-
se de negocios, pagando al contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a. m.; y de 1 a 5 p. m. Aguiar, 
68. 
10021 80 ab 
SE VENDEN 15 CASAS, ACABADAS DE construir, en la calle de Pérez y Ma-
nuel Pruna, Reparto San Francisco, en 
Luyanó , es tán a dos cuadras de la l í n e a 
l n , f ^ m a i l : Teléfonos M-1S41 y F-3126. 
_ 1003 30 ab 
T ^ L P I D I O BLANCO, VENDO 3 CHA-
v<t ^ - de nueva construcción, en la 
v íbora . Reparto Mendoza, a una cuadra 
del nuevo Parqne, de la calle San Ma-
rlano, y a media cuadra del t ranvía , a 
f10000 £ a d a chalet. OTtellly, 23, Telé-
fono A-096L 
">Q30 2 m 
VIVES, CERCA DEL PARQUE. CASA con portad, sala, 3 cuartos, azotea, 
sanidad, loza por tabla, f2.800. Sas t r e r í a 
y camiser ía , calle Angeles, 4 años con-
t r ^ o , local de 8x25, Cueto. Gloria. 18. 
10056 26 ab 
GANGA: ENTRE GALLAN O I PRADO, vendo casa, sala, saleta. 4 cuartos, 
igual los altos, precio $14.000, en Vi l le -
gas, esquina moderna. $27.000; otras en 
Consulado, Obispo, Malecón, Industria, 
Tejadillo, San Lázaro y varias m á s . Ju-
lio C, Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 3. 
Aviso a los señores propietarios: Me ha-
go cargo de vender sus propiedades. Pe-
ralta. Teléfono A-132L 
10045 27 ab 
SE VENDE UNA CASA, CON ESTABLB-clmlento, en $6.000; otra de esquina, 
también con establecimiento, en $8.500. 
Se deja parte en hipoteca. Sin corredo-
res. In forman: Reina 43; de 1 a 4. 
10062 ' so ab 
SE VENDE L A CASA NUMERO 14 D E la calle Habana, de sól ida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ralla, 70, a lmacén de p a ñ o s ; de una a 
cuatro de la tarde. 
10101 28 ab. 
T T E N T A D E OCASION. POR AUSEN-
• ta rae mi dueflai se vende una magni-
fica ca«a de huéspedes en céntr ico lugar, 
con muchos cuartos y abundantes mue-
bles. Deja de utilidad mensual $500 y 
se da muy barata. Informan los señores 
Fals y Ca, en la Avenida de I ta l ia . 98. 
. 10121 2 my. 
J VILAS, VENDE FINCAS, CASAS Y • solares, a plazos y al contado, con 
muy buenas proposiciones en el reparto 
Alraendares. Buena Vista., Vedado, Santos 
Suárez y Tamarindo. Vende nna casa 
muy hermosa en Jesús del Monte, Santos 
Suárez y Dureja, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, departamentos 
de servidumbre. Demás servicios sanita-
rios; también se venden dos solares en la 
misma calle. Informa: J. Vilas. 6a. n ú m e r o 
66. Vedado. Teléfono F-2518. 
10096 27 ab 
" O U E N NEGOCIO. SE VENDEN DOS CA-
JL> sitas Juntas para renta y muy fácil 
para fabricar, por estar hechas las pare-
des del fondo y contado», compuesta^ de 
once metros de frente por dieciocho de 
fondo. En lo mejor de Florida. Informan 
en Industria, 124, altos; no quiero co-
rredores. 
10114 30 ab. 
M . F E R N A N D E Z 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-837S; DE 1 A 4 
Vendo, en Lagunas, caaa moderna, de al-
to. Renta $105, $14.500. En Rayo, casa de 
alto, con mucho terreno. Renta $100, 
$10.000. Fernández . Santa Clara, 24. 
En San Nicolás, hermosa casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartoé, lo mismo los 
altos. Renta $90. $11.500, Fernández . San-
ta Clara, 24: 
Vendo en Sol, bonita casa de alto, buena 
medida, fabricación de primera. $20.000. 
En Villegas, casa moderna, de alto. Ren-
ta $115. $17.000. Fe rnández , Santa Clara, 
n ú m e r o 24. 
Vedado, calle 7, cerca de Línea , vendo her-
mosa casa, con Jardín, portal, entrada para 
garage, sala, saleta, seis cuartos, buenos 
servicios, $23.000, dos más a $10.000 cada 
una. Fernández . Santa Clara, 24. 
J e s ú s del Monte, en Santos Suárez, a una 
cuadra de la línea, bonita, con portal , sala, 
saleta y cuatro cuartos, cielo raso, $7.500; 
otra en Quirogai, esquina, cerca de la Cal-
zada, $5.000. Fernández , Santa Clara, 24. 
En Santos, hermosa casa, acera de brisa, 
8 por 50, sala, saleta y cuatro cuartos, sa-
leta al fondo cuarto baño, cielo raso, 
patio y traspatio. $0.500. Fe rnández . San-
ta Clara, 24. 
M . FERNANDEZ, 
SANTA CLARA, 24. ALTOR. BSQFINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373. DE 1 A 4. 
10129 27 ab. 
V E N D O Ü N S O L A R 
esquina, en el Cerro, a 7-112 pesos el me-
t r o ; está alrededor todo fabricado y en 
uno de los mejores puntos donde cruzan 
todos los t r a n v í a s ; yo sólo lo bago por 
necesitar el dinero; cualquier comprador 
que lo vea hace negocio; tiene de esqui-
na por un lado sólo 570 metros cuadra-
dos. Informes: San Lázaro, 1 2, bodega. 
10124 26 ab. 
"XJ. SANCHEZ GUTIERREZ, R E P K B -
V sentante de casas extranjeras. Com-
pra y venta de casas, solares, fincas rús -
ticas y toda clase de maquinaria. Hipo-
tecas. Comisiones en general. Correspon-
sales en las principales capitales extran-
jeras y en todas las ciudades de la Isla. 
Calle Habana, 110. Teléfono M-2247. 
9750 26 ab 
E N E L V E D A D O 
T>RECIOSA CASA MODERNA, SOLIDA 
JL y. lujosa, techos monolí t icos , garaje, 
seis dormitorios, gabinete y demás co-
modidades. $32.000. Se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. Obispo. 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231, 
i ^ l R A N CHALET. ESQUINA F R A I L E , E N 
VJT el mejor punto del Vedado, pisos de 
mármol , techos monol í t icos , lujosamente 
decorado, $60.000; se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. Obispo, 64; de 8 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITA CASA, MODERNA, B I E N SI-tuada^ con garaje, $20.000. G. Mau-
riz. Obispo, 64; de 3 a A Teléfonos A-3166. 
1-7231; próxima a 23. 
3MAGNIFICA CASA, MODERNA, F R E N -X te de canter ía , p róx ima a Línea, 
$2S.000. G. Mauriz. Obispo. 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
"DROXIMA A L PARQUE. CASA DE A L -
A tos, tiene para garaje. $13.000. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a A Teléfo-
nos A-3166. 1-7231. 
EN L A C A L L E 17, CASA MODERNA $35.000, en la calle 23, siete habita-
clones, garaje, $30.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166, I-723L 
PROXIMO A L PARQUE M E D I N A , PAR-cela de terreno, brisa, 13 por 36, a 
$17% metro. G. Mauriz, Obispo, 64; de 3 
a 4. Teléfonos A-3166. 1-7231 
9810 27 ab 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa mide 6 por 36, hermosa 
saleta y comedor, cuatro cuartos, j a rd ín , 
portal, techos cemento armado en $7.250. 
In forman: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J. Martínez. 
9925 25 ab. 
BONITO CHALET, EN LO MAS ALTO de la Víbora, hace esquina, tiene 
18^x46, lo doy muy barato, pues urge su 
venta, para emprender una industria. J . 
Martínez. I n f o r m a r á : Prado, 101; de 9 a 
12 y do 2 a 5. 
9894 24 ab 
SE V E N D E N : E N ESCOBAR CERCA DE Reina, casa pequeña, $2.500. Curazao, 
dos plantas, $4.500. Solar en Perseveran-
cia, $6000 y otras. Informan: Manrique, 
78; de 12 a 2. No a corredores. 
EN CONCORDIA, D E DOS PLANEAS. Buen frente, cuatro cuartos, el bajo 
y tres a l to„ . $16.000. Cerca de la Plaza 
del Vapor esquina de dos plantas, con 
establecimiento. $2a000. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
(CUATRO CASAS D E DOS PLANTAS, 
\ J nuevas, una de esquina, $40.000, to-
mando una sola $11.000. Otra en Aguiar, 
dos plantas y m á s $11000. Manrique, 78. 
I>EPARTO MENDOZA. DOS HERMOSOS ii chalets, a $1^.000 y $20.000. Tres casas 
nuevas; una de esquina $19.000. Otras tres 
a seis y siete m i l la esquina. Manrique, 
78; no a corredores. 
REPARTO SAN M A R T I N . HERMOSO chalet, fabricado en 1.350 metros de 
terreno, con por ta l , sala, hal l , cuatro 
cuartos muy grandes, cuarto de baño, do-
bles servicios. Arboles, Jard ín , cerca del 
chalet del doctor Domínguez Roldán. Pre-
c io : $13.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
9969 25 ab. 
$4.760 VENDO, PLAZA D E L VAPOR, muy cerca de ella casa con estableci-
miento, renta $40, toda azotea, es buena 
Inversión para el comprador. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2. Be-
rrocal. 
9908 24 ab 
$8.600 VENDO, SITIOS, MUY CERCA D E Angeles, casa moderna, de altos, techos 
de concreto, sala, saleta, 3 cuartos, es-
oaJera de mármol , muy bien construida. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
(23.500 VENDO, MUY CERCA DE L A 
v¡) Quinta Irene, Cerro, casa moderna; de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de cria-
dos y baño modernista, techos de con-
creto, a 5 metros del t ranvía, buena ren-
ta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
A R M A N D O R O T A 
rpENGO 50.000 PESOS PARA COLOCAR 
1 en hipotecas, en partidas de 500 en 
adelante. Empedrado, 22. De 11 a 12 y 
de 3 a 6. Teléfono A-31G1. 
DRAGONES, CASA DE UNA P L A N T A , media cuadra de Gailano, con esta-
blecimiento, $14.000. Escobar, dos plan-
tas, con 40 habitaciones, $27.000. Marqués 
González, tres plantas, 41 habitaciones, 
$27.000. Virtudes, $12.000. Industria, dos 
plantas de esquina, $23.000. Amistad, una 
planta. $8.000. 
CRUZ D E L PADRE, A DIEZ METROS de la Calzada, tres casas, con dos ven-
tanas, sala, comedor, tres habitaciones, 
techos de hierro, cielos rasos, instalación 
eléctrica, pisos finos, 14.000 pesos. 
CA LZA D A DE LUYANO. DOS CASAS, de una planta, acera brisa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro habitaciones, ga-
raje, $14.000. Herrera, casa de una plan-
ta, con las mismas comodidades, 7.000 
pesos. Rodríguez, 5.000 pesos. 
"VTEDADO. CALLE 13, ESPLENDIDO cha-
T let, con Jardín , portal , sala, recibi-
dor, cinco grandes dormitorios, dos cuar-
tos de criado, garaje, patio y traspatio, 
$22.500. Calle B. entre 19 y 21, solar com-
pleto, a 30 pesos metro, con fabricación. 
Calle 2L esquina, bonito chalet, $12.000. 
TTTBTUDES, CASA D E UNA PLANTA, 
V tres cuadras del Prado, con zaguán, 
dos ventanas, sala, recibidor, ocho habi-
taciones, $23.000. Animas, Inmediata a 
Gallan o, dos ventanss, zaguán, cinco cuar-
tos, $22.000. Curazao, dos plantas, $4.200. 
Maloja, $6.500. Aguiar, $9.000. 
JOVELLAR, E N T R E N Y O, TRES So-lares, en la acera de la brisa Mide 
cada uno 10x27. A 20 pesos metro. Más 
informes: Rota. Empedrado, 22. 
9919 24 ab 
SE VENDE A PROPIETARIOS DE GU8-to casa para fabricar, con sus media-
neras para altos. Situación ideal. Concor-
di8v próximo Gailano, 6-30 por 20 50. Sin 
corredores. In forma: G. Alvarez, café La 
Isla, dulcer ía 
9956 26 ab 
VEDADO: VENDO CASAS DE 0.500 PE-SOS hasta $45.000 y tengo miles de 
metros de terreno, que vendo a 4, a 5 
y a 6 pesos, en lo más alto del Veda-
do. I n f o r m a r á n : J. Mart ínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9893 24 ab 
VENDO UNA CASA CON DOS PISOS en Manrique en $10.500; dos Juntas 
Calzada Luyanó en $11.000; una esquina 
con bodega y tres casas m á s en- J e s ú s 
del Monte en $14.500 todas modernas. F i -
guras 7a Teléfono $-6021 de 10 a 3. 
9862 29 ab. 
SE VENDE. A UNA CUADRA DE Es-quina de Tejas y con doble vía de 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eléctrica y 
de gas, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes, 
su dueño : Teléfono A-2774. 
9835 4 m 
^«4.000 VENDO, EN MISION, MUY CER-
W ca de Suárez, casa moderna, de sala, 
saleta, 3 cuartos, toda de azotea, de 5x20. 
Renta $30. San Nicolás, 224; de 11 a 2. 
Berrocal. • 
9908 24 ab 
VENDEMOS UNA MAGNIFICA RESI-dencla nueva en la calle Línea, de 
$42.000. Es un chalet precioso y moderno. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
9950 24 ab. 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . . $296 $41.000 
Una en San Rafael 300 39.000 
Una en Bernaza. . . . 200 30.000 
Una en Aguiar 235 25.000 
Una en Campanario, . . 140 19.000 
Una en Aguila 85 12.500 
Una en San Ignacio, . . . 185 31.000 
Una en Belascoaiu. . . . 315 50.000 
Una en Industr ia 135 25.000 
EMPEDRADO, 47; DE 1 A 4. JUAN PE-
REZ. TELEFONO A-2711 
9590 25 ab 
f^AHA DE MAMPOSTERIA, TABLAS Y 
\ J tejas, en un apartado barrio de la 
ciudad, con 17 varas frente por 40 varas 
fondo. Renta $15. La doy por $300 al 
contado y $500 en hipoteca a l 7. Manr i -
que. 152, bajos. 
9583 ' 26 ab. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ i f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-2471 In. 26 mz. 
SE VENDE L A HERMOSA CASA, D E dos plantas. Paula. 44, esquina Ha-
bana En la misma informan. 
0633-34 27 ab 
J O S E F I C A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente »l Parque dr San Joan do Dio». 
De 9 u i l i . m. j de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-22S6. 
L U J 0 S A C A S A 
Vedado, modernís ima, una sola planta, 
jardines, portal cubierto, sala recibidor, 
7 cuartos, espléndido salón de comer, enta-
pizado, pisos de m á r m o l y losa finas de 
color, techos cielo rasos decorado de pr i -
mera clase, dos cuartos baños a todo con-
fo r t ; entrada para au tomóvi l , hermoso 
garage para mas de una máquina , tres 
cuartos y servicios para criados y chauf-
feurs. Parte de precio, la mitad se deja 
a l 7 por 100 en lipoteca. Figaroia, Em-
pedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E C O L O N 
Lugar céntrico, casa a la brisa, alto y 
bajo, mármol y mosaicos; renta $150 
mensual; $1S.500 y $798 de censo, que se 
cancelan. Otra casa a l to .y bajo, a 2 cua-
dras de Trocadero, escalera de mármol 
moderna, 9 cuartos, entre los dos pisos 
renta $85; $10.500. Otra gran casa, za-
g u á n y 2 ventanas, barrio del Monserrate, 
brisa, de alto y bajo, renta $108 mensual. 
Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E M U R A L U 
A una cuadra de esta calle, casa mo-
derna, de alto y bajo, con establecimiento 
ant iguo; renta $155 mensual, $17.000 y re-
conocer hipoteca al 7 por 100. Otra casa 
en Neptuno, moderna, al to y bajo, con 
establecimiento, contrato garantizado, ren-
ta $500 mensual. Figaroia, Empedrado, 
30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Reparto Santos Suárez, a 20 metros de 
la línea, a la brisa, en la mejor calle, as-
faltada, zaguán. 2 ventanas, portal , sala 
recibidor. 3 cuartos espléndidos, salón de 
comer, hermosa cocina, buen patio y tras-
patio, entrada independiente, techos, cie-
lo raso de primera, $1.860 y reconocer h i -
poteca Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
J U A N P E i t o 
EMPEDRADO 
¿Quién vende casas'' : ^ 1 » . 
¿Q'uén compra ¿ " ^ • . 
iQcléa. vende solar*." 7• . ' ' ^ 
¿Quién compra aohfr?-,• . V ' * • 
¿Quién vende finca. S"- • * ' 
¿ H u ^ n Sompra íiacas ÍLatnlPo'• 
¿Qulén da dinero en H e « ^ ^ í 
¿Quién toma d l n e r 0 n e n 1 1 ^ ^ 
Los negocio. de eB¿n ¿ ¿ o t e ^ j 
Empedrado n^^T^0*" 7S8I niunero ^ 
$ 2 . 5 0 M E T R O 
En el Luyanó , en Calzada, 2.350 metros, 
l lano y alto, mucho frente a la calzada. 
Otro terreno de esquina, a 3 cuadras de 
la linea Luyanó-Malecón con acera, luz, 
arbolado, agua, 14-26 por 37 varas, a $3-75 
vara. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R D E ~ E S Q U I N A 
Reparto San Francisco, a poca distancia 
de l a l ínea Luyanó-Malecón, con acera, 
arbolado, luz y agua; 14.26 por 38 varas, 
a $3.75 vara. Figaroia. Empedrado, 30, 
bajos. 
C A L L E D E S A N T O S S U A R E Z 2 0 
Terrenos a una- cuadra y media de la 
calzada de J e sús del Monte; 20 por 48 
metros; ya los carros eléctricos de subida 
pasan por el frente, y los de bajada a una 
cuadra por la calle de Santa Emil ia . 
$2.000 y reconocer hipoteca ai 7 por 100. 
Figaroia. Empedrado 30, bajos. 
U N A B U E Ñ A F I N C A 
En esta provincia, 4 y cuarto cabal le r ías , 
tierra de primera clase, colorada, m á s 
de LO00 frutales paridores, palmas, pozos 
con cañer ías , casa de vivienda y otras 
m á s para trabajadores y frutos; en cal-
zada y a un k i lómet ros del paradero del 
eléctrico. Mitad de precio se deja en 
hipoteca al 7 por 100 por el tiempo que 
quiera el comprador. Otra, lindando con 
pueblo muy Importante de esta provin-
cia, buena casa de vivienda y otras más , 
luz eléctrica, agua de acueducto y r ío . 
$5.300. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E ¥ 0 N S E R R A T E 
Casa de alto y bajo, renta $78 mensual; 
$7.250 y reconocer censo de $500 que se 
puede cancelar en el acto de f i rmar la 
escritura. Casa antigua en esta ciudad 
con 189 metros de terreno, carros eléctri-
cos a una cuadra, $5.000. Figaroia, Em-
pedrado, 30, bajos. 
D E E S Q U I N A 
Precioso chalet De alto y bajo, en el 
Vedado, muy bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las comodidades y lujoso, 
$35.000 pesos. Otro chalet, a una cuadra 
de 23, calle de letra, alto y bajo, brisa, 
renta $110, $15.000. Casa cerca del par-
que Menocal, Jard ín , cuatro cuartos, salón 
de comer, tres patios, etc. $10.500. Figa-
roia, Empedrado, 30, bajos. 
P A R Q U E D E M E N O C A L 
Muy cerca de él, casa con precioso jar-
dín, portal, saja, saleta al fondo, 5 cuar-
tos, 2 cuartos de criados, doble servicios, 
entrada para automóvil . Su terreno 13-66 
por 50, $17.000. Otra casa de alto y bajo, 
restando $88, a una cuadra de 23, $11.000. 
Figaroia, Empedrado. 30, bajos. 
S O L A R E S 
Vedado. En 13, a la brisa, 13,66 por 50, 
a $12-lj2 metros; otro en Baños, de 17 a 
23, 19 por 42 metros, a $23 metro; otro 
solar de esquina de fraile, a una cuadra de 
la linea, $14 met ro ; otro solar en la ca-
lle 15. esquina, 1799 metros, a $14 me-
tro. Otro solar, en la calle F, esquina, 25 
por 35, a $15-112 metro. Otro solar en 17, 
de centro, a $25 metro. Figaroia, Empe-
drado, 30. 
B U E N A S C A S A S 
En la Víbora, calle de San Francisco, casa 
moderna, fabricación lujosa, portal, sala, 
saletai, tres cuartos, saleta al fondo, mag-
nífico cuarto de baño y demás servicios, 
un cuarto y servicio para criados, cielo ra-
so, patio y traspatio, renta $70; precio: 
$9.000. Otra casa, loma reí Mazo, preciosa, 
ja rd ín , portal, sala, esp léndida galer ía de 
tres metros, cuatro hermosos cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cielo raso, dos 
cuartos y servicios para criados, garage, 
un gran traspatio. $9.750. Figaroia. Em-
pedrado, 30. bajos. 
E S Q U I N A S 
A dos cuadras del futuro Palacio Presi-. 
dencial, alto y bajo, rentando $290 men-
suales. $40.000. Otra esquina, alto y ba-
jo, moderna, p r ó q l m a a este Palacio, ren-
tando $170 mensuales, $27.000. Otra gran 
esquina, de Gailano a Prado, y a dos cua-
dras del Parque Central, alto y bajo, con 
establecimiento, rentando $5.850 anuales 
Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O I A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. St, BAJOS, 
trente al Parqne de San Juan de Dlea 
De 9 a 31 IA. m. y d* t a 5 p, m. 
98C4 23 ab. 
GANGA: SE VENDE, E N $4.900, ' U L -t imo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, n ú m e r o 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño : Agui -
la. 239, antlguxx 
9833 24 ab 
812.000 VENDO. MUY CERCA DE B E -lascoain y Carlos I I I , casa moderna, 
de altos y bajos, de 2 ventanas, sala, 
saleta 4 cuartos, cómoda y espaciosa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2. Berrocal. 
9908 24 ab 
Qí.SOO VENDO, REPARTO LATVTON. A 
^7 una cuadra del t ranvía , casa moder-
na, de sala, saleta, 2 cuartos, patio, tras-
patio y pisos finos, sanidad, con aceras 
pagas. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
VENDO. E N CERRO, CON BODEGA. $1.800. Milagros, al lado de Lawton, 
$2.000; gana $22; y muchas m á s . Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
9913 24 ab 
VENDO CUATRO CASAS, A DOS CUA-dras de Belascoaín. a $4.000. y dos en 
$13.000. todas de cemento armado, de dos 
ventanas, Y vendo lotes de terreno, entre 
Infanta, Carlos I I I y Belascoaín. Jul io 
CU. Oquendo, H A 
9899 30 ab 
Q4.500 VENDO, SAN NICOLAS, MUY 
2 cerca de Monte, casa a la moderna, de 
6x20, toda de azotea, pisos y sanidad, de 
sala, comedor, 4 cuartos. San Nicolás, 224, 
peeado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
confortable. f r e ^ H ^ Q l 
construida casa. A c a L ^ ^ 
sin estrenar, vendo ¿ f * ? ^ 
no, número 77, entre Pnaiia> S T l 
eos. reparto Chanle v - f K 0 1 1 » ^ ^ 
cuartos y espléndida ¿ a i S * 0 S i 
mismos, comedor ¿..gÍVert* &»—? 
baño, fresca y 0bí1e^Pléndld«»-
Pisos, espléndida c ^ 0 ^ 
de timbres en todoá^f4*11». fi 
y magníf ica instalación 
de cuarto con todo» 8un, e l é c t « ^ 
vicio de agua calientl v ?2**3W 
sa sencillamente d ^ J ^ Í ^ Z 
cielos rasos y toda £ ^ «Si 
citaron, alqulcralesrt ,r cafia Pto 
las l íneas de e m i e m o s ? ^ 6 ^ o' 
de cielo raso y S ' h ü , rtk 
nífico cuarto Pwa c l ^ u f ¿ 0 , ^ í 
para útiles traspatio, 8 e ^ r í ( 
dos y lavaderos, lo m'etro8 ¿IV4» 
o l de fondo y 300 de f a b r t ^ 6 ^ * 
prador expondré amol^m^.01611-
detalles de f a b r i c T c W ^ * * * » 
de la Calzada entrañan „ ^ ^ 
la esquina verá la L o ^ Z V ^ 
p r o b a r á su espléndida s l t u ^ K M 
to proposición de corrert!Sr6,L * i i 
tar directamente, su dueñ0 IfS: 
lús, en el CastÚlo de ¿ ^ ^ « l 
11 a. m. y de 2 a 4 n m.0111*^ 




¿ p í a o vist 
s cient 
^ de ex; 
f d acto si 
. ¿ c o n el u 
ue el resu 
Todo el ¿i 
* (gratis) 
# tacen fall 
. [fis cristal 




CHAXET, EN EL CKRRTI—^ 21, entre Santa T e i 3 1 » ^ 
vende este hermoso chalet. L l 9 * ^ 
portal, sala, recibidor hall ^ * * \ 
des habitaciones, comedo?' ^ J 
pensa, cuarto de baño ^ < 
do. lavadero. Jardín a l r J ^ Í " 0 ^ « 
Precio $11.0W. ln foVeÍr^e0fv?y 
la Manzana de C6mez ««t̂ w '-**Í 
léfono A-70(». ' ^ • " « a 
0771 
»( 
QE. ^ « P - « CASAS, EXTTT: 
k } de Municipio esquina a PáhHT1 
sala, comedor y 3 cuartos vS¡f% 
saleo, de azotea. Su dueüo eu j J í 
ría, n ú m e r o 62, altos 
9724 
I 
T> EPARTO ALME.NDAKtS i u i m . 
J A En los mejores puntos'deTtir 
parto, vendo un hermoso ch«W 
casas y casitas. Con una Deoníiu1 
tidad de contado y plazos mn¿¡¿1 
elevados, puede usted hacerse BM 
rio de una casa moderna. íi0 n ¿ 2 ! 
alquiler. Cómprela con el m l f i , 
ler que usted paga Véame en»en 
haremos negocio. Manuel RerS 
B y 12. Keparto Almendares M« 
9713 
VENDO UN HERMOSO CHAI fTn, parado para altos, con cielo ¿ J l 
concreto y pisos finos, con lu, 
tarl l lado, en buena calle, con artM 
a cuadra y media de los tranTíií i 
puesto de portal, sala, 6 cuanot 
comedor, batió, doble pasillo, pativ 
patio, cuartos de criados, un lolar 
con 400 metros de superficie; no u 
to corredores. Su dueño en Montíl 
mero 11, sedería. Todos los días ¡ ' 
bles, de 9 a. m. a 1 p. m. Ultimo i 
13 mi l pesos. 
9647 
CENTRO GENERAL DE X I compra y venta. Fincas rtsticu" 
b a ñ a s y de toda class de establecí, 
tos, as í es que si quiere comprar«i 
der, venga a Egido, número 2L 
Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, i 
general del Plan Berenguer. Va 
Informo solajes de este popular, 
flcloso y acreditado pian, que to 
que quiera se hace de terreno pot | 
co dinero. 
9653 
SE VENDE EN $9.000.00 CASA DE ( tro cuartos y doble servicio, 
entre Octava y Novena, acaba d« I 
truir . Se deja en $6.500 a 8 por 100. [ 
na n ú m e r o 29, dueQo. 
OPORTUNIDAD ESPECIAL: VI dos esquinas, modernas, siemp 
quiladas, con bodega en Jesús i ' 
te. una Delicias, 17, otra Santa 
San Benigno; trato directo, gran 
siclón. Su dueño: Neptuno, 11, a 
horas. ^ 1 J * * 
PROPIAS I*A KA AIAIACEXES, trias o garajes. Se vender., J 
separadas, varias naves nuevaa, di 
cientos metros cada una. Están «n 
en calle de mucho tránsito y » a"1' 
dras del chuche de Pueblo >a«k 
dueño : Empedrado, 46; de 9 a 11 
9826 
DOS PRECIOSAS CASAS, 8B muy baratas, sala, comedor, dor 
tos, cocina, servicios y jardín, 
verse a todas horas, calle Herns 
sa Enrique, Luyanó. 
9353 
P E D R O M A C E O GOMEZ 
Corredor y Agente de wf0*1**, 
vendo fincas rústicas, urbana* í J l 
lonias de caña, en los . . « " ^ 




EBDADERA GANGA: SE V í S j 
t casa San Salvador. n ^ ^ V » 
rro, con fondo a la calle de M o ^ 
compone de dos mil diez J ^"bn 
de terreno, estando K ^ n d o IO^ 
mensuales, pues está todo elJ"o 3 
brlcado menos los 2^t[0 ^WnoceT «i 
pudiendo pagar ^ O - ^ n L ^ » ^ 
to en hipoteca, al 8 por ™ . 
ra verla, en la misma, 
Para informes:. Teléfono A-m 
9538 
VENDO UNA ESQUINA, con bodega, ^ l ^ X ^ Ja el 10 por ciento " . ^ ^ r d e . ,, 
tévez, 0'J; de 1 a 3 do la * 4 
8822 
ATANDO. A 1 ^ ° ^ ^ t ^ S r w3 
V dos solares * ^ S ' d i tx»4 
Mendoza, frente a la unea 
que es tán circulando cam» ^ 
do y Milagros, acera pe»* 
por 51-88 cada uno, con J * ^ / Tí. I 
L m a r uno. Informes: O Beiuy, 
10003 — 
Q E VENDE UN SOI^f ,Re^r t* 
fe en la calle Linea del Bep^ 
dares, a cuadra TnformaD: T 
M-1841; de 7 a 10 y de -
1001 O E VENDE O boíÁJ*. 
b el Reparto L " ^ ^ r r o . 
He Manila ^ m e r o 13, ^ f i o » 
por Manuel Abad. De o 
2 a 4 p- ni. 
10066-67 
EL V 
e l 19 caii esquina a J . ^ j 
l , entre 5a. ? ^ VrretaJ6 
9952 . —TcÉBA 
O O L A B DE tE-sTBO, * ^ 
S ^ ^ ^ v ^ d e ' e n ^ e ^ í 
ta al ^ ^ ? e a i u de U ^ « t í ^ 
V piedras, l l a n a * cerc* » 
10128 _ 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n * f ^ 0 l 
s e p a g t b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p u ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n " ^ ¿ ^ c u a o -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l » A ¡ j 
d o s e d e s e e : : " : : 
A S O L X X X V I 
J ^ A CANSADA Y MIOPU 
i d 
•s '• 
DIARIO UE LA WAKfNA Abril 23 de 1918. PAGINA QUINCE 
BA R B E R O S ! ! VEXDO B A R B E R I A acre-. T ) I ditada, por ^tornar otro giro. Infor-1JL de tres pedales y cuerdas cruza-HAXO ALEMAN: E S T I E O MODERX1S-
n u n . r iaza aei folTonn, barbería del café i das. Tiene muy poco uso y e«tá como nue-
L.08 industnales. v<>; se ¿a en proporción por no necesitarlo. 
lOOTl 26 ab 
VENDO 
0 *7. n- . 
* IboraT^S? 
a- , cinco í J galería, f»»*!^ 
'Pléndldo^í 
1 cocina . 
•p^nteriT 
coradaT 
itos; ¡y,J/, «» Í 
' « d e 
o. servicio 
aetros de fJ^I 
mdo por CfwS 
^redores; ¿íi^ 
S f f i f B a y a - O p t i c o 
si J 
r a>,leí; ^PSSI 
r. haU, cu»S»^f 
'^«dor, cociaiT 
•fio. cuarto 3 
alrededor. S i 
ne8 ea el CeSJ 
ez, sombren^ 
ü. acercan el libro para ver 
padecen de miopía y los que 
;an tienen ya la vista cansada. 
.. V 'ta saber si padece uno de 
- o vista cansada; hoy. con mis 
^ científicos y mi sistema mo-
^ ^ examinar la vista, sabemos 
J acto si hay enfermedad en ellos 
^ con el uso de lentes solo se con-
¿ el resultado deseado. 
P F x , el día estamos examinando la 
(gratis), para dar espuejuelos si 
.lucen falta. 
'l/Tcristales que tengo son de pn-
calidad y los espejuelos mas ba-
que vendo valen $2, con esla 
l clase de cristales. 
, compre sus lentes a capricho, 
nozca su vista con uno de mis 
I ópticos. 
una gran frutería, en poco dinero por 
cambiar de giro; tiene buena renta y 
también una gran vidriera en 350 pe-
sos. Informes: San Lázaro, VKL bodega. 
1*124 26 ab. 
C O L A R A L A B R I S A D E 500 METKOS 
O a 4.50 metros, calle de Pepe Estram-
pes, casi esquina a Estrada Palma. Por 
la esquina le pasa el nuevo tranvía que 
ya funciona de Santa Emilia. Informan: 
Habana, 00, altos. A-S0tí7 
9WS o4 ab. 
Urge la venta. Bayo. 43. 
M88 24 ab. 
PIANO: SE V E N D E VNO. P L E Y E L . E N buen estado, precio 130 pesos. Se in-
forma de un autoplano nuevo, dos meses 
de uso. Avenida de Italia. Galiano. 9, al-
tos. 9923 24 ab 
^T-ENÜEMOS .MUY CERCA D E L A HA-
• baña, 403.600 metros, o seau tres ca-
ballerías, a seis y medio centavo el me-
tro si se compra el total. También se 
venden dos caballerías o una, a precios 
convencionales. Hay millares de palmas, 
mangos, mameyes y otros frutales. Tres 
arroyos. Da a carretera Habana, Marianao 
y Punca Brava. Tres minuto» después de 
la Coronela. Comprando el total sale la 
caballería a $S.500. Sitio Ideal para una 
residencia. Informan: Habana, «0. altos. 
A-iSOtíT. Cuban and American. 
9944 24 ab. 
RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SAS, EX uTT, . 
uina a Pábital 
Jartos. pisos j j í 
dueüo eu i J R 
DABJBS, iUKU. 
Puntos d e í S r 
nnoso chalec i' 
n una pequ^ 
plazos mem 
sd hacerse „ 
lema. No papj 





>s, con cielo óiJ 
nos. con Itu, 
calle, con artn 
le los tranrUi. 
ala, 6 cuartoi, 
> pasillo, patlo, | 
ados, un tolü i 
superficie; no «• 
neño en Moatíl 
>das los díaa ut 
p. m. Ultimo pn 
i L DE VEC 
Fincas rústica 
isa de estable 
niere comprar «i 




• plan, que 
de terreno per | 
m 
KX).00 CASA DE ( 
ble servicio, 
en a, acaba d» 
a 8 por 100. i 
¡Cjizada de la Víbora y B. La-
jacrueU, esquina de fraile, 
, $17 metro. De centro, en 
¡Calzada, a $13. Esquina a 
Ajostina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
R E N D E M O S DOS C A B A L L E R I A S CON 
Y frente a carretera, a trece kilómetros, 
salida por Jesüa del Monte, con casa, ar-
boleda y pozo. Precio: $U.500. Una sola 
caballería en $8.000. Informan: Cuban and 
American. Habana. 90, altos. A8067. 
9945 24 ab. 
A UNA DISTANCIA D E L A HABANA menor a 13 kilómetros, vendemos tres 
cabaUerías de terreno con una magnífica 
ca^u de piso de cemento para vaquería, 
que se puede transformar en una buena 
vivienda. Precio de las tres caballerías 
$7.000. Está sólo a 150 metros de la ca-
rretera, a donde se comunica con un buen 
camino. Lugar rodeado de residencias. Sa-
lida por la Víbora. E s una ganga. Infor-
man : Cuban and American, Habana, 90, 
altos. A-8067. 
9946 24 ab. 
TE R R E N O I D E A L PARA UNA INDUS-tria, con frente a una de las mejores 
carreteras de la Habana, con ferrocarril 
por la misma finca que va a Matanzas. 
..Distancia de la bahía: solo 4 kilómetros. 
Lugar poblado. Buenas residencias e in-
dustrias. Se le va hacer un chucho en es-
te mes. Precio: a treinta centavos el me-
tro. Se venden desde 30.000 a 200.000 me-
tros. Informan Cuban and American. Ha-
bana, 90. altos. A-8067. 
9949 24 ab. 
COLONL^S CASA. S E V E N D E CEPA siguientes: Coloaias S50.000, 500,000, 
800,000, 100,000, 2,000.000 se venden dos 
fincas de 7 y 8 caballerías y potreros. Co-
lonias se venden dando una parte al con-
tado. Informes: García Ca,. Apartado 42, 
Placetas, Saula Clara. 
8621 30 ab. 
OCHO FINCAS, D E S D E UNA A DOCE caballerías, caríeteras, pueblos. Lí-
nea Eléctrica, Vegas de tabaco, Qifla, 
Viandas. Potreros, Aguadas fértiles, Casas, 
Cercas de piedras, Palmares. Frutales. 
Baratas. Vicente Valdés. Apartado 2145. 
9144 24 ab. 
40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de ia Terminal, en la línea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
9093 7 ab. 
PU N O D E POCO USO. D E CUERDAS cruzadas, es modelo especial, marca 
Chassaigne Freres. véalo; es cosa de gus-
to. Además, una lámpara de cristal, cua-
tro brazos, gas, electricidad, dos sillo-
nes mimbre finos, grandes. Rayo, 66, al-
tos. 
9929 24 ab. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
j P A R A L A S 
[ _ \ _ D A M A 
X J A C E M O S D O B L A D I L L O D E OJO, CA-
X X lados, instantáneo y perfecto; bor-
dados a mano y máquina, según figurín 
o capricho; y confeccionamos bellísimos 
vestidos femeniles. Neptuno. 63, Acade-
mia "Acmé." 
9742 28 ab 
8754 30 ab 
AHORRE 
AZUCAR 
Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
^tención a pedidos del 
Interior. 
C 3070 ISd 13 
¡VIEJJ0! ¡VIEJO! i VIEJO! 
r j \ H U O S , ACERINAS E N TODAS CAN-
tidades. Bensario Lastra. Salud, 12. 
' Teléfono A-81f7. 
9672 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2S 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2'3 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y le más barato 
Un carro Molino, con ruedas 
de alambre y fuelle Victoria, 
se vende en Marina, 12, ga-
raje. Su estado es magnífico 
y puede salir a la calle sin ne-
cesitar ningún trabajo. Su 
precio es muy bajo. Véalo 
enseguida. 
27 ab 
Cuando usted pasa, dicen ellas: ahí va 
un viejito, ¡Es porque a pesar de ser 
Joven tiene usted canas!. . . 
¿Por qué no usa la T I N T U R A MARGOT 
que es la mejor? L a T I N T U R A MARGOT 
devuelve al cabello su color natural, sin 
manchar, ni ocasionar el menor daño y , 
no delata al que la usa. L a TINTURA I Pect 
MARGOT se vende en droguerías, farma 
cias 
mayo 
SE V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , PRO-nias para casa de modas o tren de lavado, están en O'Beilly, 56. Informan en 
San Lázaro, 173. 
9S44 23 ab 
C V U A L L E R O : ¿USTED NO Q U I E R E pasar calor'.' Mande las medidas de y por solamente S2.00 se 
vuelta de correo un saco, larí ¡e remitirá . . . . e je sirve para la oficina y 
peluquerías y perfumerías. Al por i ' . • * a Diríjase al señor Joaquín 
r. en su depósito en la acreditada | prlet() obispó. 139. Habana, Remito en j r i -
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
* SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
C-n.'iOS 4d, 23. 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F A -cial y manicure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025, 
9628 27 a b 
EMiKMOS UN í-OI AR DE 6-20 UOR 3í 
nitros, dos cuadras de Belascoaín, 
11 trtnvfa, donde ptdeA $40 o S35 
Tíndeinos este solar eu ganga; $20 
i metro; también se vende a $6 
j >-(> a censo al 7 por 100, In-
)an and American. Habana, 90, 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
28 ab. 
BIKN SOLAR EN O ' F A R R I L , A 
.na cuadra de Estrada Palma, 400 me-
, a 11.80, es ganga. Informa: liaba-
•ML altos, A-8067. 
24 ab. 
DE ESQUINA, A MEDIA CUA-
del tranvía, en Coluníbia, 800 me' 
en $2,000, so acepta mitad en bU 
o te cambia por una casita. In-
in: Teléfono I-2S52. 
1« 30 ab 
iSPECIAL: 
iodernas, siei 





Se venden, . 
ives nuevas. « 
una. Están 
ránslto y a doi i 
> Pueblo Na«0k 
46; de 9 a H 
a i 
[•ASAS, SB 
la. comedor, doij 
s' y jardín/ 
calle Herrón J i 
¡I TKATA POR UN SOLAR DE $3.000 
asa acabada de contsrulr de 7 y 
T 40, que vale diez mil y reco-
00 al 870. Dueño Novena núme-
tM. lepurto Lawton. 
VEM»K,X CERCA D E MIL METROS 
terreno, en Concha y Luyauó. In-
el tabaquero de la esquina, 
27 ab, 
PARTO MENDOZA, E N LA VIBO-
i ta, le vende lu hermosa esquina, so-
'lúmero 8 de la uiuuzaua 45, calle Ml-
Flgueroa y Vista Alegre, mide 23 
I por 45, está frente al parque y a 
«uadras del chalet de los señores 
Wla» y una cuadra de la residencia 
[•raor Pedro Hoiirl^uez. Informes: sas-
• "La Fortuna," BBelascoaln 31. 
23 ab 
CEO GOMEZ 
ite de negodii;] 
cas, urbanas y * 
en los centra* 
japarra." Pn*1! 
8PASASE "I'KEO A I'EI .O," SOI.AK. 
JUe $:>50 más, alturas Víhora. frente 
i Floresta, calle tranvía seyuro, pró-
"Loma Tennis Club." Mensualidades 
Serrano, Aguiar, 70. 
23 ab 
fAKTo ALMENO A R E S , MARIANAO. 
'°* «fien 1<J3 contratos de dos esqul-
• Btli» y un centro. i:>tán situadas 
mejoreg puntos de los Repartos 
^"•rea y La Sierra Hav que entregar 
«Ulero. Informa: J. García, Apar-
J ^ . Habana. 
26 ab 
10 9\ 
.GAS SE VE>D« 
dor, númeroj'. ! 
calle de MorewJ 
diez y o d ^ í i 
ganando 1 
i todo el terref1-
mtios. PrPCÍ°'J 
00 y reconocer^ 
! por 100 anuat 
sma, a tod»« ^ 
fono A-SGOO. ;4 
f j***: SOLAR A L A BRISA. 10 POR 
\ ¿ nitros, de excelentes condiciones, 
| ^ "ny barato. Rodríguez, Empedra-
26 ab. 
SOLAR 
•^aáe un magnífico solar de 
P J * en el reparto Buen Reti-
e una superficie de más de 
•aras y frente a tres calles. 
**» «i propietario Carlos Ji-
Kojo- O'Reiily, 5. Habana. 
in. 20 mz. 
RUSTICAS 
>- DE i-.rf 
la Víbora, ^ 
la brisa, o ^ f i 
i: O'Beilly. < - ^ | 
•LAB. l>Brffl 
, del BeplLrt / i de la S"; : 
Informan-
. de 3 » ^ 
ina a ^ 
en Tercer 
VrretaJe 
i» 10 PorJl 
'roa « O ^ J J 
^istrador ^ 
)0, alto*- 2 
VENTA DE UN CAFE 
o atender su dueño, se ven-
llUy acreditado y de buena 
•nejor barrio comercial de 
iraio directo. Informan en 
l ^ U E N CAPE, VENDO, EN L A C A L L E 
X J Obispo, no paga alquiler, $7,500. in-
formarán: Prado, lo i ; de 9 a. 12 y de 2 a 5. 
US91 24 ab 
/ B A R A J E : H A C E ESQUINA, D E 1.000 m. 
VT cuadrados, utilidad líquida mensual, 
$500. luíormarán de su venta en Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
9895 24 ab 
/"^lASA D E H U E S P E D E S , A UNA CUA-
\ j dra del Parque Central, treinta años 
de establecida, con hermosas habitacio-
nes. Más informes: Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
9892 24 ab 
C E V E N D E O SE DA PARTICIPACION 
en un lucrativo negocio, por tener que 
ausentarse el dueño para reponer su que-
brantada salud. Tratándose de un socio 
de confianza y reconocida honradez, se 
podría considerar una participación efec-
tiva de $500. Véase al señor Logan, fo-
tografía. Prado, 119. 
9901 24 ab 
C E V E N D E UN T A L L E R D E S A S T R E -
ría. buen negocio, Trabuja medida y 
confección. Precio módico. Más informes 
en Aguila, 253. A-8Í»51. Se solicita en el 
mismo uu aprendiz. 
9937 5 m. 
C E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
kJ con vida propia. Vale $320. Informan r 
eu Merced, 59. 
9926 24 ab. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-eos y cigarros y billetes de lotería y 
varios artículos; se vende porque me en-
cuentro enfermo. Informan en Tenien-
te Rey, 81. 
9805 23 ab 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E UN café, situado eu lo mejor de la Ha-
bana. Acudan pronto si quieren hacer ne-
gocio. Informes: Prieto. Cuba, número 
76, Compañía de Seguros, de 9 a U a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
9813 29 a b 
SE V E N D E UNA POSADA, CASA NUE-va, céntrica, buen contrato, reúne to-
das las condiciones sanitarias. Precio mó-
dico. Informes: FaFctoría. 1-D. de 12 a 
2 y de 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
del Parque Central, 
;M;SS 2 m. 
VENTA URGENTE 
de un café, de 3.000 pesos, vende 1800 
pesos; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar algo pendiente. In-
forman: Dragones y Rayo, cif6. Adolfo 
O^arneí'do; de 8 a 11 a, m, y de 12 
3 p. m. 9748 26 ab 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1.500, en 
900 pesos; es negocio verdad y aprove-
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragonea y Rayo, café. Aaolfo 
Carneado. 
9719 26 ab 
TE.\ 
30 ab 
Q I E AUSENTARSE SU 
i-#n e Ia vidriera del café 
iniorman en la misma o en 
entre sol y Muralla. 
26 ab 
dft*I.VÉ:M DE' E L MEJOR 
« mn Uabaua. es negocio, de 
laxo»- pe!K>;S todo al contado o 
Xírri.Jlr?e. realizarlo. Informa 
suarez. Apartado 2380. 
•u" ¡ g ^ O JLA MLV E N 3 
i ruy 
Por no ser del HITAD giro; 
V» Para í .^'l er' niuy cantine 
<l"*fio fainiUa: trato direcu 
188 (Pí)r r ; / m a : Alfonso Losada 
v * Carmen); de 11 a 12 y d< 
BO, A ^ E ^ 7 
líal* a 1»_ 
elaote 1 
p ó s i t o 
a e s e s J 
0 cuan-
r* 
# • «« 
• ** 
T-<hrrr _ 
2V «O p a l A SOLA EN E S -
Ví*1 cont«HÍAULLER- Preclo: $2.000; 
« U O O , 0 ^ ? : también se vend¿ ^ y CáMen!la.m,lU'1 al contado; |«tf4 -raenas informa Domínguez 
30 ab. 
^ATESCIOÑ 
la ca«^SÍ , Íé ,n admito socio 
•C^S?1 M0^r>i^bajando bi<?n deja 
traho^081 J-0 so10 W o 
como aÍ,0 y tener ^ los 
» M ?sta oca..£Lcornprador verá. 
: S! lo mejor ,que la cosa en 
¿:^n LWror & la Habana. In-
0 «« qulerln ' bo(IeCT: el in-
^ imeren corredores. 
-G ab. 
i» ATENCION 
í y * ^ b a ^ S a a i l l ® hu^pedes en 
l¡L»««o«. Añ.q edan libres men-
U i r o ^ b n e n negocio. In-- ^ ^ ^ ^ ^ 0' 182. bodega. 
~T ab 
UN GRAN 
K l S ! " . 000 dos entra-
w máquinas en 3400 p«. 
a i ab. 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principiante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin interés. In-
forman: San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
19517 26 o b 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arruga-j dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, $1. P.intos de 
venta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; -kieptuno, 
19. (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín, 
y en la botica Americana. E n el deposito se 
solicitan agentes. 
"10 29 ab 
SPIRELLA 
Teléfono F-1&47. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1(M7. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
P E L U Q U E R I A 
Precies de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.« postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039, 
H551 30 ab 
AN G E L A ESTRUGO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 m 
' U E E L E S Y 
P r a a d i 
VENDO, MUY BARATOS, NO A NEGO-clantes: Tres vidrieras grandes, adap-
tables a todo establecimiento. 40 pesos. 
Máquina escribir Iloyal, retroceso, bico-
lor, 40 pesos. Mesa extensión, §7. Buró 
grande,. $12. Nevera mármol, $14. Juego 
sala, estilo Vlena. $35, Par comadritas 
mimbre. $6. Maniquí, etc. Urge venta. Nep-
tuno. 284, moderno. 
10009 26 ab 
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
9498 1 my 
AVISO: S E V E N D E N VARIOS APARA-tos para colocar retratos y postales de hierro y madera, de diferentes tama-
ños ; también se venden varios muebles de 
caoba. Informarán: Prado esaulna a San 
José bajos del Teatro PayfKt, a todas 
horas 9840 23 ab 
S 
E V E N D E N DOS P E R R I T O S CHIHUA-
huas, legítimos, color carmelita. Pue-
den verse: Monte, 6, cuchillería. 
23 ab 
\ 7'BNDO UN BUEN C A B A L L O D E 7ys cuartas, una duquesa, y un cupé, a 
módicos precios. Luz, 33. esquina Haba-




SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Michelín, nuevas; mo-
tor patente. Mercado de Tacón, número 
52. por Dragones. 
9286 25 ab 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O mil Llmouslne, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmoblle. Se da a 
preclo de ocasión. Informan: G. Míguez, 
y Ca. Amistad 7L Teléfono A-337L 
C-3120 10d. 14. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 3, todos los días. 
0132 27 ab 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA K.OE-11er, y un automóvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d-n 
G R ^ y E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaeoafa y l'ocito. X«L A-U1& 
Burra» criollas, todas del coa —r-
h«Crf„ ̂  d.ül^cili0 o «a el estibio, a todas 
n2 *" J^ei <"* 7 de la n-cne. pues teoaa 
o^r-er7lcio ^Pe^iAl mem^Wos ea E S 
cieta pura despachar la« órdeaes ea M. 
guada que se reciban. 
Tengo «ucursalea ea Jesús del Monta. 
R . * ^ r r o ; en el Vedado. Calle A y 17 
lU^hS* f r } ^ ' 1 Guaa.bacot « S 
juaxuuo Gómez, número 103. y ea todos 
{os barnos de la Habana, avisando al I». 
i « o a ^ A-4am, que seria servidos inmedla-
r i d Í T - 8 ^ ^ S ' * ^ ^ comprar burras pa-
riaaa o alquUar barras de leche, dirljan-
H«I-.BU Z1"*30. <lue está a toda^ hora» ea 
i>elaecoaía y Poclto, teléfono A-4alU ,GU« 
se las da más baratas que nadie. 
•&f!3£? ^aplico a los numerosos mu*. 
Jas a f V 1 , ? €at* den sos qu. . 
Ja^-?i dueño, avisando a l teléfono A-iilO. 
b'57 30 ab 
VENDO DOS LAMPARAS ALEMANAS, un escaparat de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al óleo, todo muy bueno y muy ba-
tato. Manrique, 152 bajos. 
9582 26 ab. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedlgree. To-
ro." Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky, Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me bago car-
io de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-e033. 
C 1371 In 13 f 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 1M, casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana v 
8536 o m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
neró; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a *5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de plewis sueltas 
relacionadas ul giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
8555 30 ab 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
Muebles usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
9165 27 ab 
BILLARES 
8e vunden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezc. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
8593 30 ab 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
\ j se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillqnes, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8916 , 24 ab. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UNA MAQUINA, MARCA Reo, de 7 asientos, por tener dos y 
no necesu irla la doy por $400. Informan: 
San Leonardo, número 20, donde se pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte. 
9994 30 ab 
AUTOMOVIL C H A N D L E R , CASI N I E -VO, se vende uno, en magníficas con-
diciones, de siete asientos, magneto Boseli, 
carburador Zenit, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, está marcado par-
ticular, se da muy barato. Puede verse 
en Monte y Rastro, garaje. 
10010 26 ab 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente en Ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
léza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 301, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
604 24 cb. 
"DOR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU 
X dueño, se vende una máquina cufia 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, 0 cilindros, 75 cabales. Pue-
de verse en Amargura, 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera 
9711 28 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E S E I S cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto de motor como de carroce-
ría, más económica que ua Ford, propia 
para pesetear o para hombre de nego-
cios, se garantiza. Calle 2. número 2, Va-
dado. 9518 - 24 ab 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como éftr 
?* '•« " i "H -ü 4 i ' i ''a s*. 5« ^ '5. M ** ¿ i *! 
Opera rallando solo un centavo para un 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 28L Aguiar, 13. Habano. 
C 2939 i6d-9 
$445. 
Regalo un Studebaker en perfectas con-
diciones, de 5 pasajeros, carrocería forma 
torpedo, arranque y alumbrado eléctrico, 
5 llantas desmontables, pintado - de nue-
vo. Por tenerse que embarcar en seguida 
se sacrifica a la mejor oferta. Monserrate 
8 y 10, antiguo teatro Actualidades. Chas 
K. Shepherd. 
10128 26 ab. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTO " P U L L -man." de poco uso, propio para ha-
cer un buen camión. Vale $800. San Jo-
sé, número 3, Habana. 
10036 26 ab 
Q E V E N D E UN FORD, E N MUY MODI-
O co precio, puede verse en Alambique, 
número 15, giuaje. Informará su dueño, 
pregunten por Don Angel. 
10060 26 «b 
MO T O C I C L E T A MARCA INDIAN, 5 H P . magneto Bosch, acabada de ajustar y 
pintar, gomas nuevas;; se vende en 150 
pesos. Oquendo, 5, altos; de 12 a 2. 
9987 25 ab. 
GANGA: S E V E N D E N M U E B L K S . D E uso. en Muralla, 18^. Pueden verso 
de 1 a 4 de la tarde. 
10010 30 ab 
SOMBREROS D E PANAMA, SE R K A I . I -zan a precios económicos. Mercaderes, 
22. accesoria. 
10079 26 ab 
AL CONTADO O A PLAZOS. VENDO mi fonógrafo, para aprender inglés, 
completo. También un grafófono con 28 
piezas música y dos vlollnes nuevos. Tro-
ca-dero, 29. Teléfono A-oTSB. 
9846 23 ab 
FARMACIA: SE V E N D E UNA E N P U E -blo importante de la provincia de Ma-
tanzas. Tiene existencias y enseres que 
valen $4.200. Su dueño la vende por te-
ner otro negocio. Informa: Droguería Sa-
rra. 9430 23 ab. 
AP R O V E C H E E S T A OCASION: SE vende un tren de lavado, a mano, y 
se da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, en la me-
jor calle de la Habana. Raxón: Berna-
za. 47, altos, l a . ; de 7 a 9 y de 12 a 
2. S. Lizondo. 
9257 21 ab 
d e 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
50 ab 
GANGA: S E LIQUIDAN 500 DISCOS A veinte centavos; an Victrola, 10 pe-
sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6. con 50 discos, en 
50 pesos; una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel Picó. Teléfono A-9735. 
9675 25 ab. 
IMPORTANTE. COMPRO. CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendla. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
8*34 t-m. 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un clncueuta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacclín. Teléfono A-1903. 
8588 30 ab 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Est?. es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y liiva-
hos desde $12; camas de hierre, d«sde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sebre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartí^iniaa toda cla-
se de Joyas. 
8553 30 ab 
SE V E N D E N LOS U T E N S I L I O S D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, Jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que baya. 
Informan: Cristo. 28. altos. 
i m 
AA LOS DUELOS D E AUTOMOVILES. Garage Ambos Mundos. Habana, 45, 
entre Tejadillo y Chacón, Se admiten au-
tomóviles a storage a precio,, reducidos, 
ponemos especial esmero en la limpieza 
y cuidado de las máquinas. Habana. 45. 
Frente al Obispado. Se admiten máquinas 
para guardar durante el día y se limpian. 
9974 26 ab. 
SE NECESi i Ah ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ul 
funcionamiento de todos los automóviles 
mudemos, europeot y americanos; las 
prácticas de mauejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadac de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de ChauÍKíurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
VUÍ, Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino lue puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
Ŝ.OO y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
9471 31 mz 
Un Fiats-Landolé. se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptimo; 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
AVISO AL PUBUCO 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan, 
mezcladoras de buevos para hacer kekea 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegó gra^ 
surtido de batería de aluminio, marcJÉ 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
" E L LEON DE ORO" 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , MONTE X 
E N T K E Z U L U E T A Y PRADO. T E L E -
FONO A-7193. 
95S6 22 ab 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S ; TE* uemos railes ría estrecha, de uso, e^ 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas ••Gabnet3 
la m¿B resistente en menos área. Ber-i 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
VENDO MOTOR MARINO, CUATRO V medio caballos, muy poc* uso, eje y 
propela de bronce, cambio de marcha 
Informan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
8781 23 ab. 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -Jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. GarantlMmos nuestro 
servicio. Gamje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 ra 
V A R I O S 
9872 5 m 
SE V E N D E . F L A M A N T E O V E R L A N D , moderno, magnoto Bosch, arranque y 
luz eléctrica. Informan: Egldo, 67; de 11 
a 12 y por Teléfono 1-2863. 
9875 28 ab 
C 3219 
EN SAN MARIANO Y LUZ C A B A L L E -ro, ••Villa María," Víbora, se vende un 
juego de saleta, de mimbre, compuesto 
de 4 sillones, 3 sillas, mesa de centro y 
bastonera. Todo esmaltado de blanco, en 
$40. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
9^5 23 ab 
A P E L E A R ' : D E P A L P I T A N T E Ac-tualidad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá un Intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra." para jugar entre dos 
o más personas. Descuentos ai Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Raíz. 
Apartado número 25C7. Habana. 
9737 » 28 ab 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A^206 
Estas dos agencias, propiedad de Joê - Ma-
ría López, ofrece si público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone da p c -
sonal Idóneo y material Inmejorable 
8550 30 ab 
Se vende: camión de dos toneladas, en 
estado perfecto. Tiene motor "Conti-
nental." Magneto "Boach." Se da ba-
rato. Véalo en Monserrate, 8 y 10, an-
tiguo teatro "Actualidades." Chas E . 
Shepherd. 
9S20 23 a b 
\ T E C E S I T O COCHE D E DOS RUEDAS 
para tres personas, gulable desde el 
asiento, sin pescante, nuevo o poco uso. 
Un par de rodillos prensa mano Excel-
sior, 6 por 8, nuevos o de uso. Un sillón 
butaca, do artístico diseño, propio para 
fotografía. Informes y diseños para pa-
sar a verlos al apartado 768. 
9930 24 ab. 
CJE LIQUIDAN 23 CARROS D E USO. D E 
O los que empleaban varias fábricas do 
cigarros para su reparto, a un precio ca-
si regalado. Aprovechen la oportunidad 
y diríjanse a su dueño en San Fran-
cisco y Calzada, por San Francisco, al-
tos. Víbora o al Teléfono A-21I6; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m.. al señor Almunsa. 
9812 25 ab 
tercer 7 asientos, tipo 22 72, 
complétame n t e arreglado, 
pintado y fuelle nuevo, se 
vende en la mitad del precio 
de uno nuevo, con la misma 
garantía. Se puede pintar de! 
color que quiere el compra-
dor. Marina, 12, garage. 
B B B B H E 
BBS! 
SE V E N D E P E R R O D E OCHO MESES, muy fino, de raza Pomeron. es una 
monada. Informan: Galiano, 31, altos. No 
"se trata con traficantes en perros. 
9827 27 ab 
SE V E N D E UNA PERR1TA POMERA-nla, legitima, de mes y medio, y una 
bonita casa de muñecas, con Instalación 
eléctrica. Poclto. 25. altos. Habana. 
• R a 23 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe-' Caballos a precio de ganga. Jacas de 
mos gran surtido de joyería de' cuatro a cinco años, de siete cuar-
todas clases, así como cubiertos ; ^ y meJia a^ada, mansos, sanos 
j „ i . \ . i i ^ i • • , ;y bien domados, de $150 ea adelan-
de plata y toda clase de obietos : x u-' * J - , - ^ i -
L ' D i i , T J te. También tengo dos sementales y 
de tantasia. fenabad Hermanos. I yeguac, todos de pura razac L . 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. Blum. Vives, 149. 
C 2375 28d-2 * 6659 80 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
"HudBon," modelo Sport, do poco uso, en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo Se vende por embarcarse su due-
ño. Informes: Teléfono A-16S6. 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WEST0N, CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
i 40." CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO, Y C0M 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES, 
;TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0ÜRBAKIS 
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C 2346 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
aíe Corliss. taladros giratorios, rai' 
Ies, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
ATENCION, QUE LE INTERESA 
Vendo la mejor vidriera de la Habana, 
con unn venta de 40 pesos verdad, se hace 
ver; poco alquiler y cuatro años de con-
trato, por la vidriera se quiere lo menos 
5.800 pesos y además cada sorteo vende 
5.000 pesos de billetes. Informes: San Lá-
zaro 162. bodega. 
10124 26 ab. 
" V I Q U E L . S E V E N D E N CUATRO P L A N -
JLi chas, 30 por 15 por 1 pulgadas, to-
tal de 330 libras. Monte 6. Crdblllerla. 
C-3307 6d. 23. 
C VMION .MEIICEÜES. MAGNETO Bosch y carburador Zenit, en perfecto estado, S850 Informa: G. Maurlz. Obispo, 04. 
Teléfonos A-31G0. A-3037; se ve en Va-
por. 43, a todas borss. 
9M11 -
OF VKNDE UN CAMION JEFKERY. EN 
JVuerfecto estado y con las 4 gomas nue-
KJ i"7. ., w ^ ^ A n t - t A mil ríni ra.. 1!3 vas. Arellsno y 
l lábana. 
9736 
Mendoza. Amargura, ^3, 
2S ab 
AUTOMOVIL 
f^rmTrln: ^ u ^ o . " ^ . Teléfono A.3347 
N. Doral. 
7523 
OTTENDE UN HUDSON SPOKT. COM. 
b pletamente nuevo. P " ^ " ^ " ^ " 6 jo* dueño. Ultimo precio, $2.000. Salud, loo. 
o Neptuno, 18, altoa. 
WtfiS 23 ab 
7̂66 3 m 
VENDO DOS TANQUES « ^ ^ O PIES. 
\ x 5 x 5; unr. caldera vertical, 10 HP- , 
seis quintales de cablee de 314 grue« , 
planchas de un octavo x5 xO, i 
S u a u d e 3116 x 4 pies largo; un alam-
bintfe de 50 galones; ejes, poleas y demás 
hermmientos; en la misma se ve todo. 
Apodaca, BL Barato. 
10123 : — 
OITCOMI'KA Y VENDE TODA C L A S E S 
S de mflqninas forogrfificas f, 
accesorios. Vales y Moreno. Teniente Key, 
102. Habana. „. b 
0500 
SE V E N D E UN T R A P I C H I T O . »xS-está preparado para moler a mano y "oler a ven-ara moie  maquina. También se  
dt una paila de cobre con una capaci-
dad de 72 litros. San José, número 141, 
entre Infanta y Basarrate. 
basa 30 ab 
SE DB8EA COMPRAR UNA C A L D E R A , vertical, de 20 H. P., a 25 H. P. In-forman: Teléfono F-2513. 
08SS ' 
toneiacas. rJ''í í . 
Apartado 65. Placel 
Í M 
V E N D E UNA PA 
â Bruovis, de tres 
íes: José Muñoz. 
— — .• fi m 
T I E N D O LANCHA D E MOTOR P E R R O , 
> 6 H. P.. magneto Boecb, 22 piea, cas-
co y forro de cedro, cuadernas de maja-
gua y quilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
para sport. Precio mil doscientos pesos. 
Informa: Veloz, Apartado 178. 
9270 28 ab 
COMO ri¿ÜOC¡0 
Se venden cinco Filtros "PA&-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repucslo. 
Informe». Muralla, número 
66,68. Teléfono A-35I8. 
C BUS la • a 
CABLE DE ACERO 
Se vende un cable de acero de tres oc-
tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hiervo de 7 plee de diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A VUa. Salud 
7, teléfono A-6446. 
9830 29 ab. 
X ^ C E V A , S E V E N D E UNA COCINA. D B 
Í3I tres hornillas, con un horno grande 
Inmejorable, consume un centavo por ho-
ra de estufina, se da barata por tener-
se que ausentar su dueíio. Véala de O 
a 12 a. m. Aguacate, 77, piso lo., es-
quina Sol. 
^19 23 ab 




Acosta, 18. Teléfono A.8695 
HABANA 
8717 B a _ 
A LOS HACENDAüüS 
Si necesitan semilla de hierba cS 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
g u e y . 
CS9 •94- 1 m 
Abril 23 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 cenlav 
LAS ALAS DE LA REPUBLICA 
AGUSTlí  PARLA 
perado por el ariador—<y qnizás el 
continuador del divino Georges Guy-
nemer 
CondB HOSTIA. 
Le vi ayer en una visita. La con-
versación—como siempre en estos días 
de febril inquietud versaba sobre la 
guitarra europea y la in»sertidumbrf 
del largo combate occidental. Yo no 
había visto al Icaro cubano, de alas 
no rotas, popularizado por su proeza 
aérea de Cayo Hueso al Mariel. Había 
perdido la ocasión de conocerle en 
aquella época; y luego, los o<as pa-
sando, el hilo único de la «.«casión -£1 vapor americano 'Chalmotte, que 
había corrido a otras manos. (negará hoy de Nueva Orleans, trae 
Ayer pude darme ese gusto.—Gusto ¡ entre su acostumbrado cargamento de 
real porque me encantó oírle apropó- j ganado, 530 cerdos que es una de la» 
sito de la próxima llegada a la Ha- mayores partidas de ese ganad"» traí-
CRONICA DEL 
PUERTO 
GANADO DE CERDA» ABUNDANTE 
baña de los aviadores cubanos Fran-
cisco Terry y Santiago Campuzano;— 
este ya en Nueva York, y aquel con 
das por un buque. 
Además podemos anticipar que trae 
el Chalmette 28 pasajeros y 1.500 ca-
I 
E L S E Ñ O R 
rumbo a esa ciudad, desde Rumania. ; jas huevos y varias remedas de 
Ambos vienen paro en unión de par- arroz, papas frijoles, maíz, avena y 
lá, organizar entre nosotros el ser-1 carne' de puerro. 
vicio de aviación militar que las dr- La semana pasada trajo el EScel-
cunstancias actuales exigen en cada 
nación. 
Oyéndole hablar se ve que es un 
aviador de cuerpo entero. Su educa-
ción aérea—él lo repite con orgullo— 
fué hecha al lado de los hermanos 
sior otros 500 cerdos 
XO FUE f DETENIDO 
El cable de que dimos cuenta ayer 
anunciando la salida de Canarias pa-
Wright—los creadores, puede afirmar-, n puerto Rico y la Habana del vapor 
se así, de los aeroplanos, ramaleados. eg,pañ(>1 Buenos Aires, hace creer fun-
hoy en tantas formas diversas. Desde , , ^ 3 ^ ^ que dich o buque no fué 
esa educación. Parlá ha continuado, i oí)llgado a retornar a Cádiz por un 
en la manera que sus medios—esca-| subinarlll(> aleinán, como se había co-
sos—lo permitían, sus experiencia* recientemente, 
audaces, con asombro y aplnuso de j A quien ocurrió tal cosa días antes. 
sus contemporáneos, muy satisfechos 
de él. 
Sus conocimientos—y es muy jes 
ven—son sólidos en lo que a esta ran-
ina—hoy de la guerra—se refiere. Con-
templándolo, se adivinan en él las con-
diciones todas requeridas para bri-
llar pronto como un as sobre los cam 
como es sabido, fué al vapor "Monte-
video' que ya está de nuevo en camSno 
hacia la Habana vía Nueva York. 
OTRO VAPOR HONDURENO 
En un viaje extraordinario fletado 
por la flota blanca, llegó ayer tarde 
pos de muerte y sobre los can.pos do | procedente de Nueva Orleans el va^-
por hendureño Yero, que es de regu-
lar tamaño y considerable cabida» 
conduciendo un cargamento mer-
cancías en general, especialmente ví-
veres. 
Esto buque ha venido en sustitu-
ción del vapor americano Parlsmlna, 
que ha pasado a otro servido. 
observación, y para librar los rudoí 
combates entre "gases asfixiantes". 
420, "zeppelines", "gothas"—y demás 
monstruosidades. Aspira; y por qué 
no? a continuar la hermosa leyenda 
de gloria y de heroísmo de los Pegoud. 
los Garres, y los Guynemer.—Este es 
su ídolo y no habla de él n ás que 
con lágrimas en los ojos. Hay que 
oírle evocar la memoria del caldo he-
roicamente en Poocapelle, del hombre 
extraordinario—rey del biplano—siem 
pre en los puestos de mayor peligro 
y que para sus mecanos no era un 
jefe, sino una bandera; al que llevó 
su ascetismo guerrero hasta la re-
nuncia de todo auxilio, fiado en la 
voluntad de Dios y en la decisión de la 
justicia. La guerra fulé1 aceptada por 
él con la sublimidad sencilla de lo 
tnevitabe aprobado declslvamenteJJsa 
aeptaelón se condensó en un entusias-
mo envuelto en una palabra que fu» 
como el clamor sobrio de la nación 
misma. Pasando, la víspera fúnebre 
do julio—el aflo de la movilización— 
por una aldea de Francia, tropezó con 
un Pastor inglés que corría alocado 
hacia una granja. Guynemer le detu-
vo y el Pastor le gntó: 
—"War is declared". 
—"Is Bngland with us?"—replicó* 
Guynemer. 
—"Yes, of oourse." 
—"Hurrah"!—rugió el magnifico 
aviador, retomando a París a su 
puesto de honor. Lo demás se sabe; 
los aviones alemanes por él derriba-
dos; su título deslumbrante de as de 
los as y su muerte combatiendo ros-
tro a rostro contra el enemigo. 
Parlá envidia esa gloria, quiere igua 
TRAE 250 INMIGRANTES 
En el propio cable recibido ayer so-
bre el vapor Buenos Aires, se agrega 
que este buque tra 250 Inmigrantes 
que se supone procedentes casi todos 
de Canarias. 
De los otros vapores corre sos es-
pañoles no se ha recibido ninguna 
nueva noticia, 
LA CAPITANIA DEL PUERTO 
Reafírmase la opinión de que el co-
mandante del crucero Cuba, señor Al-
berto de Carricarte, será nombrado 
Capitán del Puerto. 
VENTA DE OTRO BUQUE CUBANO 
Se da ya por resuelta la venta de' 
vapor icubano Purísima Concepción, 
de la Empresa Naviera a una compa-
ñía americana mediante el pago de 
una crecida cantidad. 
TIENE AVERIAS 
Ija goleta City of Augusta, que lle-
gó ayer de Mobila después de haber 
Ido de arribada forzosa a Tampa co-
COSME BLANCO HEOOERA 
Que faleció en esta capital el día 25 de Marzo de 1918 
Sus hijos y demás familiares, participan 
a sus amistades que el Miércoles, 24 del ac-
tual, en la Iglesia de Belén, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de su 
alma, y suplican su asistencia a tan piadoso 
acto. 
Habana, 21 de Abril de 1918. 
c 3254 3d-21 2t-22 
la ría—ya que no superarla, cosa im- mo dijimos, por haber sido alcanzada 
posible—; y espera la llegada de Tê  
rry y Campuzano para que su Idea 
halle fajdlldades en la realidad. 
Entre tanto, entre la admiración de 
los cubanos—que precederá a la del 
mundo todo—consume sus Ideas en 
la Inacción forzosa, estudiando e) me-
canismo de los aviones y soñando la 
perfección para el fiero pájaro de ace-
ro y tela que la República le confia-
rá cuando llegue el momento, tan es-
por un temporal, se ha comprobado 
que tiene varias averías especialmen-
te en la arboladura y el velamen. 
La casa armadora ha ordenado que 
se proceda a su reparación Inmediata 
E L SIXAOLA 
Este vapor de la flota blanca debe 
llegar hoy de Nueva York con pasa-
jeros y numerosa carga. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
ir 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
El CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto ̂ maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A • 
V E L A R D E 
P U R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
Importadores: J. CALLE ¥ Cía., S. en C 
Públicas y vecino de Sol 37. 
Lo acusa su examante Amelia rw , 
do Montenegro, de Carmen 1 C , ^ 
negarse a devolverle un retrato suyo 
que le entregó en otros tiempos, ha— i 
hiendo ella promovido un gran escan-, 
dalo en el Vertedero, donde él traba- i 
^ AL VIVAC POR HURTO 
Ayer fué arrestada por el vífllante ; 
número 718, S. Rufin, del TráCto, Ma-
ría Sánchez, de 65 años y vecina de 
Florida 32. 
La acusa el señor José Montero Can-
cela, dueño y vecino de la bodega sita 
en Suárez 12, de haberle hurtado do3 j 
vasos de la cantina, los que fueron 
ocupados y valen 50 centavos, y de 
que antes había sido sorprendido lle-
vando otros tres. 
Negó los cargos y fué enviada al VK 
vac. 
| CHOQUE Y DAÑOS 
I "'Én Misión entre Cienfuegos y Zu-
; lueta, chocaron ayer el carretón 1711 
que guiaba Manuel Quillón Valdés, ve-
vino de Gomis 44 en Regla y el tran-
! vía 381 de Jesús del Monte San Juan 
de Dios, que era manejado por el mo-
torista 1144, Manuel Sánchez Femán-
I dez, de Neptuno 15. 
El carretón sufrió algunas averías. 
CASUAL 
Al .caerse casualmente de la escale-
ra que da a la azotea de su domicalio 
Salvador Romero Guerrero, de 8 años i 
y vecino de Suárez 38, sufrió una j 
herida contusa de dos centímetros en i 
la religón mentoniana y desgarraduras , 
en el muslo izquierdo, leve. 
El doctor Escnadell lo asistió en el 
primer centro de socorros. 
ESCANDALO 
Ante a 4a. estación de policía denun-
ció ayer el vigilante 819 M. González 
a Celia Rojas, vecina de Estrella 86; 
Elvira Valdés Martínez, de M. Gómez 
23 y Carmelina Funes García, de Es-
peranza número 52. 
Las acusa de haber promovido es-
cándalo en la casa Máximo Gómez 
número 23. 
MENOS GRAVE 
A petición de Juan Ardícbegasso, j 
vecino de Sitios 33, el vigilante núme- i 
ro 1398 de la 6a. estación arrestó ayer j 
a JOSÉ Prose Sis, del propio domicilio. 
Lp acusa de que a causa de una 
discusión lo hirió causándole una he- j 
rida menos grave en la región mastoi-
aeá izquierda, de que fué asistido por 
él doctor Polanco en el segundo cen- i 
tro de socorros. 
Prestó fianza de $100. 
CASUAL 
El doctor Sotolongo asistió ayer en 
el segundo centro de socorros de he- | 
rida contusa en el dedo anular iz-1 
quierdo, menos grave, a José Gutié-1 
rrez Martínez, vecino de Peñalver y Si ; 
tíos. 
Sufrió casualmente dilcha lesión en ¡ 
la fábrica de chocolate La Estrella, al ^ 
levantar la compuesta de una ^aila. 




•J2nd Street, B * ^ -
Broftdway and Columbu, Vi 
Bunniac Throueh to !*" 
A una cuadra del Parque 
K media cuadra del SuVw.^ 
vado. Lineas de tranvías * ' 
T snperflete. Confort RS" 
to y lujo. 
300 HabitacÍAne«.-^«oo » 
Grande* ÍUartos extra TÍÍÍJ 
tea, series de 1 ruano con h.I* l 
10 cuarto y 8 baños. ba,i 
B l huésped de "HARr.Ri»«J 
tiene la satisfacción df 
mejor alimento de cualoul^T 
dejprimera clase de Xuey» -
Clientela cuidadosamente 
•.tonada. 
Eucrae Cable, Manji-^ 
HURTO 
Ante la 8a. estación de pe 
nuncló ayer Josefa Javier » 
vecina de Belascoaín 646, 
Piñeiro, cuyas demás gene-
pollcijj 
ra. 
Lo acusa de haberle hurtaoo 
que aprecia en $6, la que emp 
una casa de compraventa. 
Zon? Rsmi de ¡a toai 
R E y U i m D E A Y E l 
A B R I L 22 
$ 8.766.71 
LOS QUE EMBARCABON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer por la vía de la Florida, el 
notable pintor señor Leopoldo Roma-
ñach y señora, el aviador ingliés Re-
nald Treve, los señores José Latour 
Francisco Torres y otros. 
Reverendo Padre Jorge Camareo 
Hoy celebra sus días este virtuoso 
sacerdote jesuíta, director del "Cate-
cismo de la Anunclata", difurdído en 
el Colegio de Belén, domlnicalmente, 
a más de 700 niños pobres, a los cua-
les se les viste y calza, en su mayorte. 
gratuitamente. 
Con tan plausible motivo, los caba-
lleros que Integran tan preclaia Con-
gregación prepáranse para Jarle al 
querido sacerdote una prueba c'e res-
peto y adhesión, testimonio de recono-
cimiento que siempre le ofrecen por 
esta fechas. 
Nosotros que conocemos bien loa 
méritos que distinguen a nuestro res-
petable y querido amigo en su fecun-
da misión, que honra y enaltece a to-
do pueblo, unimos a los que segura-
mente habrán de ofrecerle los Caba-
lleros de la Anunciata, nuestres más 
fervientes votos de felicidad y ventu-
ra y para que Dios le prolongue la 
vida en bien de tanto desvalido de 
alma y de cuerpo. 
Reiterámoele con tal motivo al Re-
verendo Padre Camarero nuestra más 
sincera felicitación. 
De la Secreta 
Ante el oficial de guardia ea la Je-> 
fatura de la Policía Secreta, se pre-
sentó ayer el señor José Lag-ina Be-
nltoa, vecino de Muralla 13, denun-
ciando que un individuo que se fin-
Fundada ¡753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
Ne son germinas si no están en cajas de Isis 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
1* sangre, no tienen ignaL 
Las Pildoras de BRANDRBTH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
los ojos y verá. 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
EMPLASTOS "̂ AllCOCkl 
¿ ^ ^ L w * * ^ ^ R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d a . 
Jfr /t'frf^m,. —̂  Apliqúese en la parte donde se sienta doloe. j 
gió primeramente inspector de Obras 
I Públicas y después se compr .'mietló a 
j gestionar la licencia del traspaso (te* 
I almajcén de los señores Arredondo, 
¡ Pérez y Compañía, estafó a dichos 
peñeres la suma de $12.50 rantidad 
i que le entregaron para bonar los de-
! rechos correspondientes en el Ayun-
j tamionto. 
E l sujeto en cuestión no cumplió 
i la palabra que comprometió con loa 
I perjudicados. NOTICIAS DE POLICIA 
TRIPLE CHOQUE 
En Teniente Rey, frente al número 
33, chocaron ayer tarde el tranvía 
número 66 de Cerro calle Habana, 
manejado por el motorista 720 Alejan-
dro Hernández Selgas y el carro d» 
cuatro rudas número 62, guiado por 
Luis Fable Blanco, de Quinta del 
Obispo, número 25, y una carretilla 
de José Belmonte Selgas, de Tníente 
Rey 33. 
Este último'vhículo sufrió avrías. 
El vigilante acusa de deeobtdiencla 
al motorista. 
UN DISPARO 
E l vigilante 1410, C Martínez, de 
la 2a¡ estación, arrestó ayer a Juana 
Valiente Valdés, vecina de Damas 63, | 
por haber tratado de ocultarse des- 1 
pués de haber sido informado de que 
en su domicilio se habla hecho un dis-
paro y un desconocido la maltratara, 
todo lo que ella niegâ  
Reconocida en el primer centro de 
socorros por el doctor Barroso, pre-
sentaba hiperemia en el lado derecho 
de la cara. 
' UNA CAIDA» 
Al resbalar y caer casualmente al 
j suelo en Santa Clara y San Ignacio el 
menor Francisco Alcalá González, de 
I 11 años de edad y vecino de San Ig1-
j nació 43, sufrió una contusión l»íve en i 
el codo derecho, sin poder procis?.̂  | 
si existe o no lesión ósea. 
asistido en el primer centro 
de socorros por el doctor Scull. 
UNA PATADA 
Eli doctor Barrosos asistió ay^r en 
el primer centro de socorros de des-
garraduras de la piel en el muslo de-
recho y dedo medio izquierdo, leve, 
a Jo^é Rolo Vasallo, carretonero rt*1 
Obras Públicas y vecino de Figuras 
24. 
Sufrió dicha lesión al recibir una 
coz de la muía que arrastraba el ca-
rro, y caer al suelo. 
ESCANDALO Y DENUNCIA 
E l vigilante número 27 de Obras 
Públicas, L Rolg condujo ayei tarde 
a la 4a. estación de policía a Antonia 
Batista Peredo. empleado de Obras 
C a j a d e A h o r r o J 
a ñ o s e n e l mis-
m o s i t i o y con 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a eata-
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ. Balices | Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
alt 
E L I X I R . 
*»T| NlRVIOSO Dr. VÍRNEZODPE KlCIWJTITUrlMtl MI SltTEMA 
t > CM%M 
Or J MARTI **fS«u*. 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscu^jdad 
y la luz. L a neurastenia destruye su vida, 
hac iéndo la vivir sobresaltada. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D E L Dft. V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
C e r v e z a m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
